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HABANA, MIERCOLES, 9 DE ABRIL DE 1919.—SANTA MARIA CLEOFE NUMERO 99. 
R E N A C E L A C O N F I A N Z A E N P A R I S 
L o s p r o b l e m a s de l a s r e p a r a c i o n e s y de D a n z i g p a r e c e n h a b e r s e r e s u e l t o 
EL CONSEJO DENLOS CUATRO 
K i i s e ^ d e los Cnatro ̂ e reinJÓ 
•sta mañana en la residencia del Pri-
me? MhSstro Woyd George, £1 Presi-
S e Wilson no pndo asistir a la se-
S de la mañana, pero esperaba es-
tar Vresente en la de esta tarde en la urja Blanca de Pans^ 
la tensión en los circuios de la 
conferencia de la paz no se disipo 
CTando se rennió hoy el Consejo de 
los Cnatro. 
En los círculos de la Conferencia, 
sentía qne la sesión de hoy serd-
n'a para despejar la atmósfera. 
La primera cuestión que se abordo 
m i la sesión de la mañana del Conse-
ln en la cnal el Presidente fue re-
presentado por el Coronel Honse, fuó | 
l í de procedimientos. Esto -e consi-1 
deraba nn esftierzo para acelerar la 
labor del Consejo. 
El plan era dedicar la sesión de la 
tarde al asunto de la responsabilidad 
de la guerra incluso la cuestión de; 
un tribunal para enjuiciar al ex-Em-, 
nerador alemán, al ex-Príncipe Here-, 
dero y otros, asunto sobre el cual se. 
han presentado dÍTersos informes. « 
Los miembros americanos de laj 
Conferencia de la Paz. decían hoy que 
la situación general había mejorado. 
un tanto, en virtud del acuerdo a que 
ha llegado la comisión de reparacio-
nes sobre los detalles principales de 
esta cuestión, dejando sólo unos cuan-
tos detalles pendientes. 
Por lo general prevalecía nn tono 
más optimista en los círculos de la 
Conferencia a medida que pasaba el 
día. 
Los miembros de la delegación ame 
ricana se negaron a dar explicaeión 
ninguna sobre los muchos rumores en 
circulación de que la Conferencia 
completaría en breve su trabajo. A 
uno de los miembros se le preguntó 
si podía dar informes definidos sobre 
la situación, y contestó: 
'Usted sabe que el George Washinĝ  
ton lia recibido órdenes para zarpar 
para Brest. Eso es motivo suficiente 
para hacer conjeturas/» 
París, abril 8. 
El Presidente >Vilson se reunió cou 
J o í nrimeros ministros de Italia, Eran 
da, y la Gran Bretaña, por primera 
Tez desde que se enfermó. 
la discusión sobre la responsabi-
lidad de la guerra y el Talle de Saar, 
que no terminó hoy continuará ma-
ñana. 
Ko se indicó si el Presidente había 
hecho alusión ninguna al llamamiento 
del George Washington. 
Con motivo del débil Estado del Pre 
sidente la conferencia fué relativa-
mente breve, acostándose Mr. Wflson 
inmediatamente después de termina-
da la misma, aunque se decía en la 
Casa Blanca que iba mejorando gra-
dualmente y que esperaba asistir a 
todas las sesiones del Consejo en lo 
adelante. 
La vuelta del Presidente Wilson al 
Consejo do los Cuatro y el adelanto 
que se ha hecbo en varios asuntos ha 
eliminado gran parte de la tensión 
que existía en los círculos de la con-
ferencia y ha dado origen a la con-
fianza en una pronta y satisfactoria 
conclusión. 
Ahora se considera que ei proble-
ma de las reparaciones se ha resuelto 
definitivamente, y que sólo detalles 
de menor importancia sobre las fun-
ciones de la comisión para determinar 
los plazos anuales que ha de satisfa-
cer Alemania faltan por arreglar. La 
cuestión polaca, incluso el status de 
Panzig también se acerca a la solu-
ción sobre la base de la internaciona-
lización de la ciudad. Damig como 
puerto libre evita la necesidad de re-
conocer las reclamaciones de Polonia 
o de Alemania, mientras que la pri-
mera tendrá un corredor al Báltico' 
hasta los límites de la ciudad inter-
nacionalizada. 
KAR0TÍL1I DIRIGIO EL MOVIMIEN-
TO COMIimSTA HUNGARO 
Budapest, lunes, abril 7. 
Aquí se considera seguro que el mo 
vimiento comunista fué dirigido por el 
Conde Michael Karolyi, el ex-Presi-
dente, a fin de intimidar a los aliados 
con el espectro del boishevilrismo y 
de esta manera llamar la atención ha-
cia la situación en Hungría. Fué una 
medida de desesperación, cuyos resul-
tados han asustado a los que pro-
yectaron el morimiento, por cuanto ha 
dado una oportunidad para que Bela 
Kun, el Ministro de Relaciones Exte-
riores, procure convertirse n̂ dicta-
dor del tipo de Trotzky. Los comunis-
tas encuentran la oposición de los so-
cialistas que están tratando de formar 
un gobierno socialista moderado. 
Todos los que se atreven a hacerlo, 
desde los mozos o dependientes hasta 
los manufactureros, informan al co-
rresponsal que sólo unos cuantos lo-
cos en Budapest, quieren la naciona-
lización de las propiedades y abogan 
por otrof.̂  proyeclos comuni ta» se-
mejantes. 
Bela Kun, en discursos pronuncia-
dos ayer y hoy, trató de hacer creer 
al pueblo que la visita a esta ciudad 
del general Smuts, el agente especial 
comisionado para Hungría, era un re-
conocimiento de los propósitos del 
gobierno comunista. 
LAS HUELGAS DE STUTTGART 
Copenhague, abril 8. 
Despachos de Stattgart declaran que 
prevalece la más completa tranquili-
dad en esta ciudad después de las re-
cientes perturbaciones. Las tiendas 
i se lian vuelto a abrir y la planta del 
gas ha reanudado sus operaciones. 
El gobierno, sin embargo, ha anun-
j ciado que el estado de sitio proclama-
do todavía no puede lerantarse por-
¡ que los espartacos están impidiendo 
que se reanuden las importantes fae-
j ñas industriales. 
I Noticias de Muetheim, fechadas en 
i el día de ayer, dicen que la situación 
¡de la huelga lle^ó a ser aguda allí 
I cuando los trabajadores de las fundi-
i cienes de hierro y de las tenerías se 
, unieron a los mineros en huelga. Las 
I provisiones de gas y dé electricidad 
I han sido cortadas y los teatros y ci-
i nematógrafos cerrados. 
1 En un mitin de la delegación de t»« 
das laS5 organizaciones obreras «o 
Muetheim, agregan los despachos, se 
decidió que ni aún el trabajo urgente 
y necesario se desempeñaría y que se 
proclamaría una huelga generai. Se 
ha pedido la libertad de los prisione-
ros políticos y la disolución de la 
ûerza militar voluntaria. Los traha-
jadores de los talleres de los ferroca-
rriles se han incorporado al movi-
miento huelguista, 
POR RECOMENDACION DE CLE-
MENCEATJ, POINCARE CONMUTA 
LA PENA IMPUESTA A COTTIN 
París, abril 8. 
El Presidente Polncaré ha conmu 
tado a diez años de prisión la pena 
impuesta a Emile Cottin, que trató de 
asesinar al Primer Ministro Clemen-
ceau el día i9 de Febrero pasado, hi-
riéndolo gravemente. 
La conmutación fué por recomenda-
ción del mismo M. Clemenceau. 
ALEMANIA NO DE CONOCER 4 A LOS 
SOVIETS BAVAROS 
ladado su cuartel general de Munich Los almacenes que contienen las | ODESSA EN MANOS DE LOS 
es aceptada por el gobierno nacional, reservas alimenticias para la próxima SOVIETS 
Noticias de varias partes de Barie- semana fueron tomados por asalto y París, abril 8. Por la Prensa Aso-
ra revelan que la proclama soviet ha en parte destruidos, siendo saqueadas ciada. 
sido recibida de varias maneras. En las reservas, excediendo el daño de; Las tropas soviets ukranianas han 
Nuremberg, después de varias horas cuatrocientos mil marcos. j capturado a Odessa, según noticias 
de debate, el Consejo de los Soldados La Estación de policía también fué de Kiev trasmitidas por la vía inalám-
y Trabajadores rechazó la idea de la atacada con la intención de poner en brica desde Moscow con fê ha 7 de 
República soviet por 138 contra 70. libertad a los prisioneros que allí se abril. Las noticias han sido oficial-
En Ansbach se proclamó la república hallaban, pero los amotinados fueron, mente confirmadas, 
soviet y el trabajo se paralizó en la rechazados después de haber cansado 1 
ocasión del día festivo decretado. 
Los bancos fueron ocupados por 
las tropas. 
En Passau, cerca de la frontera aus-
tríaca, un mitin convocado por el Con-
Los últimos despachos indicaban 
que la presión bolsheviki sobre Ode-
sa, el gran puerto ruso en el Mar Ne-
gro, iba en aumento e indicaba la in-
considerable daño al edificio. 
Se emplearon granadas y rifles en 
el ataque a la Estación y muchas per-
sonas fueron heridas. 
Las tropas del gobierno avanzan i úñente evaeuacíóT de'ia^dudadTpor 
sejo de Soldados y Trabajadores, se sohre la ciudad, y se espera que ocu-: las fuerzas aliadas. Le Matin de Pa-
declaró en favor de la introducción fran conflictos. Un gran número do \ rís, decía que los aliados probablemen 
de la república soviet y de una alian- ,a guarnición se ha unido a ios insu- i te se retirarían al Dniesta a fin de 
za cutre Hungría y Rnsia. rrectos y se dice que una cantidad proteger a Bessaravia y Rumania, y 
Respecto a la situación en Munich. ha sido distribuida entre los que el itsmo de Perekop había sido 
dice un despacho de esa ciudad: dndadel S J ex"soldados des,ie Ia ; íortificado para la protección de la 
HAnúnciase por el Cuartel General base naval rusa de Sebastopol. del Primer Ejecutivo Báraro, que se i J ^ ^«cral se declaró so-
proclamó hoy (abril 7) una república 8^aSAain2%íoSKof/e 108 ,e.a*í I'A HUELGA FESTIVA EN B4VIERA 
soviet en Baviera. Por lo tanto, el te- * SC00 de trabajadores asís Munich lunes abril 7 j > a > h í k a 
rreno dominado por el primer eiército ?er0" ^y a nn mit™™ Dom-platz t ' , . . . 
se declara que s f L l K ^ L™S0,Tler(m Persistir en la huelga 
tado de sitio. 
HUELGA EN LA SAJONIA 
SIANA 
Copenhague, abril 8. 
PRU-
hasta que se ponga en libertad al ex-
diputado Brandes que fué arrestado 
ayer. El servicio de trenes ha cesado. 
PETICION UKRANIAN4 A WILS01N 
Copenhague, abril 8. 
La huelga general declarada como 
0fiesta en honor de la proclamación 
del gobierno soriet", se desarrolló 
hoy sin perturbación. Todo é* mundo 
está aprovechando la ocasión festiva. 
Los leaders soviets han redactado 
un proyecto de ley para la confisca-
ción de las propiedades. Bajo esto 
proyecto todas las fortunas de más de 
diez mil marcos serán en purte con 
de esa ciudad. 
P r o t e c c i ó n a l c o m e r c i o y 
al p ú b l i c o en g e n e r a l 
EL CLUB DE PROPAGANDA DE CUBA ACTUARA DE ACUERDO CON 
LA PRENSA PARA PURIFICAR EL ANUNCIO. SERAN PERSEGUI-
DOS Y ACUSADOS TODOS LOS QU? UTILICEN LA PROPA-
GANDA CON FINES DELICTUOSOS. LA IMPORTANTE 
SESION DE AYER 
El extraordinario incremento que ha 
adquirido la propaganda comercial en Cu-
ba, hsce ya necesario que se ejerza sobre 
•1 anuncio y los anunciantes una sabia y 
prudente fiscalización para impedir, ea 
bien de todos, y especialmente de nues-
tro crédito y prestigio comerciales, que 
sea empleada dicha propaganda con fi-
nes delictuosos por individuos que pre-
tenden utilizar aquel incremento para lu-
crar con manifiesto perjuicio de quienes 
dan crédito a sus procedimientos y ofer-
tas, completamente falsas. 
Esta necesidad viene a llenarla entre 
nosotros, el Club de Propaganda Comer-
cm de Cuba, que pertenece a la gran Aso-
ciación Mundial de Clubs de Propaganda. 
cual llena desde hace algún tiempo el 
mismo cometido, con notable éxito, en 
os Estados Unidos y en otros países, sien-
oo asesora del gobierno americano para 
toda clase de propagandas. 
C1=b de Cuba lo Preside ectualmen-^ el señor Conrado W. Massaguer. y tie-ne 8U8 flcinas en la Manzaiia de G6_ 
quTnce .T"0 ^ Celebra SeSÍOnes Wmce días en el Hotel Plaza, de igual 
manera que el Club Rotarlo, o sea: me-
lante un lunch a las doce del día 
Portan^r-fmente' tUV0 luear una im-
los A?m 681611 a ^ <1Ue £ueron invitados 
rtosi r ^ 0 1 6 3 de Poicos dia-
^ Í T ^ r ' y.l0S Befi0reS Arttlur deZ h' Ge0 Turk' José Pernán-
Hodrlguez. John Heinrick y el doctor n̂ls Angulo. 
asStieron **m'm}str^<>™* de periCdlcoB 
^ 1 d T a r j o 3 ^ 0 ; ! 3 N Í C O l á S m ™ 0 ' J r - . PerdoLo , 1 , S ^ .fhRmA; E- Pérez *o. del -nL âci6n"; Macario Casti-
^deZ deí^Lfr^01'^ MarCÍal Her-
brlno, de'-El n, - « d6 Cuba"; José So-
^Bi^n-Nu l ^ ' t ValVerde' de "La «"¡o MoralU f 6 ^ Prensa" y Vir-Bl nr, ' de E1 Triunfo." 
^itar d e T i 0 ^ 0 de la ses^ 
era so-
dl«>3 una in. a.clministradores de Peri6-
t T ^ T C00peraĉ  Para la 
* 2 r ¿ I O Z z t beneficio8a que 
***tsLrTT*Z 61 Presldeilte. sefior 
de Garav 'nZ* ^"^rio. señor Gómez 
el*mc.,nÍ ¿ 1 €XPUsieron ^ términos 
los anunciautea0nVenienCÍa ^ tanto P ^ general y ai)nat!,S'COmo Para ^ Público en «^rosa nS,103^^56^^^ traería la Punficaciun del anuncio, cuyo 
mal uso puede traer en un futuro más 
o menos cercano—si nada se hiciera por 
impedirlo—la pérdida del incremento y 
de la importancia que ha llegado a to-
mar entre nosotros y que debe sostener-
se, pues indiscutiblemente es el anun-
cio, no mixtificado o corrompido, uno de 
los factores que más contribuyen al des-
arrollo comercial e industrial de un país. 
De acuerdo con sus propósitos de cons-
tituir una garantía para todos los que a 
él acudan en solicitud de informes sobre 
determinadas personas o compañías, el 
Club de Propaganda realiza con minucio-
sa escrupulosidad todas las Investigacio-
nes necesarias. 
En la misma sesión de ayer se dló 
cuenta del caso de una compañía que 
utilizando las columnas de los periódicos 
ofrece conseguir empleos y empleados, co-
brando determinadas cantidades por ade-
lantado y no cumpliendo sus compromi-
sos, como lo ha llegado a probar com-
pletamente el Club de Propaganda, que 
llevará este asunto a los Tribunales de 
Justicia. Para esa gestiOn., y para todas 
las de igual índole que se presentarán 
en lo sucesivo—pues el Club realiza otras 
investigaciones análogas—ha brindado ge-
nerosa y desinteresadamente sus servicios 
profesionales, el prestigioso letrado doc-
tor Luis Angulo, quien pronunció ayer 
un elocuente discurso sobre la necesidad 
de purificar el anuncio y perfeccionar 
nuestros sistemas de propaganda. 
El doctor Angulo dijo además que era 
precisamente debido a su convicción de 
que el Club no persigue ninguna utilidad 
material, que estaba dispuesto a prestarle 
en igual forma altruista su activa y en-
tusiasta cooperación para que sean casti-
gados debidamente los individuos que vie-
nen a realizar estafas por medio del anun-
cio, y para que ésto sirva de barrera a 
la Invasión de defraudadores de esa ín-
dole. 
Muy en breve el doctor Angulo llevará 
a los Tribunales el caso concreto a que 
nos hemos referido y acusará en nombre 
del Club de Propaganda. 
También habló en la sesión de ayer 
el experto comercial Mr. Arthur Liebes, 
sobre cuya estancia entre nosotros infor-
mamos en otro lugar de esta edición. 
Dicho experto—conocedor del Inmenso 
• Pasa a la TRES, Columna PRIMERA) 
Copenhague, abril 8. 
El gobierno nacional alemán no re-
conocerá la nneya república soriet 
de T ¡ a, según declara nn mensa-
je icyartamento semi-oficial re-eihuu) de, Berlín. Sostiene qne la or-
ganización soyiet no se ha conforman-
do a la constitución provisional de 
Alemania que prescribe que los re-
presentantes del Consejo del Estado 
sean designados por medio de una! 
elección general y disfruten de la con- i 
fianza del pueblo. La decisión del! 
gobierno nacional, por tanto, es que 
el único gobierno legítimo de Barie-
ra es el gobierno de Hoffman. 
La declaración del Primer Ministro 
Hoffmann de que no se ha retirado 
de su puesto, sino que solo ha tras-
Saqueos y tiroteos que acompañaron 
a la huelga general proclamada por! 
los socialistas independientes t de hii ™ , . T . . A ,, 
pidiendo su aynda para combatir a i c o t í el proposito de reducir forzosa-
Ios bolsheTikis. En el mensa^ se ex- i "i?11** jos alqmleres y los precios del 
presa la queja de que «el ejército po I JL1"?̂ ." aiin<lne no se sahe P01 «llé 
laco se emplea en apoderarse de te- ^"f* . , , , , , . 
tinco mil ciudadanos de Munich ce-
lebraron una demostración esta ma-
ñana. El Primer regimiento de infan-
tería de las tropas de Munich, según 
se anuncia, seryirá como base de la 
guardia roja que ya a ser creada. 
Dícese que muchas personas promi-
nentes han sido arrestadas y serán 
retenidas en rehenes. 
LANDSBERG RESCATADO DE MA-
NOS DE LOS REVOLUCIONARIOS 
S e i n i c i a c a u s a c r i m i n a l 
c o n t r a n n c u r a n d e r o 
d e A g r a r a o n t e 
Agustín González, el más famoso cu-
randero y espiritista de aquel pue-
blo, será Instruido de cargos por 
el Juez de Pedro Betancourt, 
Coiecta para los padres del niño Mar-
celino 
El Juez Especial que instruye la 
causa por asesinato del niño Marce-
lino López, en la finca ' Porvenir", 
tn Agrámente, ha deducido testimo-
itio de lugares, para que por el Juz-
gado de Instrucción de Pedro Betan-
court se proceda a iniciar causa cri-
minal por el dcüto de Usurpación de 
calidad profeáional por recetar me 
d.'Jnas, contra Agustín González, co-
nocido curandero del primero de los 
altados pueblos. Como recordarán nuestros lectores 
este Agustín González, que se dedica 
a embaucar a los campesinos hacién-
doles creer que cura las enfermedaj 
des por medio del espiritismo, fué 
cuien un día, al llegar a la casa d3 
Fores Pérez, padre del joven Anto-
nio Pérez, que se ha confesado autor 
del nefando crimen, al ver a las her-
manas de és+e Laudelina y María 
Luisa con ataques, después de dar a 
la primera algunos pases, "por orden 
del doctor Pé" (a cuyo espíritu con-
sultó) les receró ciertos medicamen-
tos que fueron despachados por una 
de las boticas de aquel pueblo, con 
cuyos medicamentos podría la joven 
:<audelina ahuyentar el "espíritu ma-
lo'- causante áe los continuos ata-
cues epilépticos que padecía. 
Agustín González, a pesar de su in-
teivenc-ión en 'as curas de la familia 
de Flores Pérez, no había sido lla-
mado a declarar en el sumario ins-
truido por el asesinato del niño Mar-
celino; pero en vista de que ha com-
probado que receta drogas sin estar 
aotorizado para ello, cometiendo de 
esa'vmanera una infracción sanitaria 
con grave perjuicio de la salud pú-
t 'ica, el Juez Especial ha dictado la 
resolución de que se le instruya cau-
sa criminal. 
Tenemos entendido aue contra 
otros vecinos de Agrámente, que se 
dedican también al curanderismo, se 
emprenderá uua enérgica campaña. 
UNA COLECTA 
Güira de Macarijes, Abril 8 de 1919 
Iniciáse con bastante éxito una re-
colecta por vecinos de este pueblo, 
« favor de los padres del infortuna-
do niño Marcelino, víctima de la bru-
! jerí» en Agramonte. El pueblo mues-
i trase indignadísimo, debido a que 
pún no han sido castigados los ver-
¡ daderos culpables de tan horrendo cri 
r̂ en temiéndose que se r̂ oita tan re-
, pugnarte hecho 
EL CORRESPONSAL 
El "Cádiz" lleva-
rá m á s de mil 
pasajeros 
ESTE BARCO 7. TiP vnA JÍAÑANA POR 
LA TAP.DE.- tdfcí-HAN ^ PROBADO 
OBRAS DB DRAGADO EN DA 
ISABELA DE SAGUA, QUE VALEN 
VARIOS MILLONES DB PESOS.—i 
LA PLJTA BLANCA REANUDABA 
EN BREVE SU ANTIGUO ITINE-
NERABIO. NOTICIAS DEL PUERTO 
El hermoso buque de la línea de Pinillos 
"Cádiz", que zarpará mañana por la tar-
de para pue-tos de España, Tía Canarias, 
llevará además de nn cargamento de azú-
car refinada y de algodón, sobre mil pa-
sajeros de todas clases. 
En el Cádtz embarcarán el Cónsul de 
España en li Habana, señor Joaquín Már-
quez y señora, Juan Curbelo Medina y 
señora, Guil'ermo Ortega Lozano, Ramón 
López Garca, Fructuoso Menéndez Gon-
zález, José Labot, Balbino Ñerndel, 
Francisca de la Caridad Beltrán y fami-
lia, Juan Manuel Alscombe, señora Ange-
la Berris, M> nuel Querol Pérez, Juan Orí 
tegaa Jiménez, Cleto Vega Jiménez, Pedro 
Montes de Oca, Vicente Martínez, Juan 
Marrero Sos*, José Martel Rodríguez, Ca-
yetano Mendoza Viera, Torlbio González 
Navarro y señora, Rita María Pérez, Lo-
renzo Corta Martin, José Laureano Lópea, 
Clara Cejas Robredo, Ricardo Abascal 
Lobo, Cesáreo González Pérez, José Ro-
sal Revue.t.i y familia. Generoso Menén-
<'ez Fernái.ltz, Santiago Estapé y señora, 
Josefa Coruide, Eugenia Prieto, Fortuna-
to Bozo Giô ani Tumbo y varios otros tri 
pulantes do un barco italiano que se 
perdió en los Estados Unidos. 
Agustín Casares, Dolores Mosquera So-
ler, Joaquín Martorell, Pelayo Alvarez 
Bárcena y familia, Antonio Lobo, José 
Víctor Llenas, señora Hllnría María J, 
de Gutiérrez y familia, Juan Roca Do-
mingo, Antonio Regó García, Agistiaa Ló-
pez Regó, José Matos Pages, José Muri-
Uo y familia. José Martínez Castrillón, Je-
sús Blanco Rojo, José Viñas Narbona, 
Cecilio E. Martínez, Tomás Bueno Fer-
nández, Luis Fernánóez Caballero, Fran-
cisco Gramir-, Pedro Carreras Rojas, Nar-
ciso Fors, Ricardo Abascal Cobo, Alvaro 
Lorenzo Cobo, José García García, Joa-
quín Márq u.z Hernández, y familia, José 
rritorlo ukraniano en vez de combatir 
a los bolshevlkis, 
PADEREWSKY ACLAMADO EN LA 
CAMARA DE DIPUTADOS FRAJí-
CESA 
Landsberg se dirigió al Cuartel Gene-
ral de Policía, 
Como resultado del arresto se de-
claró un estado de sitio en Magdebur-
go y una fuerza suficiente de tropas 
fué puesta en movimiento para traer 
a los responsables ante la justicia, 
se§rún una declaración semi-oíicial de 
Berlín. 
NUREMBERG EN ESTADO DE SITIO 
Berlín, abril 8. 
Un estado de sitio se ha proclamado 
en Nuremberg, ciudad a la cual se 
trasladó el Miidsterio de Hoffmann 
hace varios días. 
ARCHIDUQUES EXPULSADOS 
Ginebra, abril 8. 
Todos los archiduques austríacos 
con sus familias incluso el Archidu-
que (Friedrich, antiguo mariscal, han 
sido oficialmente expulsados del te 
rritorio austríaco, segim informes re-
cibidos de fuentes fidedignas. Un tren 
especial escoltado por guardias repu-
blicanos saldrá de Viena mañana con-
duciendo a la comitiva del archiduque 
a Sniza. 
Los suizos, según se declara, no es-
tán particularmente satisfechos ante 
este desarrollo porque continúan sien-
do severamente sometidos a ración. 
63.000 TONELADAS DE CARBON EN 
MANOS DE LOS SOTIETS RUSOS 
Londres, abril 8. 
Noticias inalámbricas rusas del lu-
nes demuestran que no ha habido cam-
París, abril 8. 
Ignace Jean PadereT«-sky, el Primer 
Ministro de Polonia, fué objeto de 
una gran demostración al presentarse 
hoy en la tribuna diplomática de la 
Cántara de los Diputados. 
El Presidente de la Cámara ieyó 
una carta del Presidente de la Asam-
blea Constituyente polaca, trasmitien-
do el saludo de la República polaca 
a Francia. Esteban Pichón, el Minis-
tro de Relaciones Exteriores francés, 
expresó en frases sentidas la simpa- tad y el ministro fué rescatado, según 
tía amistosa de Francia, Después los ' 
diputados se levantaron en masa y pro 
irumpieron en cordiales aclamacio-
nes. 
Copenhague, abj£Sl S. 
El cano-motoi en que Herr Lands* 
berg. Ministro de Justicia en el Go-
bierno Nacional alemán, era conduci-
do a Brunswick, después de su arres-
to ayeî  en Magdeburgo por soldados 
sublevados, fué detenido en Hemls 
N u m e r o s a s c e s a n t í a s 
e n l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
A consecuencia de encontrarse la 
Dirección de Subsistencias en su pe-
ríodo de liquidación, y estarse agotan-
do el crédito disponible, el señor An-
dró, se ha visto precisado a dictar 1a 
cesantía de los siguientes empleados: 
Rafael Gordillo, América Sotolongo, 
Santiago Estévan, Eladio Bustamante, 
Enrique Mendoza, Luis Méndez, Do-
mingo Aragón, Isidro Contreras, An 
tonio García, Mario Andreu, Cándido 
Camps, Gerardo Giorda, Quintín Cas-
tillo, Bautista Cabral, Rogelio Sán-
chez, Alberto Febles Baró, Arturo Te-
jada, Armando de Mora, Santiago Su* 
rez, Antonio Martínez, Fermín Martí-
nez, José Túñez, Ensebio Salom, JosS 
Alfonso, José Herrera, M. Valdés, An-
tonio Rivero, Francisco Gari, Manuel 
Iñíguez, José del Moral, Amado Mon-
tenegro, Arturo Orbe. Alberto Hernán 
dez, Adalberto Ebra, Fídelia R. del 
López, María Blanco, Consuelo Payrol, 
Antonia Iglesias, Nicasio González, 
Emilio Batista, Gabriel Díaz, Francis-
co Noroña, Nieves Masdeu, América 
Mayo, Andrés Machado, Juan Gon-» 
zález, Leopoldo Méndez, Jacobo San-
tos, Arturo Romero, Juan Pendas, Do-
mingo Ravenet, Cosme Mantilla, Gon-
A Menéndez. Enriqueta Manchet y otros , „ , • 
habían liquidado has. zalO Je:n^ezl ™- Rol0' ^ ? T muchos que auu no ta ayer tarde sus pasajes de cámara. 
DON JUAN SANTAMARIA 
También va en este vapor nuestro par-
ticular y distinguido amigo el señor Juan 
Santamaría, gerente de la firma Santa-
maría y d, que son precisamente los con 
signatarios on esta plaza de la línea de 
Pinillos. 
El total de pasajeros que llevará este 
va(por es de mil. 
El Cádiz debe llegar a este puerto en 
el día de boy. 
rra, Rafael Rodríguez, Leopoldo Igie 
sias y Juan Rodríguez. 
..LOS REINTEGROS PARA ALMA-
CENAJE 
El Secretario de la Dirección de 
Subsistencias, señor Ossorio, ha fija-
do el día 15 del mes en curso, como 
término del plazo para cobrar en di-
cha Dirección los reintegros por con-
cepto de almacenaje de harina de tri-
go depositada en los muelles del Es-
tado. 
SUPRESION DE RESTRICCIONES 
El señor Director de Subsistencias 
LA FLOTA BLANCA Y SUS BARCOS¡firmó ayer la siguiente resolución: 
La ageuoif de la Flota Blanca en esta! "Considerando que por haber varia-
cludad ha recibido una petición de la! do las circunstancias se deben deja»-
Central de la Compañía en los Estados Sin efecto las Resoluciones números 
Unidos que interesa conocer el estado del 56 y 60 de esta Dirección que impo-
puerto de la Habana en cuánto a la desJnen restricciones para la extracción 
carga de nuncancías se refiere, por cuan-'de las Aduanas de harina de trigo, 
to ya la Flota Blanca tiene a su dis-| fideos, galletas y otros productos cu-
jposición ca« todos los barcos de que se haíya base de elaboración sea la harina 
Ma incautado el Gobierno de los Estados; de trigo. Considerando que se deben 
Unidos para las necesidadej de la gue-
rra, y, po>: tanto, piensa restablecer sus 
antiguos irinerarlos. 
Mr. Daniel ha contestado a la Gerencia 
de la Coiitf5fifa que los muelles están 
mejorando en ese sentido, pero muy len». 
tamente, pues en los de S-in Francisco 
hay depositudos aún más de 140 mil sa-j 
eos de harina de trigo y vatios miles de 
cajas de calzado del llamado económico, 
por cuya razón esos muel'ca no pueden 
asegurar la lápida descarga de los bar-
ios de la ejiipresa como se lacia antes. 
mantener únicamente las restriccion'is 
que se refieren a la harina de trigo. 
En uso de las facultades que me con-
cede la Ley de Subsistencias de 10 
de Mayo de 1918, resuelvo: 
Dejar sin efecto las restricciones im 
puestas por las Resoluciones Genera-
les número 56 y 60 de esta Dirección, 
excepto las que se refieren únicamen-
te a la harina de trigo. Esta Resolu-
ción empezará a regir desde su pu 
dice un despacho de Berlín. 
La máquina iba acompañada de una 
fuerte escolta de insurrectos, pero lajjoría. 
policía de Helmstad la desarmó. Herr Hacemos sinceros votos por ello 
(Pasa a la OCHO, Columna PRIMERA), 
£ 1 s e ñ o r J o s é P é r e z 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo en su residencia de la 
Calzada de Concha y Juana Abreu 
el señor José Pérez, Secretario de la 
Comisión Nacional de Estadística v 
Reformas Económicas y hermano de 
nuestro distinguido amigo, ol ilustre 
Senador, doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez. 
Padeciendo de una arterio-esclero-
sis generalizada, los médicns que lo 
asisten, doctores Francisco Loredo y 
ñ era Saavedra, luchan desespei'a-
damente para contener el proceso da 
la dolencia con pocas esperanzas da 
salvar al enfermo. 
No obstante las malas impresiones 
que hemos recibido a última "hora, del 
estado del paciente, esperamos que 
una reacción nos ofrezca la oportuni-
dad de dar la buena noticia de su me 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
El vapor español Manuel Calvo 
sufrió averías al chocar 
contra una mina 
Trabajos para estrechar las relaciones entre España e Hispanoamé-
rica. Terminó la huelga de Barcelona. Quedó levantado el es-
tado de guerra en Valencia. 
EL «MANUEL CALVO" CHOCO COA-
TfiA UNA MINA 
LA TE1PULACI0N ¥ EL PASAJE SE 
SALVARON 
Madrid, 8. 
La Compañía Trasatlántica recibió 
confirmación del accidente ocurrido 
al vapor "Manuel Calvo". 
Este buque salió de Barcelona hace 
algún tiempo conduciendo los rusos 
expulsados por haber interrenido en 
las huelgas de Barcelona. Al llegar 
a aguas de Grecia chocó contra una 
mina, que le abrió una vía de agun. 
La tripulación del "Manuel Calvo", 
auxiliada por las de otros buques, con-
siguió taponar la avería. Después de 
ello el "Manuel Calvo'* fué remolcado 
a la isla de Tenedores, donde se en-
cuentra. 
El pasaje y la tripulación se salva-
ron. 
LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑ1 
T AMERICA 
Madrid, 8. 
El periódico "Diario Universal", ór-
gano oficioso del señor Conde de. Ro-
manones, publica un interesante ar-
tículo abogando por que se estrechen 
las relaciones entre España y Améri-
ca. 
Dice que en la esfera oficial deben 
prepararse planes para fortalecer los 
vínculos de unión entre todos esos 
países. 
Agrega que en la esfera privada 
surgen diariamente asociaciones y em-
presas destinadas a realizar labor 
práctica de unión. 
Dice 
formada 
son los que constituyen la Juventud 
Hispanoamericana, que proyecta en-
riar buques a América con muestra-
rios, instituir viajes a precios módi-
cos para dar impulso al turismo, crear 
exposiciones permanentes, agencias 
comerciales, establerer intercambios 
de alumnos e impulsar las extensio-
nes universitarias. 
"El porvenir de la nación—termina 
LA CUESTION DE CONFIANZA 
Madrid, 8. 
Oficialmente se ha declarado que la 
cuestión de confianza será planteada 
por el sefior Conde de Romanónos tan 
pronto como se restablezca la norma-
lidad en toda España. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 8. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se aprobaron dos indultos de 
la pena de muerte. 
También se aprobó un decreto esta-
bleciendo el seguro sobre las cosechas» 
El Ministro de Abastecimientos, se* 
ñor Rodríguez, expuso la situación do 
los buques destinados al transporte 
de trigo argentino. 
También dió cuenta de haber queda-
do ultimada la compra de veinte mil 
toneladas de patatas al extranjero y 
de que pronto se adquirirá otra can-
tidad igual. 
Se tomó el acuerdo de facultar al 
Embajador de España en París para 
que firme el convenio para la adqui-
sición de trigo en Norte América. 
OTRA DERROTA DE LOS MOROS 
Madrid, 8. 
Se han realizado nuevas operacio-
nes militares en Marruecos. 
El enemigo sufrió grandes pérdida» 
y huyó dejando abandonando numero-
so ganado. 




blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. Habana, 8 de Abril de 1 9 1 . 0 . diciendo—exige que cuidemos esta 
(fdo.) A. André, Director de Subsis-j cuestiones que son de vital interés pa. 
la n u e v e . Columna s e x t a ) , tencias. ra España". 
El Presidente de la Cámara de to-
 que ya existe una organización niercio Argentina en España, seño;* 
 por elementos jóvenes, que López Alfaro, trasmitió al Ministro de 
" Abastecimientos, señor Rodríguez, un 
cablegrama de la Cámara Española 
de la Argentina, dando cuenta de ha-
ber quedado restablecida la normr.-
lidad en las operaciones para la rai-
ga de trigo argentino en la cantidal 
que España necesite. 
El Ministro se mostró agradecida 
a la notificación y manifestó qne en 
vista de ello procederá a Intensificar 
la Importación de trigo. 
(Pa»a a la NUEVE, Columna SEPTIMAX 
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P R E N S A A S O C I A D A 
A b r i l S 
A c c i o n e s 1 . 3 2 6 . 2 0 0 
B o n o s 1 2 . 3 4 2 , 0 0 0 
MHIMSTBACIONi 
OFiCiNASi A.748fl. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la New York Stock Eschange 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 




BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
Abril 8 de 191S 
Abre Cierre 
Azúcares y Tabacos: 
-Amer. Beet Sug-ar. . . Cuban Amor. Sugar. . . Cuba Gane ¡Sugar. Cuba Cañe Sugar pref. Tunta Alegrs Sugar. . . American Sumatra com. . General Cigar. . . . Tobaco Proviucts. . . , 
. 78% . 180 . 26% 
'.52^2 53% . 112 . 61% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
YALOKES 
NeTf York, Abril 8. 
Petróleo y gas: 
California Petroleum. Mexicau Petroleum. . Sinclair Gulf. . . . Sinclair Oil Oblo Cities Gas. , . Peoples Gas. . . . Consolidated Gas. . . 
185 45% 40% 40% 
Cobres y aceros; 
Anaconda Copper. Chino Copar. . . Insplration Copper. 
.- . 62% . • 37% . . 52% Kennecott < 'opper ;>>2% Miami Copper. Kay Consolid Copper. . . JBethlehem Steel B * Crucible Steel Lacakwanua Steel. . . . . Midvale coui , Repub. Irnn Steel U S. Steel com. 
Punds. Equipos. Motores American Can Amer. Smelting Ref. . . . . Amer. Car. Foundry. . , . .American Locomitire. .. . . Baldwin líocomotive. . . . Gíiieral Motors Westing-house Electric. . . Stud'ebaker 
24% 21% 71 67% 70 45% 82% 99 
50% Tl% 93% 
00% 173 47% 65 
Industriales: Central Leather. . . . . . 77 Corn Products 57̂  Distillers Securities. . . ü. S. Indust. Alcobol. . 




85% 105% 28% 130% 
78% 184% 26% 77% 54 113 60 92% 
26% 184% l 45 45% 39% 49% 
62% 37 51% 32% 23% 21% 72% 67 71 46 83 
51% 71 93 67 89% 174 47% 64% 
77 57% 67% 154% 
160 71 39 3% 14% 54% 24% 74% • 85% 105% 28% 
130 
Marítimos: 




Preseindiendo de las variables y 
menos favorables fases d ela Confe-
rencia de la Faz. los tipos más altos 
monetarios y el Incierto estado de la 
indnstria del acejro, los "pools" exten, 
dieron sus maniobras alcistas en Ta-
llos círcnlos del mercado de valores 
-boy. 
Preyalecieron cotizaciones snbstan-
cialmente altas en la amplia apertura, 
realizando unas cuantas especialida-
des ganancias inmediatas de dos a 
cinco pantos. En su mayor parte es-
tas fueron anunciadas de una manera 
bástate material durante la sesi&i, y 
la Incesante distribución de utilida-
des causó poca impresión hasta la ho-
ra final. 
Excepciones notables de la teuden-
<ia ascendente abarcaron las ferroca-
rrileras, los cobres y los aceros, aun-
(jue éstos posteriormente se adelanta-
ron moderadamente. 
A pesar de la perspectiTa de un to-
rclaje adverso de la United States 
Steel, la memoria del jueyes y los re-
celos acerca de los dividendos para el 
primer trimestre, este fué el resulta-
do. 
La timidez de las ferrocarrileras 
enfrento de uno de los iaformes sobre 
cosechas más notable que jamás ha-
ya publicado el Gobierno, fué objeto 
de considerables comentariosi, pero 
pareció causar poca restricción entre 
los fabricantes profesionales. 
Los rasgos sensacionales incluían 
la American International Corpora-
tion, que de nuevo eclipsó a todas las 
emisiones como las más activas de las 
acciones, sosteniendo la mayor parte 
de su alza de siete puntos, o sea una 
ganancia neta de 1».1¡4 puntos en dos 
días; Burns Brothers alcanzaron una 
ganancia neta de 3.1!2 puntos. Indus-
trial Alcohol 5 y Kelly Springfield y 
United States Rubber de 4 ¡̂8 y 4|8 de 
puntos, respectivamente. 
Las petroleras, las de motores, las 
de equipos, azúcares, marítimas, ta-
bacaleras, abonos y químicas una vez 
más reflejaron el Interés de los prfoe-
sionalcs con ganancias brutas de uno 
a cuatro puntos; pero United States 
Steel cerró sin cambios, después de 
su bre\e alza de un punto. Las ventas 
ascendieron a 1,300,000 acciones. 
I Los bonos de la Libertad y otros es-
: tuvieron sostenidos, pero las emisio-
nes exteriores, notablemente los del 6 
de París, cedieron fraccionalmente. 
Las ventas totales ascendieron a 
$12,850,000. 
Los viejos bonos registrados de los 
Estados Unidos del 2 ganaron 7|8 en 
venta, los del 2 y del á ganaron IjS en 
la oferta. 
AZUCARES 
New York, Abril 8. 
El mercado local de azúcar crudo 
Estuvo firme y sin cambios, a 7.28 pa-
ra la centrífuga al refinador. La Jun 
ta anunció nuevas compras de 188,120 
sacos de azúcar de Cuba. 
En el refinc no se ha advertido nin-
gún Interés en la demanda, por más 
que en vista de que continúa el tiem-
po propicio la demanda debería ser 
más activa, especialmente en vista do 
1 la próxima breve temporada do la fru-
ta. Los precios no se han alterado, ri-
giendo el de 9 centavos para el gra-
nulado fino. 
N E R 0 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTAH6S SOBRE JOÍEBII 
Consulado, 111. Teléf. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 47 céntimos. 
El doilar osciló de 6.86 francos a 5 
francos y 91 céntimos. 
BOLSA DE~L0NDBES 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
CORREDORES 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C, & S. Exchange 
"BONOS DE LA LIBERTAD" 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
T l f s . O b i s p o 3 6 . 
A . 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
MEBCADO DEL BIÍÍERO 
New York, Abril 8. 
Papel mercantil, de 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
4.62.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.61; Comercial, 60 días, le-
tras, 4.60; demanda, 4.65.1¡2; por ca-
ble, 4.66.3|4. 
Francos.—Por letra, 6.92; por ca-
ble, 5.89. 
Florines.—-Por letra, 40.114; por ca-
ble, 40.818. 
Liraŝ —Por letra, 7.80; por cable, 
7.27. 
Peso mejicano, 77.112. 
Los bonos del Gobierno, quietos; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.112; a 6.814. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 6; la más baja, 5; promedio, 5; ció 
rre final, 5; ofertas, a 5.112; último 
préstamo, 5. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.818, 
BOLSA DE PARIS 
París, Abrit 8. 
Las operaciones estuvieron sosteni-
das en la Bolsa hoy. 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 55 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 62 céntimos. 
Londres, Abril S. 
Consolidados, 56.1¡8. 
Cnidos, 77. 814. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Abril 8. 
La cotización de los Bonos de la Li-
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si* 
guíente: 
Los del 8.112 a 99.16. 
Los primeros del cuatro, a 95.40. 
Los segundos del cuatro, a 98.78, 
Los primeros del 4.114, a 95.60. 
Los segundos del 4.i|4. a 98.80. 
Los terceros del 4.114, a 95,72. 
Los cuartos del 4.1!4, a 98.76. 
•and Rubber Co., ha sido suspendida 
hasta nueva orden, por no haberse 
inscripto suficiente número de accio-
nes para formar "quorum". 
En el Bolsín se cotizó aye(r 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 95 a 97.314. 
F. C. Unidos, de 89 a 89.1|2 
Havana Electric, Preferidas, 
109.1|2 a 110. 
Idem ídem Comunes, de 101.114 
102.314. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 101. 
Idem Comunes, de 96 a 96.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 91.314 a 
93.112. 
1 Idem Comunes, de 74.7¡8 a 75.112. 
1 Cuba Cañe, Preferidas, de 75 a 80. 
Idem idem Comunes, de 25 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
iVegaclón, Preferidas, nominal, 
i Compañía Cubana de Pesca y Na-
! vegación. Comunes, nominal. 
\ Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 190. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, Beneficiarlas, do 87 a 90. 
Union Oil Company, de 0.60 a 0.80 
Cuban Tire Rubber Co., Preferidas, 
de 51 a 69. 
Cuban Tire Rubber Ce, Comunes, 
de 18 a 23.112. 
Compañía Manufacturera Nadonal» 
Píreferidas, de 69 a 69.7|8. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 46 a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe* 
ridas, de 63.114 a 65. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
nes, de 28.5|8 a 28.7|8. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 64.112 a 67.1|2. 
Compañía Nacional de Calzado, Co-
munes, de 49.314 a 51. 
Compañía de Jarcia Matanzas, Pre-
feridas, de 75 a 85. 
•lüía de Jarcia Matanzas, Pre* 
ridas Sindicadas, de 75 a 85. 
Compañía de Jarcia Matan/as, Co-
munes, de ^l a 43.1|4. 
Compañía de Jarcia Mata aras, C<r 
muñes Sindicadas, de 41 a 43. 
City S u j 
MERCADO DE VALORES 
I N G E N I E R O S . 
C O N T R A T I S T A S . 
A 0 
H A B A N A . 
Raíles nuevos y usados, Chuchos, Ranas, Locomotoras y car^ 
Perrocarril, Tanques para depositar Petróleo y Mieles. Toda cíasele3 
quinaria para Ingenies y cualquier otra Industria. 
Sacos de envase. Paños de Filtro, Empaquetaduras y Correas de 
das clases, Papel de Techar Aceite de Linaza y Lubricación y ciialqu 
clase de materiales para Industria. (Nuestros precios no admiten corasí 
tencia.) 




Recaudación do la Havana Elect-
tric correspondiente a la semana que 
terminó el día 7 de Abril de 1919, 
comparada con igual semana del año 
de 1918. 
Semana de 1919 
Marzo 31 . . . . . . . $11,946.20 
Abril 1 . . . . . . . 11,341.50 
„ 2 11,350.95 
?81,559.80 
Semana de 1918 
Abril 1 • • • • • $11,053.65 
3 . . . . . . . 10,374.95 
(CONTINUA EN LA CATORCE) 
De franca alza continúa el merca-
do local, provocada por la activa de-
manda de valares para invertir. 
Las acciones de la Compañía Navie-
ra y las de la Licorera continúan dan-
do la norma al movimiento del mer-
cado, efectuándose a diario importan-
tes operaciones. 
Las Preferidas de Licorera abrieron 
a 63.314, operándose después a 64.1|4, 
cerrando de 63.3¡4 a 65. Las Comunes 
íluctuaron todo el día firmes, entre 
28.518 y 28-718, con muy limitadas 
operaciones al contado. Solo se ope-
ró en un fuerte lote aJ tipo do 30.114 
a plazo. * 
Las de Naviera se mantuvieron fir-
mes todo el día, de 92 a 93.1¡2 lae 
Preferidas y de 75 a 76 las Comunes, 
sin que saliera papel a la venta den-
tro de este límite. 
Las Preferidas de Manufacturera 
Nacional ganaron nuevas fracciones, 
cotizándose de 69 a 70, sin operacio-
nes. 
Se vendieron a primera hora 50 
Preferidas de la Havana Electric a 
110. 
En Comunes de la Compañía de Cal-
zado se operó al tipo do 50 en 100 ac-
ciones. 
Sostenido rigió el papel de la Com-
.pañía Internacional de Seguros. Las 
Preferidas se cotizaron do 89 a 93, sin 
operaciones. 
El dinero continúa abundante y 
ofrecido a módico interés. 
El mercado cerró firme. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
L a Compañía Wagner, es renombrada en el 
mundo entero por la excelencia, calidad insupera-
ble de sus productos; fabricanao el surtido más 
completo y más grande de motores eléctricos mo-
nofásicos y trifásicos, y es justamente reconocida 
como el decano de los fabricantes e inventores de 
motores monofásicos. 
Tamaño?, desde % hasta 20 H, P.—Co-
tizaciones, datos e informaciones sobre Mo-
tores WAGNER de mayor fuerza, son su-
ministrados a solicitud. 
A G E N T E S ¿ X C I ^ U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 48. Habana. Cable Msreabm 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
JÜTVTA GENERAL"APLAZADA 
La junta convocada para hoy, día 9, 
por la Directiva de The Cuban Tira 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de lo Hobono. 
S e c c i ó n de Beneficencia 
SUBASTA DE SUMmSTROS A LA CASA DE SALUD 
G E L A T S & C o . 
JtQDIJtR, 106-108. ESJUMQUEROS. HABAMJL 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a K a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depé«nos en esta Sección, 
- pagando intereses al S % anual. — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también per correo 
Por acuerdo de esta Sección apro-
bado por la Directiva, se sacan a PU-
BLICA SUBASTA POR TRES ME-
SES prorrogables a otros tres, los si-
guientes suministros a la Casa de Sa-
lud "La Purísima Concepción": pan, 
carnes, aves, pescado fresco, verdu-
ras y carbón mineral. 
La subasta se celebrará en el Cen-
tro Social a las ocho p. m. del día 9 
de ABRIL. Las proposiciones se diri-
girán al señor Presidente de la Sec-
ción de Beneficencia y el sobre ex-
presará el suministro a que se refie-
ra. En la Secretaría General, en ho-
ras hábiles pueden ser examinados 
los pliegos de condiciones. 




General Oifice: New York, U. S. A. 
S o l é E x p o r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
Bethlohcm Steel Co. Brier HUI Steel Co. Cambria Steel Co. Lackawanna Steel Ct». 
Ijukens Steel Co. Midvale Steel & Ordnnnce Co. Republic Iron Steel Co, 
Sliaron Steel Hobp Co. The ThumbulI Steel Co WMtaker-Glessner Co. YQuiigsto-n-u Sheet & Tube Co. 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O OLJESADA. 
AGENT. 
E N T R O G A L L 
S e c c i ó n d e i n m u e b l e s 
Autorizada debidamente esta Sec-
ción, saca a pública subasta cún es 
tricta sujección al pliego de condi-
cones que se encuentra de manifies-
re- en la Administración del Teatro 
Nacional, a U disposición de los se-
ñeres que deseen examinarlo, en las 
horas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 n. 
m., da constricción de una "Marque-
i zmt," para la entrada principal ds 
dicho Coliseo. 
El acto de la subasta deberá tener 
efecto, en el cHado local de la Ad 
i^inistración, el próximo sábado, dia 
12 del presente mes, a las 9 de la 
roche. 
Habana, lo de Abril de 1919. 
Ldo. Secundino Baños, Presidente. 
—Andrés Darán, Secretario, 
c 3018 . alt Sd-6 
é é 
N . G E L A T S y C a 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este meóio a los depo-
sitantes en ebía Sección que pueden 
presertar sir libretas en Monena 
Nacional o /anericana en nuestras 
üficiuas, calle de Aguiar 106-108, a 
l artir del 15 fiel actual, para abonar-
les los ínter ¡ses correspondientes i l 
trimestre vencido en 31 de Marzo di 
•|M9. 
Habana, Abril 4 de 1919| 
c 3024 10d-5 
E U I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
En cumplimiento de lo que dispou el artículo 35 de los Estatutos, cito a 
los señores Asociados a esta Comparla para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del dia nueve del 
entrante mes de Mayo, en las Oficinas, Empedrado número 34, en esta Ca-
pital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el sexagésimo cuarto año social terminado el treinta y uno do 
Diciembre de mil novecientos diez v ocho, se nombrará la Comisión de glo-
sa de los cuentas de dicho año y so elegirán tres vocales propietarios y 
dos suplentes, para sustituir a los qu») han cumplido el tiempo reglamenta-
rio, advirtiéndoles que según dispono el artículo 36 de los citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos qua 
en ella se adopten, cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, S de Abril de 1919. 
i El Presidente, 
C3094 alt 6d.-f Antonio González Curqnejo. 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y ée 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o m i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
O i r e c c i o n p r o v i s i o n a l : A M A S E Í f f l N o . 1 3 . - T e l . 
Cia, Int. Publicidad. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l i e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o „ S . e n C 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z 1 
s o s p r e c . o s , c o m o d e ¡ m s K ) r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s í 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
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I N E P T I T U D 
L E G I S L A T I V A 
Comienza la nueva legislatura con 
la renovación parcial de la Cámara. 
Esta renovación debiera llevar a ella 
fecurclas iniciativas, entusiasmos, lu-
minosas orientaciones. Pero la expe-
riencia nos dice que esta legislatura 
será simplemente una continuación de 
las legisturas pasadas. Entran los 
nuevo? congresistas, excluyendo con-
tadas excepciones, sin programa de-
finido, sin ideales, sin ningún plan 
que en un campo determinado pueda 
contribuir al mejoramiento y bienes-
tar del país. Van además a la Cáma-
ra gran parte de los nuevos congre-
sistas faltos de aquel bagaje de cono-
cimientos económicos, jurídicos, so-
ciales, filosóficos y morales y de aque-
llos méritos y condiciones personales 
que exige la compleja y transcenden-
tal misión legislativa. 
El doctor Mariano Aramburo ha 
publicado en "El Triunfo" un inte-
resante artículo titulado cPor nué no 
tenernos buenas leyes? en que con-
densa las cualidades que han de tener 
los legisladores. Es la primera. Cultu-
ra General. Comprende las disciplinas 
que hacen apto al hombre para vivir, 
con mediana suficiencia, la civiliza-
ción contemporánea y que a la vez 
1c preparan para los. estudios superio-
res; la gramática y la literatura de 
Ja lengua materna, otra lengua de uso 
universal para no limitar el pensa-
miento a la sola ciencia expresada por 
la primera, la geografía y la historia 
(nacionales y universales) la filosofía, 
la aritmética y la geometría, la fí-
sica, la química y la historia natu-
ral. 
La cultura general ha de ir acom-
pañada de la cultura especial y su-
perior. Debe abarcar, según el doctor 
Aramburo, toda la carrera de Derecho, 
no una parte de ella solamente, es 
decir todas las materias que se estu-
dian o se dicen estudiar en las escue-
las de Derecho civil y Derecho pú-
blico dr la Universidad de la Haba-
na, con algunas otras ciencias que ni 
se estudian ni se echan de menos en 
tal establecimiento; la estadística, la 
filosofía del derecho, la historia del 
derecho y la legislación comparada. 
Necesita además el legislador como 
condición primordial "probidad, ente-
riza e invulnerable." Son muchas y 
muy fuertes en estos tiempos las ten-
taciones que entre colecturías, sine-
curas, prorrateos y negocios de an-
cho margen tiene el legislador. En 
esta probidad está incluido aquel 
patriotismo inquebrantable que hace 
posponer todo lo fulanista y todo loj 
de clientela y camarilla a lo nacio-
nal; que en los intereses supremos de 
la república rebasa todo sectarismo y 
lindo de partido político y que al le-
gislar eleva el bien de Cuba sobre to-
da populachería, sobre toda demago-
gia que apoya el mantenimiento del 
acta en el vocerío de las turbas. 
¿Cuantos de los nuevos congresis-
tas entrarían en la Cámara si se les 
sometiese a la norma de estas con-
diciones? ¿Cuántos quedarían en ella 
si sufriesen un examen sobre los co-
nocimientos indicados y sobre sus 
cualidades morales? 
Hay indudablemente en la Cámara 
ciudadanos meritísimos por su cultura, 
por su talento y su patroitismo. Pero 
el nival legislativo va en la-
mentable descenso. Lejos de serva 
la experiencia para una esmerada se-
lección ha . despertado las ambiciones 
y ha llevado a la Cámara cada vez 
en mayor número a individuos anó-
nimos desprovistos aun de la instruí- ¡ 
ción más elemental y sin ninguna ga-! 
rantíu de honradez y moralidad. Los i 
audaces, los guapos, los "vivos," los i 
más diestros en combinaciones, frau- j 
des, cotizaciones y refuerzos electora- j 
les han invadido en número alarman-
te la Cámara, dejando fuera a hom-
bres ilustres y probos incapaces de 
llegar a los trampantojos de la feria 
de ios comicios. 
Tal vez la reforma electoral que es-
tudia Mr. Crowder pudiera aminorar | 
este mal. Pero no se ha de achacar j 
únicamente al sufragio ese ingreso de j 
nulidades y de amorales en el Con-
greso. La culpa mayor se ha de bus-
car en los directores de los parti-
dos que admiten sin escrúpulo nin-
guno en la lista de los aspirantes a 
cargos electivos de importancia a' 
ciudadanos sin lastre ninguno ni in-
telectual ni moral. 
B a n c o J a c i o n a l 
ART, lí.—"D« los Ciíoree Ccmemfjo', cf« ««• Unco. NUEVE 
e indastrkks ettablecido» en Cuba" 
E l l ema de este B a n c o , consiste e n es t i - . 
mar la o p i n i ó n personal de cada c l iente y 
en complace r l e e n todos sus justos deseos, 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . 
CASA CENTRAL. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
s u c u r s a l . e : s 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At9 de los Bañ,08. 
San José de las Lajas. 
Sí* Isabel de las Lajas, 
Unión de Reyes. 
Zaza del Nledio. 
de gran conveniencia la actuación del mis-
mo, y particularmente se ofreció a se-
cundarla con entusiasmo. 
Refiriéndose a frases del señor Massa-
guer, liizo constar que el DIARIO DE LA 
MARINA- mantiene especial cuidado so-
bre sus tarifas, y que cuando las modi-
ficó, trató de llegar a un acuerdo sobre 
el asunto con los demás administradores 
de periódicos, pero solamente hubo de 
mostrarse dispuesto a secundarle el señor 
Aldo Baroiii, que adminisfraba por aquel 
entorecs el "Heraldo do Cuba.'' 
Añadió que en el DIARIO DÊ  LA MA-
RIN'A ejerce él, directamente, una escru-
pulosa censura cen respecto el anuncio, 
sobre todo en lo que a moral se refiere, 
S I L L A S 
P L E G / 
D E A C E R O 
por eutender que ello va Intimamente li-
gado al prestigio de la publicación. 
Xue!>tro adininistiadori que fué muy 
aplaudido, terminó felicitando al Club por 
sus trabajos, y reiterando su ofrecimiento 
de secundarlos por hallarse identificado 
el' proceder de este periódico con las as-
piraciones de la Asociación. 
También recomendó nuestro administra-
dor la conveniencia de tratar en otra se-
sión sobre la forma de limitar el número 
de agentes de anuncios que hoy existen, 
j por haber entre «líos ailgunos indivñ-
j dúos no capacitados para ése trabajo. 
,• Por su parte el señor Massaguer, des-
pués de dar gracias al señor Rivero por 
su ofrecimiento, . hizo algunas otras ob-
servaciones relacionadas con el importan-
te extremo del anuncio desde el punto de 
vista artístico y citó- como dignos de toda 
celebración, los delicados anuncios de los 
señores En.trialgo y Solís, dueños de ia 
sedería "El Encanto." Realmente consti-
tuyen una verdadera nota do flrte en las 
columnas de nuestros periódicos, y desde 
hace tiempo viene« llamando 1?. atención 
de todas las personass de gusto. 
La sesión terminó con un ofrecimiento 
unánime por parte de los Administrado-
res de periódicos en el sentido de prestar 
al Club la cooperación ' de ellos solici-
tada,' y continuar asistiendo a las sesio-
nes, convencidos de la gran necesidad y 
conveniencia de que la Asociación se con-
solide, dados loS fines tan laudables y 
generalmente beneficiosos que persigue. 
Var.'os de los Administradores presen-
tes quedaron ayer mismo inscriptos como 
socios del Club de Propaganda y llamaron 
la atención sobre la conveniencia de una 
actitud igual por parte de todos los co-
merciantes, que tendrían asi un asesor 
honrado e imparcial para ' aconsejarles 
con respecto a todos los negocios que— 
interesándoles—les ofreciera alguna duda 
sobre la verdadera significación y solidez 
de los mismos. 
El DI11Ü0 DE IA MARI-
ANA lo enenentra IJtl. en to-
das ías poblaciones de la 
RepúWJca. — — — — 
D E WA 
Para el DIARIO DE LA MARIN. 
El gobierno socialista alemán es 
alemán y es gpbletnp, pern apenan i 
tiene do socialista. La realidad so ha, 
impuesto; tiene que contar con ella yj 
ha obligado a Herr Hugo Ebert y a 
sus ministros a aguar su vino Por su-
puesto, do esa realidad forma parte el 
hecho de que Herr Ebert cobra, co-
mo Presideiito de la República, rcin-
te mil pesos al mes, y sus ministros 
cobran lo mismo que recibían los del 
Imperio. 
Fin los primeros días de la Repúbli-
ca se habló de socializar los recur-
sos naturales y algunas de las indus-
trias: esto para comenzar Después, 
todo caería en poder del Estado. Pe-
ro pronto se fué rebajando de eŝ  
programa inicial. Ebert, Scheidemann 
y demás jefes del partido socialistMi, 
moderado vieron—o se, lo hicieron 
ver algunos capitalistas, todo lo "in-
fames'' que se quiera, pero con senti-
do común— que la mala situación 
económica del país se convertiría en 
desesperada si se procedía a socia-
lizar;, y de Sucie vino una lección 
objetiva que abrió los. ojos a los go-
bernantes. Varios sindicados alema-
nes intentaron, en'vano, comprar en 
aquel país grandes cantidades de mi-
nerales y maderas; fracasaron, por-
que a los capitalistas suecos no les 
inspiraba con/ianza el porvenir finan-
ciero de Alemania, 
El Gobierno, no sólo no ha querido 
socializar o nacionalizar cosa alguna, 
por decreto, como pedían y siguen pi-
diendo los "esparticidas" o "bolshe-
viki" alemanes., si no que, al pare-
cer, quiere echar sobre otros la res-
ponsabilidad de esa obra, si es que lle-
ga a hacerse. En Noviembre el go-
bierno de Ebert, al instalarse, pro-
clamó la "República Socialista Ale-
mana," adelantándose a lo ûe deci-
diese la Asamblea Constituyente; po-
ro a las pocas semanas, ei "compa-
ñero" encargado del ministerio del 
Interior—ministerio que en alemá.n 
se llama nada menos que Reichs-
Trfrtschaftamt—declaró que nada se-
ria socializado más que por resolu-
ción de la Constituyente, porque so-
lo por la voluntad del pueblo, mani-
festada en las elecciones, habría Re-
pública Socialista. 
Ea significativo que así como dû  
rante largos años, la prensa socialis-
ta había predicado que la nacionali-
zación de todos los ramos de produc-
ción era la panacea para, los nmles 
económicos, sociales y políticos, aho-
ra esa misma prensa expone los pe-
ligros de nacionalizar de prisa y sin 
la debida preparación. A fines de Di-
ciembre, el Consejo Central de Obre-
ros y de Soldados, que está por la so-
cialización gradual, proclamó que 
desde luego se podía hacer la de al-
gunos ramos, entre ellos las minas, 
y sobre esto echó agua fría el ya 
mencionado ministro del Interior, e! 
cual dijo: 
"Como los Aliados tomar.ín, como 
hipotecas del pago de las indemniza-
ciones, las propiedades del Estado 
alemán, sería un disparate que el Es-
tado se apropiase ni las minas ni na-
da." 
Otro latigazo de la realidad, como 
se ve. Y por estar dentro de ella, ha, 
emitido la Comisión de Socialización 
de Berlín un informe muy razonable. 
Dice, que, como en Alemania se ca-
rece hoy do víveres, de primeras ma-
terias y de artículos elaborados, lo 
importante y vital es aumentar la 
producción. Declara, que es indispen-
sable y urgente restablecer las ex-
portaciones y el comercio extranje-
ro, y que para esto se debe conser-
var la actual organización; que el re-
nacimiento de las industrias requiere 
que se mantenga el crédito, lo cual 
significa que no se debe perturbar la 
acción de los Bancos y que para pro-
veer a la alimentación del país se 
debe evitar la intromisión del Esta-
do en la producción agrícola. 
Se agrega en ese informe que la 
socialización debe comenzar por las 
empresas "capitalfsticas y monopo1-
lísticas;" que el público debe eojn-
trolar ramos importantes, como el 
carbón y el hierro; pero—dice la Co-
misión—el éxito de la Bocialización 
requiere aumento de producción y pa-
ra esto se necesita una dirección pe-
rita." 
Eo cual es manifestar desconfian-
za en la capacidad del Estado para ha-
cerlo tan bien como el interés parti-
cular. Es este un socialismo de po-
cos quilates. Aún tiene menos el de 
Herr Simón, ministro de Hacienda de 
Prusia, el cual ha dicho: "La socia-
lización no significa la apropiación 
por el Estado de todas las apresa? 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA üfíIVERSIDAB 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. !„. ; 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de l a 4. Campanario, 
1 * 1 Telefono A-8990. 
8301 15 A 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
I . P a s c o a l -
P c o t e c c i ó n a l c o m e r c i o 
Í̂VIKNK DE LA PIUMKRA) 
Prestrgio de que -ozan los clubs afilia-
os a la gran Asociación Mundial de Clubs 
«re Propaganda, acudirá al que actúa en-
nosotros para asesorarse en todos los 
casos que estime conveniente, por eons-, 
ar,e que le serán . siempre suministrados 
•normes absolutamente verídicos r des 
interesados. 
A indicaciones repetidas del señor Ma-
ssaguer, nuestro cjuerido Administrador, 
señor ís'icolás Rivero, 3r„ se vio precisa-
do a liacer uso de la palabra, para dar 
a conocer su opinión. 
Y dijo que se resistía a hablar en un 
principio, porque tenía la experiencia de 
los fracasos habidos en anteriores reu-
niones de los administradores de periódi-
cos; pero que realmente se mostraba op-
timista en este caso sobre la posibilidad 
de llegar a un acuerdo para cooperar a 
los fines del Club, porque estimaba eomo 
R E R E R A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
C o l r r ^ 0 ^ DÍreCt0reS ^ 6513 •l Zará en las 0ficinas ^ Bañero Es-
dcia ^ ^ÍÓn Ce,ebrada 61 díV;afio1 de la isla de Cuba en esta ciu-
^ lo diSpu!nmtC' Cumplimient0 i •lad' desde el ^ quince del corrien-
Contra ia Gríppe 
SI bien es improbable que se go-neraH'Jo en Cuba, todo el .mundo lielie el deber, de tomar medidas preven-tivas contra ésta epidemia. Los • perió-dicos lian publicado meiStdas sahita-rias que deben observarse. Agregúe-se a ellas el empleo do la EMULSION DL SCOTT de puro acHte dg Irigado de bacalao con hipofosfitos para for-talecer las vías respiratorias, pues es allf donde ataca la infección. .SI lue-go le coge a uno la enfermedad el peligro será mucho menor. Desde hoy Tómese la EMULSION" DR SCOTT 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: el 
Estilo número 3 yale $&.75. El Esti 
lo de Ijuxe, en elegante estuque d"-
cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra 
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
a $3.93, neto, gruesa. THE NQVffiLTY 
STORES, Apartado 50, Maceo 76, 
MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen j 
tes. 
C2567 10d.-28 
E v e n d e u n a M á q u i -
n a d e ! , U N O T Y P E " , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o i d e e s p e -
c i a l p a r a t r a b a j a r , h a s t a 
3 6 l í n e a s d e l a r g o : : : : 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a S ü A R E £ , C A -
R A S A O C í a , T e n i e n t e R e y , n ú m . 12^ H a b a n a 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granita 
AI por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
IVfarianao 
Consulta medicas: Uunea, 
MicrcoIeB, Viernes, de 2 a 4 
No bacc visitas a domicilio 
W o o z a l a P e t a 
CIRUJANO DEL, HOSPTTAl. I>E EMLER-sjencias y del Hospital Número . Una. 
ESFECIAXJSTA EN VIAS ITRINABIAS y enfermedades renéreas. Cistosríopla, caterismo de los uréteres y examen d» riñóu por loa Kayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAlrVARSÁN*. 
CONSUETAS DE .10 A 13 A. M. X DJS o a 6 . ta., en la calle do 9022 30 ib 
Pro>dmo a desocuparse un gran 
local, en la parte más comercial, 
de la Habana, propio para un al-
macén, se admiten proposiciones 
y se dan informes en O'Reilly, 2, 
café. 
C873« llab. 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
Con desviadero de ferrocarril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán al Teléfono 1-2047. Habana. 
c 2577 in. 29 mx 
" E L S P O R T M A N ' ' 
P R A D O 119. 
Se venden \ m dril lüanco núm. 180, a $ 2 0 - 0 0 , 
c 3111 6d-9 8729 1 0 ab 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Optona para los Ojos. Vea en este Periódico mañana las De-claraciones de Doctores 
Médkíos y especialistas de los ojos re-cetan Optona como un remedio casero segarj en el tratamiento de afecciones de los ojos y para fortificar la vista. Se vende en todas las droguerías bajo í , m -rantía de devolución del dinero. 
les.o en los Estatutos so- te mes de Abril en lo adelante, en 
— 6 el reparto de un dividios días y horas de costumbre, sien-< «He 
c í o / r 1 ^ n0minal ^ las Ac-
em L ^ ^ de -ta Compaq 
^ y en circulación. y por e] 
(1 0d0 cor^Pondiente al 
-ue ^nció en semetre 
cinco de Febrero ül-
E! pago ^os divldene.os s 
de necesaria ia presentación en di-
chas oficinas de los Certificados de 
aciones respetivas. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente, se hace público para conoci-
teléntc» de los señores Accionistas. 
Habana, Ab.il 7 de 191J._Ldo. G. 
e rea | ( haple, Secretario, 
fi ü o 
D R F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habuua 
MBlírCÓ DKî  HOSPITAL' 
"MERCEDES."' 
Es poj! alista y Cirujano Graduado de 
les Hospitales New Por!?. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Liiríaro, 254, esfiuina a Pt-rseveraiicla. 
• ToK'Cono A-1S46. De 1 a C. 
C 29:™ alt. 15i-S 
9SIE 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 . 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340-
Trafauaiento especial de La Araxl»' 
sis. Hcrpethmu j eníermedades de i* 
j Sangre. 
i Pi«l j nw genlto-arlnarlas. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
mil L U Z d e A V I L E S 
U n i c o ? L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
MAS A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
LEZ C 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N A . 
3«dU 
PAGÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARifU Abril 9 de 1919. 
L A P R E N S A 
Permítanos el "Hs-aldo de Cuba 
.ue ixo3 mezclemos en la encímemela 
controversia aue sostiene con eJ Gene-
ral Miró Y permítanos, ademas, que 
protestemos de una frase injustiricada. 
La "frase" es esta: 
"Todo nuestro suelto va dirigido a 
la personalidad literaria del autor de 
los trabajos antes mencionados, y no 
hay por qué sentirse afectados por lo 
de los sillares del monumento a Ma-
ceo ya que sobre ellos descansa una 
ebra de pésimo gusto artístico, tum-
ba de reputaciones de críticos afama-
rlos, en la que yace maltrecha la pre-
ceptiva de los que en su erección in-
tervinieron". 
Protesta—la nuestra—más que jus-
tificada y que formulamos en memo-
ria del ilustre escultor Domenico Bo-
ni. 
La "base" del monumento,—unos 
cuantos metros más alta de lo "pla-
neado1''—la colocación del mismo—de 
espaldas al mar—y el "caballo" que 
lo corona—ordenado "así" por la pro-
pia "Comisión"—constituyen, realmen 
te, grandísimos defectos... pero no 
achacables al malogrado Boni. 
La revista "Arquitectura"—en el nrt 
mero correspondiente al pasado mes 
de Junio—hizo un análisis detenido 
del "monumento" a Maceo—el proyec-
to original—por la docta pluma del se-
ñor García Enseñat. El "Heraldo" 
puede conocer, fácilmente, en las pa-
ginas de esta revista de profesionales, 
muchos de los "errores" de la comi-
sión, contra los cuales protestaba, en 
la intimidad, el buen gusto artístico 
de Boni. 
Fuimos amigos íntimos del ilustre 
escultor desaparecido. A cada una 
"enormidad" de la Comisión y de "las 
autoridades, correspondientes", nos in 
dignábamos. Tratamos, más de una 
vez, de encender en ira y en protestas 
el ánimo de Boni. Inútil fué siempre 
este esfuerzo nuestro. Boni, indifersn-
no o i c i e 
L.a fina epidermis de los uiños, oue el r o I , el aira y r u s propios vestidos da-fir.n, hay que tratarla con Talco de La Duohesse Hoyale, impalpable, ligeramen-te perfumado, muy delicado y que suavi-m y refresca el cutis. Las damas deben rsar Crema de La Duchesso Royale, lo Jue.ior para el cutis. Se ver.de en sederías v boticas. Representante: E. M. Ama-dor. Lamparilla, 68. Teléfono M-1359. 
C 3002 alt, 7d-5 
E l MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO URICO. 
G O T A ^ R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V f c J I G A i 
te a todo—herido ya por la muerte— 
se limitaba a sonreír... 
—"Yo no he venido a Cuba, a "pe-
lear", nos argüia... ¡Que hagan lo 
que quieran....! 
Esta mansedumbre, este aplanamieu 
to, y este desfallecimiento del escul-
tor ilustre, ha hecho posible la trans-
formación de una "obra genial", en 
otra "corriente"; pero, a pesar de to-
do ésto, hay en el "Monumento a Ma-
ceo'1* aciertos de técnica y de concep-
ción, extraordinariamente hermosos.. 
Que el "Heraldo" no debiera menos-
preciar. 
Y, además, volver los dardos contra 
Boni—que reposa para siempre iner-
te en la tierra de Cuba,—con motivo 
de una disputa casi literaria, con el 
General Miró y Argenter, es bien po-
co plausible... 
Pero, después de todo, en estos due-
los solicitados por el general Miró— 
una pistola cargada y otra vacía—tie-
ne que salir, naturalmente, al fin y al 
cabo, el tiro por la culata... 
Se le han dirigido, en estos últimos 
años, graves y continuadas censura'* 
al Congreso. Una de las más frecuen-
tes acusaciones tiene por fundamento 
la morosidad, la dejadez y la pereza. 
¿Qué hace el Congreso? ¿En qué se 
ocupa? ¿Por qué no so reúne? Ayer 
terminó un período congresional—el 
octavo desde la fundación de la Re-
pública—y hubo de dar comienzo, en 
el acto, al filo de la misma hora, el 
noveno período... Una estadística cu-
riosa que podemos traer a estas co-
lumnas, deshace todos los cargos de 
inactividad. El mal de nuestros con-
gresistas no estriba en su inacción 
precisamente. El Congreso "labora" 
demasiado. Es una falta absoluta de 
orientación y do coordinación en el 
trabajo lo que echa por tierra, hacién-
dolos estériles, los afanosos esfuer-
zos de los señores congresistas. 
He aquí la •"estadística" ofrecida: 
Período Congresional. Primero: 227 
Primer período Congresional: 227 
nes de Ley presentadas; 134 Leyes 
promulgadas. 
Segundo período Congresional: l^l 
sesiones celebradas; 320 Proposiciones 
de Ley presentadas; 63 Leyes promul-
gadas. 
Tercer período Congresional: 48 
sesiones celebradas; 145 Proposicio-
nes de Ley presentadas; 57 Leyes 
promulgadas. 
Cuarto período Congresional: 22!» 
sesiones celebradas; 499 Proposicio-
nes de Ley presentadas; 203 Leyes 
promulgadas. 
Quinto período Congresional: 145 se 
sienes celebradas; 544 Proposiciones 
de Ley presentadas; 151 Leyes pro-
mulgadas. 
' Sexto período Congresional: 164 se-
siones celebradas; 891 Proposiciones 
de Ley presentadas; 194 Leyes pro-
mulgadas. 
Séptimo período Congresional: 93 
sesiones celebradas; 665 Proposicio-
nes de Ley presentadas; 137 Leyes 
promulgadas. 
Octavo período Congresional: 118 
sesiones celebradas; 1060 Proposicio-
1 
d o m a n a f u i 
L a m a t e r n i d a d u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o , 
E L -
C O M P U E S T O 
Es un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO M/TCHKLLA. evito lambién o so/ímis y casadas, 
dolores pendiares, innecesarios y perjudiciales. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITARIOS: Sarra. Johnson, 
Taquechei. Barrera y MaJO Colomer. 
E S T U O I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DE P3NTÜRA 
Mlmjo, Colorido, Composición y.Flgnrs. 
Clasa especial de Estéticas dal color (procedimientos 7 su té calca,) 
Escultura, R. MATEU, profesor Tacón 4 , altos. 
C. 10183 
n c m o s 
ND. fi d. 
j largos plazos a Comerciantes solventes que puedan damos satirfacto-
rias referencias. Pida nup?;tro folleto tlaulado "COOPERACION' Vendo 
mos solamente al por mayor, directamente de la fábrica Depearaos re-
presentaatea 
ROS-G^EN EXPORTING COEPORATION. 
35 Maldou Lañe.—Jíew York. 
. . . . alt. 8(1.-19. 
nes de Ley presentadas; 246 Leyes pro 
mulgadas. 
Como puede juzgar por sí mismo ei 
lector, nunca laboró tanto la Cámara 
como en este último período congre-
sional: 1060 proposiciones presenta-
das a la consideración de los señores 
Representantes... 246 Leyes promul-
gadas . . , 
Y no obstante, ¡todo, sustancialmen-
te, está aún por "hacer"'! 
El mal de nuestro Congreso, como 
decíamos antes, estriba exclusivamen-
te en la falta de coordinación. No hay 
un "programa" legislativo. No existo 
un plan de metódicas reformas. No 
forman las Cámaras—las que cesan y 
las que se renuevan, al paso inexora-
ble de los años—un "solo" y espiri-
tual organismo, con una misma volun-
tad de acción: la de mejorar el 
cuerpo de nuestras leyes, modificán-
dolas al tenor de las mudanzas de los 
tiempos. 
La política se anima. En torno do 
la Presidencia de la Cámara se agi-
tan los conservadores. Alrededor de la 
Presidencia de la República bullen las 
esperanzas de los liberales. La políti-
ca se anima. Los argumentos de máa 
sutileza se etígrim-m ya. Algunos polí-
ticos "llaman desleal" al doctor Alfre-
do Zayas . Algunos periódicos- le acu-
san de ambicioso... El doctor Zayas 
se duele de estas cosas. El hace cons-
tar su protesta, ayer, desde las colum- cuenta del agravio que le infieren, por 
ñas de "La Nación".-.. ?que es claro que si mi candidatura di* 
—"Toda mi vida política—dice en es vide, será porque no la acatan y acep-
tas declaraciones el doctor Zayas—la tan esas personas, y precisamente el 
he consagrado a procurar la organi-1 General Gómez me escribe asegurando 
zacion y mantenimiento de un gran 
Partido Liberal, de carácter nacional. 
En ninguna ocasión, y por ningún 
pretexto, he roto la unidad de ese Par-
tido que he tenido el alto honor do 
presidir desde su Inicio.—No he dado 
nunca lugar—añade el jefe de los li-
berales—a que se presuma por mi 
parte una actitud distinta a la que da-
jo indicada."' 
"Sin embargo,—termina el doctor Za 
yas—con frecuencia he sido acusado 
de quebrantar esa unidad, tan desea-
da por mí, pero el imparcial obser-
vador habrá notado que tales acusa-
ciones han partido de aquellos que 
se han apartado de la organización del 
Partido, lo que les priva de toda apa-
riencia de justicia". 
H A B A 
C A R T E L D E 
OSstará hoy de gala el Jal Alai. 
Fiesta grande la del frontón de la 
cane do Concordia para dedicar sus 
productos a los fondos de la simpá-
tica y popular Asociación do Repor-
ters. 
Habrá partidos extras. 
Y habrá también reñidas auinielas. 
De los espectáculos teatrales de la 
noche mencionaré singularmente la 
función de Payret. 
La Compañía de Porredón, que des-
do anoche ocupa el rojo coliseo, pon-
drá en escena El sitio de Gerona, obra 
que abunda en chistes y situaciones 
cómicas. 
Habrá bailes por la Corralito. 
No podrían faltar. 
L A N O C H E 
La función de esta nocí, 
mera de moda en la q ' 6 
de Payret Va 
Una novedad en Fausto 
Consiste en el estreno'„ 
titulada ¡Oiga, joven! con H 
actor Douglas Fairbanka V 
de protagonista. 11 ^ 
Va La Arana mañana 
También prepara M}' 
mañana, en noche ^ rZ* \ 
mera exhibición de La ^ ^ ¡ 
drama magnífico cuyo ant ^ ^ 
moso novelista Pío Vanzl01"*8'1̂  
En la nueva cinta. procM 
Tiher Film, do Ron̂ a. ^ n ^ ' ^ 
papel principal María 1̂  ! 
"0.0 ,„» P O M , » ^ 
categóricamente su acatamiento a 
cuanto acuerde la Asamblea Nacio-
nal". 
"En cambio, mi adhesión al Partido 
Liberal, y mi espíritu de disciplina 
política, están acreditados de tal suor 
te,—manifiesta el doctor Zayas—qui' 
a nadie se lo ha ocurrido augurar una 
división porque sea candidato el Ge-
neral Gómez. Agrad«zco mucho a mis 
correligionarios que así piensen do 
mí—concluye el ilustre político. 
La carta que el General G6me7, a 
la que alude el doctor Zayas, y que 
acaba éste de dirigirle, fué publicada 
ayer en el "Heraldo", y es un docu 
mentó sincero: 
—̂ "Le he escrito con el corazón sn 
la mano,—termina su epístola fl Ge-
neral Gómez—deseo que usted entien-
da esta carta en su sentido más favo-
rable a su persona, de la cual espe-
ro que nada podrá ser causa suficien-
te para alejarme". 
El General Gómez, en esta propia 
misiva, alude a una carta anterior.. • 
—"En mi carta anterior le decía 
que nos había hermanado la desgra-
cia,—escribe el General Gómez—quie-
ro ahora manifestarle que deseo per-
manecer hermanado en el triunfo, sin 
que se puedan repetir errores pasa-
dos. Si usted es el Presidente futuro 
de la República, deseo, casi exijo a su 
.amistad que yo tenga todo el respe-
to de Mayor General del Ejército Li-
bertador, de ex-Convencional, ex-Prc-
sidente y su mejor elector, y que si 
lo soy yo que usted, lo tenga absoluto 
y completo por los altos merecimien-
tos patrióticos, políticos e intelectua-
les que usted tiene y por la íntima 
y buena amistad que le profeso"". 
¿Qué le propone el Gen 
al doctor Zayas? -
—"Creo que usted dehAW 
otro tanto—salir de Cuba 
unas semanas en Miami V • 
do todo trabajo directo ^fe ' 
sus anugos hagan lo qúe 
favor. El día de las des^S0 ^ 
creo no debe demorarsf t 168 
una buena campaña elector̂  
glar las dificultades que n̂ V ^ 
sentarse, usted y yo p o d l ^ 
ausentes declarando r S l 8 
que cualquiera que salga t̂ T?11 
tro decidido apoyo. Dariam^-
to un bellísimo espectáemo ^J1* 
civilizada, iríamos ante bs , ^ 
con una gran fuerza, demostr 0ra 
a los americanos que gejn, r 
practicas, a los conservadom 
mos mejores que ellos y ai 
cubano que constituímos im ^ 
de orden. un ^ 
El plan es' sencillo... y 
unas semanas de excursión 
no le vendrían mal al doctor 7a 
a s0aberV.enírian mUy ^ S 
Las gentes de mala boca, que to sabe m-il. al purgarse, ciciron P Agua Pinto, que es un Aguí ml̂ Ĵ  centrada, muy activa y buen t̂ a onzas .muidas en^c^ LJ'1' fría, hacen una purga. tomf t-no causa desarreglos ni ddores p» xante unas cucharadas bastan Se Jí de en las boticas. Agente E Af u!' dor, Lamparilla, G8. Teléfono M-l'rar Agua Pluto hace eliminar d ácido 1rl¿ 
Cura el estreñimiento, C 3003 ait. 
¿Cómo opina el doctor Zayas del Ge 
neral Gómez y de su candidatura..." 
Juzgue, por sí mismo, el lector: 
—"Ahora mismo, y con motivo do 
sostener yo, resuelta y definitivamen-
te, porque lo juzgo punto de honor y 
dignidad, la candidatura presidenciAl 
de 1916, se dice—indica el Dr. Zayas 
—que ya asoma la división del Parti-
do Liberal. Esto lo afirman los par-
tidarios de la candidatura del Gene-
ral José Miguel Gómez, y no caen ea 
Suscríbase al DIARIO DE LA i 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D[ 
LA MARINA 
« s i 
E l C & l z & d o 
r 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d a 
D 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América, A&ret. O o r p A - 9 8 S S . 
A p r e c i o s e s p e c i a l e s , c o n m o t i v o d e l a a p e r t u r a d e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n -
t o , i i L i n d o s y e l e g a n t e s t r a j e s d e s e ñ o r a , e n v o i l e y t u l b o r d a d o s , e n co-
l o r e s b l a n c o , r o s a , l i l a , a z u l , fresa, e t c . , d e s d e 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 . 
r b e t a U n d u s t r i a , 1 0 6 . c a s i 
e s q u i n a a ^ l e p l u n o * 
• • V i s í t e n o s , y e n e l f u t u r o s e r á U s t e d n u e s t r a d i e n t a • • 
- L — • 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r í ü a o t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a j R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
B A R D A Ñ o 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D f . I g n a c i o F l a s e n c i a . 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas? Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
wmmmammtmmammimamummtamm 
PAW CUBAS TODO DESARREGLO ESTCSACAL, POR GBáVE Y CeONICO QDE SEA. 
L a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , A g r i o s A r d o r e s d e e s t ó m a - 1 
^ o . N a u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l M a r e o d e l M a r . | 
D i g e r i r P e r í e c í a m e o t e C u a n t o s e C o m a . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y e n B E X A S C O A I N , 1 1 7 . i 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
fliBMA, 4 9 , e s q . i T E J A O I L L t t CONSULTAS D E 12 a 4 
E s p a o i a í p a r a tas pobrsss de 3 y media a 4 . 
D E 
=:/ \iAR 
U r g e n t e N e c e s i d a 
P a r a e l b u z o a i r e 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M Á T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRiSOL, Neptuno esq. a Manrique 
A 8 0 L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 de 1919 . f AGÍNA Q N C O . 
H A B A 
C U B A E N B A I L E 
iríasta magna. 
T I L de celebrarse en Washington. 
Ha sido en el hotel New WilUard 
el primero de la Ciudad Blanca, el | 
baile de las naciones. 
wcile de la Paz. 
S f doctor Carlos Manuel de Cespe- I 
ñes nuestro Plenipotenciario en los 1 
d ^ a rnidos. se tomó un ínteres i 
r en Tn¡ resultase lo m.s lu- ; 
S f p o s i b l e la representación de 
^cu'distinguida esposa, interpretán-| 
,0ío en tan patriótico empeño, lo se- I 
cundó ele modo admirable. 
Bajo !a dirección de la señora Te-
de Forcade se organizó un grupc | 
brillante. ! 
periódicos tan importantej de la j 
localidad como Washington Post y | 
Ti,e Eronlng Star dedican grandes ¡ 
elngioS en sus extensos reatos de| 
ja Tiesta a la representación cubana ; 
La señora de Bonet, esposa del | 
atíaché de alimentos, se prestntó en-1 
carnando la Justicia. 
Su hija, la señorita Evora Bonet, | 
¿He es un tipo de exquisita belleza j 
oriental, llevaba la más alto repre-1 
sentacáón. 
Simbolizaba a Cuba. 
La señora de Forcade, la bólla y es- j 
ritual esposa del Primer Secretario 
de la Legación, representaba la Paz. s 
D E L A S N A C I O N E S 
Señoritas eran todas las demás del 
grupo representando los niós ricos 
productos del suelo cubano. 
Iban de tabaco las de WItmarsh, 
nietas del Inolvidable caudillc Calixto 
García, que están educándose en Holj 
Cross Acadcmy con otras muchas co-
legialas cubanas. 
Anlía de Lima, sobrina del Ministro 
Céspedes que desde París se trasladó 
recientemente a Washington, Iba de 
naranja. 
Así también Elodia Rivero 
L a caña, nuestra incomparable sir-
gar cañe, estaba representad', por mi 
linda amiguita Consuelo Carol, ac-
tualmente entre nosotros, v por la 
graciosa señorita Van der Gucht, her-
mana del agregado naval a ?a Lega-
ción de Cuba. 
Y de flores, con la joven e intere-
sante señora de Van der Gucht, sa 
presentaron muy encantadoras Estre-
lla Amores y Graziella Rivero. 
Hija ésta, al igual que Elodia-, del 
doctor Antonio Martín Rivero, nues-
tro Ministro en Roma. 
E l baile de las naciones, a más de 
culminar en un acontecimiento social 
grandioso, dejó una suma considera-
ble como producto. 
Va éste, cumpliéndose el fin be-
néfico para que fué organizado, a una 
Institución piadosa. 
T e l a s p a r a v e s t i d o s d e 
v e r a n o . 
Warandol ing lé s de hilo en todos 
colores. 
Holanes c larín y batista. 
Organdí c larín (colores: coral, 
Copenhague, arena . . . ) 
Voile f r a n c é s : el m á s completo 
surtido. Colores nuevos. 
— ¿ E s m á s elegante la toilette de 
invierno o la de verano?—inqui -
rió una de las señoras . 
— A m í me gusta m á s la de in-
v i e r n o — r e s p o n d i ó la otra. 
— P u e s a m í — o b j e t ó la primera 
— m e seduce la de verano. 
— Y a m í — i n t e r v i n o galante el 
caballero—me gustan las dos 
igualmente. . . Ambas son her-
mosas, elegantes, distinguidas, 
muy chic . . . 
— P e r o usted, ¿ se refiere a las 
toilettes o a nosotras? 
— A ustedes y a las toilettes. No 
sé d i s t ingu ir . . . Y o veo el con-
junto, la l ínea , la a r m o n í a de la 
figura femenina, dulce, graciosa, 
alada, suave como una c o n c e p c i ó n 
del e n s u e ñ o . . . L o mismo en in-
vierno que en verano, ¡ lucen us-
tedes tan bienl Les digo sincera-
mente que la úl t ima toilette que 
veo es la que m á s me gusta y 
la que borra la impres ión que de-
jara la anterior en mi espíritu. Si 
en amor, como^dijo Benavente, la 
fidelidad no es virtud, ¿ p o r q u é 
no he de creer que la últ ima toi-
lette es siempre la mejor? 
Sedas para faldas. 
P o p l í n de seda, blanco, beig, fre-
sa, pastel . . . 
Tusor de seda, blanco, beig, etc. 
Kumsi-Kumsa en colores: la m á s 
alta expres ión de la moda. L i -
sa y a listas con brillo similar 
al del raso. Plata, verde, pas-
tel . . 
Baronette sat ín labrado, a listas y 
asargasado, blanco y rosa (es 
una seda de un brillo a n á l o g o 
al de la seda e s p e j é 
Evarista Obregón. \ calle Baños, en el Vedado, Be celebró 
En la mañana de hoy ingrf sará la | el domingo el bautizo, 
bella señorita en la Clínica Núñezj E n brazos de la encantadora madri' 
Bustamante. na- la señorita Beba Moya, recibió la 
Va a sufrir en frío, en las condi- sacramental gracia el niño, 
ciones mejores y más favorables, la | E l señor Lucas Lamadrid y Salceda, 
' el amantíslmo abuelito, fué su padri-
no. 
Sencillo el acto. 
C3130 ld.-9 lt.-9 
eperáción de la apendicltis. 
Designado para practicarla el doc-
tor Rafael Nogueira, cuya reputación 
como cirujano está basada en grandes 
v repetidos éxitos, todas las esperan-
zas de un resultado feliz están pues-
tas en el eminente facultativo. 
Son por ello mis votos. 
Votos que hago de todo corazón. 
De vuelta. 
Pláceme saludar a un viajero. 
Reducido a un canlcter íntimo. 
Del Conservatorio Orbón. 
Una nueva sucursal de la prestigio-
sa dnstiución artística ha sido abier-
ta desde primeros de mes en el Ve 
dado. 
Instalada en la casa de la calle e 
Es el señor (Eduardo M. Bellido, je- nlím6ro 125, entre 13 y 15, a su frente 
fe superior de agencias, que acaba de i ge halla ia distinguida profesora Ma-
regresar de Nueva Orleaus. I ri'a A¿ay ¿3 Gómez Alfau. 
Viene el distinguido caballero de .Qué garantía mejor? 
L a señora de Gómez Alfau, consa-
grada por espacio de cuatro lustros 
asistir a la convención que anual-
mente celebra la Pan American In-
surance Co. en dicha ciudad 
Reciba mi bienvenida. * 
a la enseñanza musical, ostenta una 
honrosa ejecutoria artística. 
I A su lado, y para encargarse de las 
En la Créche del Vedado. | claseg de cant0) está ]a señorita Ma-
Se convoca para una junta en la \ ^ 'peresa Santacana. 
tarde de hoy, a las cuatro, a las se-j Ccncurs0 vaiioso. 
ñoras pertenecientes a la piadosa ins-1 
titución que preside la caritativa da-1 Graco Carr. 
ma Lily Hidalgo de Coniil. ! níag pagad0S) y para c e l l a r 3VL 
Tendrá efecto en su locai de la | curapIeaños, Se reunieron en torno de 
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E l l á p i z de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
American Lead Peneíl Co 
220 Fifth Ave, Nctv* York 
En todss las 
librerías y tiendas del mundo. 
venta en l a Complaciente, es de úl-
tima novedad. 
Muy lijero. 
Y de una elegancia completa. 
Enrique F O ^ T A M L L S . 
V 0 
rriada del Vedado. 
Se encarece la asistencia. 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es hoy la de haber sido pedida la 
mano de la bella señorita Lolita Her-
ía gentil señorita muchas de sus ami-
gáis, de las'mejores, de las más que-
ridas . 
L a colmaron de congratulacionej 
¡Enhorabuena! 
Traslado 
E l doctor Guillermo José T,enaoach 
,1 Castillo para el correcto |ha dejado ^ antigua casa de Ia Cal. 
zada del Cerro para insíaiarae en la 
de Cañengo e Infanta. 
Sépanlo sus amistades. 
joven Guillermo Morales Lujan. 
Hijo del que fué nuestro buen com-
pañero Gabriel Morales Valverde, que 
suscribió por largo espacio de tiem-
po, con el seudónimo de Edgardo,! 
la crítica musical de este periódico. | Primera Comunión. 
Yo me complazco, después de pu-i L a efectuó en la Capilla del Cole-
blicada la noticia, en enviar mi feli-' g*0 de La Salle, el jueves de la ante-
citación a la señorita Hernández del; VÍQT semana, el simpático e inteligen-
Castillo. te alumno de aquel plantel Antonia 
Llegue también hasta su elegido. Riva y Maruri. 
Hijo del doctor Riva. 
Como sonvenir de la ceremonia re-
cibo una linda tarjeta que se sirve 
Recuerdo que me complace. 
Y que le agradezco. 
Mme. Arregul. 
Anuncié su marcha a San Diego. 
Pero dificultades del momento han 
obligado a la interesante amiga a 
Wenceslao Blasco. 
La administración del Vedado Tennis 
Cln)). en cuyo desempeño dió pruebas, dedicarme el querido amigo, 
este amigo de su celo, bonradez y 
competencia, ha pasado a nuevas 
manos. 
El señor Blasco, solicitado por más 
ventajosos empeños, tuvo qae decli-
nar el cargo. 
Marchó a Méjico. 
En aquella capital, instalado provi- transferir su temporada para el ve-
sionalmente en el hotel Cas^ Blanca, | rano• 
se encuentra desde fines del mes an- i E P o c a s propicia 
terior en unión de su distinguida es-! 
Posa, la señora Emilia Valdés? de Blas-
co. y de sus dos encantadoras niñas. 
t>esde allí recibo encargo del señor 
Blasco de despedirlo de todos aque-
los de quienes no pudiera hacerlo 
Personalmente por la precipitación 
cou que emprendió su viaje. 
Debido esto principalmente a que 
vapor donde tomara pasaje antici-
po su salida. 
Lucas. 
Uu cristiano más. 
Lindo baby que es fruto primero de 
Mt ™Z UnÍÓn de los S6y*n** y noli e?0S0S Lucas M a d r i d v 
i0nnda ^ a , en cuya casa de la 
D E COSAS PROPIAS Y AGENAS 
Artritísmo y dispepsia.—La acidez 
de boca o de estómago, los eructos, 
las náuseas, los vómitos, los desva-
necimientos, las diarreas, la pesadez 
de estómago, la sequedad de garganta, 
©1 estreñimiento, los insomnios, la 
jaqueca, la inapetencia, ©1 amargor 
de boca, las palpitaciones, la nervio-
sidad, el cansancio prematuro y el 
sudor al poco esfuerzo, son síntomas 
de esa.s dos enfermedades, que hoy 
padecemos todos o casi todos. Media 
docena de estos síntomas, presentados 
con insistencia, denuncian una enfer-
medad grave. Pero no hay que deses-
perar. Comienza a generalizarse aquí 
el Agua de Vllajuiga, y, como ya ire-
mos viendo, es élla uno de los reme-
dios mejores para esas dolencias. 
Claro está que hay que elegir ali-
mentos puros, sanos, de buena cali-
dad, como los finos víveres que en 
O'Reilly 86 vende L a Flor de Cuba; 
prepararlos a fuego lento en una de 
esas cocinas económicas tan cómo-
das, tan limpias, que Enrique Cha-
ple tiene el 30-A de esa callo, y usar 
para ello batería a propósito a prue-
ba de higiene, como las que en Galla-
no y Zanja exhibe L a Vajilla. 
, Con estas precauciones y otras de 
elemental buen sentido, muchas vícti-
mas podemos arrebatar a la muerte. 
Filosofía práctica. E l verdadero mo-
do de ganar mucho es no querer ga-
nar demasiado, y saber perder a tiem-
po. Así dice Penelón, y así piensa to-
do buen negociante. Por esj el que 
una cosa, se dé barata, semi ..'regalada 
casi, como hace L a Mimí oou sus fa-
jas, corsés y sombreros en el 33 do 
Neptuno, no significa que sea de cali-
dad inferior, ni muchísimo menos. 
Cantar. Yo te quisiera poner * junto 
al astro más brillante, para que to-
dos te vieran * y no te alcanzara 
nadie. 
Una "flor'' como esta, que por des-
gracia no es mía, vale por todas las 
del jardín de Langwith, con ser las 
más bellas de Cuba. 
Naderías. ¿Por qué escribir conva-
lescencia, y en letras como puños a 
veces, si es convalecencia? 'ríen© en 
Gallan© y Neptuno la Libroiía Cer-
vantes un Diccionarlo-minianura del 
castellano, que vale un Potosí. Su úni-
co defecto es que puede llevarse en 
el bolsillo del chaleco, porque en Cn 
ba, con ser país chalequero, nadie 
viste chaleco en el verano. De vestir-
lo, tampoco podríamos lucir la cami-
sa y la corbata, y hasta la botonadu-
ra, que a L a Rusquella compramos 
en Obispo 108. 
Consejos. Me encuentra hoy un 
amigo en la calle y me dice:—Hom-
bre, ¿por qué no pone usted algún 
consejo en sus secciones del DIARIO? 
Por instinto de conservación, le con-
testo; pero si usted se empeña, me 
meteré a consejero, aunque no sea 
de la Corona. Y como para luego es 
tarde, "pues'' allá van tres conseji-
tos por vía de prueba. 
lo.—No se empujen ustedes el Re-
voltijo en ayunas. 
2o.-—No se tiñan ustedes las canas 
hasta que las tengan, ni aún con la 
Tintura Josefina famosa, que venden 
en Gallan© 54. Y 3o.—SI el cielo les 
ha deparado suegra, provéanse de un 
gramófono "Víctor" en la Compañía 
Cubana de Fonógrafos . . . y ya ustedes 
me entienden. 
L a Compañía Cubana de Fonógrafos i 
pr iva . . . de todo mal humor en O'Rei-1 
lly 89. 
ZAUS. 
l i n c a v i e i o s 
Los hombres (jue son i-reciivides y tie-
nen en su tocador Aceito Kabul, nuuoa 
ge hacen vleos, porque Aceite Kabul es 
un rejuvenocedor eficaz, uorque vigoriz:i 
el cabello y le da su bello color negro 
intenso y natural, sedosos y brillantes. 
Aceite Kabul, no es pintura, se unta con 
las manos y no las mancha. Todas las 
boticas venden Aceite Kabul y también 
las sederías. La vejez se aleja y nunca 
llepa cuando se sabe usar con oportuni-
dad Aceite Kabul. 
C 2749 alt. 4d-3 
A N O S 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias ai come-
jén y garantiza dos. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y C0o 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Telefone A-3462 
Catálogos gratiso Pídalos hoy misno. 
a n L á z a r o B e n d i t o 
Esa es la exclamación do los enfermo* 
di.- la sangre. Todos se encomiendan al 
santo do los milagros, al santo buen» 
<iiio cura s.is lacerías y alivia sus dolores. 
"JV-dos los onfern'.os do la sangre, deben 
lon.ar Purificador Pan Lázaro, que sa 
vende en todas las boticas y en su la-
boratorio: Consulado y Colón, 
Purificador San Lánaro es u n agrada-
ble jarabe, necho con sustancias tomadas 
a varias plantas y que contiene elemeu» 
tos puri timadores de grande eficacia y 
de beneficiosa actuación cn la cura do 
la anemia, reumátisme, erisipela, infla-
maciones Je las piernas y o / # j s males 
Bcméjaníe^. 
Purifi::ador San Lázaro, vigoriza los 
órganos debilitados por la edad, el ra-
íinitismo u otra cualesquiera Enriqueco 
la sangre y fortalece el cerebro. Tiena 
efectos mntfníficos en las herpes, la erisi-
pela, las llagas y úlceras. La opresión 
del corazón, la quita, y es magnifico con-
tra la anemia. 
Hasta los niilog pueden tomar Puri-
ficador San .Lá?!iro, mr-dicina eficaz y se-
gura contra gran número de males qu«i 
sufre el genero humano. 
C 2942 alt. 4d-3 
T e r s o c u t i s 
Para la conservación del cutis fresco, 
lozano, terso, como en la edad de los 
quince, las icujeres- no han de esforzar-
Be Han de cuidar su cutis únicamente, 
tratándolo con Crema P.ortini, afeite quo 
las embelleca, que conserva fresca la piel 
y que hace que los años no dejen huella. 
E l peso de los años que marchita la 
tez de las mujeres, ya no ca una amena-
za cuand) la mujer sabe que existe la 
Crema Lretiui y se dispone a usarla, por-
que la acción beneficiosa do la Crema 
Hortiiil sobre el cutis, es tal, que no sa 
da un cas> de mujer que se trate con 
Crema Bertini, que no multiplique sus 
encantos. 
La Crema Bertini, que se vende en to-
das las sederías y en las boticas, esta 
en todos los tocadores femeninos, porque 
la mujer í;abe cual es el resultado del 
empleo de cila, asiduamente, en su toca-
dor y por eso siempre lo tiene allí para 
i'snrlo todos los días. 
Las noches de teatros y de grandes 
fiestas, •uanao hay que Ir.cir el escote, 
es cuando mejor se aprecia el .resultado 
de la Crema Bertini. porque quienes la 
vsan, triunfan por la belleza de su epi-
chrrals y las que no, tienen que ocultar-
se bajo"velo-3, para disimular la fealdad. 
C 2877 alt. 
m A S D I S P O S I C I O N E S T A 
A C A Ñ E D O " 
A n t e s d e e m p e z a r l a s g r a n d e s o b r a s d e r e f o r m a s 
8 , e n t r e ' I n d u s t r i a y A m i s t a d 
P u e d e t a m b i é n a d m i r a r l a h e r m o s a P a l m a R e a l e n e l p a t i o 
L E A Y J U Z G U E 
n 
Casilda. 
Un error de fecha. 
E n el día de hoy, y no el de ayer; 
como dije equivocadamente, es cuan-
do se celebra la festividad de Santa 
Casilda. 
Renovaré mis felicitacioneü. 
Son las de la víspera. 
Mot de la fin. 
Un nuevo abanico que suij„-. 
Acaba de recibirse de París, de don-
de no llegaban hace ya. larga fecha, 
con el sello de gusto, espiritualidad 
y chic de todo lo que tiene igual pro-
cedencia. 
E l abanico francés, puesto ya de 
l o reci-h í w t e l 3 1 1 0 e ! c s f é "GRIPIÑAS", pruébe lo . mUA/ 0 R . D E n T , B E 8 " ' R e i n 8 37- Teléfono A-3 
^ c a f e de Poerla Klco! 
^ ¡ ¡ l e t ^ 0 méiÍC0 7 Pe^g6glCo de niños que requieren cuidador 
Consultas d« 2 y media a 4 y me::xa. Bernaz3 .¿2i bajos Tel A.3646 
S - A A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
' — 1KH-9K 
^ S P E J 
M ^anchan^^ff espe-08 T ganarse olen neson ai 
muestra - m ^ P l J a oatAlogo - m i s ñor ~ ,T %XQeaV Ic3 *spo'os n̂t> 
^'ta m *Tnte" ,e bramos W £Z* K* Li. & bacer e8™¡o* con 
le,. * Quinaria. Coa 5 Lesos m. rí! cobramos por adolantacio No ne-
W n J i 5 ^ "ríntla por ¿ afi0.r T!n:,I,reZar a a z ^ T .ace. espe-
« *ornmar. Uü Weat U tb Street. New York Citj. 
Crea hilo número 5000, 30 Taras. , 
Crea hilo superior número 5000 • 
Crea hilo extra número 7000. 
Cotanza hilo yarda de ancho número 8000. 
Cotsmza calidad extra número 6000. . . . . 
Bramante do hilo superior número 0000... 
Crea Catalana hilo número 16. •• . 
Crea catalana superior, 30 varas . . . .•• . 
Holán clarín doble ancho. 
$ 6.90 






. . . . . . -•• 10.40 
8.10 
Holán batista doble ancho superior ^"fü 
Nansú inglés doble ancho. . . . . . . . . v._ . . . . . . . 
Tela rica doble ancho número 161 
Cuembri superior doble ancho... 
Grano de oro superior doblo ancho número 86 •• . - • 
Madapolán superior doble ancho número 500 
Madapolán francés doble ancho númoro 5000... . •• 
CONFECCION FRANCESA QUE S E LIQUIDA 
Trajes crepé china de $45 a •• ••• ^ '̂̂ '1 
Cíimisoues finos franceses • • , 
CanJÍsones bordados y con encaje fino 
Combinaciones finas pantalón •• 
Combinaciones con encajes finos. •• 
Sayuelas con bordados finos •• 
Sayuelas bordadas finas.. . • • . • • . . . . . . . . . 
Batas de dormir (camisas noche) 
Cubre corsé con encajes finos... . . • • • • 
Cubrt corset superiores, finos... 
OTRAS GANGAS 
Sííbanas cameras de dobladillo de ojo $ 
Sabinas medio cameras... 
Toallas de felpa grandes dobles. . - • 
Manteles de dobladillo 
Servilletas de dobladillo docena -• 
SAYAS BLANCAS DE GATARDINA Y PIQUE MUY F I N A S . . • . . 
10 MIL P I E Z A S D E ROPA INTERIOR PARA NIÑA. TAMBIEN SE LIQUI-
DAN PRECIOSOS SOMBHEROS, 
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
51^ T R A J E S T E L A TROPICAL CALIDAD E X T R A que venden a $30, a $19. 
CAMISAS D E Y I C H I FRANCES, a 99 centavos, $1.48 y $1.84. 
Omisns de seda con su cuello, $6.4< 
Ropa interior marca Y A R S I T Y , L \ MAS E L E G A N T E , a precios de Hqn» 
dación. 
Pajamás de clas^ superior, $2.48. 
Cinturones de piel fina, a 49 y 89 centavos. 
10 MIL corbatas que se liquidan dí> seda, pura a 54, 49, 74 y 99 centavos. 
Ropa interior marca Ford a 88 centavos pieza. 
Calcetines finos a 24 centavos, de fibra, a 48 de seda, a 56. 
MEDIAS PARA SEÑORAS, de algodón, finas, a 26 centavos, de seda a 78 
centavos, seda superior a 84. 
NO P I E R D A SU TIEMPO Y Y I S I T E ESTA CASA ANTES D E EMPEZAR 
LAS OBRAS. 
CASA CAÑEDO.—NEPTUNO, 38. E N T F E AMISTAD E INDUSTRIA.— 
T K L E F O X O A-1744. 
Sombreros también se Uqvfdan den nUl ramos de flores. 
CRISANTEMOS, ORQUIDEAS. L I R I O S , PLANTAS PARA JARRONES. TO-
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9 ^ 
E S P E C T A C U L O S 
• t í . OitAN 1 ATAÑO. 
Cou la ¿ra-jiosísima obra titulada '''El 
gran tacafo" reapareció anoche ante el 
público habanero, en la escena del rojo 
coliseo, la compañía de comedia que di-
rige el aplaudido actor Fernando Forre-
dón. 
La divertidísima comedia fué interpre-
tada de modo admirahlc por los valiosos 
artistas. ' 
Matilde RDdríguez, en la Luisa, Carmen 
Echevarría, en la Nieves, Lis Abrines, en 
la Patrocinio, estuvieron acertadísimas y 
merecieron elogios por b u labor. 
Fernando Pórredón hizo el papel de 
Alojo Redondo magistralmente. 
Fernando Cannona y Enrhinc Suárez se 
condujeron. ílausiblemente. 
Los demás intérpretes contribuyeron al 
buen conjunto. 
La compunía de Porredón es un con-
junto homogéneo, que cuenta con exce-
lentes elementos y que tiene un extenso 
repertorio peifectamente ensayado. Puede 
así presentar muy bien las obras que po-
ne en csceaa. 
La reaparición fué nn verdadero succés. 
La Corr-ilito, graciosa bailarina, ejecu-
tó al fin i l varios bailables que fueron 
muy bien acogidos pov la concurrencia. 
J , V A . 
Finilia Ijilesias y Ortlz de Zarate obtu-
vieron anoche un gran triunfo interprc 
tando la harinosa opereta "Eva' 
una bellísima conferencia sobre el inmor-
tal compositor. 
* * í» 
NACIONAL 
Esta noche c-antárán "La Princesa 
tlel Dollar" '-Cmilja Iglesias, Ortíz 
Lacasa y Gironella. 
i ^ i lunes catorce, reprjgo de la ope-
reta de Julia y S. Fuentes, "Des 
pues de un beso". 
El día 16 función extraordinaria a 
beneficio de Enrique Lacasa. Se can-
tará "La Casta Susana" y se estrena-
r á la gran revista "Las Mujeres dü 
Lnn Juan". 
Accediendo a peticiones reiteradas 
se representar;* "Las Golondrinas" 
haciendo la parte de la protagonista 
v Emilia Iglesias. 
* * 9 
P A l l í E T 
Hoy se pondrá en escena "E l Si-
tio de Geroña" 
Es noche d3 moda. Los precios nn 
va rh t ánV 
Comedias y -'variettes" en los en-
treactos . 
* * * 
CAMPOAMOB 
Mr. K ing lía elegido ya las dos 
í-randes producciones cinematográfi-
c p s con que inaugura rá el Teatro Cam 
I ¿amor : las cintas escogidas son >a 
í interpretada por la célebre artista 
La romanza y el dúo fueron cantados ide la Universal (Priscilia Dean), que 
con verdadero acierto y el pxiblico que 
llenaba el eran coliseo salió muy compla-
cido del espectáculo. 
ÚÍAJMTÓ. 
Con éidtj brillantísimo se inauguraron 
anoche en >-A Salón Rialto las funciones 
de moda. 
Un ..púólico aristocrático, selecto, ralio-
BÍsima representación de la "high life" 
habanera, llenó el elegante local confor-
tablemcnv.e ¡u-eparado para las exhibicio-
nes. 
El pro^r.una era, en verdad, interesan-
te. Se exhibieron "Al fin do la jornada", 
una beroivioa cinta de WiHiam Farnum, 
'•La mujer fatal", espléndida creación, 
"Canillita 'se casa" y la magnífica obra de 
l'heda Lía va "La serpiente." producción 
do extraordinario mérito. 
La orquesta de Rogelio Barba amenizó 
el espcetácnlo ejecutando selecciones quel de Amor" 
fueron objeto de calurosa loa. Y en tercera, el gracioso saínete Se 
La/numíidsa concurrencia salió grata-! rafín el Pinturero", 
tííenta impresionada de la primera fuu-' Para el prúximo viernes se anun-
ción de mo i.i. i cía la función de beneficio de la 
Terminada la exhibición, los empresa-1 »)rimera carac ter í s t ica señora Dolo-
Tios de nialto celebraron la inauguración | res Querol, C O U un programa lleno de 
íitractivos. Enere ellos, el estreno del 
lleva por título "Bésame o Mátame". 
"El Lelo de Berlín", parodia de l<t 
p-elícüla " E l Kaiser" La Universal i 
Fi lm acaba de recibir la hermosa 
pe l í c l na "La Bendición do la Flota 
Alemana". 
Las películas de episodios que estre 
nara la Un ivcsa l F i lm en 'Campoa-
mor" son las siguientes: " E l Blan-
co Trágico" , "La Bala de Bronce' 
"En las Garras del León", y "El Co-
razón de la Hamanidad" interpreta-
da por la célobre artista Dorothea 
Phillips, se rá exhibida en 1 s Cines 
"Margot" y "Maxim" los días 9, 10 y 
r . 
M A E T I 
"La Tirana", en la segunda sección 
sencilla. 
En la primara sección "Pel ícula 
de las noches de moda ofreciendo un 
magnifico ponche a las personas que fue-
ren invitadas al acto. 
j E E C I T A Í í . 
Se celebró anoche en el Casino Español 
el primer recital de Mauric» Dumesnil. 
El programa, que era fltrayente; fué 
cumplido, y los más exigentes aficionados 
quedaron satisfechos. 
Beethoven, interpretado por Dumesnil, 
clejó una impresión deliciosa de arte ex-
ouisito al auditorio. 
La Sonata op. "u, "Danzas* Pastorales" 
y la Sonaca op. SI, fueron admirablemen-
te ejecutadas. 
El señor Luis A. Baralt, talentoso hijo 
del Ministro de Cuba en el Perú, ofreció, 
luquete cómico de García Alvarez y 
Muñ^z Seca titulado "La Casa de los i 
Ójímei .és" qae será desempeñado j 
por la benefició la, sus dos hijas y los 
soñorés Izquierdo y Palomera. 
R?prise de '"^1 Poeta de la Vida", y 1 
un acto de concierto y variedades: 
una "omanza por Matías Ferret, una 
.umba bailada por las hijas de la ba-
neficit da, bailes por los hermanos 
Pereda y debut de la canzonetista 
^mparito Cni ' í . 
Se pondrá en escena la revista "Po 
lícula de Amor" . 
* * !» 
COMEDIA 
"Los Cuatro Robinson^-)". 
C I N E 4 4 F O R N O S " 
t O P U E R T A S A. LvA C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 9 , H o y : 
A l a s 12%, 4 y 7%, E s t r e n o d e 
E L T R I U N F O D E L A M O R " 
A l a s 1 ^ y 9 % ' 
" M A G I S T E P O L I C I A , , 
A l a s 2 ^ . S% y 8%. E p i s o d i o 1 6 d e 
" L A C A S A D E L O D I O " 
8850 9ab. 
ALAHAMBRA 
Er. p r imerá 'a obra en un acto "C^ 
t i t a " . 
Vx¡ segunda â obra en un acto "La 
Lsla de la Muerte". 
En tercera la obra en an acto "La 
[Reina del Carnaval". 
I FAUSTO 
Anrnciase p>ra la función de hoy 
el estreno de la nueva producció i 
de Douglas Fairbanks titulada "Oiga 
Joven". Se e t h i b i r á en la tanda de 
.'as 9.45, por la noche, y en la de la-
5 por la tarde. En la segunda tan-
da de la nocho se proyectará "La Hi-
ja del Torrero" por Lionci Barrymo-
me. 
Mañana, "La Araña ' ' ñor Paulina 
Prederiks. 
. * # * 
M I B A H A B 
Hoy en función especial será pro-
yectada "La Vida de Cristóbal Coló'i 
y su Descubrí r r iento de América", 
compuesta de cinco episodios e inter-
pretada por M . Wague, Lirector de 
Mímica en el Conservatorio de Par ís . 
Los señores Rivas y Compañía pro-
pietarios de la Internacional Cinema-
tt ¡prafica exiben esta noche la serie 
integra, con ?! propósito de que el 
público habanero aprecie la bella cin 
ta y conozcan los detalles históricos 
m á s importantes, de la azarosa vida 
del gran navegante genovés. He aquí 
los t í tulos de los episodios de la 
obra: La Aurora de la obia subliine> 
La inspiración de una Reina, Hacía 
lo Desconocido, E l apogeo de la glo-
ria y La triste recompensa. 
El jueves 17 se rá estrenada en "Mí-
ramar" la creación de María Jacobi-
ni titulada "La Esfinge''. También 
re rán estrenadas en breve "La Prin-
casa de Bagdad" por la mima Hes-
peria. "Maternidad" por la divina 
Marzini. y "Oroño del Amor' ' por la 
Bella Otero. 
BOY A I 
Hoy miércoles, día elegante con un 
nrograma interesante escogido por la 
dirección a r t í s t i t í ca : estreno de "El 
Gabán o el Sobretodo" interpretado 
r o r Rea Beger. 
Primera tanda las tres cintas có-
micas "E l H i j . i Prodigo". "La Tía 
Casamentera" y "Cerezas de Minu-
t í l lo" . 
Segunda tanda "Los Salteadores d3 
Trenes" estreno del episodio 8 t i tu-
lado "Una Soga Dudosa" 
Tercera t a ñ í a estreno de "E l Ga-
bán o el Sobr^.odo" dramt donde d3-
n ns t ra rá su superioridad ar t í s t ica la 
genial actriz Rea Berger. 
Cuarta tanda el drama de guerra 
"La Mujer Selada". 
El Jueves 10, " E l Médico de los Le-
p.osos" y "Terrible Angus t i a " / 
Miércoles, Jueves y Viernes Santo, 
"Nacimiento, Vida, Milagros. Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to". 
* * * 
1 ARA 
En matinée y por la noche: prime-
ra tanda, cintas cómicas, segunda y 
ci'.arta "Quién es el número uno" 
epi^od'o 2 y 4 titulados " E l terror del 
mar" y "Un milagro marino" en la 
•ercera "Sendero de sacrificio" por 
Wilian S. Ua:t. 
* * 
r r :zA 
Función cont inúa de 1 a 11 de da 
noche, exibiéndose magníficas pelí-
culas de las más reputadas casas. 
* • * 
r o B i s o s 
' 'E l Triunfo del Amor", estreno, 
doce y cuarto, cuatro, siete y media 
"j.a Casa del Odio", episodio diez y 
seis, dos y tres cuarto, cinco y cuar-
ro ocho y media "Macifste Po l i c í a ' 
una y media, nueve y media "Paj'a 
hiño" once, seis y media. 
El viernes estreno "Maciste Atle-
tc". En breve "La Zafra o Sangre 
y Azúcar", película cubana. "Los 
Siete Pecados Capitales", "Pa r í s " . 
4 Lion", "Medi tér raneo" v "La Coz.-
desita de Montecristo". 
* * # 
L A ZAFRA O SANGRE Y AZUCAR 
Se estrenara en los primeros días 
do Mayo la película titulada '"La Za-
fra" 
Acebal tiene un papel simpatiquí-
s-mo en ella, .iegíno alcau/a un t r iun 
T 
T A S M A d e l M O R 
¡ S e n s a d o a a l ! ¡ M i s t e r i o s a ! ¡ E m o c i o D a n t e ! P e l í c u l a C u b a n a , p o r 
o 
M a r í a C o r i o , M a r i a n o F e r n á n d e z . E n r i q u e C a s t i l l o 
R e p e r t o r i o C o n t i n e n t a l F i l m E x c h . , C a m p a n a r i o 3 0 . - H a b a n a . 
C3Ü9Í 
fo en la in terpretación. 
La película t r iunfará . 
*r * • 
L A TOUR^NEE DEL CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
El Circo Rojo t raoa ja rá hoy en 
.-.•n Diego de ios Baños . 
El Circo Azul t raba ja rá hoy en 
Santa Clara: mañana en la Espe-
ianza. 
E l Circo Roio está dirigido por Je-
áús Artigas. 
El Azul , por Pablo Santos. 
PELICULAS íiE SAISTOS f A RTI-
ixAü; 
En ¡a serie de estrenos q\\e prep> 
•an Santos p Ait igas, figuran las ai-
guientes cinta»: 
"Maciste", tií.-rie de tres interesan-
¡ tes episodios. 
' Los siete pecados capitales", por 
| Francesca Bertini, en siete episodios 
i Piulados la a/aricia. la, ira, le luju-
ria, la envidia, ia pereza, la soberbia 
y la gula. 
" I * i Condetita Montecristo", por 
I l ' .lde Kassay, en cinco episodios. 
I ' Pars Lyon Mediterráneo", basada 
cu la novela de Javier de Montspiu, 
D cinco episodios. 
"Ei Naulaka", serie de aventura? 
ur. la Casa P^thc. 
"Luchas del hogar", por Gabriela 
Robinne. 
"El estigma de ia sociedad", por 
Mollle K ing . 
' La '.•eliquiá del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé , 
en quince eoiíiodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" •"Ja-
que al rey". "Las gaviotas" y "An-
mustias.-" 
Y "La zafra" o "Sangre y a^ú^ar", 
Interpretada por conocido.3 artistas 
de esta capital. 
• • • 
PELICULAS DE LA INTERNACIO 
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
le» iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzbel", por la I r is , en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Los mosqueteros modernos", en 
cuatro episodios. 
"Maternidad , por la Mancini-
' A l dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios -
"El testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco-
l l n l , 





"El rostro del 
Hesperia. m '! 
" U n drama" de V. Sardou.n^ 
Engnone. m l! 
"Piedra sin encina", ñor <3„ { 
Annel ler . P r ^ 
"El canto de la agonía", por t í i J 
Kasay. 
'El camino más largo", nor ia l / 
c o l i n i . y laJlj 
;;Madame Fhrt", por la Hespe^ 
El otoño ü C í amor", pur la Beli I 
Gtero y Jacobini. 
"El vór t ice ' . por E. Chione 
' E l rayo", por la Makowska 
"Brazalete al pie", por Susana Jb 
Cjeller, 
"Sara Felton". por la Zambuto. 
"Veinte lias a la sombra", por ij 
Jacobini. 
"El tanque de la muerte, por Te-
r n b i ü GonzáJoz. 





































l,A MCiKIl MAS DJSCÜj'TDA DE 
TABLAR y LOS TELONEf- DE 
CINES AMI-JRICANOS P(»R ST.I A 




TRAJES HAN HECHO QüE MILLO-
NES Di : IOS PE CTA DO RES SOSTENGAN 
LA' ftBSPIR'ACION POR UN MOME.V-
"(> ADMIRADOS P-FÍ LA ATREVIDA 
POEMA DE SES A*? AVIOS Y DE LA 
MAGNIEiCEXCEV DE SES ADORNOS. 
— DURANTE LA PllODUCCION ELLA 
EXHIBE 130 TRAJES, ALOUXOS EN-
C ANTAJ-ORAME.VTE SENCILLOS.-. SE 
CALCULA lilTE LA SUR ATT CAMBIA 
DE TRA.llCS CADA 10 PIES DE PELI-
CULA.—LAS PIZAPRAS TELEFONI-
CAS DE LA OPICTNA G.ENTRAIÍ DE 
T'OLICEV j>E NEW YORK QUE i;S EA 
MAS GRANDE DEL MUNDO SE VEN 
EN EL ALMA DE NEW YORK. 
e n 
SO? 
L i b e r t y F i l m C o . 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . A G U I L A N o . 2 4 . 
P r o n t o : L A E T E R N A S A F O , M A R I A A N A , E U 




n d r c i o a p o r l a B e r t i n i 
Se exhibe hoy miércoles en el 
U^rde la una de la tarde hasta las 
(> ORK. GARLITOS Y L A CARRERA 
JNE NIZA, PRADO 97, el Cine más 1 arate de la República de Cuba. Sistema americano, función 
-Ace de la noche, costando solamen^ DIEZ CENTAVOS. Además exhi «umus LOS MISTERIOS DE NE^ ^ J S LUS MUSTJÜltiUD , r A 
UbSICAL, y otras mas. Mañana GUANTE L E LA MUERTE Vier np« p i t e t í p o ' í m A L M A Sábado,^ 
" n á f o D l a ^ B É OJO ¿ B L A ^ Ü ^ f - DOraÍ"SO L0S ••IISTERI0S lVB NEW YORK. L u n ' ^ H S¿Ñ " l ^ ^ t l x G W E N T ^ P r " » ^ | 
c 3125 
D 1 1 
SANTOS Y ARTIGAS DEMUESTRAN UNA VEZ MAS LA SUPREMACIA EN LA SELECCION DE PELICULAS BUENAS, PELICULAS SENSACIONALES, PELICULAS ARTISTICAS 
i e r n e s 11. S e e s t r e i S . a 3 / /A / o y / A 4 l 
L a c o n t i n u a c i ó n d e l a s e r i e M A C I S T E c o n l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
TAN 1 
RAN C 
MUY PRONTO SANTOS V ARTICAS. DEMOSTRARAN QUE EN CUBA Y CON ELEMENTOS DE CUBA SE PUEDEN HA( 
MATOGRAEICA, EN SIETE ACTOS. ORIGINAL DEL FECUNDO ESCRITOR CUBANO FEDERICO VILLOCH, Y EN LA QUE I 
CON LA MEJOR PRODUCCION EX TRANJERA. 
ESTAN PROXIMOS LOS ESTRENOS DE "LOS SIETE PECADOS CAPITALES". SON SIETE INTERESANTES PELICULAS POR LA INCOMPARABLE FRANCESCA PPRTTvr p a t m q r t r w ^ 
DE MONTECRISTO", POR TILDE KASSAY, EN CINCO EPISODIOS. LA NUEVA SERIE DE PATHE: "MANOS ARRIBA", EN 15 EPISODIOS, Y LA ULTIMA DE E A CENIA L PE A11L \V H I T E E^ ^í, ^ ^ • KN SEIS EPISODIO? 
GINETB RELAMPAGO , EN 15 EPISODIOS 





















































A N O L X X X V I I 
úimQ D E I A M A R I N A A b r í l 9 de 19) M. P A G I N A S I E T E 
ES E L SOPBEMO 
, i friminal <íel Tribuna! 
^ ^ ^ d i c t a d f seSeAcia declarando 
Fuprcno ^ Jictaao ^ casación que. por, 
logar ' L ipv interpusiera el .acusa-
.fraccWn ^3 ^ lel Cardet, impug-
lr partieulir ^ l ^ e i * Orlente 
''ando el ^lo*%l¿ Condenados los pro-
S r Sul nfUseo?o Hidalgo y Alejandro 
•tsados J ^ " ^ con.o autores d e . l o » 
Odgado nicf=f.f(',i0 y atentado, aprecian-
I' día do ii-'uai un ¿{a ele arres-
^ i ( l i0 í «or el atenido, pues ^n cuan. 
,. mayor Jindividuo no aplicó el 
o a ^te u ^ ^ ^ , . cl ai.tfcui0 S8 del 
rrrib"11"11 ss , ;.«mo ocurre ton su oo-reo. 
gdlgo l'enal. ^ 0 amLos (lelitc.s 6e-
to'la vez ' 'lcr( 'eulta favorecido el. reo. 
'uradamen c r^ul^tableció sosteniéndose 
E1 rn'os íie.-hos concurría, también la 
uc en ,l<f31<rabll6:o de superioridad, y asi 
^raTannL; el Tribunal de Casación con-
j0 ^onoce ei x enc}a cue ^ bicll el 
Bigwaíao, en £inaiidad en cuanto a 
re urso ; • '̂ ̂ ..odersc imponer a éste pena 
Suto ^fo^ue le impuso la Audiencia, 
" " r t n Cambio aumentarse la pena res-
(Id,c. en '•i™:;1d0 tenien.'.o en cuenta la 
recto a " t * ^ » asravación qtie es el hc-
circunstanui " ^apreció la Audiencia. 
^ f ^ ^ d e J a subsistente la parte del 
da sente.iai. "^J refiere, condenando a 
f?.llo l110,,,^;, aU(or de los expresados de-j V̂ ÍJrüt̂ V<li- en ellos una gravante j 
j:,cs concurrid compensan, en 
? otnran^tC'^pectivamente, de U años,_Sj 
las pena^ - ^. ̂  (le re(.iusi6ii y un ano | 
IÜ<ímSdia de i-risión correccional. 
«¿CüESO SIN L U G A R 
l e i i r a s l é n i c a 
E l neurasténico sufre a veces 
una sensación angustiosa, como 
si su cabeza fuese oprimida per 
una tenaza que va cerrándose 
poco a poco. Este síntoma es 
de los más característicos de !a 
enfermedad en su punto culmi-
nante. L a neurastenia no es 
sino una profunda depresión de 
{os nenies causada por fatigas 
excesivas, intensa actividad mea-
tai, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el ma! 
a los primeros síntomas. Cuando 
V . se sienta agotado, sus fa-
cultades mentales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
curra inmediatamente a las 
D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S que v i — i -
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a su sangre la per-
' Ciida riqueza y a sus nervios la 
reástenc'^ cue necesiten. 
i:> Ciará, oontro sentWicia do la Audien-
cia de aciaella provincia, ciue lo condena, 
cniio autor de un delito do atentado a 
rc-ente de la autoridad y de tres faltas 
contra las personas, a las pena de un 
«ño, ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional por el delito y cinco 
días de arresto para cada una de las 
íaltas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara Él Mmisterio Fiscal en causa con-
tra Juan Marreo, en causa por estafa.— 
Fonente, «eñar Gutiérrez Quirós. I'iscal, 
teñor Gálvez. Sin designavdón da letraco. 
Infracción do If-y. Audiencia de Matan» 
z-s Pablo Bahamoride García, en causa 
por rapto. Ponente, señor Perrer y Pica-
bia. Letrado, señor M. de Vera. 
Tnfración de iey. Audiencia de Santa 
Clara Avelino Martínez Fernández, en 
causa por disparo y lesiones. Ponente, 
señor L a Torre. Letrado, señor Bosado 
.A y bar. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
br.na. Julio Rodrigue/, fita», en causa 
por estaba. Ponente, señor Gutiérrez Qui-
iCs. Letrado, señor Carlos do Armas. 
Quebrantamiento :le forma. Norberto 
García Horta, en causa por falsedad en 
documento mercantil Ponente, señor Ave-
llanal. Letrado, señor José A. de Lastra. 
Infracción de ley. Juan Madrigal, en 
causa por amenazas condicionales de 
muerte. Ponente, señor Figueredo. Letra-
do, señor Alfredo de Castro Dueñas. 
S A L A D E L O C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia do la Htt-
bana. Mayor cuantía. Victoriano Lópea 
Villar, contra Migruel Díaz, sobre nulidad. 
Ponente, señor I-Ievia. Letrados, señores 
Reyes y Sabi. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-i 
baña. Mayor cuantía. L a Sociedad de Mi-! 
ret y Martínez, contrr» Andrés Gómez Me-i 
na, en cobro de pesos Ponente, señor Mel! 
nocal. Letrados, señores Pardo y Góme¿i 
Anaya. 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara. Mayor cuantía. Manuel Torroms, 
contra José Rosas Leal, sobre inscripción. 
Ponente, señor Betancourt. Letrados, se-
ñores Bobachez y Aguirre. 
N G E 
Queja. Audiencia de Camagüey. Inci-
dente del deslinde y división de la finca 
L a Cañada, promovida su oposición por 
Ensebio Escalante. Ponente, señor Meno-
caL Letrado, señor Gustavo A. Tomeu. 
EN L A A U D I E N C I A 
E L G E N E R A L F R E T R E D E ANDRADE 
REANUDO SUS L A B O R E S COMO 
L E T R A D O 
Tuvimos el gusto de oir ayer en la Sala 
de lo Civil la elocuente palabra del ge-
neral Fernando Preyre de Andrade. 
E l doctor Freyre de Andrade reanuda-
ba sus labores como abogado, después de 
un receso de muchos años, con motivo do 
la vista, celebrada ante el referido Tribu-
nal, del ploito sobre dominio procedente 
del Juzgado de Primera Instancia de Ma-
rianao, establecido por don Atanasio Que-
le.ieta sobre inscripción do una finca. 
También informaron el fiscal y el doc-
tor Gorrín. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
S E N T E N C I A S DICTADAS 
Por las distintas Salas de esta Audien 
cia se han dictado en el día de ayer las 
siguientes sentencias: 
Condenando a Beníclo Concepción y 
Casildo por un delito de rapto, a la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
Condenando a Francisco Suárez Ley-
va. por un delito de usurpación de fun-
ciones, a la pena de un año, nueve me-
ses de prisión correccional. 
Condenando a Luciano Martín Hernán-
de/, por un delito de lesiones, a la pena 
de dos años de prisión correccional. 
' lüdomrido a Arturo Fernández Gonzá-
lez, ppr imprudencia temeraria, a la pena 
do cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
a Calvicie y la Canicie, 
oo dos cosas distintas 
ria, calvicie «s una enfermedad dftl 
I'tlo, mientras que Ta canicie, s i no 
e? prematura, s e ñ a l a el declive de 
ruestra existencia. 
L a calvicie puede detenerse, raien 
tras que la canicie, no; a l contrario, 
cada día hace progresos y para evi-
te, sus desagradables efectos, s ó l 3 
kiy un medio, y este es t eñ ir se , p<=! 
ÍO teñirse con lina bluena titura. 
L a Tintura Regina, es la m á s per 
l^cta, porque t iñe tan natural , que 
a persona m á s sagaz, no puede dai' 
Pe cuenta de -iAo. L a T i n t u r a Regina, 
«eja el cabello, la barba o el bigote, 
ron un brillo natural, sedoso. 
, Luego actualmente son inmensas 
-as exigencias de la lucha por l a vi-
da Por miles se cuentan los indivi-
f'^s que, jóvenes aún , pero canosos, 
s.idan de taller en taller y de ofici-
l,8 en oficina, buscando ocupac ión . 
no encuentran porque las canas 
)üs hacen aparecer extenuados, inca-
i-?ces para las luchas modernas. Y 
«o acaraos ñaua si se t r a í a de honr 
'•res o mujeres, jóvenes, a ú n y con 
.'•etensiones naturales: hacen una 
lr^te figura. 
„ Las canas ' hablan por s í s o l a s ' 
' íiay qUe cal larlas con T in tura Rft-
bina, que es el m á s perfecto invento 
K-ra teñir el cabello. Superior a to-
^ s, se vende en boticas y d r o g u e r í a s 
d un peso el estuche. 
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SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral contra Manuel García, por 
el delito de disparo. Defensor: Dr. Crou-
lier. 
Contra Mariano Ponceda. por el un de-
lito de hurto. Defensor: doctor Demes-
tre. 
SALA SEGUNDA 
Contra José.H; Bonney, por el deljto de 
estafa. Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Lino Yero del Pino, por el de-
lito de lesiones. Defensor- doctor Gonza-
lo Llorentl. 
V I S T A D E H A B E A S CORPUS 
Se encuonfcra señalada para hoy la vis-
ta del recurso de Habeas Corpus" estable-
cido por el doctor José Puig y Ventura 
a nombre del procesado en causa por fal-
sedad, Elias Rum Berscy 
Partes: el Ministerio Fiscal y Dr Pui"' 
y Ventura. ' ° 
E N E L 
G R A N C I N E 
L A R I Y Á L D E L A S R I V A L E S , M A R I A J A C O I i m EJÍ « L A ESFITÍGE" 
E l jueves 10 en l a segunda tan-
da del " G r a n Cine Wi&max", reapa-
r r c e r á ante el p ú b l i c o habanero I t 
« i k anta dora y bella actriz M A R I A 
J A C O B I N I , en sn nueva j admirable 
c r e a c i ó n L A E S F I N G E , colosal cine-
drama en 8 actos original de F i o 
T a n z i 
E n esta f i lm editada con inusitado 
derroche a r t í s t i c o , presenta M A R I A 
J A C O B I N I una serie incontable de 
vaiiosos trajes ú l t i m o modelo, real i -
zando a d e m á s labor incomparable 
? n l a que es secundada con acierto» 
por los actores Alberto Collo y A n -
d r é s Habay . 
E n c i e r r a L A E S F I N G E , argumen-
to de gran e n s e ñ a n z a , en el que u n a 
c é l e b r e escri tora gustosa de jugar 
con e l c o r a z ó n de los hombres, los 
maneja como a neleles hasta que, 
se acerca tanto a l fuego de l a p a s i ó n , 
que se abrasa en s u l l a m a . . . 
L a casa de renombre mundia l T l -
Hr F i l m de Roma, h a puesto a l ser-
vicio de esta ^u ú l t i m a p r o d u c c i ó n , 
un admirable conjunto de arte, pers-
pectiva, lujo y sensaciones j a m á s ad-
miradas n i sentidas, detalles estos 
que unidos a l a incomparable labor 
de M A R I A J A C O B m , contribuyen a 
hacer de L A E S F I N G E una de las jo-
yas m á s preciadas del arte mudo. 
L a Internac ional Cinematográf ica» 
prepara las obras maestras siguien-
tes: L A P R I N C E S A R E B A G D A D * 
por l a H E S P E R I A ; E L O T O S O D E L 
A M O R , por l a B E L L A O T E R O y MA-
R I A J A C O B I N I ; M A T E R N I D A D , por 
l a M A N Z I N I ; E N E L V O R T I C E , por 
E M I L I O C H I O N E ; E L M I S T E R I O D E 
F J A M A , por l a P E L E G R I N I , en dos 
j í r u a d a s ; L O S M O S Q U E T E R O S MO-
D E R N O S , en tres episodios; E L R O S -
T R O D E L P A S A D O , por l a H E S P E -
E l i ; B R A Z A L E T E A L P I E , por l a 
S U S A N A A R M E L L E R , y otros que 
con evelusiva Jismoa. a^qoirido. 
L a I n t e r n a c i e m a t o g r á f i c a . 
i v a s y a m a . 
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SALA D E L O C I V I L 
Recusación del Juez Francisco Gutií-' 
rrei; en menor cuantía por Oscar Pérez 
y continuado por Alberto Carrillo, contra 
Juan Miguel Vázquez, sobre pesos Inci-
dente. Ponente, Vivanco. Letrados, Váz-i 
quez Constantin y López. Partes. Estra-I 
dos. 
Este. Bernardo Rodríguez Pérez, contra 
Marpranta Gómez Cabello, por sí y co-
mo madre de unos menores. Menor cuan-
D r . ¡ m S a n t o s F e r n á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z I 
O C U L I S T A S | 
Cowrultas y operaciones <Se 5 » 11 y , 
de 1 a S. Prado, 105, entre T « n l e n t e j 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A-154A. 
tía Ponente, Vivanco. Letrados, doctores 
Alvares y Gallard» 
Norte Juan Sánchez Carrillo, contra 
Antonio Rivas Brett. Menor cuantía. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Ross y Sou-
blet. Partes. 
Oeste. José A. Gertrudis Valdés, contra 
Ramón Ruiz Rebolledo, sus heredero» o 
causahabientes y la Sociedad touama I s l . 
ouie de Oro. Mayor cuantía. lonente. 
Vandama. Letrados: Zayas y Fernandez 
de Velazco. Parte. Procuredor. Begueia j 
Estrados. j 
Norte. Llerandi y Compañía, contra Cel-
so Cuéllar del Río. Mayor cuantía. l é -
ñente, Vivanco. Letrados, Alfonso y -fa-
gés. Procurador: Yanis. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso administra-
tivo'las personas siguientes: 
Letrados: 
Domingo S. Méndez, Oscar de Zayas y 
Pórtela, Raúl de Cárdenas, Miguel G. 
Llórente, Nuñez Gallardo, Augusto Prie-
to, Ramón G. Barrios, .1. Francisco Pe-
rera Tru.jillo, Miguel Vázquez, B. Mon-
tes, p. Jesús Lezama, Ignacio Garrido, 
Rafael Calzadilla, Luis Llorens, Arturo 
O'Farrlll, losé R. Hernández (urgente); 
Alberto Blanco, Julián Ruiz, J . M. Alfon-
so, José AI. Gorrín. 
Procuradores: 
José M. Leanés, Pereira, Llama, Radl-
11o, José Illa, L . Carrasco, Reguera, V . 
Montiel, A. Rota, G. Ruiz, J . Zayas Ba-
zán, Eduardo Aroyo, R. Zalba, Esteban 
Yaniz, Prancisco íaz, Sterling, Enrique 
Alvarez, Alfredo Sierra, Llanusa,. Castro, 
Granados, R. del Puzo, M. F . Bilbao, 
Daumq, Chiner, Saenz de Calahorra, V . 
Mazón, Valdés Hurtado, P. Rubido, E . 
Manito, P . P . Soldevilla, Pablo Piedra, 
Cárdenas. 
Mandatarios y partes-
Antonio Roca, Pedro Pablo García, 
Francisco F . Rodríguez, Juan Castro Rei-
nóse, Ramón Illa, Francisco G. Quirós, 
Rosario R. Herrera, Francisco M Duarte, 
Miguel Pascual, Ramón López Rodríguez, 
Pablo Birzan, Enrique Gómez, Oscar de 
Zayas, Andrés Balaguer, Angel Cowley, 
Rafael Zuazo, Manuel Díaz, Nicolasa To-
ca, Francisco M. Duarte, Antonio R. Iba-
ñez, Ramón Feijoo, Alberto Carrillo. 
S E P.^RTiO L A CUERDA 
E l Capitán Rangul, desdvi San Cristó-
bíil, comunica que en el Cliochu Santa 
Ana fué 1. crido gravemente Magdalono 
Calderíu Calderín, por haberse partido la 
cuerda del elevador donde se encontraba 
trabajando. 
.VIAS CAfíA QUEMADA 
E l Cabo (,'ouce, desde Jagüeyal, infor-
mr que en la colonia " L a María," pro-
piedad de la Sociedad Anónima, se que-
maron i5,000 arrobas de caña, estimdn-
c'.cse que el incendio fué casual. 
SUICIDIO _ 
E l Cabo P.crrel, desde San Juan de los 
Veras, pan ¡cipa que en la finca "Ele-
iis," el blanco Benito Quintero Flores, 
so suicidó rfcoreándoge en vn árbol. 
I N C E N D I O 
E l Sargento Pelliwr, dede Altamisal, 
emunica cine en la colonie "Juanita," 
propiedad <ic José López Rodríguez, se 
quemó casucimente una casa. 
OTRO SUICIDIO 
E l Cabo GiVzmán, desde Falla, informal 
que en ia (olonia "Panchita." se suicidó 
en S'i iloaiieilio prendiéndos-e fuego con 
alcohol la señorita Tustina Crespo Pérez. 
C U B A , N U M E R O 6 9 . ' 
m f E D E M C O Í O E R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S T J ^ O Y S U S 
A N E X O S 
Co&swltas : d e 4 a 6 p . m . e n C c a -
e o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . M a n u e l R a m í r e z R a m o s 
M e d i c i n a g e n e r a l y G r u j í a t r a s -
l a d ó s u g a b i n e t e d e c o n s u l t a s a 
E s c o b a r , 2 8 , d o n d e d a r á c o n s u l t a s 
todos los d í a s d e 1 a 3 p . m . Y 
a S o l e d a d c a s i e s q u i n a a Z a n j a . 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , g r a -
tis. 
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^ R E S F R I A M S ^ ^ f f i í S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desv ía la causa curando 
t a m b i é n L a Grippe, Influenza, P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
F O L L E T I N 3 4 
oscarTamanda 
NOVELA E S C R I T A BiN I N G L E S 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
(Lt 
oesla- Oblapo. 133 y 136) 
(Continúa) 
] ^ 8 i a ÍSIa„ne^tre Sí- los encantos de 
de Amanda oP a in", disPuta"e con los 
mayores. La0 dulzur ^v"5' PUeden Ser 
Trajes L0ada* i f a^nÍflas "«ñas d e ™ 
Wltmda, y ^ a d a ^ j 5 3 - Perfectamente 
g5* K S b á n ^ V T n o " aaK„PUerta' y ^ If recibirla. Aunan^ s" en<:uentro pa-
'mJ al de ella a^St5ba ,a «rques-
^ la ^ndare^,bai?d0 M l s t r i V 1 ^ 
dár1HPagaba la vo7 s n' l ^ coamoción 
y que las miradas malévolas de sus or-
gulloeas panentas esUban fijas sobre 
ella, volvió a tomar su resolución, y 
atravesó la sala con gracia y con dig-
nidad. Muchas personas de la concurren-
cia no la conocían, y se oyó un gene-
ral murmullo: ¿Qu^én es esta joven tan 
nermosa y otras muchas expresiones de 
admii ación de la mayor parte de los 
hombres, entre los cuales se hallaban mu-
chos oficiales de la guarnición de la ciu-
dad Inmediata. Confusa de la atención 
que se atraía, se apresuró a tomar el 
primer asiento vacante que se encontra-
ba al lado de la marquesa. E n verdad 
había excitado la admiración universal, 
sobre todo de los hombres, por su belle-
za, sus gracias naturales y la sencl-
llez de su vestido. 
Era éste de tafetán blanco liso, con un 
gorro de crespó en forma de turbante, 
adornado de plumas caídas. No llevaba 
otro adorno que un collar de perlas del 
que colgaba el retrato de su madre v 
la guarnición de su basquina tenía un 
ligero bordado representando hojas do 
laurel y flores de plata. Sus cabellos, 
abundantes y rizados, brillantes por su 
color natura, ondeaban sobre sus espal-
das y acompañaban a sus mejillas, cu-
ya blancura se confundía con los dulces 
matices de la rosa; cuando se hubo sen-
tado, su turbación se disminuyó levan-
tando los ojos se encontró con los de 
Mortimer, el cual se hallaba apoyado 
sobre el respaldo de la silla de Lady 
Eufrasia. Mortimer la miraba fijamen-
te con una extrema atención, pareciendo 
querer penetrar hasta los rincones de 
su corazón, y buscar allí si tenía guar-
dado algún lugar. P ú s o k í colorada y 
desviando sus miradas, conoció que era 
el objeto de la crítica de la marquesa 
y. de Lady Eufrasia. Tenían éstas un 
aire de malignidad que la sobresaltó. No 
pudo ver sin horror a la que había tan 
fnertemente contribuido a las desgracias 
de Malvina. — ¿Es verdad, decía Lady 
i>uirasia, con un tono afectado y una 
sonrisa desdeñosa, a un oficial joven que 
estaba a su lado, es verdad que la en-
contráis hermosa? — ¡Hermosa! repli-
c el joven con calor; ¡ah! la encuentro 
atractiva, encantadora, hermosísima. 
L a marquesa arqueó las cejas con so-
berbia, Lady Eufrasia se sonrió con des-
dén, meneó la cabeza, y enredó con el aba-
nico. La envidia y mal natural quo la 
marquesa había manifestado en su ju-
ventud eran los mismos en su edad ma-
dura ; pero en lugar de ser envidiosa y 
perversa para sí lo era praa su hija. Pa-
ra concentrar en Eufrasia todos los elo-
gios y toda la admiración de la reu-
nión, habría visto con placer una buena 
cara desfigurada y las buenas calidades 
de una persona hermosa menospreciadas, 
y no dejaba jarnás escapar ocasión al-
guna de denigrar la figura y calum-
niar el carácter de todas las que pudie-
sen ser rivales de Eufrasia. 
Estos eran sus mismos sentimientos 
con respecto a Amanda, y a pesar de 
sn ceguedad por su hija," no podía di-
simular la superioridad de Amanda, a 
lo menos en cuanto a su figura. Lady 
Eufrasia heredaba unos cuantiosos bie-
nes, y esto le aseguraba siempre mucho 
miramiento, y sin embargo estas consi-
deraciones estaban destituidas de estima-
ción y de inedinación, dictadas sólo por 
el interés y el tributo solo de la lison-
ja. ¡ Qué diferencia entre los homenajes 
de esta especie y los de una espontá-
nea admiración tributada a Amanda! 
Esta sin títulos y sin fortuna se veía 
colmada de elogios, y habría atraído a 
su alrededor una multitud de adorado-
res si hubiese sido compatible coa. su 
modestia y su vida retirada. 
E l carácter de Lady Eufrasia era el 
mismo que el de su madre, pero en su 
persona se parecía a su padre. Su ta-
lle era pequeño, y sus facciones recogi-
das y groseras, y esto la daba una edad 
mayor que la de Amanda, aunque las dos 
tenían una misma. A pesar de sus gran-
des bienes se tenía por desgraciada al 
instante que veía una persona en quien 
la naturaleza hubiese sido más liberal que 
con ella. En su interior, como objeto de 
una continua . lisonja, era de bastante 
buen humor; pero por exterior experi-
mentaba el mayor pesar siempre que 
encontraba alguna mujer superor en ca-
lidad y fortuna, y a quien so hiciese 
mejor acogida que a ella, 
i Había contado comparecer a este bai-
le como una divinidad./Todo el arte ima-
ginable y todas las invenciones de la 
moda habían concurrido a sn adorno, y 
con esta presunción había hecho su en-
i trada en el salón con toda la insolen-
cia oue pueden inspirar el orgullo de 
í carácter y la pretensión a la belleza. Ca-
| minaba como si tuviese dificultad en mo-
: ver y sostener sus miembros delicados, 
I y miraba con ojos lánguidos y medio ce-
í rrados los objetos que se representaban 
a su vista. En viendo en una concurren-
cia muchas hermosas, se ponía de mal 
I humor; pero los respetos que se tnbu-
1 taban a su calidad la tranquilizaban un 
• poco. Había encontrado cl medio de de-
tener a su lado a Lord Mortimer y a 
i Sir Carlos Bingley-^el joven oficial de 
' quien hemos hablado poco ha, que era 
i coronel del regimiento que se hallaba de 
i guarnición en la ciudad. Su alegría se 
: sostenía por medio de las atenciones de 
: las personas más amables de la concu-
| rrencla, y como una orgullosa sultana 
en medio de sus esclavas, se saboreaba 
' con las alabanzas que arrancaba de su 
i política, con los discursos falsamente 
modestos que les tenía. Pero cuando la 
puerta se abrió, y pareció Amanda como 
ángel de luz, se disiparon en un mo-
; mentó los vapores de la vanidad y las 
i ilusiones del egoísmo que se da impor-
tancia. Lord Mortimer no abrió la boca, 
I pero sus miradas expresaban todos sus 
sentimientos; v Sir Carlos Bingley que 
| no tenía motivo alguno secreto para 
ocultar los suyos, declaró abiertamente 
su admiración en los términos arriba des-
critos, y a los cuales Lady Eufrasia res-
i pendió 'como hemos visto. 
I Todo el alborozo que manifestaba Sir 
Carlos, lo sentía Mortimer. Su alma pa-
recía quererse escapar hacia Amanda 
para explicarla sus sentimientos, ase-
1 gurarse de los que habia conservado por 
él, y quejarse del tratamiento que había 
recibido de ella; pero este primer mo-
vimkoito de ternura decaía cuando se 
acordaba de la conducta que había te-
nido con é l ; ¡con qué crueldad e ingra-
titud había huido en el momento mismo 
en que le había dejado concebir las más 
dulces esperanzas; con qué dureza le ha-
I bía abandonado a la desconfianza, a las 
i inquietudes y a los pesares, dejándole 
co nel temor de alguna inclinación inju-
riosa por él, que ni ella ni su padre 
i querían confesar! Infinitamente distante 
estaba de pensar que la escrupulosa 
delicaoeza de Eitzalán fuese la causa so-
I la de la huida de Amanda. E l la adora-
) ba siempre, y no podía ni quería des-
1 terrarla de su pensamiento' sino después 
' de estar bien asegurado de que ya no 
i era digna de su afecto, y estaba en una 
mortal impaciencia por tener una expli-
i cación de su ctmducta misteriosa. Des-
de Tador-Hall había ido a Londres agi-
, tado y desesperado. Poco tiempo des-
; pués de su llegada, el marqués de Kos-
i Une le había propuesto si quería acom-
pañarte a Irlanda, a lo que se habia ne-
• gado, pues tenía motivos para creer que 
i Lord Cherbury había pensado en casarle 
i con la hija del marqués. E l conde ma-
! nifestó alguna desazón a snvhijo por 
' esta denegación. Díjole que había desea-
• do que hiciese el viaje de Irlanda para 
saber su opinión sobre el estado del 
: castillo Carberry, donde había enviado 
1 a residir a un hombre de toda su con-
! fianza, sobre quien se podía confiar pa-
ira mandar hacer con economía e inteli-
! gencia todos los reparos y mejoras que 
\ se creían necesarias y útiles, y le nom-
bró a Fitzalán. L a agitación y la sor-
presa de Mortimer fueron grandes, pe-
ro las ocultó; y con aire de indiferen-
i cia hizo a su padre algunas preguntas 
! sobre este hombre, y por las respues-
i tas reconoció ser el padre de Amanda. 
No hizo mención alguna de ella, pero le 
• contestó que pues que Lord Cherbury lo 
• deseaba tanto acompañaría al marqués. 
I Quedó éste muy satisfecho, pues había 
1 convenido con el marqués de Rosline que 
unirían las familias casando a Lord 
Mortimer con Lady Eufrasia. Mortimer 
sospechaba alguna cosa del proyecto, y 
Lady Eufrasia estaba enteramente ins-
truida de él. Lisonjeábase su vanidad 
con la idea de unirse con un joven ado-
rado y estimado de todos. E l amor en 
nada entraba en sus miras, pues no te-
nia el alma hecha para la sensibili-
dad. 
En cuanto a Mortimer, so resistía a 
dar unas esperanzas que no tenía inten-
ción de realizar jamás. Trataba a Lady 
Eufrasia con aquella política que le era 
característica y parecía preferir constan-
temente la conversación de la madre a 
la de la hija, queriendo sofocar este 
proyecto antes que naciese, y ahorrarse 
la pena de rehusarlo formalmente. Aun 
cuando su corazón hubiese sido libre, 
jamás Lady Eufrasia habría sido el ob-
jeto de su elección. Si acaso viese que 
Amanda era tal, como la había juzgado 
desde el principio, se miraba como em-
peñado por todos los lazos del amor y 
del honor a no tener otra esposa que 
ella; pero al mismo tiempo estaba re-
suelto a no escuchar la voz de su ter-
nura a favor de Amanda, sino cuando 
estuviera perfectamente convencido de 
que no había merecido perderla. Había 
venido al castillo de Carberry con el 
designio de hacer creer su indiferencia 
y quitar a Amanda toda idea de que 
hubiese venido por ella a Irlanda. No 
s ehacía escrúpulo en afligir su ter-
nura si ella conservaba todavía alguna 
hacia él, por una frialdad aparente, que 
no sería más que una pequeña vengan-
za de la pena que le había causado Lu-
vendo con tanta crueldad; pero estaba 
resuelto a llegar a una explicación, des-
pués de la cual arreglaría su conducta 
en lo sucesivo. 
Habíase propuesto permanecer toda la 
noche del todo indiferente con Amanda; 
pero ella se manifestó tan amable y Sir 
Carlos Bingley tan obsequioso con ella, 
que estuvo cien veces tentado a aban-
donar el carácter de que se había re-
vestido, y libertarse de la sujeción quo 
se había impuesto. 
L a marquesa y Lady Eufrasia no fue-
ron las solas personas a quienes los 
obsequios de Amanda atormentaron. Las 
dos Miss Kilcorbán llegaron a desespe-
rarse también, pues habían creído que 
atraerían sobre ellas solas todas las ad-
miraciones y alabanzas y se habían tan 
cruelmente engañado en sus esperanzas, 
cuanta mayor pena se habían tomado, y 
mayores gastos habían hecho para ador-
narse. A las sugestiones de la vanidad 
se habían reunido duraste el tiempo del 
tocador los elogios de la madre, que a 
cada momento las decía: vamos, vamos, 
los hombres no tienen con qué defender-
se, he aquí dos formidables enemigos 
contra ellos. 
Vestidas de gasa de color, y arrastran-
do unas colas de más de seis palmoavde 
largas, atravesaron la sala con estrépi-
to para presentarse a Amanda: la ase-
guraron que tenían el mayor contento 
en verla, pero que temían no se ha-
llase indispuesta, pues tenia mal color. 
Amanda les respondió que no sentía in-
disposición alguna. Miss Kilcorbán le 
dijo al oído: la marquesa no se ha son-
reído desde el momento que habéis en-
trado; yo temo que mama ha cometido 
una gran imprudencia convidándoos jun-
tas. L a grosería de esta observación cho-
có a Amanda, e iba a replicar cuando 
'Miss Alicia dijo, que creía que Lord 
Mortimer estaba locamente enamorado 
de Ladv Eufrasia. Amanda levantó in-
volunfariamente los ojos buscando a Mor-
timer y vió cerca de ella a Sir Carlos 
Bintrley.—; Se me perdonará, dijo, el que 
turbe un trío tan amable? pero un sol-
dado debe aparrar la ocasión por los ca-
bellos v é«ta es tan favorable a los 
closÍmente\ok "sTr" Carlos, no dudando 
nue ^n"a a empeñarse para ser su pá-
rela en la primera contradanza pero 
Ocurriéndose por entre las dos herma-
i 
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na uíisÍR>ub>~« JOpi 
Hojeando nuestra 
colección 
«ACE 85 AÑOS 
Cortesía editorial.—Bajo ese títul'J 
publica un pírlodipo de los Estados 
Unidos el siguiente crescendo ver-
daderamente original. 
E l ''Reconler de Fall River" llama 
"vie:o endeble' al editor del "Moni-
tor"; éste le contesta llamándole 
"Viejo impertinente". E l "Visiter" de 
Baltimore dice que el Editor de " L a 
Constelación" de New York es un 
' ladronazo", y éste en refutación lla-
ma al otro "írandísimo embustero". 
E l "Libertado." de Boston, hace el 
retrato de un "asesino hipócrita", y 
lo bautiza con el nombre del Courrier 
de New York, mientras este último 
convoca al pueblo para quitar de en 
medio aquel "miserable maniático 
que redacta el "Libertador" de Bos-
tln". » 
H A C E 50 AÑOS 
Tiernes 9 de Abril 1869 
Comunicado.—A Dolores G. 
Ya mi coz'.izón no late 
lleno de paz y ternura: 
no hay ya paz ni ventura 
no hay ya para mí ventura 
;.Y si es pesar tan profundo 
que me arrebata del alma 
con tanta crueldad la calma, 
dime Lola; no es amor? 
Agustín Crespo. 
H A C E 25 AÑO?. 
I 
Lunes 9 de Abril de 1894 
Corrida de Toros*—Poca gente 
asistió ayer por la tarde a la corrida 
í^ectuada en el ruedo de Carlos I I I 
y con la que se despidió de nosotros 
f ] matador Enrique Vargas (Minuto) 
Terminada la faena del primer bi-
cho, cayó una libera llovizna, y los 
toreros, pretextando que la arena 
estaba mojada y que corría peligro su 
vida si daban un resbalón, se nega-
ron a continuar la lidia. Afortunada-
monte, el señor Villamil eme presidía 
•I espectáculo, llamó al jefe de la 
Cuadrilla ordenándole que continúa-
pe» la función; lo que se verificó y 
rsí se pudo evitar un conflicto. 
Iníormación Cablegráíica 
(VIENE DE LA PEIMERAl 
bio ninguno en el frente de Arkangel-
Urnrniansk. E l ejército soviet se ha 
apoderado de cerca de tres y medio 
millones de libras de carbón (como 
unas 6S.0OO toneladas) en Marmpol, 
Ingrar desde el cual se estaba trasla-
dando el carbón. 
L a escuadra francesa lia sr.lido pa-
r a el Mar Negro. Las operaciones de 
Perekop han concluido, y el camino 
de Crimea ha quedado abierto. 
LAS F U E R Z A S ALIADAS E1V E U S I A 
Londres, abril 8. 
Con motivo de la situación de la« 
fuerzas aliadas en el Norte de Jlnsia 
indícase en los círculos oficiales que 
la responsabilidad por la expedición 
del Norte de Busia es aliada, empren-
dida con toda la debida deliberación 
por el Consejo de Guerra, 
Agrégase que a la Gran Bretaña 
se confió la coordinación ds las me-
didas aliadas y el mando supremo, 
principalmente porque la operación! 
era en gran parte naval y porque to-; 
dos los arreglos en los puertos sep-
tentrionales correspondían a dicha 
nación, 
MAS HUELGAS E N B E R L I N 
Londres, abril 8. I 
E l corresponsal en Berlín de l a ! 
Agencia Reuter, dice que ha averigua- j 
do que todos los trabajadores de los i 
oficios metaliirgicos y constructores 
de Berlín y los empleados de lo« 
tranvías se declararán en huelga ge-1 
neral mañana. 
Lo» ferroviarios están también fir-
memente resueltos a declararse en 
huelga si no se accede a sus deman 
das, agrega el corresponsal. 
BANQUERO ACUSADO 
Montreal, abril 8. 
J . A. Guilmette, Presídeme de l a ' 
Compañía .T. A. Guilmette, banqueros,! 
fué hallado culpable por el Juez Ba-1 
zín, del robo de 47.000 pesos y valores 
de la Compañía, que se dijo que había 
derrochado en la Florida y otros lu- i 
gares de temporada del Sur. E l dine-j 
ro se le había confiado para inversión | 
nes. Aunque él juró que había perdidt j 
el dinero en un viaje por tren en la¡ 
Florida, una comisión nombrada para i 
investigar sus movimientos en los Es-
tados del Snr averiguó que no le ha-
bían robado nada. 
E L INCIDENTE D E SPALATO 
París, abril 8. 
Un telegrama oficial serbio proce-i 
dente de Belgrado, dice que la comi-
sión especial de oficiales americanos 
y aliados ha terminado sn investiga-
ción del incidente Spalato del mes do 
marzo, en que soldados armados hi-
rieron a paisanos y soldados serbios. 
L a comisión, dice este despacho, 
considera que la responsabi'idad del 
incidente recae sobre el jefe naval 
italiano, que había aprobado el arres-
to de los paisanos por los marineros, 
que estaban armados, aunque no se 
hallaban de servicio. 
De fuentes serbias llega también la 
información que durante los últimos 
días los italianos han arrestado a va 
rios diputados, doctores, sacerdotes y 
maestros yugo-eslavos, en Istria, en 
Trieste y otros lugares, todos los cua-
les han sido deportados. 
MITIN D E SINN F E I N E R S 
Dublin, abril 8. 
Delegados que representan a los 
clubs Sinn Fein de toda la Irlanda, se I 
reunieron hoy en la Maison-House yJ 
entusiásticamente dieron la bienveni- I 
da a Eduardo de Yalera, leader sinn I 
fem. 
Al hablar ante el Consejo Supremo i 
el profesor Yalera dijo que no impor 
taba cuantos hombres fuesen sacados 
de las filas y que habría siempre un 
numero abundante para llenar los 
huecos. 
B O L S H E Y I K I S F U S I L IDOS 
>arsovia, lunes, abril 7. 
Iremta y tres bolsherikis fueron 
ejecutados ert Plnsk, en la frontera 
oriental de Polonia el sábado. Se les 
acusó de haber proyectado un levan-
tamiento con el objeto de vencer a la 
guarnición debilitada y apoderarse de 
la ciudad. 
Una comisión aliada, compuesta de, 
americanos, ingleses y franceses está 
llevando a cabo una escudriñadora in-
vestigación y tal vez envié una mi-
sión especial a Pinsk desde Yarsovia 
con ese objeto. 
Algunas noticias que han llegado 
a Yarsovia dicen que el numero de 
ejecutados se ba elevado hasta 250; 
pero el coronel Fruncís E . Fronc/arl: 
que estuvo en Pinsk a la sazón, como 
renresentaute de la Cruz Roja ameri-
cana, fija el número de 33. 
E l coronel Franczak, dijo que según 
las autoridades militares ?0>; bolshe-
vistas estaban conspirando ^n un sa-
lón en las afueras de la ciudad en la 
tarde del sábado. E l edificio fué rodea 
do pero una mayoría de los bolshevi-
kis logró escaparse. 
Como 70 fueron capturados y lle-
vados a la plaza del mercado de la 
ciudad donde la mitad de eilos fue-
ron fusilados. 
E l coronel Franczak estaba en un 
hospital al doblar de la esquina cuan-
do oyó los tiros. 
Más tarde contó los cadáveres. 
Pinsk fué capturado por los bols 
hevistas hace un mes. 
N I A G A A I N S U R A N C E C 0 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O , M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
H A B A N A . 
Z a l d o 
O ' R E I L L Y 2 6 . 
a r t í n e z y 
Ñew Jersey de hacer de Atlantic Ci-
ty, capital del mundo ^asumió forma 
definida hoy cuando la Cámara Baja 
unánimemente votó un proyecto de ley 
para facultar a la ciudad para adqui-
rir tierras y edificios que den aloja-
j miento al Centro de la Liga de las 
i Naciones. 
! El proyecto de Ley fué presentado 
|a instancias de las autoridades que 
¡están haciendo todos los esfuerzos po-
| sibles para que la ciudad sea escogi-
da como centro de la Liga. 
JAPON T COREA 
Zeoul, miércoles, abril 2. 
E l general Utzonomiya, jefe del 
ejército japonés en Corea, ha expedi-
do una proclama a las tropas para 
que usen sus armas únicamente como 
último recurso y para que traten al 
pueblo con caridad y simpatía sin 
demostrar hostilidad a las familias de 
los manifestantes. 
Recomienda especialmente que no 
maltraten a los misioneros extranje-
ros que se encuentren en el país. 
Los jefes de las misiones han dado 
instrucciones a los misioneros para 
que permanezcan en sus estaciones y 
no penetren en el interior. 
Las escuelas están cerradas, y se I 
han fijado manifiestos en algunos de | 
los edificios de las misiones con la ¡ 
amenaza de que si son abiertos otra 
vez se dará muerte a los misioneros. 
Los representantes de las autorida-1 
des japonesas han suplicado a los mi-; 
sioneros que utilicen sn influencia; 
entres los coreanos para disentir el j 
V E N T A J O S A I N N O V A C I O N 
L o s a n á l i s i s d e o r i n a , e x u d a d o s , h e c e s f e c a l e s , 
e t c e t c . , s e r á n e n t r e g a d o s e l m i s m o d í a n u e s e 
r e c i b a n . L o s d e u r g e n c i a , a n t e s d e t r e s h o r a s . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
Durante la revolución r . 
tuvo muy cerca de Cai-~Llabl,efa 
atribuye en gran U r t M a l V ^ 
una nueva ( oustituclón . ^^¡ól 
v^ja de 1857, a a p o y a r \ e > 
poma que estaban onn,/ Cn8l r . 
c o n s t i 4 c i o n a l i s ¿ r e ' 7 ^ Í 
cabeza'*. arraiiza 
L a nueva Constitución , ' 
confiscación de ias ])r ^ i t i , 
tra lo cual los ^oblefrof ^ % ; 
dos Unic os, Inglaterra v Fr *0?Í 
protestado y os boy el , , ! ? ^ ! 
troversia enlre ost¿s I S ^ Í J 
Cabrera fué miembrrie l ? 3 ^ 
mejicana oue vino a los V i Ooil% 
dos cuando las conferencia^ tj 
En Atlantic City sn con,! . ' 
al Juez Gray y a i V o ^ hasta el punto íIp rma í . . / 6 ^ ^ punto de oue fné 
pender las negociaciones 
mente. 
INGLATERRA Y LAS T I E R R A S P E -
T R O L I F E R A S I)E MEJICO 
Washington, Abril 8. 
L a reciente compra por el gobier-
no inglés de las propiedades petrole-
ras en Méjico, se ha confirmado ea 
noticias oficiales, y hoy se averiguó 
que las autoridades del Departamen 
to de Estado estaban muy Interesadas 
en la situación a causa del aparente 
establecimiento por la Gran Bretaña i L A EMBAJADA 
de una nueva política de posesión por 
parte del gobierno de los campos pe-
troleros. 
L a Gran Bretaña, se decía hoy, no 
había esperado la decisión de los tri- nancieros y políticos'de íal-ur05 ^ 
banales mejicanos ni del nuevo Con- sub-americana. fué objeto de * 
greso que ha de reunirse, sino que ha- dial bienvenida oficial a !íew ft i * 
lúa comprado de plano los intereses hoy, al desembarcar del vanni. 
de sus nacionales. Estas son las mis-!ge. que llegó con retraso, 
mas propiedades a que se refiere ta j Un programa esmerado 
J  PINA\CnmÍ 
L E X A EN NEW 0 ^ 
IVevv Orleans, Abril 8. 
fai. 
L a Embajada financiera <*ii * 
puesta de leaders represe^ ?1'^ 
  - ^ 
mostraciones, armados de hachas, cu-
chillos y palos, y que los gendarmes 
se vieron obligados a adoptar severas 
medidas. Dijo que lamentaba la efu-
sión de sangre. 
E l general parecía estar más preo 
capado con motivo de los rumores de 
la crueldad japonesa que de las de-
mostraciones, y desmintió »as noti-
cias de que los soldados japoneses ha-
bían prorrumpido en insultos contra 
la Cruz de Cristo. 
No hay pruebas de que los misione-
ros americanos se hubiesen compro-
metido. 
ACTIVIDAD E S P A R T A EN HAM-
BURGO 
V L U E A E R E O DE LION A ROMA 
Roma, abril 7. 
E l teniente Romen, aviador francés, 
llegó aquí a las cuatro de !a tarde 
de ayer en vuelo ininterumpido de 
1.100 kilómetros desde Lion, Francia. 
Salió de Lion en la mañana del do-
mingo a las 9 y quince. 
L A CONVENCION NACIONAL D E 
V E T E R A N O S AMERICANOS 
controversia que dió origen al despa-
cho por el gobierno inglés, el fran-
cés, y el de los Estados Unidos pro-
¡testando contra los rasgos "confisca-
torios" de la legislación mejicana. 
I Una alta autoridad indicó hoy que 
-y leste acto era señal de que la Gran Bre 
—J^***1*" '' " v - ... " . — L — « a t a g l ¡taña se proponía que las propiedades 
valor total de la cosecha de trigo do la I adquiridas de buena fe por los súbdi-
naclOn hasta aproximadamente pesos ! *os in^leses ^a.i0 ^ S condiciones ac-
2.500,000.000. Ituales en Méjico, no sean confiscadas. 
La parte de esta cantidad que el go- i I ' " Gran Bretaña, dice esta autor!-
bieruo tendrá que pagar para mantener! dad, está tratando de adquirir todas 
movimiento de la independencia. Por, 
conducto del Obispo Welch, los misio- \ Copenhague, Abnl 8. 
ñeros metodistas americanos han con-! Un movimiento político de gran im-
testado que no pueden intervenir. iportancia es inminente en la región 
Noticias fidedignas del ^terior.! de Hamburgo, egún dicen noticias de 
donde han ocurrido desórdenes y se Berlín. Los doctores Herz y Hauffem-
han sufrido bajas, indican que la • berg, leaders espartacos, según se 
creencia entre los nativos d3 que la'agrega, casi han logrado hacerse dne-
independencia de Corea se ha realiza-, ños de la situación y convertir a Ham-
do efectivamente y se ha establecido i burgo y la región entre Hamburgo y 
un gobierno provisional en /eoul, selBremen en una república soviet, 
ha arraigado entre ellos. 
L A COMISION D E LA L I G A 
Tokio, abril 2, martes. p . n 8 
E l Japón en Corea está tropezando. t « Í ^ í a « i l r„.m?ci¿« i» 
como han tropezado anteriormente . Líl s.esi< n f ^ ConilSÍ0111(leT1 L ^ T 
otros países, con dificnltades para la Jerencia de la Paz sobre la Liga de 
asimilación de los nativos a un poder ílas Naciones para la consideración del 
extranjero i proyecto completo del pacto, sesión 
L a opinión de Zeoul es que la mde-|<l"e se había preparado para esta no-
pendencia en Corea estáprofundamen- i che, ha sido pospuesta has.a el jueve". 
te arraigada, une se pide con insis-! Esto se hizo necesario por no poder 
tencia y que el movimiento «e ha ex-¡e l Presidente Wilson asistir antes delfENORME COSECHA DE TRIGO EN 
tendido a todas las clases del pueblo.! jueves 
NEW YOIÍK, Abril 8. 
Una comisión cuyos miembros decla-
raron que representaban a todos los Es-
tados de la UniOn, a todos los rangos del 
ejército y de la marina y todos los ma-
tices políticos, publicó esta noche un 11a-
el precio garantizado fué asunto sobre 
el cual las autoridades no quisieron ha-
cer comentarios. 
La predicción hecha hoy indicaba tam-
bién que América tendrá mayor sobrante 
quie nunca. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cab:*1 de la 
recibido por 
.Prensa Asociada, 
el hilo directo.) 
Para el 
/ cansa de 
breve recepción en el muellJ , 
hotel, los visitantes fueron i 
que se había preparado 
de ayer, se suspendió 
demora del vapor. 
a recorrer la ciudad. 
las tierras petroleras utilizables del 
mundo para llevar sn comercio a ta-
das partes y obtener combustible pa 
ra s h s barcos de guerra. 
Los ingleses ahora son dueños de un ^ Cienfuegos. 
veinte por ciento de las propiedado-; 
que efectivamente producen petróleo 
en Méjico. 
M0TIMIENT0 MARlTDrl 
New York, Abril S. m 
Llegó el vapor St. Franris i * 
paraíso, vía Cienfuegos. ' de Ti' 
Salieron los vapores Lake PU,. , 
J ^ a l e v i t a s ; México, paraC^ 
E L P R E S I D E N T E WILSON OKI)KM A 
QUE E L «GEORGE WASHINGTON" 
mamiento pâ a una reunión en St. Louis el", SE DIRIJA A ERAN CIA CUANTO 
próximo mes para efectuar la organi- ANTES 
zación preliminar de la legión america- i Washington, Abril S. 
na que se compondrá de veteranos ame- j j a Presidente WilsoÚ ha ordenada 
Liverpool, Abril 8. 
Llegó el vapor Guladys. 
D I V E R S A S NOTICIAS 
ricanos de la guerra mundial. 
La reunión, que se celebrará 
i al transporte "George Washington", 
el día que saiga para Francia lo más pronto 
8 continuando los días !) y 10. preparará 
el camino para una convención nacional 
que por ahora so intenta celebrar el día 
11 de Noviembre, declarándose entonces I 
permanente la organización. 
'Almirante Benson, jete de las opera 
clones navales en París. 
¡posible. 
i Las instrucciones so recibieron hoy 
a una hora avanzada en el Departa-
mento de la Marina, por conducto del 
La convocatoria está firmada por el 
Teniente Coronel Theodoro Roosevelt, Jr., 
de New York, Presidente, y más de dos-
cientos individuos que representan los 
cuarenta y ocho Estados y el distrito 
de C'olumbia. 
El brigadier general A. H. Blanding, 
de Barlow, Florida, fu'é nombrado re-
presentante (fe Florida en la comisión pro-
visional. 
Las noticias sobre el movimiento 
de la independencia se imprimen se-
cretamente y distribuyen casi todos 
los días, a despecho de los repetidos 
secuestros de las prensas de imprim.'r 
y se declara que los coreanos confían 
en que el Presidente Wilson venga 
a Corea en aeroplano para oir sus 
quejas. 
Una bandera blanca enarbolada en 
la loma de Zeoul se supone que mar j 
que el lugar donde ha de iterrizai 
el aeroplano que traiga al Presidente j 
Wilson. 
T U E L O D E FRANCIA A MARRUECOS 
Ver salles, abril 8. 
E l teniente Jean Fierre Fontan, 
emprendió hoy un nielo en dirección 
de Casa Blanca, Marruecos, desde don-
de se dirigirá a Dakar, en la Colonia 
Francesa del Senegal, y de allí a las 
islas del Cabo Verde, con la intención 
de emprender un vuelo a través del 
Atlántico desde esas islas. Va acom-
pañado de un mecánico, Filiberto Ca-
pouet. 
Los extranjeros, lo mismo que los 
coreanos, alegan que han sido maltra Un despacho de Londres con fecha 
tados severamente, los que han toma 118 de marzo decía que según las nota-
do parte en varias demostraciones. i « a s de París, el teniente Fontan sa-
E l general Kojima, director de la Uó de Villacmiblay para Dakar,, pero 
gendarmería, en una dechiración a I se vió obligado a aterrizar al sudeste 
la Prensa Asociada, fija las bajas su- ; (ie Blois, a causa de la rotura de un 
fridas por la policía, los írendarmes, cilindro. E l teniente IFontan proyectó 
los soldados y los japoneses tu 56 de 
los cuales siete fueron muertos y las 
de los coreanos en 453, de los cuales 
fueron muertos 155. Calcula que 20 
Uiil coreanos tomaron parte en las de-
un vuelo desde Dakar a PernambucO; 
Brasil. L a distancia desde las islas 
del Cabo Verde a Pernambuco es de 
1616 millas. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 8. 
La predicción del Departamento de 
Agricultura hoy de que la cosecha de tri- | 
go del invierno en la nación llegaría a un j 
total de aTT.OOO.OOO de bushels, la. mayor '• 
cosecha que jamás se haya conocido, des-
pertó inmediatas conjeturas acerca del j 
costo para el gobierno de tan enorme 
rendimiento. <' 
Bajo el proyecto de Ley aprobado por 
el Congreso en los últimos días de Ja I 
última legislatura el gobierno está obli- ' 
gado a pagar la diferencia entre los pre- j 
cios garantizados de dos pesos veinte y ' 
seis centavos por bushcl y el precio del 
mercado mundial por cada bushel. 
El total de la cosecha de invierno so-
bre la base de una cosecha de 837 mi-
llones de bushels que se predice será de 
$1.801.620.000. La cosecha de trigo de la 
prima/vera que pronto se sembrará, no 
1 E l Secretario Interino Roosevelt. 
anunció que el "George Wasbiguton" 
saldría wa la primera oportunidad", 
probablemente en la tarde del viernes 
111 de Abril. 
' He aquí la declaración del Secreta 
trio Interino Roosevelt: 
i " E l Secretario Interino de la Ma-
¡rina Mr. Roosevelt, recibió hoy un 
cablegrama del Almirante Benson cu 
i París, suplicando que se apresure la 
¡salida del transporte de los Estados 
I Unidos "George Washington. -, por dí-
¡rección del Presidente. E l "George 
, Washington* por lo tanto, saldrá de 
iNeiv York a la primera oportunidad, 
i probablemente en la tarde del vier 
nes 11 de AbriP. 
Como 
TRIBUTO DE LOS FILIPINOS 
Washington, Abril 8. 
Los miembros de la Comisión Fil i-
pina que se encuentran aquí gestio-
nando la independencia de las Islas 
Filipinas, visitaron hoy a Mount Ver 
non y colocaron hoy un;' corona de 
flores sobre la tumba de Washington. 
E L MOVIMIENTO BLANQUET-DIA2 
Washington, Abril 8. 
Las noticias sobro el movimiento 
Blaiiquet-Días! cu Méjico, según las 
cítales estaban los expedicionarios 
snbstanclalmente respaldados en el 
orden financiero, se calificaron de da 
dosas por las autoridades del Depar-
tamento de Estado, al contestar a di 
roctas preguntas respecto a la sitúa- i 
ción. 
Contestando a la Insinnación de q í o 
los intereses petroleros americanos 
apoyaban la nueva revolución, una 
alta autoridad del Departamento de-
claró que esto era incierto, expresan 
do la opinión de que la revolución se-
ría de corta vida. 
CABREfeA SUCEDERA A NIETO 
Washington, Abril 8. 
Las autoridades del Departamento 
de Estado están muy interesadas en i 
las noticias de la ciudad de Méjico ¡ 
rocibidus boy. que dicen que Luis Ca-i 
quiera que el Almirante Ben- fcrera ha sido nombrado por el Presi-
son había enviado ayer un cablegra- dente Carranza para suceder a Rafael! 
ma preguntando cuándo podría salir Nieto en el puesto de Ministro de H¡i-
el "George Wasbington'^ las autoridi 
(Cable de la 
fecibido por 
C A B L E G R A F I O 
Prensa Asocinda. 
el hilo dirpcto.l 
LOS AMERICANOS XO ENVIARAS 
CARGA A RUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, Argentina, Abril 8 
Como resultado de las continuas m 
turbaciones del puerto se han enritt 




ni una sola tonelada tic can 
Aires 
o. NEW YORK, ^Abril 
Representantes de esta ciudad en 
pnimlcs lineas do vapores aue tafa 
con Buenos Aires dijeron hoy 
bían cesado úv aceptar cargas para es 
puerto desdo hace algín tiempo, 
Hicieron ésto, según dijeron, 
do las continuas perturbaciones obrmj 
que allí ocurren. 
Los directores do la Junta Maritm 
do los Estados Unidos dijeron qüe m 
habían recibido noticia ninguna respw 
to a esta interrupción 
cienda. 
S(? tiene entemlirio que este cambio 
se lia estado preparando desde hace 
algún liempo. Nieto acaba de regres.irj 
i a la ciudad de Méjico después de uní 
esfuerzo infructuoso para lerantar un 1 
PERMISO DENEGADO A UN AVIAW 
BUENOS AIRES, Abril 8. 
El capitán Zuloaga, el aviador ai(i' 
i tino que en l'JTS atravesó los Andel 1 
j un íílobo, recientemente pidió permiso 
; Ministro do la Guerra argentino patas 
i prender un vuelo trasatlántico en aeit 
¡ plano. 
: So anunció hoy que el DepartaneH) 
I de la Guerra había denegado la. S( 
del aviador. 
El capitán Zulcaga es el agrega 
litar argentino en París. 
derá el viaje de regreso transportando 
soldados repatriados antes de que re-
| «resé el Presidente, es cosa que se 
determinará más tarde. Mr. Roosevelt 
i dijo que si se emprendía este viaje 
puede calcularse todavía : poro el De"'.(¡e regreso con los soldados repatria-
partamonto de Agricultura predijo hoy que ¡íl0^ no POdrm volver el barco a BreSt 
fluctuaría entre 223 millones y 300 mi- antes del 19 O 20 de Mayo. 
llones de bushels, lo cual aumentaría el " • 
' | New York, Abril 8. 
La fecha de la partida del vapor 
dos consideraron el mensaje de hoy 
como muy sigiiificütivo, pero a falta 
de informes más detallados se nega-
ron a hacer comentarios. 
E l "George Washington" debe llegar 
a Brest para el 20 de Abril. Si emprea- i empréstito para su gobierno entre los 
banqueros de New York. 
Cabrera es considerado en Wash-
ington como uno de los más acerbos 
enemigos de los Estados Unidos en 
Méjico. Durante la guerra recorrí í 
la América Española procurando ali-




D E P O R T E S 
Prensa Asociada 
« hilo directo.) 
O L T C A T E R P I L L A 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e ¡ a g u e r r a 
Lo mejor y más 
económico pora 
orar y tiro de 
CODO. 
Bey de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de | 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
del 
Presidente Wilson, el "George Wash-
ington'* ha sido adelantada, debiendo 
zarpar el 11 de Abril si no el 14 del 
mismo mes. 
Washington, Abril S. 
Los últimos despachos a la prensa 
procedentes de París indicaban que se 
abrigaban mayores esperanzas sobre 
el progreso de las negociaciones de 
la Paz y este estado de ánimo se ha 
reflejado en un cablegrama recibido 
esta noche por el Secretario Tumul-
jty, trasmitido por el Contralmiraim' 
jOrayson, médico de cabecera del Pre-
I sideníe, quien informaba que la si-
tuación general había mejorado un 
I tanto. 
i E l Secretario Tnmulty dijo qne no 
! se le había advertido acerca de la sl-
Ituación que había inducido al Prc-
¡ sidente a ordenar que zarpase el "Geor 
ge Washlngtoii" para Brest y que el 
Almirante Grayson esta noche, eviden-
temente había asnmido que 3Ir. Tu-
multy conocía el estado de cosas, en 
I vista de los despachos de la capital 
francesa. 
E L P R E C I O D E L ACERO 
Washington, Abril 8. 
! No se llegó a conclusión ninguna 
hoy en una conferencia celebrada en-
tre Mr. Peek, del Departamento del 
ííobierno Industrial y el director Il i-
¡ nes, que se verificó para arreglar la 
[situación creada por haberse negado 
j la Administración de ferrocarriles a 
¡aceptar los precios del acero acorda-
¡ dos entre la Junta y la Industria del 
lacero. L a consideración ulterior de la 
cuestión se pospuso hasta el jueyes. 
L A AMBICION D E ATLANTIC CITY 
Treton. New Jersey, Abril 8. 
L a ambición de los legisladores de 
E L MOW YORK^BN BLANCO 
SAMESTILLE, Fia. Abril S. 
El Boston americano dejó hoy » 
Gigantes de Me Graw en blanco, M 
jándolos pisar el home en todo el 
He aquí el resultado: 
C,Hi 
near a las repúblicas hispano-ameri-
canas con Méjico en una política de 
neutralidad, mientras el Ministro ale 
mán en la república azteca, Ton Eck-
bardt daba rienda suelta a sus acti-
vidades anti-americanas sin que nadie 
le fuese í : la mano. 
¡ Boston 
New York ' • • 
Baterías: Pennock, Edgniont y 
por el Boston; Me Neal, Scbupp, 
y Smith. por los neoyorauinoa. 
Oran Fabrico de Cocinas Económicas 
e Inexplosibles de Alcohol 
d e B u j o n e s , C a r n e a d o y C 3 
Cerro, 903. Teléfono 1-2700. 
Habafl»' 
Dado e 
léfono, se dirigen a esta 
de nuestras ya famosas 
hemos creído de mucha 
neral conocimiento: 
sinnúmero de personas que a diario, ya por carta o P0 
- fábrica pidiendo precios y condiciones 
de AlcohoL y cada día más solicitadas Cocinas 
tarifa, para necesidad publicar la siguiente 
TIPO C O R R I E N T E : 
CONTADO 
Núm. 1, de 1 hornilla. . . $10.00 
Núm. 2, de 2 hornillas. . . . $12.00 
Núm. 3, de 3 hornillas $18.00 
TIPO COCINA CON MESA Y GABINETE: 
Núm. 1, de 1 hornilla. . . $20.00 
Núm. 2, de 2 hornillas $25.00 
Los Números 1 y 2, del Tipo Corriente, pagan $3-00 al 
dido y $1-00 semanal, y $6-00 al contado y $1-40 semanal 
Los Números 1 y 2, del tipo Gabinete, se remiten por $1^ 
y $2-00 semanales. ^ 
E l depósito o cantidad a pagar al contado debe ser abona 
cerse el contrato con el Representante. 









Z A L O O 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 
& M A R T I N E Z 
6 6 B e a v e r S t . , N í e w Y o r k . 
C 2200 alt 104-9 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o 
M A D E R A S D F X N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s H * 1 ^ 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e i p a í s d e t o d a s c l a s e s 
A j n ü L X X X V U 
D i A R i Ü ir¿ L A M A R I N A P A G I N A N H E V E A b n l 
NEW Y O R K Y B R O O K L T N 
ÍACR30NVILLE Abriga ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E1 f.i efectuaron un match de exhibx-
^ T o , t a el s i l e n t e r e s u K a ^ ^ 
8 12 1 
Iíe« ^cirii' 4 8 3 
Urooklyn.. - v ^ ^ Vnawkey y Ham-
T T o r ios Yantes; Pffefer. Grimes y 
¿Íl^r y Krueger.jor^los nacionales. 
E L D E T R O I T TAMBIEN 
T ^ v r r S C. Abril 8. 
F í J f tarde jugaron aquí el Detroit y 
, p'o ton Nacional, resultando vencedores 
f s muchachos bostonianos debido al no-
10 , oi ching de Began, que sólo permi-
' Í tres Í i t s y no dejó que los tigres 
anotasen carrera: c h . B . 
2 5 21 
Boston * , . 0 3 2 
De55¿rtóS-' Began." Neth'y Tragessor. por 
el Bostón! Emke, Golding y Ainsmith, 
por el Detroit. 
T A s l w Á s r S w E R I C A N A S Q U E 
S I R V I E R O N C O N L O S I N G L E S E S 
vrW YORK, Abril 8. 
d e s p u é s de haber sido detenidos r l r -
tualmente como prisioneros durante todo 
„n día en. el vapor de la línea Cunard 
"Lmetanla". a causa de un desacuerdo 
Pntre'las autoridades de inmigración ame-
Hrana y las autoridades militares ingle-
"= ó 700 veteranos de la guerra, en su 
S o r i a americanos que habían servido 
coñ el ejército inglés, obtuvieron permi-
so para salir del barco que atracó aquí 
aver por la tarde. 
las autoridades militares inglesas en 
Inglaterra habían enviado a estos vete-
tinos a cruzar el Océano en calidad de 
tiopa^ repatriadas, en la inteligencia de 
aue el barco no necesitaba manifiesto. 
Cuando llegó aquí el "Mauretania", sin 
embargo, las autoridades federales de in-
migración pidieron esa lista o manifies-
to Nada se había preparado en este sen-
tido y no se permitió a las tropas des-
embarcar. A falta de esta lista, sostu-
vieron las autoridades del Departamento 
de Inmigración, las tropas debían clasi-
ficarse como extranjeros hasta que se 
probase su. ciudadanía. 
El sobrecargo del "Mauretanla" dijo 
que antes de que 'pasasen a bordo las 
tropas se le había informado por el co-
mandante Me Phee, oficial inglés a car-
go del embarque en el campamento de 
Winchester, Inglaterra, donde los ameri-
canos que pelearon a l lado de los ingle-
ses están reunidos para su repatriación, 
que las autoridades inglesas habían re-
cibido un cablegrama que decía que no 
era necesaria ninguna lista o manifiesto. 
El teniente H. L . Whitelaw, aviador de 
Chicago y el capitán R. W. Meilke, John 
de Kissimee, Florida, dijeron haber leí-
do este tíablegrama. 
WASHINGTON, Abril 8. 
El Comisionado de Inmigración Cami-
netti, dijo esta noche que los 2.700 ofi-
ciales y soldados, incluso muchos ame-
ricanos que llegaron ayer a New York, 
en el "Mauretanla", después de haber 
sido licenciados del ejército Inglés, se-
rian tratados como extranjeros, mien-
tras no se probase su nacionalidad. 
Desde que el barco salió de Inglaterra 
sin un manifiesto, dijo mister Camine-
ttí, las autoridades de inmigración no 
lian tenido medios de averiguar si los 
soldao'os vivieron o no alguna vez en 
este país. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DF P A L A C I O 
P A G O C O N BONOS 
L a Secretar ía de Obras P ú b l i c a s 
ta sido autorizada para pagar con 
bonos del Tesoro de 1917, a los si-
puier.Les: 
Ratulto y Mart ínez v C o m p a ñ í a 
51 744; a Rica-do O'Fallon $4,140; a 
Oeo EJanc $1,705, a la "Havana Goal 
Comiany" $38,452.92 
T R A N S F E R E N C I A S 
L a Secretaría de Obras P ú b l i c a s ha 
sido ar.torizad;. para transfer ir $500 
ael crédito autorizado en el Presu-
puesto actual, para el ep ígra fe " T a -
lleres C i i " . 
También ha s.do autorizada la mis-
aia decretaría, para transfer ir del 
actual Presupuesto la suma de cin-
cuenta mil pesos para la construc-
ciou de casas Escuelas en la Repúbl i -
D E L E G A D O Q U E C E S A 
dispil3??t0 el CQSfi como De-
o i S ^ ^ la ? e c r e t a r í a de Goberna-
n w ! n C~eg0 íle Avi la ' d-1 Primer te-
ha rí; lenor ^lfonso R o d r í g u e z , y se 
tán AÍKbrfdo para sus tha ir a l capi-tán Alberto Casas . 
2 L G O B E R N A D O i T d e C A M A G u E Y 
- iml1SeJí0r Si lva' Gobernador pro-
¿ u e n t f C ™ S ü e y ' estuvo dando 
rZ La\ gen9ral Menocal, de va-
go J u n t o s relacionados con su car-
M R . C R O W D E R 
con ei1'^-1, la m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó 
l'>ca P f .r01" Pref!idente de la R e p ú 
• • m e r c a L y0r General del e jérc i to 
Z l [a^efsor áQ\ Gobierno cu-
tera! Mr r r n w í 0 r m a ?e la L e y ElúC 
A l a c i o se ™ ^ r ' qUÍen al sa l ir de 
« r v S o trÓ' como £ÍemPre re: 
A y e r ^ ^ ^ U D T A N T E S 
Odiantes de ^TT0-1111 m n ™ de es-
a ^ e l cenTrn f 1 1 ^ 0 del Rector 
Casuso. S 10C?Ilte doCLOr Gahrie l 
dent, de la R Í a ^ . C U e n i : a a l Pres i -
ci6n oue les de u ? a invita-
«studipntes L ' l a STldo h e c h ^ Por ^ 
16 Para c e ? e b r J a ,Y,nÍVersidad de Y a -
^se-bal l y ^ ^ f " 1 ^ juegos de 
^ « o . a l g u L s r del Jefe del E s -
^ l o Y e s S f ^ > C H I C O " 
tarde de a ^ 3 ^ ? - ^ 3 , Cuatro de la 
de la p ; el s e ñ o r Pres i -
r n al Jefe del 0 1 Acompa5a-
;ae} Montalvo TvSJl General 
doctor p ,vL?re3 ld t !n te del Se-
E?nt^te a la oá"Cl0 Dolz- el Repre-
f ^ y ^ d £ar^-señor Lasa y 
S e n ^ Ovidio Ortega D0 Coma^dante 
< ? / ) 
E l a u t o m ó v i l q u e t r i u n f ó d e m a n e r a r u i d o s a e n l a s f i e s t a s a u t o m o v i l í s t i c a s 
c e l e b r a d a s e n C i e n f u e g o s e l 2 4 d e F e b r e r o ú l t i m o . 
T r e s d e e s t a s m á q u i n a s e n t r a r o n e n e l c o n c u r s o ; 
U n a o b t u v o e l p r i m e r p r e m i o d e l a p r i m e r a c a t e g o r í a ; 
O t r a g a n ó e l p r i m e r p r e m i o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a , 
Y o t r a c o n q u i s t ó e l s e g u n d o p r e m i o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a . 
¡ tL REY DE LAS LOMAS E S TAMBIEN E L REY DE LA YELOCIDáD! 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O C A I M A N 
j y j a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S 
ú n i c o s f a b r i c a n t e s : 
Flexible Steel Lacing Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s ¡ o y & s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
JTEPTTJNO X A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
ff 
P A S E A V E R M I G R A N S U R T I D O D E E S T O S C A R R O S 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N J & 6 4 . H A B A N A . 
DE JUSTICIA 
I N D U L T O 
Por el s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a ha sido concedido mdulto a 
Gonzalo Secnndino Bolmey Curbelo, 
condenado por la Audiencia de San-
ta C l a r a , por el delito de amenazas 
condicionales. 
C O N M U T A C I O N 
L e ha sido conmutada por multa la 
pena impuesta a Eduvigis R o d r í g u e z 
y Benavides, por el Juez Coreccional 
de Sagua la Grande, por Infracción 
de las -Ordenanzas Sanitarias 
en Comandita,'' contra la l i q u i d a c i ó n t í c i p e a l s e ñ o r Donato Artime, esti- infracción del Código Postal a Charles 
DE H A C I E N D A 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
Se ha declarado s in lugar el recur-
so de alzada establecido por el s e ñ o r 
F r a n c i s c o Mestre, Gerente de la So-
Miutín Carrols y Lawrence Kamsay Ar-
mor. 
D E N U N C I A 
A! señor Juez de instrucción de la 
Sección Tercera ha dirigido un escrito la 
casa David Lawrence y Compañía en el 
cual refiere que a su viajante David Olí-
vales había encargado determinados pro-
ductos farmacéuticos valuados en la can-
tidad de §600 y que fueron obtenidos en 
la casa de Scrrá, y como quiera que Oli-
vares le ha informado que esos productos 
mientras se encontraba en el interior de 
la l lepública los dejó en poder de un 
individuo nombrado Juan López, vecino 
de la calle de Dragones y resulta ahora 
que ese individuo ha desaparecido, desea 
el denunciante que se abra una investi-
gación por entender "que no ve muy cla-
ro el asunto." 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n la tarde de ayer fueron procesados: 
s e ñ o r Kamon u e m n y ü o n z á i e z de t u é asistida en el segundo Centro de | e n ^ í a 0 d Í % e T ^ 
Mendoza, a nombre de la s e ñ o r a F i o - s o c o r r o s por el doctor Cabrera , de pesos de fianza para disfrutar de liber-
r a Acea e hijo, contra la l i q u i d a c i ó n s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , producida i ta(l Pjo^sionai. 
i _ J^é^Porto Pedreira ŷ  José Villarnovo, 
de Derechos Reales n ú m e r o 5,901 de mando que se verificaban dos adqui 
1917, pract icada por l a Administra- siciones. por haberse comprobado que 
e i ó n de Contribuciones del Distrito no h a habido m á s que una adjudica-
F i s c a l de Oriente de la Habana, por c i ó n y por consiguiente solo de le pa-
estimarse que el cambio o a l t e r a c i ó n gar un solo impuesto con arreglo a 
de la r a z ó n social coustitnye una lo Que se dispone en el art , 39 párra-
t r a n s f o r m a c i ó n de Sociedad y que de-1 '0 2. 
be cobrarse el impuesto sobre el ca-
pital aportado a la c o n s t i t u c i ó n de la 
primit iva Sociedad, considerandos?, 
dicho aporte trasmitido a la nueva 
razón social. 
A L Z A D A ADMTTTDA 
Se h a declarado con lugar el re-
curso de a lzada interpuesto por el 
R a ó n D e l f í n y Gonzá lez 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Teresa Mart ínez Gómez , 
de 17 a ñ o s y vecina de Zequeira 19, \ 
de Derechos Reales n ú m e r o 631, prac 
ticada por l a A d m i n i s t r a c i ó n de C r u -
ces, que le e x i g i ó el pago de dobles 
derechos por l a a d j u d i c a c i ó n de una 
ciedad "Mestre y Machado, Sociedad parte de finca cedida por una coopar-
DUEÑOS 
DE CARNICERÍAS 
P U E D E N E V I T A R L E S C L A U S U -
R E N S U S C A S A S , C U M P L I E N D O 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
S 2 0 x 
Y D E T O D A S C L A S E S ; L O S H A Y 
B A R A T O S E N 
ríncipe, 33. Teléf. A-178Z 
por una substancia desconocida, que ¡ por defraudación a la Aduana, con fianz¿ 
i n g i r i ó con el propós i to de suicidarse, i de-.Ci?n pesos cada uno 
L a paciente se n e g ó a hacer mani-
l e s t a c i ó n alguna. 
U N A COZ 
A l recibir una coz que le d ió una 
m u í a , r e s u l t ó con la pierna derecha 
Villarnovo quedó en libertad por haber 
prestado la fianza. 
C A I D A 
E l menor Andrés Martín y Castro, de 
10 «ños de edad y vecino de la calle 
de San Ramón 1, fué asistido ayer en el 
Tercer Centro de Socorro de la fractura 
í , . ^ ^ j , , ^ „ , i „ •r,„ui„ t > „ „ í „ /-i 1 d01 hrazo derecho. Dice el menor que yen-
fracturada Pablo ROCÍO Oropesa, VO-: do en la plataforma del tranvía nfimero 
c inc de E n n a 131, en J e s ú s del Mon- ! ^ la línea de Luyanó y Malecón, a l 
tp Tfiió cnrndo nnr pl dn^tnr V p o - q t q - llc"ar a Ia esquina de Monte y San Joa-
16. í u e curado por el OO^tor Vega L-a- quín, le dló un empellón el conductor An-
mar. I toñio Llano y García, lesionándose en la 
C A S U A L | carta. 
* > j i , ¡ E l conductor dice que sólo le puso la 
E l doctor Cabrera , medico de guar- mano en la cabeza a l menor, pero que no 
día en el Centro de socorros del se-1 ^ empujó „ 
gundo distrito a s i s t i ó anoche a Angel E l asltáico José Tang, vecino- de la ca-
lle de Zanja número 25, acusó ayer a su 
paisano y socio de habitación Leo Fong, 
de haberle sustrado 95 pesos alzándose 
del domicilio. 
Q U E M A D U R A S 
Al caerle casualmente un jarro que con-
tenía agua hirviendo se produjo ayer que-
maduras de pronóstico grave diseminadas 
por el cuerpo la niña María Regla Junco 
, y Caballero, de 17 meses de nacida y ve-
E l accidente ocurr ió en la esouina cína de la calle 20, entre 7 v 9, siendo 
del Paseo de Mart í y la ^venida de ^ f l J ^ 0 en el Centro de Socorro del Ve-
I Maceo. ' l e s i o n a d o g r a v e 
—r- • | E n el Segundo Centro de Socorro fué 
F e r n á n d e z Pf-rez, vecino de l a Aveni-
da de I ta l ia n ú m e r o 115, de esguince 
de la a r t i c u l a c i ó n tibio-tarsiana dere-
cha, cuya l e s i ó n se produjo casua l -
mente al apearse del a u t o m ó v i l n ú -
mero 2,596, que guiaba Enr ique Cam-
pa, donde viajaba con varios amigos. 
D E L A S E C R E T A 
U N R E L O J 
Aurelio Medina, vecino de Vil legas 
62, a c u s ó a Pastor Abal l í , limpiabotas 
que trabaja en Obispo 111, de haber 
R i s u e ñ o p o r v e n i r p a r a 
l a s r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s e n t r e C u b a y 
E s t a d o s U n i d o s 
Ü:H P R E S T I G I O S O E X P E R T O C O -
M E R C I A L JÍOS V I S I T A E N V I A J E 
D E E X T R A O R D I J Í A M A I M P O R T A N 
C I A ' — C U B A S E R A A H O R A P E R -
l E C T A M E N T E C O N O C I D A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L a vis i ta de un experto comercial 
que representa 580 prestigiosas fir-
mas de los Estados Unidos, y qpe 
viene a estudiar de cerca nuestras 
actividades comerciales, industriales 
y a g r í c o l a s para rendir amplias in-
formaciones que le han sido pedidas, 
es un hecho une reviste extraordina-
r i a importancia L a que i esalta mu-
c^o m á s a ú n en este caso por tratar-
se de un verdadero experto, de un 
hombre que l leva empleados veinte 
a ñ o s de su vida en estudiar y com-
parar productos, almacenes y siste-
mas comerciales en todas partes del 
mundo. 
E s o hombre es M r . A r t h u r Liebes , 
jue. como se -verá en otro lugar de 
esta ed ic ión , a s i s t i ó ayer a l a junta 
del rceritísimo ''Club de Propaganda 
de C u b a " . 
Cuba industrial , comercial , a g r í c o -
la y financiera, s e r á perfectamente 
conocida en los Estados Unidos y 
bien apreciada en esos cuatro aspec-
tos cuando Mr Liebes termine las 
minuciosas investigaciones que real i -
za y muestre con sus informes t é c n i -
cos la m a g n í f i c a c o l e c c i ó n ' de foto-
g r a f í a s y c i n t i s c i n e m a t o g r á f i c a s qu« 
s e r v i r á n de complemento a los mis-
mos. 
No se ha h^cho n u n c a una labor 
tan beneficiosa para C u b a como esta 
de que nos ocupamos. 
Porque las 43ivestigaciones del ex-
perto que nos v is i ta a b a r c a r á n l a es 
fera de todos los negocios y sus in-
formes e s t a r á n sujetos a la m á s es-
tr ic ta verdad. 
A s í lo esperan de é l . con justifica-
da confianza, las 580 firmas que le 
han entregado cuestionarios sobre 
las materias que les interesa cono-
cer, y las distintas Juntas y C á m a r a s 
de Comercio ante las cuales d a r á 
cuenta con el resultado de sus estu-
dios y e x h i b i r á su c o l e c c i ó n de foto-
grafía"* y p e l í c u l a s . 
E n los Estados Unidos se espera 
con verdadera ansiedad l a termina-
c i ó n de los trabajos de M r . L iebes . 
Y el extraordinario incremento que de 
su v iaje a Cuba se d e r i v a r á para las 
relaciones comerciales entre ambos 
p a í s e s , es bien fác i l de comprender 
a poco que analicemos el asunto y 
tengamos en cuenta los altos presti-
gios que rodean a este experto, hom-
bre de gran actividad y muy saga^ 
observador. 
Personajes, sistemas comerciales, 
f á b r i c a s , sistemas de propaganda, es 
tablecimientos, p e r i ó d i c o s , manufac-
turas, sistemas de c o m u n i c a c i ó n , ta-
rifas ferroviarias y m a r í t i m a s , mate-
r ias primas, todo, en fin, cuanto in-
teresa conocer a un p a í s como los 
Estados Unidos, que tiene en Cuba 
un i m p o r t a n t í s i m o mercado, s e r á ob-
jeto de las completas investigaciones 
de M r , Liebeg. 
Por eso d e c í a m o s que Cuba s e r á 
del ingenie^j Jefe de la Junta para la 
reconstrucoi'm del rompeolas llamado Pi -
la de Neptuno, en la bahía de la Haba-
na, así como también la reconstrucción 
y embellecimiento de la explanada de la 
Capitanía del Puerto, obras éstas muy 
necesarias. 
Asimismo se acordó que se de comien-
zo a los estudios para la construcción 
del malecón en la faja de terreno que 
cede la Marina Nacional al Departamento 
de Inmigración en la Ensenada de Tlfl-
cornia. 
j Finalmente se acordó que el próximo 
¡ jueces se reúna de nuevo la Junta para 
i sebuir tratando de otros asuntos. 
L A S OBRAS E N E J E C U C I O N 
E n cuanto a las obras de dragado y 
mejoras de puertos que están en ejecución 
diremos que los estudios que se estaban 
efectuado en la bahía del Mariel tuvie-
ron que paralizarse por el mal tiempo; 
pero se reanudarán muy pronto. 
Los trabajos en Isla de Pinos ya es-
tán terminados y la Comisión que los 
estaba realizando pasará ahora a Santia-
go de Cuba para dar comienzo a los es-
tudios de Iragado y mejoras del puerto, 
así como mejoras y aprovechamiento de 
los terrenos ganados al mar en aquel 
puerto. 
DOS V A P O R E S ESPAÑOLES 
Los vapores españoles Claudio López y 
López y Legazpi, se esperan por vía de 
Nueva York y Puerto Rico, respectiva-
mente, sin que se haya recibido hasta 
ayer noticias de cuándo arribarán. 
U N T R A N S P O R T E C H I L E N O 
E l comandante del transporte chileno 
Maipo ha pajado un telegrama informan-
do que tomará puerto en la mañana de 
hoy. 
L A R E C A U D A C I O N 
Hasta el día de ayer, la Aduana de la 
Habana na recaudado $900.000, 
E L " M O N T E R R E Y " 
E l vapor «mericano Monterrey se espe-
ra en las primeras horas de la mañana 
de hoy, procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso. 
" M E R I T O " ACOSTA 
Hoy embarcará para los Estados Uni-
dos el conocido player de base hall Mé-
rito Acosta, ornen se dirige a Filadelfla. 
H U R T O 
E n los muelles del Arsenal hurtó ayer 
tarde u n í caja de pomos de frutas en 
conserva Francisco Gómez Bustillo, veci-
no de Industria 100. siendo remitido al 
Vivac. 
CARGA 
E l vapor Munisla ha traído 2550 sacos 
de harina de trigo. 1144 sacos de harliyj 
de alfalfa, ívlOT cajas de huevos y 330 
sacos do maíz. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
njistido ay r Carlos Castellanos y Casta- -u 
fión, vecino de la villa de Sagua de va- ahora perfectamente conocida y apre-rias contusiones y síntomas de conmo-
ción cerebral que se produjo en la es-
quina de Cristina y Concha al bajar de 
un tranvía. 
F R A C T U R A 
E l menor Heriberto Miranda y Agui-
lera, de ocho años de edad y vecino de 
la calle de Cádiz ntímero 14, al sufrir 
D R A M A P R O H I B I D O 
Valenc ia , 8. 
L a autoridad mi l i tar p r o h i b i ó e l es-
treno del drama en tres actos 'T ja co^ 
Inmna de fuego", original del escritor 
argentino Alberto Giraldo. 
B A S E S R E C H A Z A D A S 
.Madrid, 8. 
L a compaf i ía de los t r a n v í a s ha ro-
'chazado las bases de arreglo propues-
tas por e l Ministro de la G o b e r n a c i ó n 
para solucionar e l conflicto rendien-
te. 
L o s obreros esperan, s in embargo, 
la c o n t e s t a c i ó n definitiTO, 
T E R M I N O L A H U E L G A D E B A R C E -
L O N A 
Barce lona , 8. 
R e i n a tranqui l ida íL 
Se intensifica e l trabajo en todas 
los oficios. 
Aumenta l a cirftnlación de t r a n v í a s . 
L a m a y o r í a de los obreros de l puer-
to trabajan . 
Algunos patronos se niegan a abr i r 
las f á b r i c a s mientras las autoridades 
ciada en aquella r e p ú b l i c a . L o que |10 les garanticen que los obreros no 
c o n t r i b u i r á indiscutiblemente a acre- a b a n d o n a r á n el trabajo. 
rentar de manera notable su r iqueza 
y su desarrollo comercial e industrial 
5ra bastante poderoso. 
M r . Liebes p e r m a n e c e r á por a l g ú n 
i le estafado un reloj que estima en l a en la ,<?apital, ^ ^ J d r á des 
í-uma de 45 pesos. I asistido en el tercer Centro de Socorro. ljaes r a r a continuar sus estudios er pesos 
L E T I R A R O N B O T E L L A S 
Jos6 Borras S á n c h e z , 
en Vi l legas 243 d e n u n c i ó que durante 
la noche del lunes le arrojaron varias 
botellas a l patio de su domicilio. 
O C U P A C I O N 
E l detective Donato Cubas o c u p ó en | 
poder de Juan Oller, vecino de Aguila 1 
«i6, cuatro acciones falsificadas del i 
A R R O I / L A D O 
Un automóvil de alquiler, cuyo número 
aomieuiaar. se ignora, pues el chauffeur se dió a la 
fuga, arrolló ayer en la Calzada de la 
Infanta esquina n Pedroso al menor Raíil 
Acharanda, de 11 años de edad y vecino 
de Infanta 24. 
E n el tercer Centro de Socorro lo asis-
tieron de múltiples contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo. 
A T E N T A D O 
Los vigilantes 1163, Juan Puig y 12G6, 
José Reimundo, al proceder ayer al arres-





S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T i 
de l o í ¿ ñ r f ^ í l l ? conocin1liento Por l a S e c c i ó n y l a C o m i s i ó n de Puer-^ m T ^ l T t a S e x i 8 i r á a la e n t r a ^ ^ P r e s e n t a ximo viernes, día 11 del actual , se c ión del recibo del mes de abri l v el 
.efectuara en nuestros salones la tra- Carnet do Identifica c i ó ? 
i d idonal Velada en c o n m e m o r a c i ó n del i w « k « J o 7 , ^ , ? 
S9o. Aniversario de la f u n d a c i ó n de 
I l a Sociedad. j 
I L a fiesta dará comiendo a las oclio 
' y media, s e g ú n el programa acordado 1 
Habana, S de abr i l de 1919. 




agente de la un delito de atentado 
autoridad. 
E N T J N I N G E N I O 
.Teslís Vázquez Costa, vecino del cen 
resó 
J a i A la i las que, Con Otras cuatro to de Florencio Mora y Torres (a) Len 
que v e n d i ó , h a b í a n sido compradas j ^ V c ^ ^ 
por Ol ler a l corredor Juan RuiZ. revólver en mano, por dicho individuo, 
NO Q U I E R E V I V I R CON S U P A D R E mien fué remitido al vivac, acusado de 
Esteban F e r n á n d e z , domiciliado en 
Z a n j a 126.112, d e n u n c i ó que hace quin-
ce a ñ o s , cuando él s ó l o contaba seis tral CHinagua; en ciego de Avila, ingresó 
a ñ o s de edad. SU padre lo a b a n d o n ó , ayer en la casa de salud I^a Benéfica para 
Í -'^/i^or. r^áa tardo mío f><?t55ha p u i ser asistido de la fractura de la pierna e n t e r á n d o s e mas tarde que estaoa eu . ierda) ^ Sllfri6 estibando de 
Presidio. A l sa l i r de este penal su pa-
dre, que l leva el mismo nombre, ha 
querido obligarlo a que vaya a su l a -
do, y como quiera que é l se niega, su 
padre lo amenaza de muerte. 
D E S A P A R I C I O N 
Manuel F e r n á n d e z , con domicilio 
en Compostela 66, d e n u n c i ó que su 
menor hijo Adolfo, de 16 a ñ o s do 
edad, se ha marchado de su domicilio, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
n 
el interior, servicio inapreciable que 
r e c i b i r á Cuba s in n i n g ú n esfuerzo y 
sin n i n g ú n costo, verdaderamente 
"Caído del cielo". 
Tenga, pues, muy grata estancia 
entre nosotros M r . Liebes , para cu-
y a obra no s e r á nunca bastante todo 
el reconocimiento de los hijos de es-
ta t ierra, dado el inmenso beneficio 
que ha de reportarle a la m i s m a . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
U N A Q U E R E I / L A 
E l letrado Fernández Larrinaga, pre-
sentó una querella ayer en el Jpzgado de 
Instrucción de la SecclGn Primera a nom-
bre de Huhg Grosvernor en la cual acu-
sa de los delitos de injuria, calumnia 
azúcar. 
I N C E N D I A R I O 
A la policía de la Décima Segunda E s -
tación participó ayer el policía judicial 
Juan Fernández Durán, vecino de Cruz 
del Padre número letra A, que mientras 
se hallaba ausente de su domicilio un des-
conocido se le presentó a su esposa pi-
diéndole nn documento que parece guar-
da entre los papeles de su padre que fué 
mandatario Judicial, y como no se le diera, 
en nn descuido impregnó el burean con 
luz brillante y le dió fuego. 
H U R T O 
Francisco Beltrftn Cardóte, de San Car-
los 25, dice aue le han hurtado prendas 
que aprecia en $100, sospechando que el 
autor del hecho sea un tal Benito. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y> a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E ! C á d i z l l e v a r á 
V I E N E D E L \ P R I M E K A 
L O QUE A r E G U R A E L , SEÑOR E S C O T O 
Hablando con el administrador de la 
Aduana, señor Escoto, sobr^ la desconges-
tión de lo'j muelles, nos aseguró que él 
está en disposición de dar atraque a los 
barcos que se presenten con carga siem-
pre que no se fije un muelle determina-
do, pudieiulo los barcos que conducen pa-
saje poner remolcadores para que trai-
gan a tiííi-a los viajeros y sus equipajes 
atracando en los muelles donde tengan 
cabida. 
L A JUNTA D E P U E R T O S 
Bajo la presidencia del sefíor Zaldo ce 
lebró ayer sesión ordinaria la Junta de 
Puertos. 
Se acordé darse p>r enterado del pro-
yecto aprobado por la Secretaría de O. 
Públicas para realizar obras en el puer-
ta de Isabo.a de Sagua y apropiar la can-
tidad de ^100.000 anuales para dedicarlos 
a las mancionadas obras. 
Se aprobó asimismo el ante-proyecto 
E n u n a r e u n i ó n celebrada por los 
delegados de los sindicatos se a c o r d ó 
considerar terminada l a huelga. 
C i r c u l a un manifiesto obrero acon-
sejando el trabajo mientras no se to-
men represal ias contra los delegados 
sindicalistas. 
A U M E N T A L A V I G I L A N C I A D E L O S 
S O M A T E N E S 
Barce lona, 8. 
C i r c u l a n ya los t ra i rdas de todas 
las l ineas. 
S i n embargo, los somatenes aumen-
taron l a vigi lancia, creando nuevos 
puestos. 
S E L E V A N T O E L E S T A D O D E H U E -
B R A E N V A L E N C I A 
Valenc ia , 8. 
E l c a p i t á n general p u b l i c ó u n ban-
do e n e l que da cuenta de haber que-
dado levantado e l estado de guerra. 
Se expresa en e l bando gratitud por 
el apoyo que p r e s t ó e l vecindario pa-
r a e l restablecimiento de l a normali-
dad. 
R E P A R T O D E T I E R R A S 
J a é n , 8. 
E l Ayuntamiento de B a l l é n a c o r d ó 
repart ir entre los Jornaleros y peque-
ños agricultores quinientas h e c t á r e a s 
de terreno pertenecientes a aquel Mu-
nicipio. 
L o s tenedores a b o n a r á n por cada 
parcela cinco pesetas anuales p a r a 
compensar al Ayuntamiento de l a r e a 
ta que por el terreno p e r c i b í a . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 8. „ 
So han cotizado las l ibras esterli-
nas a 22,96. 
L o s francos, a 83,30, Á 
A b r i l 9 d e 1 9 1 9 . D I A R D A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
^articulares , s in d i s t i n c i ó n ; significa 
t a m b i é n , Que se r e g l a m e n t a r á la pro-
d u c c i ó n para obtener los mejores re-
sultados, pero respetando l a propier 
dad individual. 
E s t o es echarse a t r á s y retroceder 
hasta el socialismo de Estado, el con-
servador y autoritario, que tuvo por 
principal a p ó s t o l en Alemania a l Pro-
fesor Adolfo Wagner y que era acep-
tado y practicado por el gobierno im-
perial . H e r r Wagner dijo el a ñ o 13: 
' " L a c a r a c t e r í s t i c a del sistema no es 
que el Estado posea s i no que regulo, 
l i a Importante es que l a p r o d u c c i ó n 
sea abundante y barata y si lo es. 
gracias a l a i n t e r v e n c i ó n del Estado , 
h a b r á tanta ventaja para l a comuni-
dad como la que r e s u l t a r í a do quo 
fuesen p a r a el Estado los beneficios 
que hoy son para los capitalistas." 
Si este socialismo diluido, filtrado y 
pasteurizado f u é admitido y practica-
do por el gobierno imperial , con el 
concurso de l a ar i s tocrac ia territo-
r i a l y del alto capitalismo, no puede 
asus tar a la c lase media, a l a peque, 
fia b u r g u e s í a y a la p o b l a c i ó n campe-
s ina s i se lo s irven Eber t , Schoider-
mann y los d e m á s gobernantes. Cuan-
to a l otro socialismo, a l de "toda la 
l i r a , " a l que suprime la propiedad 
individual , ese no cuenta con parti-
darios m á s que entre los obreros do 
los centros urbanos; unos son pacífi-
cos y legalistas, esto es, quieren que 
se haga l a t r a n s f o r m a c i ó n social por 
V o l v e r á ser 
buena rol 
c o m p l e x i ó a 
i No te descorazones 
i 
fcn C A R A E S T A B A P E O R Q U E LA. 
T U Y A , H A S T A T A N T O 
NO D E S C U B R I Q U E E L 
hmpla los cutis manchados, solamen-
te tienes que lavarte l a rara con J a -
b ó n Resinol y agua caliente, s e c á r t e -
l a y untarte un poco de l a pomada R e -
pínol 
Deja que é s t a permanezca en el c u -
tis por espacio de diez minutos, en -
tonces v u é l v e t e a l a v a r con Jabón 
ResinoL 
E n muy pocos d í a s verAs desapare-
cer l a enfermedad. Y o s é que todo es-
to suena muy bien a tus o í d o s p a r a 
creerlo, pero es u n a verdad, i P r u é b a -
lo y v e r á s ! 
Todos los principales f a r m a c é u t i -
cos venden pomada Res ino l y Jabón 
B n I b o I . 
i *i.-i-̂ -¿j%ü6̂ M>ite.-„.t JBtk IBL. . 
medio de leyes votadas por e l P a r l a -
mento; otros, los menos, son los "esr 
partacos," o "espartlcidas,'' imitado-
res de los "bolsheviki" y e s t á n por 
la fuerza brutal , el robo, la matanza 
y otras amenidades. 
Aunque son pocos, son audaces, y 
existe l a posibilidad de que se apoTfé7 
ren del gobierno en algunos de los 
Estados g e r m á n i c o s . L a a g i t a c i ó n te-
rror i s ta h a crecido bastante en estos 
ú l t i m o s d í a s ; el gobierno central , pa-
r a desvirtuarla, ha publicado u n ma-
nifiesto en que promete la socializa-
c i ó n de las industrias "adecuadas" y 
el establecimiento de Consejos de 
Obreros. Y es un hecho s i n t o m á t i c o 
de descontento hasta entre alguno* 
de los socialistas moderados, que el 
"Vorwaerts", influyente ó r g a n o del 
partido por largos a ñ o s , se queje de 
que el gobierno nada haga, y tenga 
u n a p o l í t i c a meramente negativa. "SI 
no cambia de c o n d i í t í t a — a ñ a d e — l o 
mejor que puede hacer es cederle el 
puesto a los partidos burgueses." 
A l parecer, hace esa p o l í t i c a el 
nuevo gobierno, porque no hay m á s 
que dos posibles: esa y l a "espartid-
da," que no es del agrado de E b e r t 
y sus c o m p a ñ e r o s ; y s i les agradase y 
l a aplicasen o r i g i n a r í a , probablemen-
te, l a guerra c iv i l . L a m a y o r í a del 
pueblo a l e m á n no es social ista; y 
aquel pueblo no es, como las masas 
rusas , ignorante y pasivo. E n el Sur 
y en el Oeste hay una numerosa clase 
de p e q u e ñ o s propietarios rura les , p r ó s 
pero®, independientes e inátruídoft, 
y muchas localidades en que abun-
dan los artesanos que trabajan por 
su cuenta y los p e q u e ñ o s comercian-
tes; gente que no es r i ca , pero tam-
poco proletaria y que es amiga del 
orden y de la propiedad, con ideas 
liberales, pero contrar ia a l a "lucha 
de clases" y que no se r e s i g n a r í a a 
le d o m i n a c i ó n "bolshevista." Cientos 
de mil lares de obreros trabajan una 
parte del a ñ o en l a ciudad y otra par-
te en los campos; son hijos o herma-
nos de terratenientes; hombres sa-
nos de cuerpo y de e s p í r i t u que han 
pasado por el e j é r c i t o y que s a b r í a n 
hacer frente a los obreros de los 
centros fabriles s i é s t o s intentasen 
convertir a A lemania en una R u s i a . 
Se h a de agregar, que a l l í , en el 
Oeste y en el Sur , es donde aun que-
da algo de "particularismo" esto es, 
de hostilidad a l a unidad a lemana y a 
la preponderancia de P r u s i a . A l l í se 
h a b l ó hace pocas semanas del plan de 
formar un Estado independiante, ba» 
jo el protectorado de E r a n c i a ; plan 
favorecido, segn se dijo, por los ca-
t ó l i c o s y los l iberales, pero combati-
do por ciertas industr ias , ique !no 
quieren perder el gran mercado ale-
m á n . Pero ante l a . amenaza del "bol-
shevismo," el instinto de conserva-
c i ó n de los pueblos acaso pudiese m á s 
que las consideraciones comerciales 
y l levase a aquellos Es tados a sepa-
rarse del resto de Alemania y a soli-
c i tar el apoyo f r a n o é s para salvarskí 
de las garras de u n a m o r r a l l a san-
guinaria y devastadora. Y a en tiem-
po de N a p o l e ó n I hubo u n a Confede-
r a c i ó n del R h i n , de la cual era Pro-
tector aquel soberano; y a aquellos 
alemanes les fué muy bien en aquel la 
temporada, 
X , Y . Z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L L A X A N T E P O H fiXCELENCÍV; 
¿ E s E s t e e l C a s o d e U s t e d ? 
l E s e l d e m a c h o s q u e n o s e c o & s i d e r a n e n f e r -
m o s , p e r o q u e t a m p o c o e s t á a d e l t o d o b i e n 
I C a c o n d i c i ó n d e e s t r e ñ i m i e n t o n o e s t á c o n s i d e r a d a c o m o e n f e r m e d a d , 
p e r o d e n o t a u n e s t a d o e n f e r m i z o y h a s t a p e l i g r o s o . E n t o d o c a s o , l a s 
e v a c u a c i o n e s d i f í c i l e s , r a r a s y d u r a s n o c o n c u e r d a n c o n u n e s t a d o d e s a l u d 
n o r m a l . E l e s t r e ñ i m i e n t o , r e s u l t a n t e d e i r r i t a r s e o i n f l a m a r s e l a s m e m -
b r a n a s m u c o s a s d e l r e c t o o b a j o i n t e s t i n o , d e m u e s t r a q u e l a ú l t i m a p a r t e 
d e l a d i g e s t i ó n q u e d a s i n h a c e r s e o m a l h e c h a y e s a s u n t o m u c h o m á s s e r i o 
d e l o q u e g e n e r a l m e n t e s e p i e n s a . E l e s t r e ñ i m i e n t o p r o d u c e e s e e s t a d o 
c o n g e s t i v o q u e d a l u g a r a m a l a l i e n t o , a h e m o r r o i d e s o a l m o r r a n a s , a h e r -
n i a s o r e l a j a d u r a s , a c ó l i c o s h e p á t i c o s e i n f l a m a c i o n e s d e l h í g a d o , a e n t e r i -
t i s g l u t i n o s a , a h i p o c o n d r í a , a a p e n d i c i t i s , e t c . , y e l h e c h o d e q u e m u c h a s 
v e c e s s u c e d a n c o s a s d e e s t a s y n o s e l a s a t r i b u y a a l a p e r n i c i o s a i n f l u e n c i a 
d e l e s t r e ñ i m i e n t o , s ó l o s i g n i f i c a d e s p r e o c u p a c i ó n o i g n o r a n c i a . 
P a r a r e m e d i a r s e m e j a n t e c o n d i c i ó n n o d e b e n u s a r s e m e d i c a m e n t o s 
f u e r t e s n i d r á s t i c o s , s i n o r e m e d i o s b e n i g n o s y e f i c a c e s ; n o p u r g a n t e s d e 
g é n e r o e x p l o s i v o , s i n o l a x a t i v o s q u e l i m p i e n y a l i v i e n , a c u y o e f e c t o r e c o -
m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e e l u s o d e l o s f a m o s o s L a x o c o n f i t e s d e l D r . 
R i c h a r d s . L a s r e n o m b r a d a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , a l c u r a r l a i n d i g e s -
t i ó n y s u s e f e c t o s , c u r a n y p r e v i e n e n l a s c a u s a s d e l e s t r e ñ i m i e n t o , p e r o n o 
s i e n d o r e m e d i o l a x a n t e , n o c u r a n e l e s t r e ñ i m i e n t o m i s m o . 
L A X O C O N F I T E S D E L 1 
«Meddlm, Colombia, junio 1 . ° de 1 9 1 ^ , 
Sr. Dr. RicKafds, New YorE. 
Muy estimado amigo: 
Con positivo gusto certifico, y 3e gsfé cercmcaao pneae astea nacer d uso qué le con-
venga, que los LAXOCONFITES DEL DOCTOR RICHARDS son positivamente útiles 
como laxantes. 
Conozco su fórmula, y usted sabe que la he analizado por curiosidad en nuestros 
Laboratorios. 
Realmente es bueno tropezar DE VEZ EN CUANDO con específicos honrados, y uno 
de dios es el LAXOCONFITE RICHARDS, cuya acción fisiológica también conozco y sé 
que es segura. 
En el tiempo que llevo en mi carrera profesional no había nunca'conseguido un laxante 
para poder recetar a mi clientela y ahora estoy satisfechísimo porque encontré lo que tanto 
buscaba. 
Rara vez en mi vida profesional he dado m certificado sobre específicos, y este lo 
hago coa mucho gusta 
Soy como siempre su aímo. amigo. '(Firmado)] D r . E . J a r a m i l l o . 
E l h o m e n a j e a l a m e -
m o r i a d e l D r . S i l v a 
Habana , a b r i l 8 de 1919. 
S r . Director del D I A R I O D E L A M A -
RINA.—Presente . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Mucho le agradeceremos la publi-
c a c i ó n de l a adjunta car ta f i rmada 
por el i lustre doctor Ricardo Dolz , 
que recibimos ayer; y advierta a sus 
lectores numerosos que en a t e n c i ó n a 
la misma, transferimos el Homenaje 
que habla de celebrarse m a ñ a n a a l a 
memoria del doctor Manuel l l a m ó n 
Si lva , hasta que recupere l a sa lud e l 
aludido doctor Dolz. 
Muy atentamente de usted, 
J o s é D o m í n f f n e z ; EmlliaiM) B a -
r r i o s ; J o a q u í n Messo. 
"Habana, A b r i l 7 do 1919. 
S e ñ o r e s J o s é Q. Domínguez . . E m i l i a -
no Barr ios y J o a q u í n Meso, miembros 
de l a c o m i s i ó n iniciadora y organiza-
dora del Homenaje a la Memoria dol 
doctor Manuel R a m ó n S i l v a Zayas , 
Presentes. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
L a enfermedad que me retiene en 
mis habitaciones se h a aoemuado en 
estos ú l t i m o s d ías , y por consecuen-
cia me es absolutamente imposible 
tomar parte en l a ve lada del p r ó x i m o 
m i é r c o l e s nueve. 
Conozco demasiado el decidido inte-
r é s de ustedes porque e l la se e f e c t ú e 
ese día, pero, como ven, causa ex-
t r a ñ a a m i vivo deseo me impele a 
suplicarles que transf ieran nuevameit 
te el Homenaje hasta que me vue lva 
l a salud, nunca para m í tan necesa-
r i a como en este caso, y a que se t r a -
ta de loar el recuerdo de uno de los 
hombres m á s grandes de nuestra pa-
tr ia , a quien me u n í a n lazos de entra-
ñ a b l e c a r i ñ o . 
S u p l i c á n d o l e s publiquen l a presen-
te para conocimiento general, me es 
grato ratif icarme de ustedes atento 
amigo y seguro servidor, 
(f ) K l c a r d o D o l z . » 
de muchos a ñ o s fue ^ 
amigo de esta casa, doS**" > i 
t i n g m a por sus dotes Z 6 « « u ! 
al lerosidad, y 1 1 ^ 1 \ ^ ¿ A 
P R O V I S I O N " d E I / j ^ T ^ 
M O R O N 1 
P a r a l a prov i s ión del car» 
de P r i m e r a Instancia, hilfí̂ k 
C o r r e c c i o n a l de Morón v ^ 
tras lado del doctor M i k l f ^ h 
v a r y Cordero, ha elevado i ^ ^ 
Gobierno del Tribunal Sunrl 
rrespondiente terna a l s P ñ ^ 0 1 » -
te de l a R e p ú b l i c a . P ^ 
D i c h a terna es tá tomada _ 
s e ñ o r e s siguientes: to»J 
Doctor Franc i sco CarabaJi« „ I 
go. Juez de Pr imera Instanc « ^ 
c i ó n y Correccional de Bara¿?81r< 
Doctor B a r t o l o m é Vilches 
M a z a , Secretario de la A n ^ * ^ ' 
S a n t a C l a r a ; y, Am**kl 
Doctor Dionisio Lamas v a i 
J u e z de P r i m e r a Instancia 
c i ó n y Correccional de Mayar{8tr5í: 
Todos la integran en cene. » 
t ras lado que han pedido. 
E N T I E R R O 
A y e r por l a m a ñ a n a fueron oondu»-
j cidos hasta la ú l t i m a morada, los r e s - ' 
• tos mortales del que en vida f u é n ú e s - ! 
i tro antiguo y buen amigo don Rosen-
J do Díaz . 
; Arrebatado a l a vida en pocas ho-
! r a s por un crue l padecimiento, el ex-
tinto deja sumida en el mayor des' 
consuelo, a su a m a n t í s i m a esposa y 
d e m á s famil iares. 
Numerosos amigos del finado y u n a 
nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de l a colonia 
gallega, a s i s t i ó a l tr iste acto, que 
c o n s t i t u y ó una verdadera manifesta-
c i ó n de duelo. 
Descanse en paz el que por espacio 
EL UN NI i m m m 
A l e g r e J u v e n t u d 
L a edjvl itr«closa de ln vida, es la j u -
TMitnd. on ella el hombre l.ace derroche 
de su» energías y de BVL fuerza, el hom-
bre que conserva energías toda la vida, 
en Joven eternamante Para ello nada o» 
ií;ojor «jne tomar las Pildoras Vitallnas, 
<iue se vendan en su depósito " E l Cria«V 
Keptuno y Manrique y eu todas las bo 
ticas. 
AFAN del TRABAJO 
M u c h a s mujeres por tal oo-
t ivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros , afecciones pulmo-
nares , etc.; pero el 
El ix i r "Morrhualta" 
U l r i c i (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
c u r a l a anemia, raquitismo y 
da apetito. 
:1 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LAMA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , h a y y a m u c h a s c a l l e s 
t o t a l m e n t e t e r m i n a d a s , e n t r e 
e l l a s l a m a g n í f i c a A v e n i d a d e 
A c o s t a . 
L a H a b a n a s e t r a n s f o r m a e n u n a 
I y l o s q u e e s t á n a l t a n t o , 
U l U C c o m p r a n S o l a r e s e n e l 
R E P A R T O " N U E V A F L O R E S T A 
9 9 E l m á s a l t o , e l d e a i r e s m á s p u r o s , el 
m e j o r s i t u a d o y e l q u e s e r á e l mayor 
e n c a n t o d e l a f u t u r a c i u d a d . 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , h a y m o d e r n a s a c e r a s , 
a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o . 
¡ T o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a u r -
b a n i z a c i ó n m o d e r n a ! 
V e a n u e s t r o s t e r r e n o s , a u n q u e n o d e s e e c o m p r a r a h o r a 
d e s a r r o l l o u r b a n o d e l a H a b a n a ! 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
C u b a 7 4 - 7 6 , a l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k . 
T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . f í f M W 
¡ E s t é a l t a n t o d e l 
É í s l r a ú i r 
E n e l R e p a r t o N U E V A F L O -
R E S T A , t e n d r á n s u c a s a l a s p e r -
s o n a s d e g u s t o , q u e v i v i r á n c ó -
m o d a m e n t e y g a n a r á n d i n e r o , 
p o r q u e e l v a l o r d e l o s S o l a r e s 
a u m e n t a p o r d í a . 
X f f e n c í a e n e l C e r r o y Je«Ü8 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o i 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de Martí* KK». 
B u r l a M 
B u r l a n d o 
C i r u g í a ^ r u r a l 
Caxinas el bartero del lu-
« r y el tío Peluco. _ 
' l / q u é tiene en esa mano, tío Pe 
^ k e s nada, que desbrozando an-
T u n bardlal hincóme esti dedo 
espina que po la cuenta taba ga ^yer un 
ma 
la. —Ya se ve. jsandiós qué cariz! Bs-
to-;! es un dedo; es un lacón putre-
^ - D é x a t e de motes. Caxinas, q«« 
«hondo alloriau vengo yo. Mira si me 
ías algún remedio que ye lo que Im-
^-S-ues para mi gusto habrá que 
cortad el dedo. _ elo 
—¡Sí que ye gusto! ¿y dicesmeiu 
ion esa tranquilidá? 
_No hay más remedio. Aquí hay 
,eñales de cangrena y si quiere us-
eTsalvar la mano habrá que cortar 
—¿Y eso ye todo lo que sabes? 
Es lo indicado. 
—Pues si toda tu habilidá pa sa-
nar un dedo consiste en cortarlo ta-
ños apafiaus, juradiós. 
— E s lo que se practica en todas las 
fínicas. Por lo demás yo me com-
prometo a quitarle a usted esa in-
mundicia sin que usted se entere, por 
lo que hace al dolor. 
—Tú lo que debes de cortar ye 
9ue te sobra de lengua. Abur. 
lo 
¿La mano? i Me caso en mi vida!. , 
Eso sí que non. . . Páselo bien, don 
Sabas. 
— L a consulta, amigo. 
—¿Cuánto ye? 
—Tres duros. 
—¡Sesenta ríales!... ¡Esta sí que 
ye cencía! 
Entre el tío Peluco y Calcetas, ta-
bernero del lugar. 
¿Ya de vuelta, tío Peluco? 
Ya. 
—¿Y qué le dijo el cirujano de la 
villa? 
—Que había que córtame la mano 
y pa empezar cortóme tres duros que 
ye lo que más me duele. 
Eso era de cajón. Usted lo que 
debe hacer, crea a un amigo, es irse 
a Oviedo que siempre en las capita-
les hay más ciencia y verse con el 
doctor Troutiño que creo que es por-
tugués y no hay más que decir. 
¿Ese Troutiño non ye el que ye 
cobró mil duros al americano de la 
Riera por saca! un pólipo de la na-
riz? , . 
E l mismo; pero eso no lo hace 
más que con los americanos. Vaya 
allá, tío Peluco, que con usted tendrá 
más caridad. 
Entre el doctor Troutiño y el tío 
Peluco. 
—Fué la espina de un bardial, se-
ñor dotor. 
— E l caso es extremadamente gra-
ve, más para la ciencia quirúrgica na-
da es imposible en la actualidad. 
— Y a me lo dixo Calcetas. 
—¿Quién es Calcetas? 
— E l taberneru de la aldea. 
—Los taberneros son hombres de 
gran inteligencia... A ver . . . Induda-
blemente, esta carnosidad violácea re< 
vela que la infección se ha extendi-
do. Vuelva usted mañana y proce-
deremos inmediatamente a la ampu-
Bh, tío Peluco, que algo vale la|taci5n ^el brazo. 
—¡El brazo! ¡Cristo me valga! 
—No se aflija, amigo. L a anestesia 
es el hada que suprime el dolor. Va 
íonsulta. 
—¿Cuánto te debo? 
Por ser usted, dos pesetas. 
—Toma... Ya barruntaba yo que 
te había de dexar dalguna carne entro 
ías uñas. 
Entre el tío Peluco y el tío Gaza-
DO. 
—¿Qué te dixo el barbero sobre esa 
jialicia, Peluco? 
—Cuasi nada: que había que cor-
tar el dedo, y sobre eso arramplomo 
dos pesetas. 
—Eso fué lo pior. Tú lo que debes 
facer ye ite a la villa pa vete con don 
Sabas," el cerujano, que tien mano 
•le santo pa esas cosas. Al neño de la 
tía Lula sacoi un güeso del calcañn 
v encaxoi en el sitio un cacho de ma-
lera de carbayo y ahí tienes al rapaz 
íagando a la rayuela. 
—Puede que me decida. Gracias pol 
;onsejo y hasta la vista. 
Entre el tío Peluco y el doctor don 
Sabas. 
—Pues sí señor; un escayo gañen' 
'.o. 
—Pero esta infección. . . ¿De qu5 
aiurio su abuelo? 
—Morrió de una fartura de perce-
oes. 
—¿Y su padre? 
—De la caída de una cas taña l . . . . 
.Tien algo que ver eso con lo del de-
3o? 
—Es que usted ss de temperamen-
to algo escrofuloso y eso lo da la he-
rencia. Hay que purificar esa san-
gre. 
—Yo siempre fui home de buena en-
carnadura. 
—Sin embargo, usted tendrá que 
privarse de comer cecina, jamón, mor-
cilla y otras substancias ricas en to-
xinas . . . E l vino ni olerlo. 
_—Con su premiso: a mí sentóme 
siempre bien la morciella, y morciella 
sin u traguín encima ye güevo sin 
sal. pura chanfaina. 
— L a ciencia es la ciencia, no sea 
usted tonto. 
—Non se enfade, don Sabas. que 
ya veré lo que me convien. Y por lo 
de agora ¿non habría dalguna mele-
cina pal dolor del dedo? 
—Para eso lo primero que hay que 
hacer es amputar la mano. 
usted a experimentar hasta una sea 
sación deliciosa. 
—¡Vamos de dijlcte en dilicla!. . . 
Quede con Dios, señor. 
—Oiga; la consulta... 
— E verdá: ¿Cuánto? 
—Diez duros. 
— ¡Otra dilicia! (Ap.) ¡Permita 
Dios que de solimán te sirvan! 
Entre el tío Peluco y el tío Paxón. 
pedáneo del pueblo. 
—¿De dónde vienes, Peluco? 
—De Ovieu. 
—¿A qué fuiste? 
—A que me viese el dotor Trouti-
ño esto de la mano. 
—¿Y qué tal? 
—Que si me descuido dexo el brazo 
entre las suyas. 
—No andes con más prebaturas ni 
más vesitas, Peluco. Vete a Madrid 
que allí es donde está más adelantada 
la cerugía. 
—Sobre eso de los adelantos de la 
cerugía, voy decite, Pazón. Ando algo 
escaman porque cada vez me piden 
más carne. Si el cerujano de la aldea 
quixo córtame el dedo y el de la vi-
lla la mano y el de la ciudá el brazo, 
saca la cuenta. Por esti camin si lle-
go a Madrí quedrán facer conmigo el 
Samartín de ogaño. Non voy a ningún 
lian más y que venga lo que Dios 
quiera. 
Dos meses después el tío Peluco 
baja a la villa y se encuentra con 
don Sabas. 
—¿Y lo de la mano, tío Peluco? 
—Aquí la tien usté como una pla-
ta. 
—¿Quién te la curó? 
—Un mozo del pueblo que había 
estau en Madrí de platicante en un 
hespital y vino esti verano. 
— ¡Es increíble! 
—Pues válgalo usté creendo. Quedó-
me tan bien la mano que hasta puedo 
facer con los dedos as ina. . . D'spen 
sando el modo de siñalar. 
Y para evitar más aclaraciones el 
buen payoto requirió el cibiello y si-
guió caleya adelante, 
M. A L T A R E Z MARRON. 
M E D I O M U N D O E N C O N V A L E S C E N C I A ! 
d e b i d o a l o s e s t r a g o s d e l a e p i d e m i a d e I n f l u e n z a q u e h a a z o t a d o 
a l a h u m a n i d a d . £ 1 o r g a n i s m o h a q u e d a d o d e b i l i t a d o . N o s e 
d e s c u i d e ; h a g a U d . y s u f a m i l i a l o q u e m i l l a r e s e s t á n h a c i e n d o : 
M e d i o M u n d o T o m a n d o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
t 
S a n a y f o r t a l e c e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 
N u t r e y v i g o r i z a e l o r g a n i s m o e n t e r o . La Legitima 
•leva siempre 
esta marca 
MJW*1 *W iw>"t%» 
i e P r e s i d e n c i a l 
(COXTEfUA.) 
Está ya listo para entregar a la im-
prenta el Boletín nílmero 2 que lleva 
Por título 'Vulgarización sobre algu-
nas plagas de nuestros cultivos," oue 
será de gran utilidad a todos los agri^ 
cultores. 
En el período comprendido desde el 
primero de noviembre de 1918 hasta 
el 28 de febrero del corriente o sea 
durante el tiltimo cuatrimestre, la 
Oficina de la Sección de Veterinaria y 
Zootecnia ha distribuido 200,213 do-
sis de vacuna contra los carbunclos, 
en esta forma: 160,925 dosis contra 
el carbunclo sintomático y 75,288 con-
tra el bacteridiano. Estas vacunas fue-
ron distribuidas entre los ganade-
ros que hubieron de solicitarlas en 
ías seis provincias, en la siguiente 
yrnporción: 
Desde el 22 de febrero tiltimo está 
" ĝonte el Decreto 1,43.2 de 1918, que 
tietennma las formalidades que se 
^an de llenar por los dueños de 3ni-
inales vacunos para cumnlir las pre-
venciones del Decreto 1,665 de 1917 
que establece obligatoria la vacuna-
ción anticarbuncosa, para defender 
e n W i í f 1 * 1 nfcional las grandes ep.zootlas que la atacan. 
R11ptrtha c^ti?Tiado la elaboración del 
^r^08!,811601^16 canüdad de 
ese producto biojógico. y se está, tam-
ei tnAn con(Llciones de intensificar, £ ^ r J T ^ 0 ' P^ducción, s 
el T V0 . s últimos cuatro meses 
virus c^iéíco51161"0 7 21-29() C- c-
ta forma se viene estimulando a lor 
criadores de cerdos de la Isla para 
que mejoren el ganado indfcena que 
poseen y al propio tiempo se les ins 
tmye en los mejores sistemas de 
crianza. 
E n previsión de que en cualquier 
momento se pudiera importar del ex-
tranjero ganado vacuno atraídos los 
que tal negocio realizan, por los altos 
precios que en nuestro mercado han 
alcanzado las carnes, se ha estudiado 
un proyecto de organización del servi-
cio de Sanidad Pecuaria con el fin pri-
mordial de prevenir, de alguna mane-
ra, que con esas grandes importacio-
nes de reses procedentes, segura-
d o w d e . Centro 7 Sur América, se 
nos introduzcan también en el país 
^fr^edadeS de carácter infecto-
H^£f f0S0 7 Parasltarlo. lo cual cons-
tituiría un peligro para nuestra gana-
deras nacionales y de sedales del tiem! 
po y colocar un anemómetro de con-
tacto cada cinco metros. 
Se ha efectuado la subasta para ía 
construcción del edificio en quf se va 
a instalar el telescopio dy 10 pulga-
das de objetivo que se adquirió en los 
Estados Unidos. 
L a Sección de Inmigración. Coloni-
zación y Trabajo, en el tiempo trans-
currido desde el primero de noviem-
bre próximo pasado, al 2S de febrem 
del corriente año, ha tramitado 1,494 
solicitudes do inmigrantes; ha des-
pachado 2,508 inirdgrant-is de los que 
han sido destinades 2,321 par*, la ca-
pital v 187 para vi interior. 
Se han anotado 2,155 casos do ac-
cidentes del trabaje, comunicados ncr 
lo? Alcaldes Municipales 
Se han resuelto sati&facto^iameute 
para ambas partes, varíoo conflictos 
entre obreros y patronos. 
Por el concepto de '"casa para -Tore-
ros" se han recaudad:» $124,880 66 
contra tl4S,934 en igual período del 
año anterior, siendo el promedio de 
la recauda- ión $?,122.14 por mes. 
' Se han liberado cuatro '•asas, se 
han traspasado 12 a nufvos poseedo 
res y hay 16 en trámites de traspa-
so. 
E n la actualidad se octipa la Ofici-
na de referencia, de adquirir ^acos re-
lacionados con el trabajo y la condi-
ción de las clases obreras. 
L a labor realizada por la Sección 
de Propiedad Intelectual, TVTarcas y 
Patentes, en el Tiltimo cuatrimestre! 
ha sido el siguiente: 
Se han presentado 576 Sulicitudea 
de Marcas nacionales; 196 do marcas 
extranjeras, se han recibido ?39 mar-
cas internacionales y se han admitido 
326, a la protección legal; ?,T, marcas 
Internacionales han sido rechazadas y 
11 suspendidas; se han anotado 201 
traspasos y arrendamientos de mar-
cas nacionales y extranjeras; se han 
expedido 220 certificados de marcas 
y dibujos y 108 de depósitos de mar 
cas extranjeras; se han denegado 57 
solicitudes de marcas nacionales y 3 
de marcas extranjeras y se han de-
clarado abandonadas 9 solicitudes úf 
inscripción de marcas nacionales y 5 
de marcas extranjeras. 
Se han declarado caducadas 2 con-
cesiones de marcas nacionales y han 
ingresado en el Tesoro por conceptos 
de marcas, certificaciones y multas. 
$5.429.25. 
Eñ el Negociado de Patentes se han 
presentado 180 solicitudes de patentes 
nacionales y 18 de extranjeras; se han 
concedido 137 nacionales y 17 extran-
jeras; se han denegado 4 nacionales 
y se han expedido sesenta y tres ex 
mente a la U. S. Food Administra-1 ve que el propósito primitivo a que dos los países a intensificar su pro 
tion Graln Corporution por el Gobier 
no de Cuba para distribuirla directa-
mente entre los industriales consumi-
dores. Esa asignación fué fijada en 50 
mil barréis de 196 libras, mensuales 
durante los meses de julio, ngosto y 
septiembre último y elevada después 
desde octubre a instancias de este 
Centro, a 75,000 barréis mensuales. 
No obstante, debido a dificultades en 
ráfico marítimo, no se recibió la 
harina de trigo en Cuba, sino en la 
siguiente proporción; 
Én el mes de julio 16,148 barréis 
de 196 libras. 
E n el mes de agosto 32,034 barréis 
de 196 libras. 
E n el mes de septiembre 37,171 ba-
rréis de 196 libras. 
E n el mes de octubre 60,798 barréis 
196 libras. 
E n el mes de noviembre 45,738 ba-
rréis de 196 libras. 
E n el mes de diciembre 57,532 ba-* 
rrels de 196 libras. 
Total en el semestre, 249,424 barréis 
de 196 libras. 
Si se tiene en cuenta que el consu-
mo normal de harina de trigo en Cu-
ba es de unos 110,000 sacos de 200 
libras mensuales, es fácil comprender 
que la insuficiente cantidad que se 
recibía mensualmcnte tenía que pro-
ducir una gran escasez de pan. De to-
das partes llegaban a la Dirección 
lamentaciones que evidenciaban por su 
misma generalidad lo equitativo y 
prudente de la distribución hecha de 
la harina por dicho Centro. Desde 
la capital al más remoto lugar de la 
República nadie se quejaba de que 
no hubiese pan en absoluto (como 
desgraciadamente sucedía antes con 
frecuencia), sino de que lo había "su-
mamente escaso", es decir, justamen-
te en la proporción en que la Repd-
blica recibía su asignación de hari-
na. 
E n el mes de enero del corriente 
año cambió bruscamente la situación. 
E l Gobierno de los Estados Unidos de 
América anunció que a partir del pri-
mero de febrero concederla nueva-
mente licencias individuales de expor-
tación, a los comerciantes que lo so-
licitaran y al mismo tiempo la Food 
Administration Grain Corporation en-
vió a Cuba en ese mes de eenro gran-
des cargamentos de harina que as-
cendieron a 211,587 barréis de 195 
libras, que cubrieron los déficits de 
los meses anteriores, comunicando, 
además, que tenía ya comprados, pa-
gados y listos para su envío a Cuba 
sobre 121,000 barréis más, por lo cua' 
se excedía en unos 132,000 barréis el 
tranjera?; se han depositado 7 y se total.de las asignaciones convenidas 
han denegado 2 extranjeras, han sido 
abandonadas 2 nacionales y l extran-
jera y se han expedido 3 certificacio-
nes. Por concepto de patentes nacio-
nales y extranjeras y derecho de cer-
tificaciones expedidas, se han recau-
dado $2,452.05. 
E n el Negociado de Propiedad Inte-
lectual, se han realizado los trabajos 
Siguientes: expedientes tramitados, 
503: solicitudes de inscripción. 19^ 
dería. consultas e informes varios, 5; ins-. cripciones de obras nacionales, dra-
utra medida que es de gran utilidad máticas y musicales, 47; científicas y 
y está justificada por la importancia j Horarias, 8; artísticas, 0; periodístl> 
que na adquirido nuestra industria cas 0; inscripciones de obras extran-
pecuarla, es la que se ha indicado, de jeras, científicas y literarias, 1; ar-
proceder a levantar un catastro o i Esticas, 1; obras denegadas, naciona-
censo de toda nuestra población gara- les, 14; extranjeras, 4. 
aera., con el fin de conocer aquellas Sería conveniente modificar con 
reformas quo nacen, precisamente, d^ 
la exacta apreciación de su ascenden-
cia en número, clasificación, valor eto 
Como en los años anterioras próxi-
mamente, serán distribuidos ejempla-
res de los sementales de las especies 
caballar, asnal y bovina, que han de 
constituir las paradas ambulantes qu*1 
funcionarán desde el presento mes con 
el objeto de proseguir la obra de me-
joramiento de la población pecuaria 
nacional, ya iniciada y sostenida des 
* ke-han iniciado investigación^ 1̂ ace flños' de la cual comienzan a 
t r a a o s tendientes a e s i l b l ¿ ? ? ^ r0tarse . los ^atnralps efectos con la 
agente casual de algunas ^ f e r m ^ r presenc,a dG ^s productos nacidos de 
Jes infecto-contagiosls de 1 ? s ^ ? ^ ' i 1 s o s ^Productores que son conserva tes en el país, y 
5¡os a n i m a l ^ ' d o m ^ t i ^ J T . a nue3 
«lar después ln« ™ p a r a 
Para c S ü r í o s *tOÍ0S 
dos con estima por sus dueños resi 
den tes en lugares donde en tempora-
das pasadas se estacionaron las ex-
presadas Paradas de sementa'es. 
E l Observatorio Nacional ha cont 
-a di in-h-^ACrr' I nuarl0 fi.ncionando con toda efeacia 







_ Se han hecho los trabajos pecosa-
nos para la conservación y buen fun-
rania» T """"ca y a , „ I C1?na^lento de los instrumentos de 
A ^ r o l a s p r o . ^ y se ha montado 
les- E n 1 ™ a torre de hierro para izar las ban-
enmiendas o leyes nueva?, las que ri-
gen en materia de Bancos, Sociedades, 
Seguros y Cajas de Ahorros, así como 
una legislación completa pata segu-
ros y fianzas que establezcan la dife-
rencia entre los riesgos personales y 
materiales y la responsabilidad y cum-
plimiento exacto en todo lo que se re-
fiera a accidentes del trabajo. 
DIRECCION (ÍEXERAL D E SUBSIS-
TENCIAS 
Uno do los primeros problemas que 
tuvo que afrontar la Dirección Gene-
ral de Subsistencias fué el del sumi-
nistro de harina de trigo. A virtud de 
la especulación de que fué objeto es-
te artículo de primera neoe^ldad, a 
pesar de los grandes e^fuerítos que 
para evitarla y perseguirla hicieron 
r^nto la anterior Junta de Defensa co-
mo la Dirección General, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, ba-
sado en los informes del Represen-
ante del War Trade Board en la Ha-
bana, decidió no enviar a Cuba más 
que una asignación de harina mensual 
que debería ser comprada precisar 
Bu el mes de febrero comenzaron a 
llegar a los puertos de Cuba las par-
tidas de harina de los comerciantes 
particulares, encontrándose el Gobier-
no en una situación aún más difícil, 
por exceso de harina, que la que an-
tes afrontó por su escasez. Én efecto 
si la importación de harina hecha por 
los particulares cubría el consumo, no 
le sería posible al Estado salir de las 
grandes cantidades recibidas por él di-
rectamente, en primer lugar por svi 
sistema legal de ventas al contado 
que no puede competir con el de los 
comerciantes locales de ventas al cré-
dito o largos plazos; y después por 
el precio algo mayor que el corriente 
que al Gobierno de Cuba cobra la Food 
Administration Grain Corporation, y 
•dada la clase ce harina remitida, que 
es la lamada de guerra, o ciento por 
ciento, cuando los comerciantes en ge-
neral reciben harinas patentes de man-
cas conocidas y acreditadas en el país. 
Si a esto se agrega que esa difícil si 
tuación coincidió con la Ley votada 
por el Congreso derogando la Ley de 
Subsistencias y todas sus disposicio-
nes, puede colegirse la magnitud del 
problema que debía resolver la Direc-
ción General de Subsistencias. 
Por fortuna parece ya conjurado ese \ 
conflicto, puesto que con las medidas 
restrictivas impuestas a la importa-
ción de harina se ha logrado reducir 
el "stock" en poder del Gobierno, a 
unos 150,000 barréis que, sin duda, se-
rán absorbidos por el consumo en pla-
zo breve, con la menor pérdida para 
el Estado. 
Debido al altísimo precio que sin 
la debida justificación había llegado 
a alcanzar el calcado en Cuba, se dic-
tó por la referida Dirección la Reso-
lución número 19, de 23 de julio úl-
timo 
obedeció, inspirado en el beneficio pú-
blico, fué fiscalizar en general todas 
las operaciones de importación y vem 
ta en el giro de calzado, fijando a 
los intermediarios una utilidad razo* 
nable sobre los precios de costo. 
Elementos representativos de los 
respectivos gremios de importadores 
al por mayor y expendedores de calza-
do alegaron que esta rigurosa fisca-
lización crearía a sus negocios una 
perturbación profunda y propusieron 
que, a ambio de no llegar a ella, po-
dría encontrarse la manera de bene-
ficiar a las clases menesterosas del 
país por medio de la adopción por el 
Gobierno de un tipo uniforme de cal-
zado barato, cuya compra sería "con-
trolada"' por el Estado, obligándose 
los comerciantes del giro a adquirir-
lo y expenderlo al público sin utili-
dad alguna. Esa proposición que sig-
nificaba la adopción de un "Tipo re-
gulador" de precios resolvía sólo en 
parte, aunque de un modo práctico, el 
problema, y fué por r.anto aceptada por 
la Dirección, con mi beneplácito, dic-
tándose en 23 de agosto la Resolución 
número 23, en la que se concreta Ja 
obligación propuesta, se dictan reglas 
para la venta del tipo de calzado adop-
tado que se denominó "Económico Na-
cional", y se señala a los expendedo-
res una utilidad de cinco por ciento 
sobre los precios de compra, porque 
se estimó justo cubrirles los gastos 
de expendio, no obstante ofrecer ellos 
hacerlo sin utilidad alguna. 
Todas las Resoluciones dictadas por 
la Dirección de Subsistencias referen-
tes al "Calzado Económico Nacional", 
están basadas en la obligación referi-
nuestros Puertos con artículos indis-
les, según las han ido aconsejando el 
beneficio público y la defensa de los 
intereses del Estado. 
L a intervención de la Dirección Ge-
neral de Subsistencias ha tenido que 
ser incesante y laboriosa en los mué 
lies y almacenes del puerto de la Ha-
bana, debido a la casi constante con-
gestión de los mismos, agravada per 
frecuentes huelgas que han llegado a 
amenazar seriamente el movimiento 
de importación. 
L a forma especial que han carac-
terizado las últimas huelgas genera-
les obligó a la Dirección General ¿e 
Subsistencias a intervenir enérgica-
mente no sólo para asegurar la des 
carga de los buques que llegaban a 
nuestros Puertos on artículos indis-
pensables para la vida, que amenaza-
ban suspender su tráfico, sino para 
obligar a los expendedores o comer-
ciantes al detall a no negar al pueblo 
los artículos de primera necesidad, 
mo en algunos casos comenzaron a 
efectuarlo, alegando hacerlo bajo la 
presión de los huelguistas. E l resulta-
do de esos esfuerzos es evidente, ha-
biéndose olgrado que tres huelgas ge-
nerales, en poco más de tres meses, 
ducción no se podría lograr esto sin 
el aliciente de los altos precios. L a 
función, por tanto, de tales organis-
mos, ha sido y es aún evitar los aca-
paramientos y las utilidades excesi 
vas de los intermediarios entre pro-
ductor y consumidor; es decir, los re-
cargos artificiales a que la especula 
ción apela en todas las circunstanciáis 
anormales. 
Los procedimientos han sido prác-
ticamente los mismos en todos los paí-
ses. Fijar precios máximos con un 
margen racional de utilidad para los 
intermediarios a los artículos de 
primera necesidad, especialmente a 
los que escaseen y señalar severas 
sanciones penales a los contravento-
res y acaparadores. 
Puede asegurarse que por una u 
otra razón ha sido Cuba, de todos los 
países beligerantes, el que mejor libra-
do ha salido de la tremenda crisis eco-
nómica ocasionada por la gran gue-
rra. Hay que tener en cuenta que qui-
zás ha sido el único al que la guerra 
produjo un inmenso beneficio mate 
rial por el alto precio que ha logrado 
su principal producto—el azúcar—y 
por esa misma causa era lógico que 
los artículos que a su vez se ve obli-
gada a comprar a otros países tuvie-
ra que pagarlos también, a más altos 
precios, aparte de que localmente la 
abundancia de metálico, considerado 
como mercancía, produce una mavor 
oferta y tiende naturalmente, a elevar 
los precios de lo que con él pueda ac! 
quirirse. 
Sin embargo, los artículos de prime-
ra necesidad se han recargado en Oa-
ha en un promedio inferior al ciento 
por ciento sobre sus precios en épo-
cas normales, cuando en los demás 
países, y aún en los propios Estados 
Unido-' de América, nuestro mercado 
natr ^ han excedido con mucho ese i 
tanto por ciento. 
INSTRUCCION PUBLICA Y B E L L A S 
A R T E S 
Uno de los aspectos de la Adminis-
tración Pública a que ha tratado de 
prestar el Gobierno la más celosa 
atención, ha sido el de la educación 
popular; ya creando escuelas en .pro-
porción considerable; ya establecien-
do nuevos serviieos que hagan más 
eficaz los propósitos perseguidos de 
difundir la instrucción, ya modifican-
do, de acuerdo con los progresos de 
la ciencia de la educación, planes do 
enseñanza y cursos de estudios; ya 
utilizando la cultura y experiencia de 
acreditados educadores extranjeros 
para que nos presten su valioso auxi-
lio en la obra do mejoramiento intelec 
tual, iniciada desde la fecha en que 
surgió Cuba como Nación libre y so-
berana, precisamente por haber ?i-
do esta obra una de las más legíti 
mas aspiraciones del país, expuesta en 
el programa revolucionario. 
Consecuente con estos propósitos, en 
con las graves tendencias que tenían. | el mes de noTÍembre último contra.tó 
no se hayan traducido en una situa-
ción insostenible en cuanto a subsis 
tencias, como era lógico temer. 
L a Dirección General de Subsisten-
cias, como todos los organismos aná-
logos creados en los países afectados 
el Gobierno de la República los ser-
vicios del señor Georges Rouma, no-
table pedagogo, a quien no sólo acre-
ditan sus justos títulos, sino también 
,1a obra que. durante nueve años, ha 
realizado en un país hermano. E l so-
por la guerra, ha sido dura e injusta* fior Rouma figura como Asesor T é c 
mente combatida por lo que, olvidan 
do consciente o inconscientemente sus 
nico de la Junta de Superintendente:? 
I de Escuelas Públicas, de acuerdo con 
verdaderas finalidades, la acusan de ha cuai realiza la labor que se le ha 
no impedir el encarecimiento de 1-̂ , encomendado en relación con la ense-
vida. jñanza primaria. 
E l encarecimiento de la vida en sen ! E l organismo mencionado ha cele-
tido general, es inevitable. Es un fe. brado sesiones desde el día 14 al día 
nómeno universal, una consecuencia 
lógica de las circunstancias creadas 
por la guerra mundial. L a dismlnucióv» 
de productores en los países belige-
rantes por las necesidades de la cam-
paña, el aumento de consumo y des-
perdicio y la destrucción de fuentes 
industriales de riqueza, tenían necesa-
23 de noviembre próximo y del 13 al 
16 de enero último, atendiendo prin-
cipalmente a la selección de los libros 
de Lectura Suplementaria, Historia de 
Cuba y Geografía de Cuba, que deben 
adquirirse para el uso de las escuelas 
públicas, conforme a la convocatoria 
de autores y editores hecha por la Se-
riamente que producir ese desequili- i cretaría de Instrufcción Pública y 
brío. Las huelgas y disturbios que se ¡Bellas Artes. 
han registrado en casi todos los países L a falta de personas con la capa-
del mundo tienen esa causa original i cidad legal requerida para el ejerci-
y por acción refleja han influido a sa i cío de la enseñanza, ha motivado el 
vez sobre ella para agravarla cada | acuerdo de la Junta, adoptado en es-
vez más. ¡tas sesiones, en el sentido de autori-
Los organismos creados por los Go izar, para que presten servicios en la 
biernos con los nombres de Juntas de escuela-primara a todas aquellas que. 
Defensa Económica, Administracionei al haber sido aprobadas en los exámo-
de Alimentos, etc.. no lo han sido con jnes de maestros, no hubiesen obtenido 
el objeto de imnedir en lo absoluto el Certificado correspondiente, por no 
el encarecimiento de la vida, no sola haber justificado en su oportunidad 
que contaban con la edad requerida; 
desde luego, esta autorización se con-
cederá a solicitud de la persona inté-
rnente porque ella sería imposible, si-
no porque al disminuir los producto-
Por el texto de esta Resolución se res y verse obligados, sin embargo, to-
resada y siempre que no esté vencicí: 
el plazo de la validez que a dicho CV 
tificado hubiera correspondido en U 
fecha en que debió expedirse. 
Fué aprobada la resolución de la 
Secretaría del ramo, disponiendo qu* 
en lo adelante se celebre la Fiesta 
del Arbol el primer sábado del ter-
cer período escolar de cada año, por 
estimarse que es la época más a pro-
pósito para realizar siembras v par.' 
que los escolares puedan prestar -T. 
debido cuidado a las plantaciones qu.' 
se hagan. Fueron también objeto cO 
estudio y aprobación de la Junta, en 
tre otros asuntos de menor impor 
tancia: un plan relativo a establece? 
el horario alterno en algunas esciur 
las rurales (convirtiéndolas en esciU' 
las de medio tiempo), donde las n.-
cesidades de la enseñanza así lo i : 
clamen, medida que permitirá la as'.;-
tencia a las aulas de muchos niiVi -
que auxilian a sus padres en las hv 
bores agrícolas, sin perjuicio de t-
tas atenciones, así como las alten 
clones que deben hacerse en las t" 
ras de apertura y cierre de Tas s -
cuelas del distrito de la Habana. 1 
proyecto, debido también a la iniciar: 
va del Secretario del Departamento, 
sobre celebración de conferencias pe 
dagógicas, en las próximas vacacic; 
nes de verano, a las que concurrí raí. 
maestros de todos los distritos y lc-= 
Inspectores. Oportunamente se darñ 
a conocer la organización que tendrán 
estos trabajos, tendientes de maner-
especial al perfeccionamiento de la 
enseñanza de la Educación Física y 
de los Trabajos Manuales. Por últi-
mo, conoció, asimismo, de la Aloe 
ción dirigida por el Secretario 1 ' 
Instrucción Pública y Bellas Artes .'i 
los maestros cubanos, con motivo t!' 
la terminación de la guerra europea 
adoptando acuerdos pertinentes pa 
la mejor distribución de la circuir i 
impresa al efecto. 
Teniendo en cuenta la impórtam e -
que el conocimiento del Dibujo y d 
Modelado representa en el progre so 
de las artes y de los oficios, por la 
superior preparación que dan. así co-
mo el auxilio Inapreciable que pres-
tan en la escuela primaria, como me 
dios para llegar al más rápido conocí 
miento de otras materias, la Secu-
taría de Instrucción Pública, con e.l 
establecimiento en esta ciudad de m 
Cursillo Normal, que comprende an: 
has materias, habiéndose dispuesto 
que sea de seis meses la duración dé: 
mismo. 
.Los exámenes de ingreso se efef 
tuaron el día 18 de enero, habienr:-' 
concurrido 170 aspirantes, de los que 
sólo 80 obtuvieron ia admisión. Ade-
más de las lecciones prácticas de Di-
bujo y Modelado y de las Metodolo-
gías respectivas, se explican las ma 
terias siguientes: Psicología del desu 
rrollo de la aptitud del niño para e) 
Dibujo, Nociones de Estética y de 1 
Historia del Arte. E l progreso obteni 
do por los alumnos concurrentes p 
estos estudios hace esnerar que habn. 
de lograrse el mejor éxito. 
L a insuficiencia del edificio en qn' 
se hallan instaladas las Escuelas Ñor 
males de la Habana (como en m;i' 
de una ocasión he tenido oportunid:'<¡ 
de manifestar al Congreso) ha oblig 
do a tomar en arrendamiento un lo-
cal, al que ha sido trasladada la d 
Kindergarten, haciendo posible un • 
instalación adecuada. Sería de la nm 
yor conveniencia modificar la der.e 
minación de esta Escuela, sustituyei. 
do el vocablo extranjero usado hast 
aljora por el nombre de "Normal d' 
Maestras para Jardines de la Infav: -
cia"; en igual sentido se ha cambie-
do el de las aulas de esta enseñanza 
especial por el de "Jardines de ' 
Infancia." 
L a Secretaria de Instrucción Pi' 
blica y Bellas Artes no cesa en sr 
empeño de llevar la enseñanza pri 
maria a las más apartadas regione. 
de la República: en el período dr 
tiempo a que se contraen los datos de 
este Mensaje han sido concedidos los 
créditos necesarios para la apertum 
de 41 aulas de enseñanza común diur-
na y de dos de enseñanza común noc-
turna, además de la creación dê  3 
plazas de maestras de Corte y CosuU 
ra y de 4 de Jardines de la Infancl i 
que hacen un total de 50 nuevos pro 
fesores, ascendiendo ya a 1,746 el nu 
(Pasa a la página DOCE). 
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(Viene de la página ONCE) 
mero de los que han obtenido el In-
greso en la enseñanza durante la ac-
tual Administración. 
Las 41 aulas de enseñanza común 
diurna se han distribuido como se ex-
pone seguidamente: 
Provincia de Gamagüey: 
Distrito de Camagüey: 2. 
Distrito de Morón, 1. 
Total: 3. 
Provincia de Oriente: 
Distrito de Alto Songo, 6. 
Distrito de Bañes: 4. 
Distrito de Bayamo: 2. 
Distrito de Caney: 3. 
Distrito de Cobre: 3. 
Distrito de Gibara: 2. 
Distrito de Guantánamo: 1. 
Distrito de Holguín: 3. 
Distrito de Jiguaní: 2. 
Distrito de Manzanillo: 1. 
Distrito de Palma Soriano: 2 
Distrito de Puerto Padre, 1. 
Distrito de San Luis: 1. 
Distrito de Santiago de Cuba: 7. 
Total: 38. 
Resumen: 
Provincia de Camagüey: 3. 
Provincia de Oriente: 38. 
Total: 41. 
Las dos aulas nocturnas han sido 
5stablecidas: 1 en Santiago de Cuba 
y otra en Bayamo. 
Corresponden también a Oriente las 
3 plazas de maestras de Corte y Cos-
turas: 2 en el distrito escolar de San-
tiago de Cuba y 1 que se autorizó 
para el distrito de Bayamo. 
Los 4 Jardines de la Infancia de 
que se ha hecho mención han sido 
instalados en la provincia de Santa 
Clara: 
1 en el distrito de Abreus. 
1 en el distrito de Rancho Veloz. 
1 en el distrito de Yaguajay. 
1 en el distrito de Zulueta. 
Prestan servicios actualmente, en 
toda la Nación 5,685 maestros de 
Instrucción Primaria, clasificados de 
este modo: 
Directores sin aulas, 56. 
Maestros de enseñanza común, 5285. 
Maestros ambulantes: 116. 
Maestros nocturnos, 19. 
Maestros en Cárceles: 4. 
Maestras de Jardines de la Infan-
cia; 118. 
Maestros de Sloyd: 21. 
Maestros de Inglés: 26, 
Maestras de Corto y Costura: 40. 
Total: 5,685. 
Se ha obtenido, durante el período < 
mencionado, la cesión gratuita, me-1 
diante escritura pública, de 11 nue-
vos lotea de terreno, para la construc 
ción de casas escuelas rurales, cesio-
nes que han sido comunicadas al De-
partamento de Obras Públicas para 
proceder Inmediatamente a la edifica-
ción en cada localidad. Los distritos a 
que pertenecen dichos lotes son: 
Pinar del Ríos 1 parcela. 
San Juan y Martínez: 1 parcela. 
Cienfuegos; 1 parcela. 
Encrucijada: 1 parcela. 
L a Esperanza' 1 parcela. 
Ranchuelol 1 parcela. 
Sqn pipero (jei Valle; 8 pa'rcelas. 
Santa Clara; 2 parcelas. 
Total: 11 parcelas. 
Clasificados por provincias, apare-
cen en esta disposición: 
Provincia de Pinar del Río: 2. 
Provincia de Santa Clara: 9. 
Totai: 11. 
Insisto una ves más en recomen-
dar al Honorable Congreso el evl-i 
dente provecho que se obtendría con! 
una Ley que autorizara la fabricación 
de edifiieos para escuelas urbanas. 
L a propiedad se encarece más cada 
día y, en consecuencia, la renta ad-j 
quiere proporcionalmente un aUmen-j 
to gradual. Al actual Gobierno cabe 
la satisfacción de haber iniciado cu 
1913 un movimiento en favor de la 
escuela popular, tratando de aliviar 
al Estado, aunque en parte pequeña 
todavía, de una de las cuantiosas 
atenciones que sobre él pesan. E n 
efecto, la casi totalidad de las aulas 
rurales creadas desde entonces han 
pido instaladas en locales cedidos gra-
tuitamente. En aquella fecha dispo-
nía el Departamento de Instrucción 
í looim 
E l C a l z a d o M a r c a 
B R O V V N 
MAKE 
D E L A 
S T . L O U I S , E . U . D E A . 
e s t á o b t e n i e n d o u n é x i t o m u n d i a l , d e b i d o a 
s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
Y c o m b i n a d o c o n l a F l e x i b i l i d a d , C o m o d i -
d a d v D u r a b i l i d a d d e l a s t a n c o n o c i d a s 
M A R C A O S F A S R I C A 
f o r m a e l i d e a l p a r a u s o e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s . 
E l c a l z a d o B r o w n , p u e d e o b t e n e r s e , e n c a s i 
t o d o s s u s e s t i l o s y t a m a ñ o s , p r o v i s t o d e s u e -
l a s N E O L I N , e n l a s s i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
SCKLÜTER & Co., Obrapia, 47. Habana. 
A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u f c t e : 
" E l Encanto", Barrera y Copado. 
Monte 352. 
"La Nueva Brisa", de M. Sirgo. Ga-
liano 138. > 
V. M. Ruiloba, Monte 104 y 131. 
José M. Estrada, "Bu Pensamien-
to". Monte 253. 
M. Campa y Ca., "La Isla de Cu-
ba" Monte 55 
Florit y Ca., "Florit". Neptuno 77. 
Fernando Ca-derón, " E l Paje". O' 
Reilly 75. 
m 
Pública de las siguientes casas, al ser-
vicio de la enseñanza primaria, por 
las que no pagaba alquiler: 
86 de la propiedad del Estado. 
43 de la propiedad de Ayuntamien 
tos. 
133 de propiedad particular. 
m 
u R Q A n n 
D e l D i * M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
^ M a m a í t a l o s e s c o n d e para d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Gusta a los n i ñ o s , porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
E n el pasado año tenemos las si-
guientes cantidades: 166 casas del 
JEstado, 45 de Ayuntamientos y 1,125 
.de particulares, por las que no se pa-
.gó renta alguna, lo que demuestra 
un aumento de 1,047 edificios gratis 
en el quinquenio. L a economía que se 
obtuvo en el año fiscal de 1917-918, 
con los 1,337 edificios escolares gra-
tis, calculando que en cada uno sólo 
.haya capacidad para un aula, y te-
niendo en cuenta que el promedio de 
Alquileres por éstas, en el mismo 
ejercicio, fué de $114-49, asciende a la 
respetable suma de $153,074-13. 
Si a estos antecedentes agregamos 
que durante el último año pagó la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, nada más que por la ren 
.ta de casas ocupadas por escuelas, 5a 
«onsiderablo cantidad de $407,159-2.1. 
veremos cómo, para esta atención, se-
jría preciso invertir mucho más de 
medio millón de pesos anualmente. Si 
,el Poder Ejecutivo dispusiera, duran 
te un reducido número de años, nada 
más que de una cantidad análoga, en 
breve tiempo estarían provistas de 
.escuelas públicas de edificios ad-hoe 
(imposibles do obtener ni aún con la 
adaptación mejor para que pueda ha-
cerse de una casa construida para 
otros fines) y el Tesoro se beneficia-












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L . V I T A E ' * 
hiera expresar la Ley que se dicta-
ra (como so ha dicho en mensajes 
anteriores) que participación deben 
tener loa Municipios contribuyendo a 
tal propósito, bien cediendo los terre-
nos necesarios, bien adquiriéndolos 
para que el Estado construya en ellos, 
ya que, según la Constitución de la 
República, el sostenimiento de la ins-
trucción primaria corresponde a las 
administraciones locales. 
Precisa en igual sentido (ratifican-
do una solicitud formulada en époc 
anterior) que en la Secretaría ue Ins-
trucción Pública y Bellas Artes exis-
ta un Departamento de Arquitectura 
.Escolar, a cargo de personal técnica-
mente capacitado, que Intervenga tan' 
to en las construcciones que se rea-
licen por el Estado como en las adap-
taciones que se le hagan en edificios 
tomados en arrendamiento. 
L a Comisión de sobresueldos a 
maestros, creada por el Reglamento 
dictado para la mejor ejecución de la 
Ley de 4 de julio de 1911, ha celebra-
do diez sesiones en el transcurso de 
este período, resolviendo 149 expe-
dientes en la forma que se consigna 
a continuación: 
Reconociendo sobresueldos de 120 
pesos anuales, por diez años de ser-
vicios, a 65 maestros. 
Reconociendo sobresueldos de 60 
pesos anuales, por cinco años de ser-
vicios, a 76 maestros. 
Negando el derecho a percibir so-
bresueldos, por distintas causas, a S 
maestros. 
Total: 149 maestros. 
Según se consignó en el Mensaje 
correspondiente a la Legislatura an-
rior^se ha inaugurado una Escuela 
dê  Economía, Artes y Ciencias Do-
mésticas, con la denominación de "Es-
cuela del Hogar", quedando estable-
cida en la calzada del Cerro número 
613, de esta Capital L a Escuela (que 
requiere condiciones especiales de si-
tuación, capacidad, etc., del edificij 
que ocupe) permanecerá en el lugar 
mencionado mientras se resuelve en 
qué local habrá de quedar definitiva-
mente Instalada-
Las materias que se estudian en la 
Escuela del Hogar tienden, tanto por 
su naturaleza como por la extensión 
que se les da, a satisfacer los fines 
para que fué creado el Establecimien-
to: centro de preparación femenina, 
que habilite para sus difíciles y com-
plejas funciones a la futura espora 
0 madre. E n el Reglamento que se ha 
dictado al efecto, el plan de estudios 
abarca seis agrupaciones, en la forma 
siguiente: 
Grupo A: Contabilidad, Economía 
doméstica. Instrucción Moral y Cí-
vica Grupo B: Higiene, Puericultura, 
Cuidado de los enfermos. Grupo C: 
Corte, Costura, Confección y Cestería. 
Grupo D: Nociones de Física y Quí-
mica, dando base a la Cocina cientí-
fica: Jardinería, Crianza de anima-
les. Grupo E : Cocina corriente, alta 
cocina, Repostería Grupo F : Lavado 
y planchado. Tintorería, Sustracción 
de manchas. Limpieza de calzado. 
Con el propósito de que la acción 
privada pueda llevar a la Escuela sus 
iniciativas, colaborando en la obra de 
reforma social que ha acometido «1 
Poder Público, se ha creado un Pa-
tronato de Damas, encargado de velar 
por el engrandecimiento y buen éxito 
de la Escuela, cosa que es de esperar, 
dada la calidad de las señoras que 
constituyen el Comité. 
E l creciente desenvolvimiento que 
de día en día adquieren en nuestro 
país las cuestiones de enseñanza, ha 
reclamado la existencia de institucio-
nes que permitan conocer científica-
mente el desarrollo físico y mental 
del niño cubano, sus condiciones do 
vida Individual y social, etc., a fin d0 
señalar cuáles son los medios má? 
apropiados para la educación de tías 
aptitudes; en consecuencia, para sa-
tisfacer esta demanda, se ha creado 
por la Secretaría de Instrucción Pú 
^lica y Bellas Artes un Laboratorio 
para el estudio del niño cubano y un:; 
Escuela experimental anexa, que stf 
va de base al establecimiento de una 
pedagogía nacional. 
De igual modo, se ha creado el Mu-
seo Nacional do Educación, que cons-
tituirá para el pedagogo, para el le-
gislador, para el arquitecto escolar, 
etc., una fuente valiosa de documen-
tos e inspiraciones. 
Con arreglo a la Ley de 16 de mar-
zo de 1915, en cada Capital de pro-
vincia habrá una Escuela Normal M'x-
ta, con excepción da la Habana, doi;-
de habrá dos: una para Maestras y 
otra para Maestros. A pesar de laá 
múltiples dificultades que ha sido pre-
ciso vencer, sólo falta la Escuela t'o 
Camagüey, que podrá ser inaugura-
da en el presente año, si todas las 
gestiones que en estos momentos rea-
liza el Poder Ejecutivo obtienen fe-
liz éxito. 
1 Figuran consignaciones especiales: 
en el vigente presupuesto para dotar 
de edificios apropiados las dos Escue 
las Normales de la Habana y la de 
Pinar del Río, aunque en cantidad in-
suficiente, si tenemos en cuenta el 
encarecimiento a que ha llegado hoj' 
la fabricación por una parte, y por 
otra la Importancia que deben reves-
tir las construcciones que se detienH 
.a centros do la índole de los que no» 
ocupan. Ha detenido el comienzo de 
las obras (previa celebración de las 
subastas corerspondientes) el estudio 
y redacción de los planos y determi-
nar el sitio en que deberán emplazar-
te las de la Habana- por Decreto nü 
mero 1671 se ha puesto a la disposi-
ción de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, con tal fin, 
una parcela, en el tardo de Medina, 
limitada por las calles "E"', "27", "G" 
y faldas del Castillo del Príncipe. 
L a falta de personas capacitadas cou 
arreglo a la Ley, para el ejercicio del 
profesorado en la enseñanza prima-
ria, aconsejó la promulgación del "Re-
glamento especial para la incorpora-
ción de títulos extranjeros de Maes-
tros normalistas", de acuerdo enn -es 
preceptos contenidos en la Orden nú-
mero 90, de 1899, y la Ley de. 28 de 
octubre de 1902 (según manifesté al 
Congreso en el mensaje de 4 de u^ 
vlembre de 1918). Quedaba por regla-
mentar, en este sentido lo estableci-
do por la quinta de las "Disposiciones 
Transitorias" de la Ley de 24 de juiio 
de 1916, acerca de la forma en que 
podrán optar al título de Maestro O 
de Maestx-a Normal, sin necesidad de 
aaisur a los cursos de „„ 
^ ^ l e . aquellas *na 
hallaran en el ejercíf 3011̂  o a( 
- 6 n al p r o m u l g ó 0 « de ^ 
Ley. Para (lar c ^ ^ ^ J J 
( P - a a la págilla 
RUBINAT-llORACH 
Agua mineral purgante. Gran medalla en la Exposición de Paría 1900. 
Aprobada por las Academias de Medicina de París y Barcelona. Poseen las 
mejores condiciones de naturalidad saturadas de las salea necesarias 
qvfe las hacen sin rival en el mundo. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República 
8479 i lab. 
A V I S O P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para visclar el cristal, y para pulirlo. Dn equipo con» 
fleto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agwa, y la sorbeteri má 
moderna del muado con su propio motor para hacer lielados. y "Patente" pa-
ra azogar el cristal Damos '¡rédito, pida t-atíilogo gratis. Diríjase « Sp»> 
ulsh American Formular 151 West 3* tb Street, Mew Xos City, 
B e b a , p o r 
m e n o s , 
v a s o s d e 
t o d o s l o s 
D u e r m a o c h o h o r a s d i a r i a m e n t e . S i 
n o d u e r m e t a n t o , q u é d e s e e n l a c a m a , 
q u e e l d e s c a n s o l e h a r á b i e n . 
C o m a b u e n a c o m i a a y n u n c a a e m a s i a a o . 
s e g u r o q u e m c a r e e , 
p e s c a d o , ¡ e c h e , f r u t a s , 
e t c . , s i e m p r e e s t é n c o n -
s e r v a d o s e n 
xa 5 & e l a s p e r s o n a s q u e 
s a b e n c o m p r a r . 
N e v e r i t a s p a r a c o r í a f a m i l i a ú 
o f i c i n a s . - " ' C ó m o d a s y B a r a t a s . 
E s t á a l a c a r g a e n e s t e p u e r t o d e l a H a b a n a y 
t a c a r g a p a r a L A S P A L M A S , G r a n C a n a r i a . 
P A R A F L E T E S E I N F O R M E S : 
T h e W e s t I n d i e s S h i p p i n g C o m p ^ 
A m a r g u r a 1 1 . O f i c i o s 2 4 y 2 6 , a í t f 
i i Ü i l 
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(Vicue 
de la página DOCE) 
tri-ta se ha dictado 
centone We s*'ento (Decreto nr-
^ m b Í ^ f i l de 24 de enero de 1919) en 
mero 156. ae r. .^^» todos aquello* cT.hleceu t  ll : 
el Fe fetA? propia Ley señalo 
requisitos que ia Vj] ^ , ey señal ^10 formsi v época de exá-
ell cuanto a la abarcarán, divi-
sióa en cursos j oru_ 
A* ¿sl¿natura>) etc. 
^ . ' / V L e y s o ^ crearon de ^ 
^ S b ^ d o " r ^ t i t u u l o ^ 1 -
Directores de las ^ n otra causa: 
1 Í i r D e a c S ; de 20 de febrero se íia 
r " r ? o cargo ue Vicedirector de- ca-
creado el cargo / desigua¿0 por 
S ^ i o de instrucción Publica 
tíl ,• lía Anes. a propuesta do Di-
y ^ respectivo, debiendo rec-ior el 
SñbramieDto en un Profesor i.iiu.ar 
Se la institución, de acuerdo con la 
l '%n los días comprendidos del 27 &1 
, t de diciembre último se celebro m 
esta capital, con el carácter de asam-
b et primaria, el primer Congreso do 
Profesores de Escuelas Normales 
Vistió la casi totalidad de lo.^ 
r a s existentes. Analmente y en el 
mismo período de vacaciones sigme-i-
K T a r a ello el orden de fundación ^io 
dichas Escuelas, se efectuaran en las 
demás capitales de provincia E l ob 
eto principal de estas asambleas con-
sisto en realizar todos los t rábalos 
que tiendan a asegurar el buen re-
sultado de las mencionadas mstituc..»-
nes llamadas a transformar, en e 
sentido más favorable, la enseñanza 
pública. Por esta causa, la Secretaria 
del Ramo se propone dispensar a ta-
les reuniones todo su apoyo moral y 
económico. 
Desde hace un año, próximamenb'í, 
se viene realizando en la Biblioteca 
Nacional un gran esfuerzo encamina-
do a activar el trabajo de ordenación 
y clasificación de los libros de la 
misma, a la vez que se confeccione «-l 
catálogo, y, en general, a reorgani-
zarla de tal modo que responda al ob-
jeto de su existencia ya las necesida-
des que su mismo fin señala, en con-
sonancia con los adelantos existentes 
en las similares del extranjero. 
A eso objeto, el Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes ha 
aprovechado los servicios de uno de 
los especialistas en la materia más 
cempetentes entre nosotros: ha au-
mentado el personal técnico, escogien-
do a personas idóneas; ha adquirido 
el material necesario al fin propues-
to y ha ampliado de modo'considers. 
ble la estantería destinada a contener 
los libros. 
Con todo ello, es seguro que bien 
pronto podremos contar con un es-
tablecimiento en su género, que bi 
por falta de edificio adecuado no esta-
rá instalado con el lujo y grandiosi-
dad que los de otros países, al mo-
nos nodrá ser útil a los que acuden 
en demanda de sus servicios. 
Las nuevas enseñanzas con que ha' 
brá de contar la Escuela de Artes y 
Oficios hacen evidente la insuficien-
cia de los locales disponibles; en a' 
recinto de la misma se realizan en 
estos momc-ntos determinadas-amplia-
ciones; pero como siempre subs i s t í 
ría !a falta de que se hace mención, 
la Secretaría respectiva inicia las 
gestiones precisas (que parece habrán 
de culminar en un buen resultado), 
cerca de la Arministración Provincial 
de la Habana, para lograr que le sea 
cedida, la manzana de terreno inme-
diata al edificio de la Escuela. Logra-
do esto, podrá obtenerse cuanto, res-
ponda a las necesidades c importancia 
de la Institución. 
El Taller de encuademación y du-
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s ^ d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
N E P T U N O , 4 5 
J a i - A l a i 
Martes. Ya estaban en la cancha los 
fjlancos Iligiuio y el señor Carreras, que 
Tenían a disputar la primerp. pelea, de 25 
tantos, contra los señores de azul Garate 
y Kgozcue. 
He ahí cuatro señores que marchando a 
la par pelotearou con gallardía los eietc 
tantos primeros. Después, después.. . se 
acabó el mundo para loa azules que no 
dieron pelota y que quedaron en 16 por 
un csual. Gárate malo, ciego, inseguro, i 
corta. Égozuceui "pa" mi que se equivocó 
y anoche sacó en lugar de una cesta 
una criba para cribar carbón de piedra en 
grande. 
Higiuio, a reces loco de bien, a veces 
sacando como todo un mayor general Ca-
zali?... Y Carreras dando carreras en pelo 
y jugando muy bien. 
• Los azules nos hicieron dormir. 
Boletos blancos: 469. 
Pagaron a $ 3 - 4 6 . 
Boletos azules : 403. 
Pagaban a .?;j.&7. 
Primera quiniela: de seis tantos. 
N E P T U N O , 4 . 
C a s a e s p e c i a l í s i m a e n m e d i a s , 
c a m i s e t a s , y a r t í c u l o s p a r a 
v. w a i l i c i l i ^ i nav^i^u ; 
rado de libros y el de ebanisterí 
tistica serán inaugurados dentr 
poco^ sólo se espora la llegada 
instalaciones mecánica 
^ u í j cuuu ^UULIclLÜUUS prtl.t 
esto se hallan ya entre nosotros. Asi-
mismo es posible que antes de fina-
lizar el curso queden establecidas las 
flemas nuevas enseñanzas, muy espe-
cialmente la Escuela Nacional'de At -
te Decorativo aplicado a las indus-
V X s ^ Í " l x a a de Artes v Oficios 
E L MEJOR M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : " M á s 
•ale precaver que remediar ." A s í 
es en efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es, cuando sabe uno c ó m o pre 
cayerse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga s i 
ia gente no hubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero suced ió l o 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir for ta-
lezas y castillos, a s í como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des.̂  con el fin de defenderse de 
sus enemigos; y no cabe duda que 
^ t a era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
j 'n mil lar , mientras que en bata-
na solo caen diez, no pueden ser 
Rejadas por macizas murallas, n i 
tampoco se puede uno escapar 
ellas acudiendo a la huida . 
^ que se debe hacer es mante-
ucr el cuerpo sano, observando 
na vida arreglada y emplean-
do trecuentemente una medicina 
í o e tonifique y purif ique como l a 
PREPARACION de W A M P O L E 
jue ayuda a d iger i r bien los a l i -
mentos, destruye o a r r ó j a l o s g é r -
^enesnocivos que puedahaber en 
a sangre, y hace que los ó rganos 
^ .empefien sus funciones de una 
manera activa y na tu ra l . É s t a n 
u n í í C?mo l a m i e l 7 contiene 
una solución de u n extracto que 
L í l 6116 ^ Hlgados Puros do 
acaiao combinados con Jarabe 
t r a o í ^ í 0 5 ? 1 0 8 A p u e s t o y E x -
tracto i iulclo ^ Cerezo Silvestre. 
diar ? ! nval.Para impedir y reme-
f X f A5^mia ' Afecciones Escro-
v o?!- Perdida de Caracs, Tisis , 
mô V111101103 m ^ a estal 
Mor!i 0t ?xPuestos. E l D r . J . F . 
de la t íJ?pcz'4Jefe de Despacho 
de i , ¿ uatura L o c a l de Sanidad 
muol abana» d ice : "Desde hace 
c o n ^ - pole cn enfermedades 
c^tá ^ ^ 8 . 6 1 1 general y cuando 
^ t e poderoso. Es de inaprecia-
l o ^ ' ^ 0 1 ^U lo8 ̂ Q o s pre-tuberou. 
s3 auenucos." E n las Boticas 
T e n e m o s d o s c i e n t o s m i l p e s o s d e e s t a s 
m e r c a n c í a s y o f r e c e m o s . 
M e d i a s m u y d o b l e s p a r a S r a . a 1 8 c t s . 
M e d i a s d e m u s e l i n a , a 2 8 c t s . 
M e d i a s c o n c o s t u r a , a 4 0 c t s . 
M e d i a s m e r c e r i z a d a s , a 6 0 c t s . 
M e d i a s d e h í i o c o n c o s t u r a , a 7 5 c t s . 
M e d i a s d e s e d a ¡ V E R D A D ! d e s d e $ 1 - 0 0 
a $ 1 0 - 0 0 p a n 
. t . . ( O e todos tamaños . 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o De todos colores. 
( De todos precios. 
M e d i a s P a t e n t e B l a n c a s , N e g r a s 
y C a r m e l i t a a 3 0 c t s . 
P a n u e ü í o s p a r a S e ñ o r a s c o n f e s t ó n y 
b o r d a d o , a 1 5 c t s . 
C h s l i a a s d e s e d a , p a r a n i ñ o s , a 2 0 c t s . 
H e b i l l i t a s , p a r a e l p e l o , a 5 c t s . 
G a n c h o s , p a r a e l p e l o , a 7 c t s . 
T e j a s d e a l t a s o v e d a d , c o a i n c r u s t a c i o -
n e s , a 4 0 c t s . 
C a l c e t i n e s p a r a C a b a l l e r o , d e s -
1 8 c t s , a $ 3 p a r . . 
P a ñ u e l o s , d e s d e 9 c t s . , a $ 2 - 0 0 u n o . 
C o r b a t a s e x q u i s i t a s , d e s d e 2 5 c t s . a 
1 5 - 0 0 u a a . . 
C i n t u r o o e s d e p i e l , d e s d e 2 5 c e n t a -
v o s , a $ 2 - 0 0 u n o . 
L i g a s , d e s d e 3 c t s . , a $ 1 - 5 0 p a r . 
T i r a n t e s , d e s d e 1 9 c t s , , a $ 3 - 0 0 u a o . 
C a m i s e t a s P . R . y H . R . 
a p r e c i o s a t r e v i d o s . 
Anuncios ,T, A. MORBJON—TeL A-SÍ)66. 
mientras la importancia de ella tío 
aconseje su segregación. 
Ya se han empezado las obras ds 
construcción de los edificios destina-
dos <a Instituto de Segunda Enseñan-
za, en las ciudades de Matanzas y 
Camagüey, respectivamente, y muy en 
breve es ta rá terminado el que ocupa-
rá el Instituto de Santa Clara. 
Desde el punto de vista- técnico, los 
Institutos de Segunda Enseñanza de 
Pinar del Río y Santa Clara han re-
sultado favorecidos con la obtención 
de terrenos, en cada una de esas lo-
calidades, que serán utilizadas en los 
Jardines Botánicos respectivos. Igual-
mente ha sido enriquecido el Museo 
de Historia Natural del Instituto de 
la Habana, con una valiosa colección 
entomológica y malacológica tropical, 
donada por el Cónsul de la República 
en Port-au-Prince, Hait í , Coronel 
del Ejército Libertador, señor Celest • 
no Bencomo. Esta colección ha sitio 
trasladada a Cuba, en un barco de la 
Marina de Guerra Nacional, por él 
Profesor Auxi l iar de la asignatura en 
dicho establecimiento, que fué comi-
sionado al efecto. 
E l notorio buen éxito obtenido con 
el reciente Congreso de Profesores de 
Escuelas Normales efectuado en esta 
capital, ha reafirmado el propósito 
[que abriga desde hace tiempo la Se 
cre tar ía del Ramo, de celebrar uno 
de Profesores de Institutos, necesita-
dos como se hallan estos estableci-
mientos de llegar a una uniformidad 
«n aspectos de gran importancia, co-
mo son los programac de asignatura'?, 
el régimen disciplinario, traslados do 
expedientes de estudios, etc., por no 
citar otros muchos. 
E l único de los Centros administra-
tivos del Estado, que no cuenta con 
un edificio propio y adecuado a los 
variados y complejos asuntos que le 
es tán confiados, es el de Instrucción 
Pública. Los frecuentes traslados de 
un local a otro (de propiedad priva-
da, en estos últimos tiempos) y las 
j justalaciones provisionales que por 
| e?a circunstancia ha sido preciso ha-
i csr, constituyen un serio elemento 
! de perturbación en la marcha nor-
' iv.cl de la oficina. Encarezco, pues, 
I h atención del Poder Legislativo en 
este sentido. Pecientemente ha sido 
íaeci&o crear un ' Negociado de' Re-
vstas, Boletines y PubUcaciones". 
s o r e g á n d o l o del ..de "Estadís t ica y 
adquiriendo las bellas artes entre 
iiosotros, reclaman personal adminis-
tvDtivo exclusivamente consagrado 
al despacho de los. asuntos relativos 
;> olios. Para obtener, pues, la ver-
dadera eficiencia que esos aspectos 
requieren, la expresada Secretar ía 
debiera estar constituida por 4 Ne-
geeiados; de "Universidad e Institu-
ios", de "Escuelas Normales y Espe-
cif-les", de "Bellas Artes" y de "Bi -
Tantos Boletos Pagos 
Cecilio 
Larri naga. . . . . 
Goenaga 
Ortiz 
Higiuio. . . . . 
Ganador: Higiuio. 













Vayan los del segundo partido de 30, 
tantos: I 
Amoroto y Arnedillo, blancos, (jue sa-1 
can del nueve y medio, contra los azules, ' 
que sacan del nueve, Petit y Machín. Y 
salió rana, completamente rana, pues só- j 
lo hubo batalla en los cuatro primeros 1 
tantos cn los cuales se igualaron. Después 1 
partido azul hasta el tanto final. Ame-1 
dille no estaba ayer para jügár a la pe- j 
Iota. Se ahogaba, no corría, no andaba ; j 
se asfixiaba, se moría; era uu cadáver. 
Amoroto quiso, como siempre, pero sin j 
zaguero nadie puede ganar un' partido. 
Total: un desastre blanco horripilante. 
Se quedaron en 19. Petit y Machín se 
concretaron a jugar bien y nada más, pues 
no hnbía contrarios. 
Boletos blancos: 712. 
Pagaban a $3.59. 
Boletos azules: 068. 
Pagaron a $ 3 - 8 1 
Segunda quiniela: de beis tantos. 













Cazaliz Menor . . 
Petit 
Arnedillo 
Dizárraga. , . . 
Machín 
Amoroto. . . . . 
Ganador: Amoroto. 
P a g ó a $ 3 - 6 8 . 
DON" FERNANDO 
Esta noche gran función; el brillante 
beneficio de la Asociación de . Repórters 
de la Habana: las entradas se arreba-
taban anoche en la Administración. 
VALE. 
MIERCOLES 9 DE A B R I L BE 1919 
S e S i e n t e 
U s t e d B i e n 
Todo E l Día? 
N o , no t o d o e l idia. P o r 
las m a ñ a n a s a l l evan ta rme 
tengo tos y con d i f i c u l t a d 
puedo expeler la mucos idad 
que duran te la noche se 
acumula cn m i nar iz y gar-
ga*ita. A l anochecer m e 
s iento bastante me jo r . Ca-
t a r ro? Puede que sea. N i 
l o h a b í a pensado. Cree 
used que debo t o m a r Pc-
runa? 
Precisamente, esa es la 
medic ina que usted necesi-
t a . Peruna le p o n d r á b ien . 
A s í l o h i z o con la Sra. del 
Ledo . S. G u t i é r r e z Q u i n -
t e ro de l a c iudad de M é x i -
co. L a Peruna l a s a l v ó de 
u n fuerte ca ta r ro que h a c í a 
a ñ o s t e n í a . 
L O S H E C H O S — E n la carta 
que nos escribe el Sr. Gutié-
rrez Quintero, nos dice que la 
P er u n a es verdaderamente 
maravillosa para la curación de 
constipados y afecciones ca-
tarrales. Este buen señor no 
habla por referencias. Su es-
posa padeció de constipados 
rebeldes que no cedían ante el 
tratamiento de especialistas n i , 
de preparados recomendados 
para tales enfermedades. Con 
un solo pomo de Peruna ella se 
alivió rápidamente. L a sigruió 
tomando y ya no sufre con tan 
molestosa enfermedad. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
ANTONIO BLANCO 
En el "Alfonso X I I " entrado en 
puerto hace dfas, llegó después de 
liaber pasado una temporada en Es-
paña> el señor Antonio Blanco, miem 
bro de la finm Blanco y Cia., de es-
ta plaza. 
Sea bien venido nuestro querido 
amigo. 
Revista", con el mismo personal del . bliotecas y Archivo". To-do esto jus-
l íepar tamento , así como otro de 
• Construcción y Reparación da casas 
•recuelas e Hisiene Escolar", por re-
clamarlo las necesidades ¿el servicio 
^itsulta indispensable también, dps-
| ¿o hace tiempo, reformár la crgani-
i zación que la Ley del Poder Ejecuti-
U o asigna a la Sección ^ée Instruc 
jcJón Superior; en efecto, la impot-
; íancia que revisten hoy las Escuelas 
| Normales (que no existían al pro-
i mulgarse la citada Ley) y el desen-
^clvimiento que progresivamente van 
( 
ü 
L o h e d i c h o y o y b a s t a . . . 
L a 8* se c u m p l i r á , m i e n t r a s y o v i v a . 
N o l o dudes y r e c u e r d a q u e e l 8o es n o m e n t i r . 
\k t r a b a j a r ! Y a t i enes V i a L i b r e , 
P i t a d u r o , a g i t a l a c a m p a n a y a b r e l a p a l a n c a , 
S " Y R O O S O L 
e s l o q u e t ú y o t r o s m u c h o s n e c e s i t a n . 
T u b o t i c a r i o te d i r á S y r g o s o l , se vende en 
para q u 6 s i rve. t odas las bo t icas 
DRTOaT-VRlOS: SM.̂ V JOHNSON. TAQUF.CHFX. S.VRRERA i MAJO COLOKER 
tífica, una vez más la necesidad im-
perioso, que he dejado señalada, y 
ae hacerse de ral modo quo no se ol-
vide la importancia que este Depar-
tamento tiene en ía vida nacional. 
Conforme con mis menáajes de l o 
dfi Abr i l y 4 de Noviembre del año 
próximo pasado, considero oportuno 
llamar la atención del . Congreso so-
ore la necesidad de dotar de edifi-
cios ah-hoc. las escuelas primaria.3 
('e la Nación, disroniendo para ello 
lol 10 por 100 del 18 por ciento de 
los sobrantes' de Loter ía ; así como 
respecto de la 'conveniencia de una 
Ley relativa a la participación que 
del?n tener los Municipios en el sos-
tor.imiento de la • enseñanza prima-
ria. adquiriendo con sus fondos, por 
ln menos, los terrenos en que hayan 
rto construirse las escuelas urbanas 
do'sus respectivos territorios.. 
(Continuará en la próxima edición.) 
t e l e g r a m a s d e ¡ a I s l a 
BE SANCTI 8PIRITÜS 
Sancti Spíritus., Abr i l 8. 
Agustín Gómez Montero, pardo, sol-
tero, barbero, do veinte años de edad, 
dió una. puñalada por la espalda, eii 
t ía callé de San Isidro, al moreno Br-
neslo Guevara Dávila, casado, albañil, 
! do 30 años. 
Conducido el herido a la casa de 
socorros, fué asistido por los doctore-í 
Mario García y Antonio-Santies^ebau. 
falleciendo en la mesa de operacio-
¡ncs. No declaró. 
| El hechor presentó en el cuartel 
del Ejército, al sargento Leal. Ingre-
só 5n el vivác. 
El suceso fué motivado por ccloá. 
El Juzgado actúa. Mañana se le ha-
rá, la autopsia al cadáver. 
El gremio de Albañiles .susnendíó 
ios trabajos hoy, en señal de condo 
lencia. 
Serra, Corresponsal. 
BE S A M U G O BE CEBA 
Fanti^go de Cuba, Abr i l S. 
El Jefe .do Sanidad, doctor Antonio 
Illas, llama la atención al vecindario 
para que. avisen inmediatamente los 
casos de tifoidea que- tengan en ¡a3 
familias, con objeto de evitar la pro-
pagación de la enfermedad. 
La fantasía popular vió pasearse 
ayer ñor la ca sa ' vac í a de Vil la y S j -
to, situada en el paseo Martí, propie 
dad de la señora Mercedes Sagarri 
¡viuda de Soto, residente en esta capi-
j tál , un fantasma acompañado de dos 
menores, habiendo acudido numeroso 
público para verlos, siendo creenci;;. 
general que algún interesado en com-
prar la finca se vale do esta estratago 
ma para conseguirla barata. 
| Habiendo sufrido una cofda el Ins-
i nector de Escuelas de este distrito. r,e 
• ñor José Tenate, encuéntrase recluido 
| por prescripción facultativa. 
Casaquín. 
Primer Partido, a 35 tantos 
Cecilio y Larrinaga. '(Blancos.) 
Baracaldés y Echeverr ía , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Ouíniela, dupla, a 6 tantos 
Cazalis mayor y Echeverr ía , Egul-
luz y Larrinaga. Petit y Arnedillo, 
Amoroto y Machín, Baraca ldés y L i -
zárraga. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Eguiluz y Lizárraga, (Blancos.) 
Hermanos Cazaliz, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 ¡ 
y medio, y los segundos del cuadro 9 [ 
y medio, con S pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a (> tantos 
Ortiz, Larrinaga, Higinio. Goenaga, 
Cecilio y Echevarr ía . 
E L L D O . M A R T I N E Z A N Q U E R A 
Se encuentra en esta capital, el 
notable jurisconsulto licenciado , Gui-
llermo Martínez An güera, recto Juez 
de Ins t rucción de Pinar del Río, don-
de es muy estimado por su espíri tu 
caballeresco y justiciero. 
Deseamos al in tegérr imo funciona-
rio muy grata estancia en esta capi-
tal, en la que cuenta con numerosos 
amigos y se le estima en todo lo qua 
vale. 
Tumores Sebáceos 
Quienes k-s padezoan, deben acudir pa-
ra extirparlos, rápidamente, sin dplores. 
sin que dejen cicatriz y con la comodidad 
do hacerlo en casa, usando los ParcTie.i 
Vilamañe, que se venden en las botica» 
y cuyo representante en Cuba es el se-
fior José' Salvadó, Cintra, 10. Cerro; te-
lífono T-1-2S5. 
Los Parches Vilamaue, han dado exce-
lentes resultados a muchas personas q u o 
dorde hacia íifios. sufrían tumores sebá-
j <eos en lujaros visibles, y que mucho les 
¡rolestaban. 
Lo mismo que los tumores ' sebáceos, 
¿en los Parches Vilamañe so extirpan, 
(iuistes, lupias, ántrax y toda clase ds 
tumores. Hay inrics de certificados d* 
yr.-ititud de <iuier.es desesverados de ha-
cer desapatocer sus tumores y lobanillos, 
en corto plazo con los Parches- Vilama. 
ño, logrraron e u 8 propíjslto.í y no les hi 
quedadij «•icatri'/', y no • siifrieron dolo.' 
alfrr.no. Parches Vilamañe, son rápidos 
áftivos y sejnirrs, en la extirpación d 
lobanillos y •/uihores. 
C SOCO alU 3d-9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A n i m o s e r e n o 
n e r v i o s 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T Í N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, ref lexión y ju ic io . 
As i se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se V e n d e e n X o d a s las B o t i c a s . 
d e p o s i t o ; 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manriqua. 
P A G I N A t A i Ü R C t 
D i A i ú O úiL l á M A R m A A b n i 9 de 1 9 1 9 . ^ 0 l a A a ^ í i 
Sección ercanb 








E l movimier.to azucarero en la pla-
za de Matanzas durante la semana 
que terminó el día 5 de Abril, segúu 
datos que nos remite el Colegio do 
Corredores de la misma, fué como si-
gue: 
Jlecibido en la semana: 208,526 sa-
cos, que sumados al 1,684,300 sacos 
Recibidos anteriormente, hacen un to-
tal de 1,892,826 sacos. 
E n la misma semana se exportaron 
45,393 sacos, que con los 911,351 ex-
portado? anteriormente hacen un to-
tal de 956,744 sacos. 
Resumen: 
Recibidos hasta el día 5 de Abril, 
1,892,826 sacos. 
Exportado hasta igual fecha, 95G 
mil 744 sacos. 
Existencia actual, 936,982 sacos. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 1Í8 Dto. 
Londres, cable, 4.70. 
Londres, vista, 4.69. 
Londres, 60 días vista, 4.67. 
Paris, cable, 87. 
Hamburfjo, cable, 
Idem, vista, . . . . 
Madrid, cable, 102.1(2. 
Idem, vista, 101. l|2. 
Zurich, cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 100.112.' 
Milano, cable, 72. 
Idem, vista, 71.1|2. 
Hon Kong 
Idem, vista, . . . . 
COTrZACION OFICIAL 
Comer-
'¿Jaíi añeros ciáittos 
L u s E r i l l a n t e , L i n t C u & & o & y P e t n S * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s * p u e s q u e m a n c o n u n i í o r m i d i t d » 
gao p r o d u c e n h u m o , y d a n s r a a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o s ? 
í u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e úem* 
¡ I r é e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t s t t t i t i t t t t t i t t 
Astas de res 
M precio de la plaza, rije entre 50 
y 60 pesos la »onelad«?. 
L A PLAZA. 
Sangre concentrada 
Re paga en el mercado por la san-
j gro concentrara entre 160 y 180 p3 
i k o s la tonelada 
Taneaie concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de comprador-.a entre 80 y 100 pesos 
rea con el suíiciente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 20 pa-
&08 el quintal. 
Ilebo refino. 
Fluctúa entre 13 pesos. 
Sebo con-ento 
Se paga entre 11 y 12 pesos el quin-
tal 
THE WEST INDIA 011REFINING CO. 
S A N P E D R O . N I M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
pudres, 3 djv. . , 4.69 
Londres, 60 d|v. . . 4.65 
París, 3 d¡v, . . . 13 
Alemania. 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 á\y. . 100 
Empaña, 3 d|v. . . 2% 
Florín 
Descuento p a p e l 












Havana Electric Ry . . 
H. E . U. Co Hip. Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telephone. . , . 
Cervecera Int. la. hip. 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en circu-
culación) . . . . . . 
Bonos del Teléfono . • 
Obligaciones de Manu-













Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . 
Idem idem Comunes 
Sindicadas 41 44 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto ntirnero 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intorvonir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y Francisco Garrido. 
Habana, Abril 8 de 1919. 
Antonio Aroeha. Síndico Presidenta 
p s r.; Mariano CasQiierot Secretario 
Contador. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Abril 8. 
0 3 I J G A C I 0 K E S Y BOJÍOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer . 
Rep. Cuba 4% % . 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. 
P. C. Unidos. . . . . 
Fomento Agrario . . 










Banco Español. . . 
Banco Nacional. . 
| F . C. BnidOiS . . . 
H. Electric, Pref. . 
¡Idem idem Comunes 
j N. Fábrica de Hielo 
I Cervecera Iní Pref 
! Idem idem Comunes 
Teléfono, Pref . . 
Idem Comunes. . . 
Naviera, Pref. . . . 
Idem Comunes. . . 
Ca de Pesca y Nave 
gacion, Pref. . . . 
Idem idem Comunes 
H. H. Americana d 
Seguros . . . . . 
Idem idero Beneficia 
rías. . . . . . . . 
Unión Oil Company 
Cuban Tire and Rub 
ber Co., Pref. . . 
Idem idem Comunes 
Quiñones Harware Cor 
poration (Pref.) 
Idem idem Comimos 
C í Manufacturera Na' 
cional, Pref 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Camio 
nes, Pref 
Idem idem Comunes 
Licorera Cubana, Pre 
feridas . . . . . . 
Idem idem Comunes 
Ca.' Nacional dé Perfu 
mería, Pref 
Idem idem Comunes. 
Ca. Nacional de Piano 
y Fonógrafos, Pref 
Idem idem Comunes-
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . 
Idem idem Comunes 

























































A B R I L 8 
MATADERO INDUSTRIAL 
lleses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 195 
Idem de cerda 113 
Idem lanar . 33 
341 
Se detalló la carne a los siguientes 
1 recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, & 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavoe. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E LUGANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 70 
Idem de cerda 20 
Idem lanar . . . . > - . . . . 00 
90 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficia!: 
Vacuno, de 46 a 48 centavo». 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
So vendieron laa carnes benet'Ata-
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó tí,x "03 corva leé dumnts el 
ai;' de noy z j o s sis? uirv.uees precios.' 
Vacuno, a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
La^ar a 12, 14 y I d centavo». 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes ge paga por ia 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
mmmsmm 
L A PLAZA 
E l Mercado 
Llegó para Serafín Pérez, nueve 
carros de ganado, los cuales son pro-
cedentes de Camagüey y que serán 
vendidos en pl.jza. 
Los precios del racuno, 
Laa operaciones de ganado vacu-
no, oscilan en plaza sobre trece cen-
tavos. 
Cerdos 
Los cerdos siguen firmes en el 
mercado. Su cotización es de 18 a 
21 centavos. 
Entradas de ganado 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 240 
machos. 
A Belartnino Alvarez. de Idem, 143 
machos. 
Salidas de ganado 
Para Batabanó, a R. Fernández y 
Ca., 12 machos 
Para Güines, a Miguel Lage, 20 
machos 
Para id., a Isidro Marrero, 10̂  id. 
Para Rebla (consumo) a José F r i -
goura, 16 machos. 
Para idem (consumo) a Antonio 
Verdaguer, 110 machos. 
Crónica Católica 
I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e 
E l viernes se celebró el ejercicio 
de loa Nueve primeros viernes do 
mes, con Misa de Comunión general, 
y solemne. 
Pronunció la plática, el R. P. Ig-
nacio de San Juan de la Cruz, C. 
D.. Directos de la Guardia de Honor 
del Sacratísimo Corazón de María. 
E l viernes a las siete p. m., el Saa 
to íBjercicio del Viacrucis, asistiendo 
la Comunidad. ^ 
EJ sábado a las seis a. m., ofició 
en la Misa cantada en honor a Nues-
tra Señora del Carmen, el m. R. Prior 
del Convento de San Eelipe y Vica 
rio Provincial de los Carmelitas en 
Cuba, Fray Florentino del Sagrado 
Corazón de Jesüs. 
A las seis y media, p. m. presente 
en Comunidad en el Presbiterio, can-
tó solemnemente la Salve, rezándose 
a continuación, el Santo Rosario y 
preces con acto de consagración y 
desagravio en honor a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
E l domingo celebró sus cuHos men 
suales, la Guardia de Honor del Sa-
; Gratísimo Corazón de Jesús, con Misa 
de Comunión general y solemne. Des-
pués de esta fué expuesto el Santí-
simo Sacramento, estando do mani-
fiesto durante todo el día. A las seis 
y media, p. m. estación, Rosario, le-
tanía cantada, sermón por el Direc-
tor de la Guardia de Honor, R. P. 
Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz bendición y reserva. La parte 
musical de los expresados cultos, fué 
interpretada por los Reverendos Pa-
dres, Fray José Luis. Fray Enriciue 
de la Inmaculada Concepción y Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen, y 
el organista del templo de Monserra-
te, señor Jaime Ponsoda. Asistió buen 
concurso de fieles. 
LA SANTA m S I O N EN E L TEMPLO 
D E LA MERCED 
INVITACION D E L MISIONERO 
R. P. R I F A E L RUIZ 
Aun no se borran de mi alma las 
bellas impresiones recibidas en aque-
llos felices días, cuando Dios por su 
bondad infinita me envió entre voso^ 
tros para daros una Santa Misión, y 
ya me encuentro de nuevo en esta 
localidad reanimado por los más sin 
cefos deseos de alentaron con todas 
las energías de mi alma, a fin de quo 
prosigáis con mayor empeño en la 
senda preciosa de la verdad y de la 
moral cristiana, para que mañana, 
cuando la muerte os prive de la vi-
da, lleguen vuestras almas triunfan-
tes y gloriosas a la patria de Dios, 
en donde ya no se sufre y sí disfru 
tan las delicias eternas. 
Amadísimos hermanos: si al pre-
tender llevar a efecto entre vosotros 
la importantísima misión que Dios 
me ha encomendado, os encontrara 
sin pasiones, sin enemigos, y nave-
gando tranquilamente en el mar de 
* la vida para acercaros más y más a 
! la patria de Dios, único término de 
I nuestras verdaderas esperanzas, no 
dominaría a mi espíritu ni la más in 
significante preocupación. Mas cuan 
do contemplo a la mísera naturaleza 
humana llena de pasiones que a ca-
da momento intentan desbordarse, 
frente a frente de enemigos formida 
bles que no pocas veces hieren la pu-
reza del alma y turban la paz de la 
conciencia, no puedo menos oue preo 
cuparme mucho por nuestro porvenir 
eterno; y por lo tanto deseo trabajar 
empeñosamente para que en medio de 
las tremendas luchas de la vida con-
sigamos la victoria final, aprovechán 
donos de las gracias que Dios nos 
tiene preparadas en esta Santa Mi-
sión. 
Tomad en cuenta que la importan-
cia del boinbre es inconiparablemen 
te grande debido al espíritu inmortal 
que la reanima; y por lo tanto nues-
tras aspiraciones no pueden saciar-
se ni con todos los tesoros, placeres 
y honores de este mundo. Es del to-
do indispensable un Dios de Infinita 
grandeza y una patria da delicias i n -
mortales para que podamos llegar a 
ser verdaderamente felices. Pensad,, 
pues, mucho en el porvenir eterno 
Fijóos en que cada instante que se 
desliza de nuestra vida es un pas<* 
que damos hacia la tumba. ;Ay de 
nosotros si por dejarnos dominar de 
las ilusiones del mundo, arrojamos; 
•n el olvido el fin glorioso para el 
cual Dios nos dió la existencia! Y 
para que no se cierna sobre nosotros 
semejante desgracia, no permitáis que 
los negocios y ocupaciones témpora' 
les os priven de la dicha de buscar 
a Dios. Asistid a la Iglesia, durante 
los días de la Santa Misión, para que 
escuchéis la palabra divina v logréis 
conseguir el triunfo de la gracia, prin 
cipio del descanso eterno allá en la 
hermosa patria de Dios. 
PROGRAMA 
lo.—La Santa Misión empegó el do-
mingo de Pasión, y continuará, du -
rante la semana, concluyéndose en 
la mañana del Domingo de Ramos. 
^o-—A las siete y media de la ma* 
ñaña se celebrará la Santa Misa den-
tro de la cual se distribuirá en Sa 
grada Comunión. 
3.—A las cuatro p. m tendrá lu-
gar la predicación y enseñanza espe-
cial para niños y jóvenes 
A las ocho, p. m., se rezari el San 
to Rosarlo a la Santísima Virgen. A 
las ocho y media, predicación, finali 
zando con la bendición del Santísimo 
Sacramento. 
NOTAS: 
Por cada asistencia a la predica-
ción pueden lucrarse 200 días de in-
dulgencia. 
Puede ganarse una indulgencia pie 
naria por cada vez que se reciba a! 
Santísimo dentro de la misa de 7 y 
media. 
La nave del Evangelio está desti-
nada para caballeros. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Celebró en la mañana del domln 
t o , sus cultos mensuales, la Juven-
tud Antoniana. 
A las siete y media, exposición del 
Santísimo Sacramento y Misa de Co-
unión general. A las nueve, Misa 
solemne con sermón, concluyéndose 
n la bendició del Santísimo Sacra-
aento. 
demás de estos cultos Anvonianoa, 
se celebraron los del Septenario en 
j nonor a Nuestra Señora de los Do-
lores, con Misa cantada y el corres-
I pendiente ejercicio. 
A las seis y media, p. m.. Corona 
{ Dolorosa, Viacrucis solemne, sermón 
I y canto del Miserere, concluyéndose 
! con la bendición de la San Cruz, 
i L a parte musical a cargo del corot 
' de la Comunidad bajo la dirección 
I del R. P. Juan Pujana, acompañado 
; al órgano por el R. P. Eray Casimiro 
| Zubia, organista del templo. 
Los cultos se vieron muy concu-
rridos. 
E l martes siete se verificaron los 
cultos de los Trece Martes de San 
Antonio de Padua. 
xna c a t ó l i c o . 
S I Catedral, cada media bora, desde 
laa 7 hasta las 9 a. m. Kn los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a laa 
í 7 y media y t>; a las 8 y media se 
celebra Misa Bolemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa recada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo coa 
lo dispuesto por e) limo. Ordinario mo-
cosanoT en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todftS las Misas rezadas, y durauto me-
dia hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
_ I G L E S I A D e T T m E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El día 11, viernes de Dolores, misa 
rezada u las siete a. m., en la capilla de 
Lourdes. A las nueve, misa solemne con 
exposición de S. D. M., dándose al final 
la bendición con el Santísimo. 
La Comunión se dará en el altar mayor 
en la misa de siete y media, a fin de 
que todos puedan ganar la indulgencia 
plenaria de la Misión. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación.—DA SECRETARIA, 
93SI 11 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LOS DOLORES 
El día 11, a las ocho y media a. m., so-
lemne misa de ministros, en la cual s© 
dará la comunión a los fieles. Por la 
noche, a las siete y media, el rezo de la 
Corona Dolorosa, el canto del Stabat Ma-
ter pon acompañamiento de órgano y vo-
ces. Al final, el aefíor Cura párroco, en 
virtud de las facultades concedidas por 
S. 8„ dará la bendición papal. 
Nora.—Todos los fieles que hayan asis-
tido a los ejercicios de Cuaresma cele-
brados en esta parroquia y reciban los 
Santos Sacramentos de Penitencia y Co-
munión, ganan Indulgencia plenaria. 
0358 11 ab. 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
El sábado, 12 del presente mes, ten-
drá efecto en el Locutorio, y a las 9 de 
la mañana, la Junta General de Sofías. 
9254 12 a b 
IGLESIA DE P.P. C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O . — L Í N E A Y 1 6 . 
Día 13, sigue el Octavarlo solemne a 
Jesús Nazareno, a las 9 de la mañana. 
Este día costea la fiesta la señora Ra-
faela Gómez de Canelo. 
La orquesta bajo la dirección del 
maestro Ponsoda, 
La Plática a cargo del Bdo. P. José 
Vicente. 
9272 1 2 ab 
Voríc al Havre o B i m l ^ ^ 
manales. KUrcW 
^ r a más detalle, ^ . I 
consignatario: lnSirí< ̂  
ERNEST GAvp 
^ ' ¡ iÍ! 
L Í N E A 
W A K D 
SERVICIO HABANA 








550 a Í63 
60 a W 
05 a 30 
55 a co 
28 S E R V I C I O HABANA-MEacn ? 
W. H. SMITH. Agente G ^ S 
;:a Cuba. 141 f 
Oficina Central: Oficios 24 
Despacho de Pasaje^ f.íJ 
A - 6 1 H Fratlo, 118. Iebl 
IGLESIA D E S A N FRANCISCO 
El día 11 festividad de los Dolores de 
la Santísima Virg-en, a las 9 a. m., misa 
solemne con sermón y a las 6 p. m. el 
ejercicio de las tres toras con cánticos 
y sermón. 
9339 n ab 
ICMROSj TOSES! 
L o que son y en lo que desa-
r r o l l a n 
Siempre desde que la medicina 
ha sido una ciencia los médicos han 
sido llamados para tratar catarros 
y toses. L a causa de estos males ea 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando la persona no tiene 
una constitución robusta. También 
los gérmenes que están en todas 
partes, particularmente en climas 
calurosos, son causa de estos males. 
Algunas veces estos males son de 
corta duración, pero con frecuen-
cia ua detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos crónico. 
Los s íntomas de la tuberculosis son 
conocidos. E l médico receta una 
cosa ahora y otra después. Final-
mente él tiene que recurrir a la 
mejor medicina Ozomulsion, la me-
jor emulsión. 
¿Por qué? Porque por treinta 
años la Ozomulsion ha hecho todo 
lo que el más puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega puede hacer 
para producir salud, y fuerzas a los 
enfermos. E l médico le dirá que la 
Ozomulsion calma los tejidos in-
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debilitantes de la tos, 
produce nueva y rica sangre, y ali-
via casi instantáneamente. Tome 
Ozomulsion por unas semanas y 
note la diferencia en su apetito, su 
respiración, b u v o z , sus ojos y su 
sueño. No hay nada como la Ozo-
mulsion para los niños. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion, 
Instructivo y útil, con lecciones do 
inglés. 
T)TA 9 DE ABIUL 
Este mes está consagrado a la Kesu 
irección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma.ieatai 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Ayuno sin abstinencia.--Santos Acacio. 
Flusro, Marcelo y B. Arcángel, confesores; 
santas María Chofé, casada; Casilda, vir-
gen ; y \V7aWet.riidis, viuda. 
Santa Walrletrudis, hprnraim de Santa 
Aldegundis, fué hija fiel Coi.de Vallierto, 
y de la princesa Bestila. Nació por los 
años 62(5 «-n Austria. 
Corrospoiidi5 sñ eilucftclíin a su noble 
mtclmienr.o y a la eminerjlo virtud do 
sus piarloHÍsimos padres. Kl Señor le har 
bía prevcMiicI.) desde in cuna con sus dui-
ceií bendiciones. La singular hermosura 
de que estaba dotada, brillaba más ni la-
do de su virtud, y así fué pretendida de 
los primeros señf res de la provincia. En-
tre todos escogieron sus padres al conde 
Madelgarlu, uno fie los luáa principales 
de 1 acorte del rey Dagoberto. Casóse 
con él, y acreditó la experieucia que Dio» 
presidió e ueste matrimonio, porque se 
lian visto pocos en el mundo má? iguales 
en todo, v consiguieiitemente más felice 
Era hija de dos sar>tos, hermana de 
otro, espora de otro, y tme cuatro hi 
,1"s: Dandrv, Aldetrndis, Madelberto j 
Iiontlln, que todos murieroa con fama de 
santidad, <'.):uo casi todos los demás d-, 
f-OuelIa di.-ltosf̂ ima familia. 
No era '.v'aldetrudis de una virtud som 
brfa, sefínda, austera, ni dosdeñoaa, sino 
dulce, apacible, sólidr.. oficiosa y bu mil 
de, con quo l'ncía admirable impresión 
en los cirr-ícnes. 
Favorecióla DKis con el don de mila-
groe y llena de gracias y merechnien-
tcs murió <>] í» de Abril del año 6S6. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia v e:a laa dercás iglesias las do 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
QltF. SJS HAN DK PR1CDICAK, D . M , 
E N tiA SANTA IGLESIA CATE-
DUAL, DtKANTE JEI. PRIMISK 
SEMESTKE DEL COKKILEN-
T £ ASO. 
Abril 31: Nuestra Señora do loa Dolo-
res ; señor i-'bro. don Pab-o Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (El xMaudato): 
M. i . señor c. Maestreescuela . 
Abril 18: Viernes Santo, iba Soledad): 
señor l'bro. dou J . J . üobere». 
Abril 20: Da Ueaurreooióu del Señor-
il. 1 señor C. Magiati-fc.!. 
Abril a7: Domuuea "ín albl»"; M . 1. 
eeilor C, Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Minerva.-
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 2ü : JSusstra Señora de la Cari-
dad, F , de Cuba; M. señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensi<3u del Señor- M. 
I. señor C. Lectoral 
Junio 6: Pascua Je Pentecostés: M I 
otüor C. Penitenciario'. 
Junio 15: La Santísima Trinidad: señor Pbro. D. J . j . lioberes. 
Junio 19: Sñmm, Corpus Chrlstl: M. I 
»eñor C. Magistral, 
Junio 2-¿: Piesta del Jubileo Cir'-mar: 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana, 3 1 de Diciembre de lá38. 
Vista la distrihu iún de los sermones 
oue durante el primer semestre 'del año 
próximo han de predicurae D. m en 
Nuestra S. i . Catedral venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
, cuenta días de indulgencia, eu la forma 
, acostumbrada por la iglesia, a todos 
I lo», fieles que oyeren devotamente Ja di- i 
I Vi'iei palabra y rogaren a Dios por 1 » 
I exaltación Os 1h f« , r>or el Komano PontI- 1 
fice y por Nuestraa noc&BÍ¿ides. 
Lo decreto y firma S. E. II. y de ello 
«••rtlfko,- -] E L OBI8FO. 
Por mandato le 8. E . R., Dr. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En lo» días laoorabl©» n« 
hbra el Santo Sacrificio do la Misa « n h 
IGLESIA D E L P I L A R 
FIESTA DE NTRA. SRA. DE L 0 9 
DOLORES 
El viernes próximo, 11, a la» 7 % a. m., 
se celebrará misa de comunión armoni-
zada. A las 8^, misa solemne, con or-
questa y voces, a cargo del reputado 
maestro Miró. 
La cátedra sagrada la ocupará el Rvdo. 
P. Ramón Pinilla. 
Se repartirán preciosos recordatorios. 
La Camarera, Angelita de Cárdenas. 
91G1 i i ab 
IGLESIA DE S A N T A C L A R A 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES 
Se celebrará el día 11 de lo» coreen-
tes en la forma siguiente: 
A las 8 y media a. m. Misa solemne 
con sermón por un Religioso Francisca-
no!. 
A las 4 y media p. m. E l Ejercicio de 
las Tres Horas, y a las 5 y media ser-
món, por el M. K. M. Fray Nicolás Vi-
cuña, Provincial de la Orden Francis-
cana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, in ritan a loa fieles a la asis-
tencia a estos Cultos, por la que les 
quedarán reconocidos 
Habana, Abril 7 de 1919. 
0127 11 ab 
VAPORES C O R R E O ^ 
de ia 
Compañía Trasatlántica EspaS^ 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sm ^ 
Para todos los informes relacio 
dos con esta Compañía, dirigirse \ 
consignatario \ 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 
AVISO 
Se pone en conocimiento cfcioŝ  
ñores pasajeros, tanto españoles coik 
extianjeros, que esta Compañía x 
despachará ningún pasaje para Espaj; 
sin antes presentar sus pasaportes h 
pedicos o visados por el señor CóflsE 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 191?. 
E l Consignatario, Manuel Otaduj, 
El vapor 
A L F 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE LOS 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A O 
SANTAS MISIONES 
a cargo de Rdos. P. P. de la Compa-
ñía de Jesús. Tendrán lugar los días 7, 
8, 9. 10 y 11 de abril. 
Los ejercicios de instrucción doctri-
nal empezarán a las 2 de la tarde, en 
la Ermita del Salvador. 
Los ejercicios darán comienzo a las 
7 p. m. rezándose el Santo Rosario, con 
cánt'oos piadosos y sermón a continua-
ción. 
El sábado 12 habrá Misa de Comunión 
general, en la Ermita del Salvador, a 
las 8 de la mañana. Terminada la Mi-
sión, al final se dará la bendición pa-
pal, con indulgencia plenaria para todos 
los que hubiesen asistido a los actos 
de la Misión. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses 
E l Párroco 
8844 - 9 ab 
D E T R A V E S I A 
V a p o r directo para M é x i c o , 
Vera cruz y Tampico 
S a l d r á : 
V a p o r "Wel l e s i ey . " A b r i l , 8. 
Para fletes y d e m á s detalles. 
Dir ig i rse a : 
NELSON S. P O L L A R D 
MERCADERES, 10. 
Cable : Nelspolard. A p a r t a d o 
2 4 9 5 . T e l é f o n o A - 6 8 8 9 . 
Capitán MORALES 
Para 
V E R A C R U Z 
Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon 
dencia. 
Pi'.ra más informes, su consignati 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79IÜ 
Vapor 
A L F O N S O Xf1 
Capitán MORALES 
Saldrá el día 20 de abril, pan 
CORUÑA. 
GIJON. y 
S A N T A N D E S 
Admite pasaje, carga y correspot' 
dencia. 
Para más informes dirigirse » « 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7j0ft 
VAPORES TRASATLANTICA 
de P i n i ü o s , Izquierdo y Ci 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
C 2605 lüd-SO 
C O M P A Ñ I A GENERALE T R A N -
S A T L A N T 1 Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 27 de Abril. 
El Vapo» Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de do? hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hiloh. 
Saldrá sobre *1 día 5 de Mayo, para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios conveiicionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co 
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigóa 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA D E NEW Y O R K 
E t U Agencia vende pasaje» de Nê y 
vapor espano 
Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitán L . MARTINEZ fl 
Saldrá de este puerto, fija*6"'' 
10 de Abril, para 
SANTA CRUZ D E ^ P A ^ 
SANTA CRUZ DE CA 
L A S PALMAS DE GRAN 
NARIA, 
CADIZ y . 
BARCELONA 
v corresP011' 
Admitiendo pasajeros y 
dencia pública. . . . 
Para más informes d m g ^ 
SANTAMARIA & í-0' 
Agentes General^ ^ 
San Ignacio, 18. 
V A P O K E S 
C O S T E g 
e m S T n ' a ^ ^ a ^ ^ 
S. a . 
AVISO A L 
En el deseo de buscar ^ 
que pueda favorecer . ^ 
barcador. a los c a r r e ^ 
empresa, evitando qut ^ ^ ¿ r 
al muelle más carga qu ¿ ^ s . » ' 
que pueda tomar en su* ^ 
vez que la agiomeracion r4fc 
nes, sufriendo éstos larga* nes, «utncnao c»^- -
DIARIO DE LA MARINA Abnl 9 de 1919. 
ite, 
PAGINA QUINCE. 
^ ^ ^ e i l e . extienda los conoci-
mandar ai ™ • >• áo para cada puer-
C ano envendólos al DE 
daRTANIENTO DE FLE'I"ES de «ta 
^ i u c con d ejemplar del cono-
2 . n i el Departamento de Fle-
CnaW¡te con dicho sello, sea acom-
te5 hábil te wn , j muclle para 
Pa5ada 1 "a " Sobrecargo del bu-
quc ia rec;?a CI tc) a ^ carga. 
n o ^ t S ^ 
i -l flete que corresponde a 
^ ^ í a ^ - n i f e s u d a . sea 
0 r o C 1 u T á o 8 e r e c i b i r l carga has. 
ta .as tres de la tarde, a cuya ho-
T a í án cen adas ^ . P - r t a s / e U 
aín.acenes de los espigone. de Pau-
ia'\o Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle «¿O el conodmcmto se-
liado, será rechazada. . r . 
Empresa Nariera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
de Tlpndas de Modistas. Casas de Huéspe-
des 'lleudas de Instrumentos Matemáti-
cos' Tiendas de Víveres Finos, Tiendas do 
Libros nuevos y Talleres de Vidriería y 
Construcción de Mamparas, en cumplimien-
to del articulo 87 de la Ley de Impuestos 
Munlcfpales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las oficinas del 
Dermitamento de Administración de Im-
puestos, Sección de R. de Contribuyenes, 
a fin de que puedan examinar la relación 
de cuotas asignadas por la Comisión de 
Reparto a los señores contribuyentes por 
los expresados epígrafes, durante un pla-
zo de CINCO DIAS consecutivos a partir 
de e'Jta fecha y formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados, las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 3 de 1919.—(F.) MANUEL 
VARONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
304o 5dS 
\ K T E S ¥ O F I C I O S 
A LOS CONTRATISTAS 
^ de terrenos en la Habana y 
r d S l o « : Me hago cargo de desmon-
e"s PvCava¿lones y rellenos con toda 
t0S' ir niies tengo personal compe-
P ^ n a M bichos tfabajos. Dirigirse a 






(JUE EN EL TALLER DE GRABADO 
P. RODRIGUEZ 
COMPOSTELA, NUMERO 71 
(Operario del Taller Parisiense, de O* 
Reilly, número 59, desde 1900 a 1907), 
se hacen con la mayor perfección to-
da ciase de trabajos concernientes al 
giro Placas grabadas en reliece y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue, por tanto, fuera del 
país, lo que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo cesto. 
P. Rodríguez. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
mMüikwwuBwHBBBaai. i i i i m h w w 1 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATULARES DE CATALUÑA Y 
"LOMA DE MONTSERRAT" 
Con n&tivo de no haberse presentado 
ninguna proposición para la compra de 
)a "Loma de Montserrat", no tendrá efec-
to la Junta General Extraordinaria que, 
de otro modo, debía celebrarse el día 13 
del mes en curso. 
Habana, 7 de Abril de 1919.—CELES-
TINO SüST, Secretarlo. 
C 3085 Sd 7 
"LA CUBANA, COMPAÑÍA NA-
CIONAL DE SEGUROS" 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente 
se pone en coi/ocimiento de los 
señores acciones de esta Compa-
ñía, que la Junta General extraor-
dinaria convocada para el día 1 7 
del corriente mes, ha sido trans-
ferida para el Jueves, 24, en el 
propio lugar y a la misma hora, 
es decir, en el edificio de la Com-
pañía, Trocadero, número 1, a 
las cinco y media de la tarde. 
Habana, 8 de Abril de 1919. 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3128 3d-9 
CONVOCATORIA 
Casino Español de Matanzas 
CENTRO DE LA COLONIA 
S E C R E T A R I A 
Autorizada la Junta Directiva por la 
General de asociados para la modifica-
ción y ampliación del edificio de este 
Centro, por acuerdo del Comité Ejecuti-
vo y Comisión de Obras en sesión de 29 
del corriente, se abre un concurso públi-
co de proyectos para la mencionada obr.i, 
entre Arquitectos con título oficial. 
Las bases y condiciones se hallan en 
la Secretaría del Casino, Contreraa, 72, 
altos, a la disposición de los señores as-
pirantes, todos los días no festivos, de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m.; y el pla-
zo improrrogable para la presentación 
de los proyectos terminará el día 31 de 
Mayo próximo venidero, a las 12 del día, 
en aue quedará cerrada la admisión de 
pliegos 
Lo que se hace pflbllco, de orden del 
señor Presidente, para conocimiento de 
todos aquellos profesionales que deseen 
tomar parte en el concurso. 
Matanzas, 31 de Marzo de 1919. 
Celestino J . del Pandal. 
C 2852 Sd-2 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o e u om. 
M A Q U I N A R I A 
'weMMTM"WftiWHIWCTWri 
MOTOR F E R R O , 14 H . F . , 4 CJJJTN-dios, magneto Bosch. se vende tra-
bajando, está puesto en una laucha, puen-
te de hierro de los tranvías, Chorrera, 
Vedado. Informa: Vicente el Bizco. 
9200 17 ab 




Trifásicos: 220-440 volts de 1|2 
HP. hasta 50 HP. Monofásicos: 
110 a 220 volts de 1|4 hasta 7-11,2 
HP, Corriente directa. De 112 a 
10 HP. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
E . DE BERNÁRD 
O'ReiUy, 16. TeI.M-1699. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas honzontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapoi, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio, 441. 
GANGA 
Se venden muy baratos cuatro motores 
eléctricos, de corriente directa, 220 Volts, 
uno de Vi H. P y uno de 3 H. P.̂  com-
pletamente nuevos, uno de 2 H. P. y uno 
de 3 H P., de poco uso y en perfectas 
condiciones. Para precios y demás infor-
mes, dirigirse a las oficinas de las mi-
nas de Matahambre, Consulador núme-
ro 55. 
8072 12 ab 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
veche a mitad de precio. Las hay que 
marcan $9.99, recibido, crédito y pagado 
con cinta. Véalas en Barcelona, 3, im-
prentó, 
8433 11 ab 
A V I S O S 
APEND1C1T1S 
Curacifln sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas, sin dolor 
ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de 2 a 4̂  
8759 13 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
f l00 al mes y más gana un buen chau-feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. KeUy. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO DK 
O concierto, cuarto de cola, Pleyel, se 
da en §425. Puele verse de 12 a 4, en 
Agular, 82, altos. _ . 
9343 íi *o : 
SE A E N D E : PIANO Y V I C T K O L A , CON 52 discos, casi nueva. Blciciet^ neve-
ra, manguera, muebles, arañas eléctricas, 
pajarera con canarios en cria etc. Todo 
muy barato. Llamen. Telefono FjZOfB. 
8820 12 ab 
^CUACATE, 53. TdL A-9228 
Fianor a plazos- df $ 1 1 ? al me*. Ao-
topianof de I o í mejorei fabricaatc», 
Piaíior de alquiler de buenas marcas. 




A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y " L a Farorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3978 y A-4203 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
1 otra ,íasa similar, para lo cual dispone da 
' personal idóneo y material InmeJoi ible, S»2íi 30 «b 
ROLLOS, ROLLOS, ROLLOS 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda ciase de pianos automáticos de 88 
notas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E . Cus-
tin. Obispo, 78. 
7970 H ab. 
SE V E N D E UN MOTOR D E L 15, ACA-bado de ajustar, con varias piezas 
más, todo 225 pesos. Puede verse: (3 a 9, 
Jovellar, 5. 
SOlxt 9 ab 
MAQUINAJRIA: BUSCASE PICADOKA de carne, de motor, para embutido, 
y motor eléctrico de un caballo, 120 volts, 
trifiase, no quemado. Silvano Vaunelll. 
Santiago de las Vegas. 
8499 9 ab 
c-29sg 13 d. i 
O F I C I A L 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
Reparto de cuotas. Ejercido de 
1919-1920 
AVISO 
Se avisa por este medio a I09 señores 
industriales pertenecientes a los grupos 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
La Junta de Gobierno de esta Com-
pañía, en sesión celebrada en el día de 
hoy, acordó pagar el dividendo número 
4, de !fl 75 sobre las Acciones Preferidas 
y .$1."¿; sobre las Acciones Comunes, co-
rrespondiente al trimestre de Enero, Fe-
brero y Marzo, a cuenta de las utilida-
des obtenidas. 
Dichos dividendos podrán hacerse efec-
tivos i-n las oficinas del Banco Español 
de la Isla de Cuba (Lamparilla y Aguiar) 
a partir del día 20 del próximo Abril, 
en horas hábiles, previa presentación de 
los certificados de acciones 
Habana, Marzo 28, de 1919. 
E l Secretarlo, 
E . Ortlz. 
8154 12 ab 
C-3092 3d. 8 
VE N D O : TANQUES D E H I E R B O , nue-vos, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de'' fragua, varios yunque», 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
renciales, tarrajas, poleas. Apodaca, 5L 
T. J . 
9196 7 my 
BARBEROS 
Se cita por este medio a todos los due-
ños de barberías, estén o no agremiados, 
para la Junta General Extraordinaria que 
se celebrará el miércoles, 9 del actual, 
a las 8 p. m., en el local social, Agui-
la, 223, altos, para tratar de la contesta 
de una comunicación del Senado, rela-
cionada con la legislación obrera. 
Nota: Re suplica la asistencia de todos 
por tratarse de un asunto de vital inte-
rés. 
Habana, 7 Abril, 1919. 
L a Directiva. 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
dos motores de petróleo crudo. 
"Mietz", de 18 HP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12-112 K. W. 125 volts. E . de 
Bernard. O'Reilly, 16. Teléfono 
Cablfs de acero. Ya llegaron ios nues-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali> 
dados. Pregúntenos y podrá comprai 
dos cables por el precio antiguo d« 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 T T L 2 f. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto 
res, winches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, ete 
Basterrecbea Hermanos. Lamparüi». 9 
Fubana 
í -1699 . 
C-3093 5d. 8 
A B v i t i T E C T O f E I N G K M K K O S : f le-ñemos railes vía estrecha y vía an 
cha, de uso en buen estado tubos flu 
sos. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas •'Gabriel," la más resistente ei> 
menos área. Bernardo Lanssagorta v Co 
Monte número 377. Habana. 
C I b 19 m 
Se compra toda clase de maquinaría 
eléctrica. Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re-
I paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. Tel. A-6670• 
8437 16 ab. 
9167 9 ab 
SE D E S E A COMPBAB UN TOSTADOB para café, nuevo o de uso, marca rá-
pido Ideal, de procedencia alemana. In-
formes en la ferretería de Belascoaín, 
esquina a San Rafael. Teléfono A-7601. 
8724 11 ab 
A R A L A S D A M A S 
Abanicos de nácar, antiguos. Se 
compran todos los abanicos de ná-
car antiguos que se presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Campa-
nario, 124. Tel. A-4308. Telé-
tono 4308. 
P-715 16 ab. 
MAISON LUMIERE 
NEPTUNO, 166, ALTOS. 
Sombreros de señoras y niñas. Modelos 
de I r s mejores firmas francesas. Bol-
sas de teatro, tapetes. Se pinta» toda 
clase de telas. Todo a más bajo pre-
Cltoq,ue Ias deiná8 casa« ¿e w giro. 
13 ab. 
OJO, a 6 centavo.. 
^«en vesMrto«eni H f ^ - S * bordan y 
fea acGPriAAi. o ê Íodas cla8es- &« P'ie^ 
^,'301 Inf?: Calzada de Jesús del Mon> 
*Í antes i í 6 TEmilia * Santa irfc 
^ ' t e s ©u Benito Lagueruela 37-A. 
* — 1 0 ab 
FORMAS DE 
TAGAL 
EN TODOS COLORES A 
$1-75 
EN 
" E L D E S E O " 
G^ano,33. TeI.A.9506. 
C-2!J73 
10d. 4 . 
SOMBREROS PARA LUTO 
, U más alta novedad, en cies-
' granadina y georgette. Pre-
-i0s muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GAUANO, 126. 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, ka-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera ea Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a ias otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIKOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casaxtiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser laá 
mejores imitadas al natural; »c refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos ds 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay esta-
ches de un peso y dos; también Re-
miraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. TamHién 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
SE V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UNA caUlera retorno, de 40 H. P., fabri-
cante James Beggs y Co. Dos motores 
de vapor, de a 1 lo|20 y de 1 18120, seis 
donbeis dúplex de varios tamaños. In-
forman : Vapor y Hornos, café. 
8857 12 ab 
rom 
L I B R O S E I M P R E S O S 
METODO E X P E I C A T I V O PAKA A P R E N dor la Mecanografía al tacto en 30 
días, de venta en la Academia ''San Ma-
rio". Reina, 5, altos. Se envía al reci-
bo de $1. 
93G'J 13 a. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
^ " M " " WIIWIIIIHI l I inaMiaimiiî ipai 
CJB V E N D E ÜN PIANO D E POCO USO, 
O de la marca J . L . Stowers, de Jíew 
York, se da barato, puede verse en Ber-
naza, 6, 
9266 23 ab 
SE V E N D E : UN MAGNIFICO AUTO Piano eléctrico Welt, Mignón, nuevo 
y barato. Gloria, 4, altos primer piso. 
S974 9 ab 
QU I E R E USTED COMPRAR UN BUEN piano, casi nuevo y muy elegante? E n 
Indio, 18, lo vende su dueño por no nece-
sitarlo ) i i¿.-4M. . » 
O E V E N D E UN PIANO P E E Y E E , D E 
O cola, o se cambia por otto para, estu-
dio, que no sea de cola. Bu la calle Ma-
nuel Pruna 11, Luyanó, entre Pedro Per-
nas e Infanzón. 
9037 9 ab. 
SE V E N D E , E N T E J A D I L L O , 43. UN piano alemán, de cuerdas cruzadas y 
sordina. 
8849 12 ab 
M I S C E L A N E A 
T J E J A S D E H I E R R O , CON SU P U E R -
X t ta, para escritorio, venta de billetes, i 
etc., muy baratas. Zulueta, 71, bajos, 
escritorio. Informa: F . M. 
9143 11 ab 
JARROS PARA LECHE, 
DE TODOS TAMAÑOS 
COCINA E S T U F I N A . V E N D O : MARCA Olimpia, 3 hornillas, $12, tanque 10 
galones, $3Ü0. Pluma, 10, Mariauao. 
"85 75 10 ab 
SE V E N D E UN Y A C H T D E R E C R E O , nombrado "Mariel," puede verse en la 
Chorrera, a í& terminación de la calle 
18, preguntar por Isidoro. Informes: 
Marqués González, nümero 12. 
8982 13 ab 
AVISO: A EOS PANADEROS, EA8 PA-las que se hacían en O'Keill.v, 16, 
se erstán realizando; en Aguila, núme-
ro 212. 
8823 19 ab 
l lTANCiUERAS PARA J A R D I N , A I R E , 
I t X vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y alijo; entre carros, etc. R. 
A. López. Belascoaín, número 48, altos, 
l lábana. 
C-2959 27 d 3. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros ' T A S -
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
íaíormes: Muralla, númeíro 
66168 Teléfono A-3518. 
PA I L A D E C O B R E S E N E C E S I T A UNA de 24 pulgadas de abertura por 16 de 
fondo, sin estaño, que no sea de mucho 
uso. L a villa. Manzana de Gómez» 207. 
Apartado 1776. Tel. M-2393, 
8669 10 ab. 
m m M 
Pomos sanitarios para leche y ta-
pas de cartón para los mismos, 
LA CUBANA 
de Lucas Brihuego. 
Virtudes, 97. Tel. A-5442 
C 2966 10d-4 
M U E B L E S Y E N D A S 
E L RETRATO DE SU ESPOSA 0 
DE SU HIJA NO DEBE FALTAR 
EN SU BUFETE 
Estilo 
Modernista" • 
"jVrOÜISTAS, COMERCIANTES, S E V E N -
iri. de escaparate cedro, grande de colgar, 
consola con espejo, alfombra, lámparas, 
juega cuarto nogal con lunas biseladas, 
otro de comedor, etc. Consulado, 74, te-
léfono A-0513. 
8971 9 ab 
SE V E N D E N DOS CUADROS GRANDES de sala, pintura al óleo, y dos hermo-
sas columnas mármol, con sus figuras. 
San Lázaro, 484, altos. 
S97S 13 ab 
8696 30 ab 
Este es un marco elegantísimo. 
Conozca nuestro surtido. 
E L A R T E 
Galia.no, 118, casi esquina a Zanja 
_ C 3056 4d-7 
SE V E N D E N T R E S JUEGOS D E CUAR-to, varios estilos, ocho juegos de sa-
la Idem (dos tapizados), sillones portal 
mimbre, caoba y americanos, sillas va-
rios estilos, chifoníeres cómodos, vestido-
res, vitrinas, burós, una Victrola, discos, 
máquinas de coser, una caja hierro, una 
cocina gas, camas varios estilos, lámpa-
ras idem, cuadros, mesas correderas, la-
vabos, todo barato. Suároz, 34, entre Apo-
daca y Gloria. Tel. A-7589. m8't 14 ab. 
ATENCION, COMPRADORES: SE ven-de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piezas, escaparate, tres 
cuerpos. E s ganga. Veánla y se conven-
cerán. Amistad, número 20. 
9008 13 ab 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Rema, 93. Telé-
fono M-1059. 
6225 25 ab. 
BURO SE V E N D E UN BURO D E COB-tina, de tamaño grande, con presillas 
de metal en sus gavetas y su silla gira- I 
toria y además una porción de muebles. : 
Campanario, 124. 
P-712 12 ab. | 
X OS V E N D E D O R E S E N CASAS P A R T I - ' 
X J culares, de la Habana y del campo, 
tienen buena opotunidad de dirigirse a 
Monte 5S, casa S. Souchay, donde encen-
tarán artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre de oro, al por mayor y de 
buen provecho, para los vendedores. 
8907-18 12 ab. 
AVISO. E N GANGA, UN JUEGO COEO- ¡ rado, fino, de sala, con trece piezas, • 
?S5, uu juego cuarto color tabaco mo- ¡ 
derno, !f250, un aparador fino, con vi- ( 
trina, /60, un escaparate lunas moderno, : 
.«52, UH vajillero moderno $32, una cómoda | 
fina $27, un fiambrera cristales $16, una 
casa gruesa, fina, $05, una nevera fina, I 
$28, un buró de cortina $28, una sombre- ¡ 
rera, S14, seis sillas y dos sillones ame-
ricanos $24, una cama imperial $18 y va-
rios muebles más en verdadera ganga, en 
Reina, 88, entre Lealtad -y Escobar. 
P-TUO 9 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera, toda d© cristal , coa 
una pieza de mármol por debajo, pró-
ximamente d© una cuarta, es de dos 
cuerpos y un armatoste, todo propio pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-
ces o cosas análogas. Informan: Lampa-
rilla, 58, y Aguacate, vidriera. 
9093 11 ab 
"X^ENDO UN JUEGO D E SALA, D E MA-
\ jagua; un jueguito de comedor; un 
jueguíto americano de cuarto; una me-
sa; una aparador; 6 sillas americanas; 
un buró; dos sillones; una cama de hie-
rro; un cochecito y una camita de ni-
ño; un reloj; una coqueta; un escapa-
rate; una bastonera y otras piezas suel-
tas, junto o separado. Aguila, 32, entre 
Animas y Trocadero. 
9245 ' 15 ab. 
]Vi á'iUINAS D E E S C R I B I R : COMPRA*, 
JLTJ. venta, reparación y alquiler de todos 
los aistemas. Luis de los Reyes. Obrapía,, 
32, eso ulna a Cuba. Teléfono A-1036 
6854' 10 ab 
SE V E N D E N MAQUINAS D E E S C R I -blr, Üliver, Monarch, Boyal, Smith, 
Premier, y una máquina de sumar. Tin-
ta de escribir a 50 litro. Manuel B. 
Estévez, Industria, 82. 
8856 14 ab 
ANTIGÜEDADES 
Suprema elegancia, novedad, dlBttncfón. 
Coraeta recientes modelos franceses. d« 
peri'.íí-s lineas, calidad superior y te-
lar a elegir. Corset faja, hlgléuico, cd-
modo e InsustUuibl"- en muchos caso». 
I'ajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendflda por sí misma. Tirantea y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. >í©ptuno. 34. Teléfono _ii-4533. 
C 8043 15d-5 
SE V E N D E N 4 S I L L O N E S Y 6 S I L L A S d© caoba, moderna, casi nuevas, en 
Dolores, letra E , casi esquina a Santa 
Irene Jesús del Moute; de 8 a í l a. m. 
9202 12 ab 
Dictaphone. Se vende un buen Dictj-
phone Edison, competo y un juego de 
ciindros para imprimir; se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en 
Cuba, 85; esquina a Santa Cara. 
9364 12 ab. 
JUEGO D E CUARTO, MODERNO, UN 
autopiano y varias vidrieras, se ven-
den en San Nicolás, 64, altos. 
8321 10 ab PE I N E T A S D E T E J A . ESPADOLAS, acabamos de recibir en la peluquería 
"Pilar," y vendemos un mantón de Ma-
nila en Industria, 119. Teléfono A-7034. 
0166 15 ab 
L L E V E SUS NIÑOS A L A 
PELUQUERIA PARISIEN 
Salud, número 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y quedará complacida. Es la 
mejor peluquería para la gente menuda. 
I lay un salón para peinar y lavar la ca-
beza a las señoras. Se da masaje. Hay 
manicure. Se reforma toda clase de pos-
tizos. Se aplica y vende la T I N T U R A 
MARGOT, la mejor de todas, la que de 
veras devuelve al cabello el color na-
tural y es completamente inofensiva. 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud, 47, frente a la Iglesia d© la 
Caridad. 
Mostradores. Se venden dos espléndi-
dos mostradores de cedro, de 5 y 7 
metro? de largo, de cedro, muy ele-
| gantes, con gavetas, perteneciente a la 
i gran tienda de ropa "La Francia." 
¡ Campanario, 124. 
I P-7Í2 1¿ ab. 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 1 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. • 
San Kafael, 136. Carballal Hermanos. Te-1 léíouo A-4658. 
7017 17 ab. 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E UN Mos-trador y armatoste moderno, de ce-
dro; sirve para bodega o café. Informan en 
Monto, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Cabana. 
Teléfono A-1358. 
8797 11 ab. 
Q E V E N D E UN GRAN JUEGO de cuar-
k3 to, V" juego de sala, de caoba, un 
librero, dos camitas de hierro de niño, 
una máquina de Singer, de gaDinete, y 
otros muebles más, por embarcarse la fa-
milia. Gloria, 28. 
8610 10 ab 
T U E G O D E CUARTO E N C I E N PESOS, 
tJ con escaparate con lunas, cama de 
matrimonio, tocador, luna giratoria y 
mesa ancha Industria, 103. 
7782-83 10 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina; de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
C 3057 4d-7 
PEINADORA-MANÍCURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure 1» 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
Avisos; Empedrado 75 T e l A-7Sí»S 
SE V E N D E N 3 E S T A N T E S PARA L i -bros, de caoba, uno de 3 hojas y otro 
de una hoja, en Monserrate, número 5, 
carpintería, entre Habana y Peña Pobre. 
9182 11 ab 
CAJA D E CAUDALES. S E VEÑDB UNA magnífica caja de caudales, del fabri-
cante Dieblom, de un metro 15 centíme-
tros de alto, de mucho fondo y mup có-
moda por la forma de sus departamentos. 
Además su base para colocarla. Campa-
nario, 124. 
P-712 12 ab. 
SE V E N D E UN B A U L D E CEDRO, T A -maflo grande, que es bueno para uno 
que quiera embarcarse y un escaparate 
de lunas. No se trata con empefíistas. In-
forman en Suárez número 38, bajos, de 
6 a 8 p. m. nada más; domingos hasta las 
dos. 










Se venden nuevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesoríoD franceses para lo», mismos. Via-
da e Hijos de J . Foiteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
9018 80 ab 
LA P E R L A 
Animas, 84, <casl esquina a Gallan». 
Teléfono A-8222 
Esta es la ¿asa que vende mneblea 
más baratos. Háganos una, visita. 
JÜ&GO!^ D E CUARTO. 
UEGOSL D E SALA, corriente» y tapi-
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y rail ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a mddl-
cc interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
8932 30 ab 
X T O R N O D E GAS. S E V E N D E UN MAG-
X X nifico horno de gas, con tres departa-
mentos, perteneciente a una fábrica de 
panetela con 150 moldes y además su 
vestidura muy propio para una dulcería, 
panadería, gran hotel o casa de mucha 
familia. Campanario, 124. 
F-712 12 ab. 
Se venden unos armatostes, con y sin 
crisíaí, en Dragones, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2Í40 15(1. 21 
7369 21 ab 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura ledo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pra todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07 
Teléfono M-27ñ6. 
8392 an «fe 
HevlDas de oro garantizado, con 
b u cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 6.95 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Opticac 
"CASA DE IGLESIA5" 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y ANGELEJI 
HABANA 
8036 12 ab 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO de niña, esmaltado color marfil, y uno ! 
de sala, 5 piezas. Manrique, 90. 
7714 9 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E i R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en ia seguridad que encon 
traráu todo lo que deseep y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfcao \-lü03. 
9020 30 ab 
DE INTERES 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
8260 30 ab. 
X A PKI.MKKA HE VIVKS, MMIÍRO i65, 
JUÁ casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. So com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Uabana-
8352 80 ab 
M U í & i i ^ EN GANGA 
" X a Especial, aiuiaccu luiponador de 
(nuehies y objetos de iauuisiu, saion de 
exputvcióu. iNeuiuno, lúa, entra Escobar 
y viervasio. TeieXouo A-tl>2U. 
Veuilexuus cuu uu üo por 100 de des-
cuento juego» de cuarto, juegos de cu-
medur, juegos Ue recimaur, juegos a» 
kaia sillones üe miuiure, espejos dora-
dos, jueguü tapizados, camaa ua uronue, 
caxnas üe tiierio_ camas ue niuo, burós, 
escritorios ue señora cuauros de sala' y 
comeciur, lámparas ue sala, comedor y 
cuai'io láuipaias de sobremesa., colum-
nas y inaceuia mayólicas, ligaras eiec-
ii^cas, ijiiiUü, L/U^ucus y esquines dura-
Uua, purta-iuactiUió esmaltados. vitrina^ 
toqueias, auiemertiia cuerioues, adoraos 
y iiguras de tudas clases mesas corre-
ueras redo/idas y cuauradab. reiojes da 
pared, silloues de portal, escaparates 
americauos>, libreros, sillas glratüUu.a, ue-
veras. aparadores, paravaji»s y s iüena 
del país eu todos ios estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"jUi iLipeciai " iNeptuno, 159, y seráa 
bien servidos. No cuuiundir, Neptuno, 169. 
Vendemos muebiea a piazos y íabrica-
mos toda ciaso Ue jnueuies a gusto dei 
mus exigente 
L a s ventas dei campo no pagaa em-
buiaje y se ponen en la estaclóu. 
Kealiüacióu forzosa de mucnxes y pren-
das por hacer grandes reüojmas en el 
lucaL 
E n Neptuno. 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad d« 
su vaior, escaparates, cOmodas, lavabos 
camas de madera, sillones dé mimbre, si-
llones de portal, camas d§ hierro, cami-
tas a«" niño, cherioues. ch'fenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, reiojes, mesas de corre-
deras redeudas y cuadradas, juegos de 
aaia, de recibidor, do comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, iaa 
ventas para el campo son Ubre envasa 
y puestas en la estación o muclle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
/ ^ O N NOSOTROS NO HAY QUIEN pue-
da. Un Juego de sala de caoba, bar-
niz muñeca fine, compuesto de 4 sillones, 
tí sillas, 1 columna centro, un espejo y 
consola, $80, y regalamos dos elegan-
tes columnas, estiio Cuba "Habana al 
Día. ' Pedro de Diaz y Co. S. en C. V • 
tudes, 94, esquina a Perseverancia. 
7850 10 ab 
\ VISO: GANGA PARA EAMIUIAS E N 
JCTX. óol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete balón. 
7870 10 ab. _ 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio módico. Concepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, dejando el tranvía en 
la sucursal de La Viña-
8405 10 ab-
» A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 9 de 1 9 1 9 . 
L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
c í e N e c e s i t a t a r a u n a l e g a c i ó n 
r ) una casa amueblada, bien situada y 
con todas sus comodidades. Dingirse: 
Apartado, número 947. 
'J-Ül t í - ^ ' i -
A L Q U I L A N , a c a b a d o s DE c o n s . 
k) truir los espaciosos y frescos _ altos 
•le Desagüe, entre trauco y Subirana. 
compuestos de sala, saleta gabinete, seis 
habitaciones, dos cuartos de baño, es-
Dlémlido comedor y cocina al fondo, to-
das las habitaciones tienen ventana a la 
calle Precio e informes en los bajos. 
' •ii'TS ¿ ltj . 
' * LMACEN1STAS: ^r; ALQUILAN unos 
X A bajos que t^nen 16 metros de fren-
te por 35 de fondo, se da contrato en 
Inauisidor, entre hu/. y Acosta. Infor-
man: Cuba, 91, hay pequeños locales pa-
ra oficinas. , , . K-O ^ at>.. 
Uv. ALQUILAN D O S J ' I S O S D E L A C A -
iO -ím Acular, 39, acabados de construir. 
Cada uno con sala, saleta, cuatro cuar-
tos comedor, baño completo, cocina de 
gas' galería de cristales, cuarto y ser-
vicio de criado, independiente. Informes: 
Cuba, -."J y -'3. esquina a 2, Vedado. 
h:;:jo U ab 
O E SOLICITA U N P I S O . D E S E A AEQUI-
O lárse un piso para un matrimonio den-
tro de las cuadras de Zanja a Concordia y 
de Balascoain a Infanta. Se da fondo o 
la garantía i|ue se desee y no gane mas 
de .$60 (Jarage. (Marianao.) San Uafael 
143, siente al Parque Trillo. Tel. A-Olib, 
informan. 
«.•{ic. 1- ab. 
L O C A L M O D E R N O 
Para industria, depósito, eto., más de 
500 metros cubiertos y gran patio, pisos 
cemento, caballerizas, servicios sanitürios, 
electricidad y teléfono. Ex-tencría L a 
líiqueña. Calzada Ayesterfln, frente jar-
dín Almendares. 
S939 15 a b 
A LQUIEO O F I C I N A B A R A T A , E N pun-
. JTji. céntrico, Cuba, Ctí, esijuiua a 
i O-Ueiilv, planta baja, en Intimo precio, 
I de .̂ a i>u al mes. informa el portero, 
i 9005 9 ab 
; i i n " K A N N E G O C I O , C E D O ASEDIANTE 
I VT regalía .fl.OüO, el contrato de una 
casa en Lamparilla, propia para comi-
' sionista o pequeño taller, no paga al-
i quiler largo contrato; no se desea per-
uer tiempo Señor Vega. Arsenal, 50; de 
12 a 2. 
8096 9 ab 
CJE ALQUILAN. KS CUBAR, 1̂ 0, LOS 
Kj amplios y frescos altos do esta casa, 
acábanos de fabricar, con todas las co-
modidades para una numerosa familia 
que quiera vivir con todo el confort mo-
derno. Dará razón el señor Castro, Obra-
pla, 51, Teléfono A-TSai. 
9001 • 9 ab. 
C B D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E 
KJ 2 ó 3 cuartos, en la Habana. Para 
informes diríjase al señor Gaytán. Te-
léfono li"-105S; de 4 a 8 p. m. 
9135 / 13 ab 
O E C A M B I A L A C A S A C U A R T E L E S , 
kj 14 bajos, compuesta de sala, comedor, 
tres 'cuartos, patio, etc., que gana $45, 
por unos altos o bajos, de iguales co-
modidades y precio, se prefiere con un 
cuart> alto. Si no es de Galiano al mar, 
no sé cambia. Informan en la misma. 
9125 1 L a b — 
T j o k ::<) r r . s o s a l m e s , s e a l q u i l a 
X en la Habana, una, easita-departamen-
to; tiene espaciosa sala con puerta a la 
calle y además otra habitación contigua, 
agua, cocina, ducha, inodoro, patio, sa-
nidad, cerca de la Plaza del Vapor. Pa-
ra más informes, su dueño, calle de los 
Sitios, número 70, librería. Habana. 
9201 1 l a b 
K E G A M A S E C E D E U N A M A G N I -
ampl'a y muy fresca planta ba-
ja , conveniente para una familia de gus-
to, con tal de que compro los muebles. 
Carlos 111, número 45, moderno; de 2 a 5. 
9221 11 ab. 
T R A S P A S A U N P I S O C O N T O D O 
kj coüfort, recién pintado, con toldosi, 
cortinas, luz y teléfono. Gloria, 4, primer 
piso. 
S975 9 ab 
IJIN LA C A L L E DE NEPTUNO, D E GA-
xu llano a Belascoaíu, alquilamos una 
hermosa casa para establecimiento; so da 
contrato al que dasee poner uu buen 
I establecimiento previas las reformas ne-
cesarias. Uíicinas de Alquileres de Sa-
| lud, L O , altos. A-0272. 
^ T o l i:;_ab 
i Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA 
I O apartamento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4uÜ y pre-
gunte por M. K. 
C 5023 lud 5 ab 
T ? S F L E N D I D A REGALÍA POR PISO 
J l U alto o bajo, de S habitaciones, como 
mínimo, para casa huéspedes. Se tomará 
piso restante al desalquilarse. Hácesc 
contrato. Dirigirse: "Arrendatario." Cou-
cordia, 43. 
8040 12 ab 
O fica. 
£ i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
otrece a bus depusuauies fianza» para al-
quileres de casas por un proceUunieutO 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderu; 
de 8 a 11̂  a. m. y de 1 a 3 y de í a 
. i), ui. Teléfono A-6417. 
A L Q U I L E R E S : A L O S C O M E R C I A N -jLjk. tes e industríales, vendo uu contra-
to de más de ocho años, sita la casa a 
j tres cuadras del muelle de Luz. iüfor-
1 man ; Vapor y Hornos, café. 
8600 10 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
rr i l p r o p i o . C a l z a d a de C o n -
c h a e s q u i n a ca l le M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
en el m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
C E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -
KJ quina a Acosta, un local de esquina, 
apropósito para lechería u otra industria 
chica, puede tomar lodo el local que quie-
ra, una, dos o tres accesorias. Según con-
venga 
8510 11 ab. 
A L O S B A N C O S 
y al comercio: cedo un local, situado 
en buena callo comercial, inmediato al 
Parque Central, propio para Sucursal de 
un Banco u oficinas análogas; buen con-
trato. Llame al Teléfono A-9053. 
8100 11 ab 
V E D A D O 
1 7 N $60 S E ALQUILA LA C A S A C A L L E 
J L j 10 y la . Reparto. Almendares. con 






cuatro cuartos, hall, lujoso 
garaje y cuarto y servicios 
Informes: Aguila, 82. Telé-
14 ab 
T 7 E I ) A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
> la calle B, entre 19 y 21, sala, come-
dor, hall, seis habitaciones, dos baños, 
cocina, tres cuartos de criados y garaje. 
Iíent:i $200 al mes. Informan en 23 y 2, 
Vedado. 
P3Í)9 11 ab. 
U A K A KSTAIILI * IMIKNTO V CON 
X puertas do hierro, se alquila la e's-
yuinu de 13 y 20, en el Vedado; el en-
cargado informa. 
93o4 12 al > _ 
Se desea alquilar una casa para fa-
milia coria, en la parte alta del V e -
dado, con garage y de moderna cons-
trucc ión , con ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad. Precio, cerca de $100. Diri -
gir oferta a Arco del Pasaje n ú m . 7. 
8943 9 ab. 
EDAD O; KN LA C A L L E NUEVE, en-
tre las de F y G, se alquila un cha-
let, acabado de construir, con todas las 
comodidades paita familia de gusto. Tie-
ne su correspondiente garaje. Alquiler 
$200 mensuales. Informarán en la mis-
ma, de S a 12 a. m. y de 2 a C p. m 
801S ' 10 ab 
SE ALQUILA, I'OR S E I S MESES, LA hermosa casa K, esquina a 15, Veda-
do, amueblada, a familia corta, sin niños 
y con referencias. Informes en la misma. 
Alquiler .$300. 
9155 15 ab 
VEDADO, SE A L Q U I L A UN SOLAR, con instalación eléctrica y 20 habita-
ciones grandes, de 4X4 y medio, pisos 
mosaico, en 100 pesos. Calle 13, entre (i 
y 8, número 427. Telefono F-1S19. pre-
guntar por Menóndez. 
8992 9 ab 
C E ALQUILAN LOS PRECIOSOS A L -
kJ tos de San Fnucisco v ííau l ázaro , en 
Jes'ls; del Monte, ala, saleta y seis^cuar-
tos, doble servicio;. Tratar: Zanja, o - j . ea-
fé. 0̂ 77 1- ab. 
V I « ; > R A. S E AI4ÜÍLAN X«OS MODE R-
V nos bajos de k casa calle la . y Ave-
nida de Ccosta, 'ompuestos de portal, 
sala, comedor, tns cuartos dormitónos, 
baño, cocina, patio y servicio criados. In-
D. Mlla- Esperanza, lelefo-
H A K I T A C I O N E S 
H A B A N A 
forman : 7̂ 
no F-1320. 
9214 11 ab. 
X>OR EMBARCA1SE S U D U E ^ O , SE 
X alquila el día 30 del presente mes, 
en la callo Sanat Catalina, entre J . A. 
Saco y Luz Cabdlero, Víbora, un bo-
nito clialet con tdas las comodidades 
para familia bien acomodada. Tiene ga-
raje, buenos bañe y espléndida 
con gas. Hazóu en la* misma 
l-245(', A-3390. 
9140 >• 




C - R R O 
mamut 
T R E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -
V dos altos con todas comodidades, de 
Once y M. L a llave en los bajos. 
8802 11 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
esBaaaoeaagn 
17N E L PUNTO MEJOR D E LA LOMA 
JCi del Alazo, con frente al Norte y costado 
a la brisa, se alquila una casa de es-
quina, de moderna construcción, con cin-
co habitaciones, cocina do gas, baño con 
calentador, garaje, habitaciones para 
criados y el ehauffeur y demás comodi-
dades. Informa su dueño en O'Farrill es-
quina a Felipe Poey, después de las do-
9303 12 ab. 
Para familia acomodada. Por sa-
lir de viaje la familia del pro-
pietario que actualmente la vive, 
se alquila para el 15 del mes en-
trante la hermosa casa situada en 
eí reparto Rivero, calle de B . 
Lagueruela, n ú m . 29, con garaje 
y espacio para otro, jard ín , sie-
te habitaciones, lujosos b a ñ o s , co-
cina de gas y de c a r b ó n . Infor-
man en la misma de 11 a 3 . 
8709 • 11 ab. 
/ "'EURO: 537, JU . TO A L C U A R T E L D E 
Bomberos hay los departamentos muy 
grandes y ventílalos. Precio a $'22 ca-
da uno, mes y medio en fondo. 
6940 Í ÍJ^^. 
QK, ALQUILA LNV NAVE, PKOPIA pa-
kJ ra industria, alie Universidad, 19 y 
21, barrio del Pil;r, a 20 metros de la 
Calzada Infanta, sr've también para ga-
raje por ser cali asfaltada y no te-
ner columnas, es un salón de 12 me-
tros X 33; la llave al lado, en el 17. In-
formará: A. H. di Bsche, Unión y Aho-
rro, 4b, Cerro.' 
9003 9 ab 
£jE~ALQUILA CN SALON E N SAN JO-
kJ sé, 113, altos, en la misma infor-
man. 
8935 9 ab 
( J E ALQUILAN IOS ALTOS DE T U L I -
kJ pán, esciuina a ^yesterán (Cerro.) Muy 
frescos y ventilada. L a llave e intormes 
en los uajos de 1í misma. 
S7S3 , 11 ab. _ 
Se arriendan 3U de caba l l er ía , con 
casa, arboleda 3 cuadra para vaque-
r ía ; en la Calzada de Vento. Infor-
ma la señora duma de la Quinta P a -
latino. Cerro. 
C 2171 ln. 23 mz 
g u a Ñ a b a c o T r e g ^ 
Y c a s a b l a n c a 
Coj ímar . Rea l , 3 Se alquila esta her-
mosa casa, luz eéctr ica , agua Vento, 
i Puede verse a todis horas. Informan en 
el Hotel Saratoga Prado, 121. T e l é f o -
no A-1550. 
8S59 12 ab. 
Xnií MURALLA, 51, ALTOS, SE A L Q U I -
I XU la para primeros de Mayo un depar-
tamento muy amplio, con balcón a la ca-
lle, para oficina o comisiones o para ca-
balleros, con o sin muebles, y otros in-
terior para el 20 de Abril, muy fresco y 
especiosos. Casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 
9378 12 ab. 
/ V-TCIOS, SE A L Q U I L A UN D E P A R -
v> tamouto propio para familia, amplio 
y friscOj con dos balcones a la calle. 
Servicios sanitarios abundantes. Morali-
dad v orden. 
0253 13 ab 
A OUIAR, 72, ALTOS. UN CUARTO 
XX. muy grande, ?20. Otro al lado, $12, 
interiores. Otro a la calle, $22, con o 
sin muebles. 
9202 12 ab 
RE F R I G E R A D O R C E N T R A L . O B R A P I A 9S. Alquílase un reglo departamento, 
"O pesos: limpieza, luz, lavabo, agua abun-
dante, etc., a oficinas, comisionistas, pro-
fesionales, hombres solos, moralidad. Por-
tero ensebará. Ajuste. Mantecón. Teléfo-
no r-4013. , 
9051 11 ah-
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba do fuego. Tiene eleva-
dor. Todo:; los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to ) PrecioB módicos. Tel. A-9700. 
6989 17 ab-
H O T E L B I S C U Í T 
Prado, número 5, el punto más fresco de 
Ja '.labana; este hotel cuenta cou 100 
, habitaciones con lavabos dé agua co-
¡.rriente. Tiene elevador. 
9280 8 na 
COMl'OSTELA ESQUINA A L A M -
j l u pnrilla, casa de familia respetable, se 
alquila un espléndido departamento de 
dos habitaciones, con vista a las dos ca-
lles, a señoras o matrimonio sin niños, 
han ue ser personas de referencias in-
mejorables. Kntrada por Compostela, al-
tos del café, primer piso, izquierda. 
931t» 12 ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 01 esquina a San Rafael. Te-
léfono A-5621. Han sido introducidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilan habitaciones amuebla-
das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquimi 
para todas partes de la ciudad. Casa dt 
moralidad. So dan y piden referencias 
Propietario, Primitivo Diaz. 
6900 17 ab 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del cufé central. Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
t!072 14 ab. 
\ C U I A R , 72, A L T O S . U N A H A B I T A -
X ción, caben 4 camas, $20; otra al 
lado, $12, Interiores, ilay cocinero. 
895S 9 ob 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba h<v • 
das las habitaciones tienen t 
do y agua caliente a tod,. H?00 PtiV 
vador día y noche Sn 3-^fa» S1 
tonio Villa¿ucva ^ e t a ^ A 
gran Café y l^-•St¿uraItt que o c , ? ^ ^ 
ta baja, y ha Puesto a i r e l a pb' 
cocina a uno de los me1oJ,ent« det 
cocineros de la Habana d(>nri. "^Ü 
parque de 
9013 Teléfonos 'A-6Í593 y A - 4 9 0 Í 7 . 
"J^N P R A D O , 78, S E A L Q U I L A N D O S 
JLJ cuartos, altos, juntos o separ¿idos, a 
señoras o caballeros. No comida. También 
un salón bajo, interior con cocina, pa-
tio y azotea, con grandes vistas a Pra-
do, a matrimonio. Casa deu na sola plan-
ta, no hay más inquilinos. Se toman re-
ferencias. Precio convencional, pregunten 
al portero o pasen al interior. 
9375 12 ab. 
H O T E L P A L A C I O V Á Ñ D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle. Esmerado servicio, baño 
con agua caliente. Precios módicos. Cou-
suladu v Trocadero. 
9380 12 ab. 
g E A L Q l 
S E ALQUILA, más alto del Vedado, 
U N G R A N P I S O 
En sitio muy céntrico de la Habana, lo 
cedo mediante una regalía; tiene insta-
lación eléctrica. Informará: Señorita Con-
chita. Crespo, 43-A, casa de estricta mo-
(ralldad. 
9060 v 10 ab_ 
AMUEBLADO E N LO 
uu chalet, es-
quina frailo, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
baños, garage cou cuarto y baño. Telé-
fono. F-5201. 
9107 13 ab 
y e í D R E C I O S A R E S I D E N C I A , 
acabada de fabricar, portal, vestí-
bulo, sala, saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
familia, 2 cuartos criados con servicio, 
patio traspatio, jardín y garaje. Man-
rique. 78. Telefono A-S142. Informan 
8745 9 áb 
P E ALQUILA. JOSE A. SACO CASI E S -
O quina Milagros, Víbora, portal, sala, 
gabinete, hall, cocina, cuartos criados, 
servicie^, jardín, garaje, cinco habitacio-
nes altas, baños de lujo. 2 terrazas, toda 
decorada, acabada do fabricar. Informes: 
llaves y precio. Teléfono A-3837, Cerro, 
503. 
91-! 1 13 ab 
\ 7 ' I B O K A : S A N MARIANO V R E V O L U -'. ción. Para familia de dinero y de 
gusto. Casa de dos pisos, con espacio-
sos cuartos de dormir, tres espléndidos 
baños, con aparato de ducha alterna, y 
todos los requisitos y un calentador au-
tomático rjiie les sirve agua callente. En 
la habitación principal dos magníficos 
armarios para ropa de señora o caballe-
ro. Un precioso comedor rodeado de jar-
dines. Se alquila con todas las lámpa-
ras de los cuartos de baños exterior de 
la casa y servicios de criados, una ne-
vera refrigerador instalada. Garaje y to-
do !o concerniente a servidumbre, con 
muebles o sin muebles. Dos cuadras del 
Parque Mendoza y los tranvías. Infor-
mes : de 4 a 5 p. m. 
9110 15 ab 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA SAN 
IO Mariano, 14, a una cuadra del tranvía; 
compuesta de sala, saleta, gabinete, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño de lujo, 
comedor, servicio para criados, jardín y 
un garaje capa;', para dos máquinas. In-
forman en el Lazo de Oro, Manzana de 
Oóm'v L a llave en la bodega. San Ma-
riano y Buena Ventura. 
865:5 14 ab. 
Q E ALQUILAN IDEALES D E T A R T A -
O montos, propios para matrimonios y 
para caballeros soos o personas de or-
den. Se dan y pilen referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 02, Guanaba-
coa, entrada por 1, reja calle Maceo. 
8291 30 a 
M A R I A N A O , G I B A , 
C O L U M B A Y P O G O L O m 
CJE A L Q U I L A l ' O J A N U A L I D A D E S E N 
KJ las alturas de (olumbia, reparto Bue-
na Vista, un chalá. Avenida Sexta, con 
cincuenta metros di fronte de jardín por 
cincuenta de fond, do alto y bajo en 
esta sala recibidor hall, gabinete, comc-
, dor, pantry; cocina cuarto de criado, ba-
' ño idem., portal d frente y terraza al 
fondo; en los albs cuatro dormitorios 
grandes, baño lujo agua fría y caliente, 
hall, dos cuartos criadas, escaloras de 
mármol y servicio: fuera garage para dos 
máquinas grandes v servicios, lavaderos, 
gallinero y patio para gallinas; en el 
jardín frutales y huitas de adorno. Ja-
rrones, bancos, ett. agua constante, te-
léfono automático, timbres, etc., etc. In-
formes; Teléfono 17116. 
8918 11 ab 
HERMOSO D E P A K -
tamento, compuesto de tres habitacio-
nes, servicios independientes y terraza al 
frente. San Juan de üios , 4, casi esqui-
na a Habana. 
9151 11 ab 
P A R A B U F E T E ü O F I C I N A 
Se alquilan 3 espléndidos departamentos, 
recientemente pintados, con derecho a uti-
lizar un recibidor amueblado. Luz y cria-
do. Prado, 78. Teléfono A-51Ü3. 
8577-78 10 ab 
H O T E L L 0 U V R E 
San Kafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditauo hotel 
ofrecí espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea, precios de 
vurauo. Teléfono A-455<L 
9191 30 ab 
Se aiquila en el Palacio Torregrosa, 
Compostela 65, un departamento para 
oficina. Hay ascensor. 
9160 11 ab 
Q E D E S L A A L Q U I L A R U N A S A L A O 
O planta baja, que sirva para oficina, 
profesional, que esté sil nada en punto 
céntrico; se gratificará al que lo avise 
al apartado 2528. Doctor 1. Moran. 
9122 11 ab 
Se cede parte de una oficina bien 
amueblada, con derecho al uso del te-
l é f o n o . Informan: Dragones, 44 . T e -
lé fono A-4969 . 
1> I A R R E T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , > Industria, 124, esquiua a San KafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
8076 • 27 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, este her-
moso edificio, acabado de reformar y fren-
te al Parque de Colón, se encuentra equi-
pado con toda clase de comodiddaes. To-
das las habitaciones tienen baño, servi-
cio privado, agua caliente y timbres. Un 
espléndido cocinero y repostero. Servicio 
de elevador. Precios especiales, a fami-
lias estables. Propietario; José Ma. Gó-
mez. Teléfono A-5404. 
7841 10 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida, w 
clones con toda asistencia y^, ^ 
es(iuit;a a Teniente Rey. ivi 4 ,í?'1. i 
8830 A-1K8. 
. . _ — a b 
G R A N H O T E L " A M E R l c F 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a Barcelon, 
t o n c i e n habi tac iones , cada 
c o n tu b a ñ o d e a g u a caliente, L 
t i m b r e y e l e v a d o r e léctr ico' T. 
l e fono A - 2 9 9 8 
8930 
¡ A S P I R A N T E S a T c H A U F ^ 
Sepan ustedes que el ITORt) q u * k, 
recido el nombre de rantagma cu™ 
que ganó en las carreras del fffl!í 
Park fué preparado por los dlsS1 
en el taller de la Escuela de 
de la Habana y fué piloteado a h í 
tona por un discípulo, llevando (v,; 
ayudante un discípulo, todos eiWí 
bajo la dirección del esperto 
nuestro Albert C. Kelly. 
i Q E AEQUIUA UN SALON, VISTA A UA 
I k!) calle, en Angeles, 52, entre Corrales 
I y Monte, se alquila la casa do Vigía, 21, 
compuesta .de cinco cuartos y saleta, sa-
la, cocina espléndida, 1 buen traspatio y 
muchíiS comodidades Su dueño: Omoa, 
37%. A-8016. 
8454 9 a 
9236 11 ab. 
« J K A E Q U I U A U N A H A B I T A C I O N E N 
O Qflllano, 37 y otra en Industria, 85. In-
fonnún en Industria, 80, bajos. 
9232 15 ah. 
O í : U A R U . A U N A H A B I T A C I O N A U N A 
O señora sola p de moralidad como la 
familia que ¡a vivo. San José, 126. Le -
tra G. 
9223 11 ab. 
I Q E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -
¡C? quina a Acosta. una habitación: la más 
r fresca do la Habann, con balcón a la 
I calle v esnuina de fraile. Es casa de mo-
ralidad. 
8517 11 ab. 
Suscr íbase 
RIÑA y 
al DIARIO D E L A M Á -
anuncics; en el D I A R I O D E 
L A R A R I N A 
Q E A E Q U I U A U N D U P A I Í T A J I E N T O , 




Teléfono y luz. Virtudes, 7, al-
9 ab 
TTAUANA, 110, SE AEQUIUA UN D E -
X l partamento, para oficinas. Informan: 
cií' la misma, y en L y 21, 109, altos. 
8703 9 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
Eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Telefono A-4718. Por me-
ses, habitación. 540. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
~ H 0 T E L R O M A 
Este hernioso y antiguo edificio ha sido 
coranletameute reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demAs .ierrl-
cios privados. Todas las habitacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su prople-
taria, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias establer. el hospedaje m ¿ 3 serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-y2G8. Hotel Koma; A-163Ü. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 101. 
"ÍT>N R E I N A . 40, V S A L U D , 2. S E A L -
XLx quilan espléndidos departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud, 5. altos 
Se dessan personas de moralidad. 
6792 16 ab 
51 APRENDA A CHA tTFEirBlI 
Se gana mejor «neldo, con rneno» tiil* 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E E L Y le enseña a manejar j Uíi 
el .oiecaniBino de los autoiaóvilei moto 
nos. E n poco tiempo usted puede obt* 
ner el título y una buena colocacife Jj 
Escuela de MR. K E L L Y es la únia «i 
su clase en la República de Cubt 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O 1 
V E R A P R E N D A C O N M R . KEUÍ 
Director de esta grau escuela, el «i* I 
to más conocido en la República deOú̂ l 
y tiene todos tos documentos y lM« 
expuestos a la vista de cuantos m i\ 
siten y quieran comprobar sus mírity 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS, 
C&rlllla de examen, 10 oentMOi. 
Auto Práctico-- 10 centarei, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado paíitt» 
F R E N T E A L PAKQOB DE MACHO 
V S YE T A OMENTOS i 
^ L > M P R A S 
p O M P R O : CASAS Y SOLARES E N TO-
\J dos los barrios, y repartos para per-
sonas que quieren emplear dinero en pro-
piedades, han de ser como muy barato, 
negocios de verdad, escrituras legales. 
M. González. Picota, 30. 
^ tmt ]:L-ab_ 
Q E COMPRA UNA CASA ANTIGUA, DE 
buen frente, capacidad de 500 a 800 
metros, para fabricar o dos juntas solo 
dentro del radio comercial, preferible es-
quina, sin contratos, cerca de los mue-
lles, do 40 a 00.000 pesos, todo de conta-
do. Manuel González. Picota, 30, de 11 
a 1. 
13 ab r 
/COMPRO 13 CASAS, CHANDES, EN E A 
\J ciudad, antiguas, do 20 a 00.000 po-
sos, todo do contado, son para almace-
nes, y 12 medianas, se pagan por más 
de su valor real, títulos limpios. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
9094 13 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Compramos con rapidez y reserva cafés, 
bodegas, casas de huéspedes c inquilinato, 
fondas, lecherías, vidrieras tabacos, pues-
tos de frutas. Hercs y García. Dragones, 
numero 44. 
11 ab. 
/COMPRO EN E L C E R R O : DOS CASI-
\J sitas a !f2.000 cada una, que estén en 
buen estado, y títulos limpios. Remitir 
nota por escrito a la señora María Va-
lladaros. Paula, 00. altos; y contestará. 
SfT.l 10 a b i 
V F N T Á d e f i n c a s U R B A N A S 
• j - ^ i LA C E I B A : SE V E N D E LA CASA 
' Calzada, número 141, esquiua a San 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran directamente a los propieta-
rios, que cuyos precios no sean exagera-
dos. También se facilita dinero «obre las 
mismas desde ?100 hasta .$200.000, desde 
el 6|2 por 100 anual. Informes: Tíeal E s -
tate. Aguacate, 3S. A-9273: de 9 a 10 
T de 1 a 3. 
S E C O M P R A ~ ~ 
Se desea comprar una casa de azotea de 
ÍO.OOO a $(3.000, en la Habana, o se dan 
en hipoteca. Trato directo con sn propie-
tario; no so quiere corredor, lufurinau 
en Gloria, 28. José Rodríguez. 
SOOb 16 ab 
/ C O M P R O V V E N D O T O D A C L A S E D E 
fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de fincas: E . Goñi. Apañado 1(112. Ha-
bana. Cuba. 
6266 12 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contacto y a plazos, en los repartos Bue-
í-fU, st?.' La, Sierra, Almendares y Mi-
nf,^ A 1 api .informes: diríjase a la üfi-
5 l i ~ 0 6 íl2ri0 A- Dumas. Calle 0 y 12. 
íia^o110 departo Almendares. Ma-
2 1 ab 
p O M P R u V VENDO TODA C L A S E D E 
V> fiucas, establecimientos, grandes y 
eiciHs Tin0"11 s r l a - . c o n b"ena3 "fe7-
aCI se?á aton ra.m& eu ^ ^gurldad de 
le f in^«* ^ W ? ^erectamente. Corredor 
oanl Cuba O0ñi- ^ Ua-
636o 11 ^ 
n 0 , . ! ^ ? tV'-AS ^ I I I (.As V ¡\TEDIA-
^ 0 2 . : de 11 a V ¿ l e m ^ 8 ' ie,éf0U0 
^ 10 ab i 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA, DE S A 5. 
D I N E K O EN UIJPOXJECAS EN TODAS 
CANTIDADES 
A GUACATE, E N T R E EMPEDRADO Y 
X A Tejadillo, para fabricar, acera de la 
brisa y cerca del Palacio Presidecial. 
T E A L T A D , CASI ESQUINA A NEPTU-
XJ no, de buena fabricaciCm, azotea, pi-
sos de mosaicos en ¡jSO.oOO. 
/ 1EKCA D E EOS M U E L L E S . PARA A L -
W macen, 13,00 de frente y 388 de su-
perficie, dos plantas, agua ' redimida cu 
$30.000. 
Q A N JOSE, E N T R E GERVASIO Y B E -
O lascoain. buen frente, propia para fa-
bricaile altos, en $6.0U0. 
PASEO. SOLAR D E CENTRO, 20 POR 50. a $22. 
/"IALZADA D E LA VIBORA. ANTES DE 
\j la Iglesia, acora de la brisa, ríos plan-
tas, espléndida fabricación, en .$21.000. 
r i Y E R C E R A , E N T R E A Y PASEO, SOLAR 
X de centro a ?10 metro. 
A GÜILA, TIOS PLANTAS, MODERNA. 
- í . J l ciclo rasos, escalera de mármol, 11 
mil pesos. 
C J A I S LAZARO, DOS ESQUINAS, DOS 
IO plantas, en $38.000. 
1 X7. ACERA DE LA BRISA. BUENA J construcción, .360 metros cuadrados, 
en $10.000. 
A MMAS, POS PLANTAS, A LA B R I -
i\~ sa, 120 metros, en $30.000. 
17SQUINA EN 17, VEDADO, 1 800 ME-
1 1 / tros, a $12. 
D INERO EN H I P O T E C A S EN TODAS cantidades al tipo más bajo do plaza. 
\ Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. 
i 18 ab. 
Se vende un bonito chalet en el Re-
parto Hortensia ( V í b o r a ) , propio para 
familia de gusto: es de cons trucc ión 
só l ida de cemento y buena mampos-
tería, reúne muy buenas condiciones 
de comodidad, pues fué construido pa-
ra habitarlo su propio d u e ñ o . T a m -
j b ién se vende un solar de esquina en 
j la misma manzana que tiene mil me-
tros cuadrados de superficie. R a z ó n : 
Virtudes, 66, altos. 
9291 12 ab. 
T I E N D O C A S A S T SOLARES D E T O - 1 
V dos precios, en la Habana, barrios 
y Repartos y paco hipotecas, Pulgarón. i 
Aguí.ir, 72. Teléfono A-5S64. 
92«2 12 ab I 
" T 7 K N T > 0 - U Ñ A — E S Q U L N A E N CINCO mil ' 
\ quinientos pesos: otra en sois mil; 
y cuatro casas a cuatro mil quinientos,; 
a dos cuadras do Belascoaíu. Julio C U ¡ 
Oquendo, 114, casi esquina a Figuras. • 
to80 18 ab j 
Í1N- Xi.flOO P E S O S S E V E N D E U N G R A n ' J cbalet, en la Loma del Mazo, dejando i 
$22.000 al 7 por ciento, por 2 años. Te-
lífono A - S S 1 1 . Camilo González. 
1)341 « 1 6 ab I 
i Tadeo, contrucción moderna, 
i $2.60il, ha costado mucho más 
so únicamente a las 12 m. 




ai las 6 p. m. 
12 ab 
"fcrENDO, INDUSTRIA, 2 PLANTAS, 
\ rueva. .Sir>.r>00. Oervásió', con 150 me-
tros, $(1.000. Cerca esquina Tejas. con 
430 metros, $9.000. Luyanó, casa y cuar-
tería. 530 metros, $0.300. Cerca callo Pra-
do, dos pisos, renta 225, en $33.000. Otra, 
corea Monte, dos pisos, renta $75, eu 
$8.001). Informa: Rodríguez. Santa Tere-
sa, If.tra 10, entro Cerro y Cañongo. de 
11 a 1 y después de las 5. 
922!) 12 ab 
Se venden casas ce $3,500 a $30.000, 
directamente cbn el d u e ñ o y para in-
formes: Ampliacim del Almendares, 
Avenida 4 y 9, lúea de la P l a y a de 
Marianao. Fábrici en c o n s t r u c c i ó n . 
Antonio V á z q u e z . 
S e v e n d e n las s igu ientes e s q u i n a s : 
XTNA A T R E S CUADRAS D E L P A R Q U E 
\J Central, cantería, 400 metros. Renta 
$450. Precio : $48.000. 
D E L ( A M E O 
bajo. Precio: 
92 G0 12 a 
KI O R R E A V SAN UENKiNO: SE V E N -J de una moderna y bonita casa, com-
( puesta de portal, s:ila, recibidor, tres 
: cuartos amplios, comedor ai fondo, baño 
! magnrfico para familia, cuarto y baño 
, para criados, dos patios. No corredores. 
informa: S. Villoch, Cuba, 70 Teléfono 
i A-2579. 
9152 11 ab 
TTIJÍ $5.500 SE VENDEN 3 CASAS, UNA 
JQil do esquina, otras do centro, miden 
las dos 18 metros de fronte por 14 de 
fondo. Calle Santa Felicia, 19 y 21, mo-
derno, esquina Acierto. A-SSll. Camilo 
(Jonzúlez. 
9341 16 ab 
17 N 2.300 PESOS, SE V E N D E Li sa en el ('erro. Las Cañas 
! pesos, otra eu la Habana, o; 
¡ ver. número S21i., en $2.200. 
i A-8811. Camilo González 
i 9341 





M A N R I Q U E , 78; )E 12 A 2. NO A CO-
X.1X. rredoies. Vemo: casa nueva, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, al lado 
de la esquina en el Reparto Mendoza, 
gana $40. Precio $1.300. Otra igual, en 
.̂5.500, 
f i í JESUS D E L 'IONTE, CERCA DE 
X:J Honry Clay, esqilua con bodega, pre-
cio $0.500. Dos casis bue ganan a $25, 
precio $2.850 una. Itra esquina, con es-
tablecimiento y oiatro cuartos dobles, 
gana $71, eu $7'.50ü 
K 5 MINUTOS >EL VEDADO POR 
-TS. tranvía hermosi chalet, puo se está 
terminando, con pirtal, vestíbulo, sala, 
comedor, (rocina, baio y servicios dobles, 
garaje etc., en la danta baja y 4 cuar-
tos y baño complao en la alta. Todo 
estucado, $16.500. 
/'"lERCA DE LA K I V E K S I D A D , (ASA 









i , arriba lo 
techos de 
T I N A A TRES 
\j Marte, 13 p 
21.500 pesos. 
T I N A PROXIMO A LA T E R M I N A L , 7.V> 
O metros, buena renta. Precio: $53.000. 
I ' N A EN LA C A L L E SAN J O S E , 1,000 
\J metros a $47 metro. 
XTNA D E l 700 METROS, R E N T A $500, 
KJ puede fabricarse altos, a $47-l¡2 me-
í TNA D E 875 METROS, $400, CERCA D E L 
4J Palacio Presidencial. Precio: ^7S.0(R). 
TT-VA, C A L / A D A D E L MONTE, «23-85 
XJ metros, da a tres calles, con S depar-
tamentos, con sus servicios sanitarios in-
dependientes, renta $152. Precio: $21.500. 
^ \ C U O EN (ALZADA V I'ROXIMO A 
\J las mismas, do $7-1 ¡2 a $10.000. 
C a s a s de c e n t r o : 
r p R E S DE S A L I D A NEPTLNO V D E 
X Eelascoaín a Galiano. 
T I N A D E 12 POR 30, MODERNA, CAN-
\j tinera. losa por tabla, renta $140. 
ÉJE VENDE EN E L LUGAR MAS A L T O 
O de Jesús del Monte, buena calle, pun-
to seco y fresco, una casa nueva, mag-
nífica construcM.'yün, cantería, . ladrillos 
Capdovila, citarón, zócalo de losetas fi-
nas toda la casa, techos de comento con 
vigas de cinco pulgadas, azotea, cielo ra-
so, lavabos, baño moderno, portal, sala, 
saleta, tres grandes cuartos a la brisa, 
comedor al fondo, servicio de criados, pa-
tio y traspatio, mucha agua y cerca de 
la Calzada. Informa su dueño : Santa Ire-
ne, 54. Jesús del Monte, do 2 a 
9094 • 21 ab. 
(¿15.500. VENDO, CARDENAS, Mil * 
V ca do Prado, casa moderna, de««« 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comi-
do cielo raso, tochos decorados, cowk 
saleta, es lo más ideal P". 
e i l  
ñas en la t a» iui1!m
familia de gusto. Si;n Nicolás, ¿BfC 
gado a Monte. De 11 a 2 y de <) a *• ̂  




X>OR ASUNTOS DE E A M I L I A . SE VEN 
X ue la hermosa casa de esquina de mo-
derna . y sólida fabricación; toda do hie-
rro, cemento y ladrillo, con todas las co-
modidades deseables para persona do gus-
to, con 10 metros do frente y 25 do fon-
do.; o sean 250 de superficie con una ren-
ta anual de $3.000; informan en el número 
307 de Neptuno. a ' o se admiten corredo-
res. 
90".2 14 ab. 
E N DO. S A N M A R I A N O , T J ^ 
as del carrito, casa î derM, 
. con dus ventanas,. sala, ^ 
. Iros cuartos, patio, traspatio, i " 
vidrios nevados, es muy linda y W K 
— ! ga. Sau Nicolás, 224, pegado a Monte." 
x- irocal. 
IPN $35.000 SE V E N D E GRAN C H A L E T , l i Mide 1-000 metros, 2 plantas, . garaje, 
¡8 servicios sanitarios, frente al parque 
I del señor Mendoza, cu la línea del Vo-
| liado a Marianao. $22.000. So dejan al 7 
I por -2 años. A-SSll. 
• 9341 ^ 16 ab 
V I E N D O DOS CASAS EN LA VIBORA, 
que rentan $12í 
y media cuadra 
Pranc'sco Calais, 
o de 6 a 8 p. m 
936-
tienco 700 metros; 
tranvía. E l dueño; 
Sa., 21. De 12 a 2 
18 ab. 
QUBIRANA, CERCA D E ( A R L O S I I I , 
casa con sala, aleta y tres •cuartos, 
baño, cocina, que rana $30. $1.000, Dos 
en Estóvez, inniodhtas. $8.000 una. Man-
rique. 78; de 12 a '. No a corredores. 
!>i«;5 11 ab 
C E V E N D E UNA C A S A , N U E V A . ^ F a I 
¡O bricada jior administración por su due-
ño embarcarse; cera de lá Calzada del 
Corro, tiene 6 por 25, $3.500 Informes: 
l-actoria, número 1-1; de 12 a 2 y de ;.' a 8 
7938 11 eb 
NA D E 14 POR 21, T R E S PISOS REN-
ta $155. Precio: $26.500. 
Q E V E N D E LA CASA D E SAN B E -
\0 nigiio. número 22-A, en 1.850, con por-
tal, sala, saleta y dos hermosos cuartos, 
toda de azotea y reconocer una pequeña 
hipoteca al 8 por 100. Su dueño: Jesús 
del Monte, Reyes, 10. 
8514 9 ab. 
T T E N DO C H A L E T DE MADERA, 14 VA-
V ras de frente por 51 de fondo, gran 
traspatio, cou árboles frutales, facilidad 
para el pago, calle Milagros y Estram-
pes. a una cuadra del carro de Santo 
Suáro/, y a dos del Parque de Mendo-
za, "Víbora. J-̂ u dueño en el mismo; no 
monos de $í>,000 de contado. 
919S 11 ab 
A T E N C I O N " 
¿Quiere usted vender sus propiedades? Pa-
se por Dragones, 44. Heres y Compañía. 
Compramos fincas rústicas y urbanas tan-
to on la Habana como en el campo. Da-
mos dinero en hipotecas con toda reserva. 
'̂ -37 11 ab. 
I? N $4.200, ESQUINA CON S I E T E CA-li sas, 540 varasj buena renta, cerca los 
almacenes de Regla. Figuras. 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a 9. Elcnín. 
IiJÍ S10.SOO, ESQUINA, íM/> VARAS, con J once casitas, pisos mosaicos y cinco 
cuartos más, rentan $150. alquilado ba-
rato. Jesús dM Monte, cerca la Calza-
da. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Lleniii. 
91S-Í-85 11 ab 
IT'N LA MEJOR C i L L E D E L A HABA-l i na, vendo una icrmosa casa con 11 
paras do frente por 22 de fondo, con sa-
nidad moderna, buei babo, mosaicos, her-
moso patio y a la biisa. Los tranvías pró-
ximos. $7.500. No orredoros. Lago. Ca-
lle Aguiar, 80, altos do 9 a 11 y de 2 a 4. 
905:! 10 ab. 
CtASA MODERNA E N LA HABANA. J Vendo on $3t.0í> una cara moderna, 
muy hermosa, en d barrio de Colón. 
Renta el 8-112 por 1K) libre, con contrato, 
bien garantizado. Inorman: San Rafael p 
Aguila, L a Moda. 
9228 15 ab. 
CRASAS E N ET, ViDADO. VENDO, E N J lo más céntrico del Vedado, dos ca-
sas modernas: una de $30.000, en callo 
de números: otra <b $50.000 en callo de 
letras. Informan: ían Rafael y Aguila, 
sombrerería. 
9227 15 ab. 
^ Ó S P E ¡ U j r D l T C A S I 0 Ñ ~ 
Vendo muy barata ma gran casa de es-
quina con cuarenta habitaciones amue-
bladas y todas a la )risa, también admito 
un sucio con poco :apital para adminis-
trarla. También una posada chica en ca-
llo Egido, que es ina mina. Para más 
detalles vf-ame pronb en Monte, 155, café, 
can ti ¡.ero. 
9247 a U ab. 
/ ' I RAN N Eí.OCIO. SIN C O R R E D O R E S ; 
V J Casa antigua, en Monte, punto de pri-
mera, con 700 varas r fjran frente, $22.500 
I'recio para un buen edificio. Lago Aeuiar 
80, altos; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9054 10 ab. 
JTNA DE 0,75 POR 40, PARA F A B R I -
CA caria. Precio: §8.750. 
TTSfA CASA A L T O V BAJO, CALZADA 
O do! Monte. 400 metros, superficie. 
Dueña renta. Precio: $32.000; 
OTRA E N UA MISMA CALZADA, CON cHtablccimiento, proparada para altos. 
Duotia renta. Precio: $13.500. 
T I N A CASA A L T O Y BAJO, cantería, 
KJ buen frente, una cuadra del Campo 
Marte. Renta $160. Precio: $1(5.500. Tengo 
varias de otros procois. Informes los da-
rá Ruiz López. Café Cuba-Moderna. Cua-
tro Caminos; do 7 a 9 y do 12 a 3 p m 
9103 , 15 ab. 
O E V EN DE LA CASA C A L L E MARQUES 
ÍO González, 14-11, entre anja y Salud, fa-
bricación moderna y un solar en Guana-
bacoa, calle Luz 16. Linda con el arade-
ro de los carros eléctricos, 9 metros de 
frente por 24 de fondo, 216 metros. In-
forman : Lamparilla, 22; de 8 a 11 y de 
1 a 5. listeban Matas. 
9216 11 ab. 
ANGAS: . TENGO i*ARA V E N D E R . 
V J tres casas juntas, en Jesús del Mon-
te, que rentan $85. I'recio diez mil 
pesos. Y una bodega que vende trein-
ta pesos diarios. Precio mil ochocien-
tos pesos, en la bodega se puede dejar la 
tercera parte en hipoteca, sobro la misma 
Informa: el soñor Viera, Castillo número 
9, fábrica de tabacos, de 1 a 3 y de 8 a 
9, p. m. No a corredores. 
SS55 u ab 
/ 1HALET, .5I.-..000, VEDADO, ESQUINV 
\j de frailo, calle 2, cerca de 2.!, iardíú 
portal, sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y dos altos, no es solar completo 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20 
9003 . y ab 
EN $3.50!), CASA, SALA, COMEDOR, cinco cuartos, patio y servicios mo-
dernos. San José, entre Luyanó y Prin-
cesa. Figuras,-78. Teléfono A-602l"; de 11 
a 3. Llenín. 
1 7 N $7.2CO, CASA. P O R T A L , SALA. SA-
XLi leta, siete cuartos grandes, azotea co-
rrida, 289 metros, gran patio. Calzada de 
Luyanó. Tranvía. Figuras, 78. Teléfono 
A-G021; de 11 a 3. Lleuiu. 
"C^N $3.250, CASA, SAUA, COMEDOR, 3 
X'J cuartos, baño, azotea, otra en $3.400, 
&ala, saleta, tres cuartos, cielo raso, Je-
sús del Mtíutc. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
VPN $2.JHW TODO, CASA Y P O R T A L , SA-
J l ^ ' a , comedor, dos cuartos, azotea, 
gran traspatio y un solar pegado, 6X28 
metros. Las Cañas, Cerro. Figuras, 78; 
de 11 a 3. JUcuín. 
S99S - • 9 ab 
G A N G A , V E N D O 
mi hermoso chalet, dos cuadras de l a ! 
Calzarla, en el Reparto Cha pío. cou jar-
dín, portal, sala, saleta, 5 grandes cüar- ! 
tos hall, saleta de comer, lujoso cuarto i 
do baño, cuarto y servicio para criados, 
cuarto do estudio, entrada para auto-
móvil Véalo y pida su precio on Sau i 
Rafael, 60, bajos. Teléfono A-2421 
> 8 9 5 6 13 ab j 
"\7ENDO C A S A S Y S O L A R E S E N T O - | 
V dos los barrios y Repartos y doy 
dinero en liip()t4l a. Pulirarón. Agujar l 
i2. Teléfono A-58^1. 
8956 9 ab j 
V e d a d o " v e n d o v a r i a s c a s T s 
y bien situadas y nuevas, en buenas ca-
lles. Paseo, 23, (i, 13, 4, 2, 21 25 v 19 
desde $14.000 a $75.000. Solar de centro crí 
la calle 4, cerca de 17, a $26 metro; una 
parcela do 24 por 22-66 cu la calle 19 
entre letras, a $32. Magníficos solares de 
esquina y cuartos de Mauzana, en los 
mejore» lugares. Casas nuevas y viejas en 
calles comerciales. Obispo, Lamparilla. 
Amargura, Cuba y Galiano, desde $15 mil 
hasta $110.000. Una finca de secreo cerca 
de la llábana, con frente a carretera y de 
una y media caballería, con árboles en 
producción, río y buenas casas de Tivien-
da y do encargado, luz, teléfono v demás 
comodidades. Nieto. Cuba 66 de 4- n r 
Tel. F-2580. ' - •* a * 
9219 .'ti 
r í
©7.700, V E N D O E ^ T a A V E N í O A ^ 
W Kx-presidente Gómez, a 3 uid" 
la Calzada, casa moderna, de '"óso, 1 
tal, dos ventanas, techos c1610,. itar us 
cuartos, patio, traspatio,^sin i» (, 
detalle, con 9X^. San -̂ ic0'88',. s'a 3. 
gado a Monto; de 11 a - y ae 
iierrocal. ^ 
©7.300, VENDO. A UNA f ^ f f e a ^ 
Belascoaíu y cerca de ^ , a V - l ^ 
moderna, de 7'/iX28, dos y"1'3"3^ e» 
lumnas en la saleta, cuarto ^ d(; cic 
el centro, comedor al londo, i"" 
lo ra^o, decorado, cantería su ^ jj 
San Nicolás. 224, pegado a MO"1 
a 2 y de 5 a 9. Dcrrocal. ^ 
©3.850 MONDO, A " m K D I A ^ 0 » / 
San Nicolás, casa «ala, ^ p|8os P' 
cuartos, dos altos, oda azotea, ^ ^ 
nos, servicios completos, renta ^ ' P J 
va. ía para verla. San >ic0las'dc ó > 9' 
ga.lo a Monto; de 11 a -
Rorro cal. ^ 
©3.400 V E N D O . S A N ^ S n a S K A c e r c a de Toyo, casa j ^ t f 
^ S i \ ^ t ^ 
©4.500 V E N D O . ^ ^ Z ^ S f̂k 
ít) 10 metros do ^"Y¡lT^f& 
cerca do Sau Anastasio, ^ 
portal, sala, saleta, 4 '^dad. ^ , J 
barata, ron pisos ? s^tc; de H ' 
cohis, 224, pega.lo a 
y do 5 a 9. Berrocal. ^ 
©15.500 V E N D O , E N U O 
7b dustria, casa moderna, 
la saleta, 3 cuartos, cs^ sl7.oOO, i%i 
mol; otra en^ 
cu Apodara, 2 ^''^"Vonte; Jc 11 
Nicolús, 224, pegado a , 
y do 5J a 9. Berrocal.^ ^ ^ 
©6.500 V E N D O , S A , ; P ¿ X 2 6 . ^otí?,V»} 
»^ do Lealtad, c a ^ bris»-caI1 
sos. .anidad. ^ J ^ , 
renta; otra en .^ig" Monte; ce 
S9S4 ^ 
f V R A N C H A L E T : DE GRAN L Ü J O 
V7 ¡unto a la Universidad Nacional uno 
de los más, altos y de mejor vista' pa-
ra persona pudiente y de gusto, infor-
ma : Rodríguez. Empedrado, 20 
9003 9 a b 
/^AhA, SE V E N D E UNA, EN MORENO, 
V> _o, en el Cerro: tiene sala, comedor 
patio, cuatro cuartos, todo el servicio sa-
nitario y Portal mide 27X8. es de mam-
i í ^ ^ ValC $4-200- lllf0"nC8 en la ¿ " b -
8486 9 ab 
E l D 1 A K Í 0 D E * {v 
N.4 lo c n c i i e n í í » ^ i» 
das las p o b l a c i o n e s ^ 
Kepúbl lca . — 
ASO L x x x y n 
DíARIG OE LA M A R I N A A b r i l 9 de 1919c P A G I N A DIECISIETE 
YE BLECIMIENTOS 
V i e n e d e H r e n t e 
' ¡ m m m i A ' i DEL VALLE 
frente ai m^J. /tS 8 » 6 9- **' 
B U E N A F I N C A 
/ . terreno co.urado, su-
En esta P J ^ r ^ S . Í r » t a l M . P°™*. verior. tf^fn,^ v ^ e frutas, cercada de 
KSas de vivicuoa y (ie x b llerías esca-
^tedr'a v'930 de censo. Figa-
«as. ^ r^^Vl rado 3U. bajón, do 9 a 11 y 
rola, ff^ftóno 
de - a u" 
EN EL VEDADO 
nietros, ^ t r ^ o t ro solar de lu x 48 
v mtHiio " i e^0 /^^ Hueas a $22 metros, 
me ros, ^ t r e dos Imeas. ^ _ 
Vtra parcela de d- * ^ üu.0 soJar 
d & ' lad S - i a ^ 1 parque ViUalón. 
poca distau^ia metro. Otro solar de 
lt;«ÍO0 * Wf | u | f ^ 0 0 z 50 a $16 y 
escjmna de « a u , soiar inine(]iato « 1 7 
medio J110,^0-,^ letra; SOO metros a 20 y 
metro sombra Figarola Empedra-
b¿o¿ , ele U_a_l l y de 2 a 5. 
E N L A V Í B O R A 
Iia- brlr.t,' de comer al fondo, patio. í ras-
Í ^ A ^ o t e a $4:300. Otra casa a la b n -
patio. s del t ranvía de San Pran-
sa> dos c ^ ^ t ó moderna, con sala, re-
« ' f t r p a c t ó cuartos. , saleta al fondo. 
clbl narto y servicios de criado patio. 
" V S t i o . $5.000. Otra casa a media cua-
y traspatio. ^ brisa, sala, dos ven-
d r ^ f recibidor « e s cuartos, saleta de tanas ^c ima c.e]0 ras0; patl0 tras. 
c 0 ^ todas au es del paradero. Figaro-
^ " ^ « [ n d r i d o , 30. pajos. de 9 a 11 y 
dé 2 a ó. 
E N E S T A C I U D A D 
la inisma, Jalle cerca de Lealtad. 
u ' «-/i 'm En Keptuno otra moderna, 
'n' rü 'y dos plantas. $15.700. Inmediata 
de Colón gran casa, moderna, 
^ P,íwntas a la brisa, rentando $100 
mensuales $16.000. Inmediata al Malecón, 
í ^ n le Colón, casa hermosa, dos plan-
as br a, $16.000. Figarola Empedrado. 
30. bnjos. de 9 a 11 y do 2 a 5. 
P R O X I M A A L E A L T A D 
ftnuí casa, azotea, sala, saleta, cinco cuar-
fo« bajos, dos cuartos altos, patio gran-
«u medida 8 x 84 metros; precio, po-
«nk 4 500 y reconocer hipoteca de $6.900. 
otra Vasa en Neptuno, próxima a Gerva-
sio En Lealtad otra casa, con sala, reci-
bidor tres cuartos, azotea. $4.700 Figa-
rola Empedrado, 30. bajos, de 9 a 11 p de 
2 a 5.. Teléfono A-22S6. 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
Gran casa de esquina, de do splantas, con 
varios establecimientos; su medida, 600 
metros. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 r, l l y de 2 a 5. Teléfono A-22S6. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Gran casa de alto y bajo, con sala, reci-
bidor, cinco cuártos bajos, hermoso pa-
tio, en el alto seis cuartos, renta $120 
ine'nsuales, $14.500. Otra casa inmediata 
al parque de San Juan de Dios, cantería, 
gala, oos ventanas, recibidor, siete cuar-
tos entre altos y bajos, saleta. Figarola, 
Kmpjedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
F I G A R O L A 
ESCRITOKIO: 
EMPEORA»O. SO, BAJOS, 
frente al I'imine de San ¿íia& de Dios. 
De 9 a 11 a. m. v de 3 a 5 p. m. 
OOIC 9 ab. 
COMI*KA i VE>1>E CASAS 
OA i ' TOMA DJLNUtíO FiS IIIFOTECA 
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A í v í r L I A C l O N D E L V E D A D O 
llepa,rtos La Sierra y Almendares. Gasas 
a pla/.os cómodos. Venta de las siguien-
tes casas: Una casita en $5.500, otra en 
$1L'.500, $16.500L Hermoso chalet en 
$11.5w y $1.500 a l contado y resto a pla-
zos. Eonita casa cu $18.500. Hermoso 
chalet, frente parque. $35.000; otro en 
$28.O**/. Venga a verlos y haremos nego-
cio. Informa: Mario A. Dumas. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma- i 
rianao. 
7372 21 ab. I 
.bvcAio M a r t í n e z tímpedradv, 40; üe ^ a 
CASAS ÉÑ VENTA 
Vnimas $10.000. Concordia, $10.000. San 
Lázaro, 25.000 yesos y 2Í m i l pesos. 
Picota. 4.500 pe&us. GloHa. $7.000. Sua-
rez, $S.0uO ¿oí, $^o.00v>. Lamparilla. 10.000 
pesos. Cieníaegcs $;.000. Florida, dos ca-
sas $3.-50. ii-a.cton¿, «7.0OÜ. Amistad &» 
mil pesos. Indusria, $19.000 y muchas miis, 
v dinero para hipoiecaa eu todas canti-
dades. Evelio Martínez. Empedrado. 40; 
EN SANUZARO Í 
Cerca de Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos modernas con dos venta-
nas cada una y una con agua redimida, 
precio, $25.000 y $2(.0o0. l ientas: $34u.0O 
uiveiiu Martínez, Empedrado. 40; de 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saieta y dos cuartos, miden L! por 
liO, rentan $30, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de ü a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una a dos cuadras del Campo Mar-
te, de altos, moderna, mide 165 metros; 
renta $165. Precio: $23.000. Evelio Mar-
tínez Empedrado 40; de - a 5. 
. . . 7 ab 
/ ^ A S A S D E M A D E R A , A PEAZOS, D E 
$1.300 y de $1.500. A los propietarios 
del Corro y L u y a n ó : Le cons t ru ímos su 
casa a plazos, diez días después de f i r -
mar el contrato de compra, con solo en-
tregar el 2ñ por 100 de contado y el 
resto en 3 años, por mensualidades ven-
cidas. Estas casas vienen ya hechas de 
los Estados Unidos, para ser armadas 
inmediatamente. Tienen: portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, baño, cocina y portal 
al fondo, muy higiénicas y confortables. 
Venga a verme y le enseñaré planos y 
detalles. M. Rodríguez, agente exiduslvo 
para el Cerro y Luyanó Santa Teresa, 
letra E, entre Cerro y Cafiougo, de 11 
a 1 y después de las 5. 
8000 12 mz 
Q E VENDEN 2.375 METROS CUADRA-
dos, en esquina de fraile, en "Segun-
da Prolongación Reparto Almendares," 
frente a línea eléctrico. Se da muy ba-
rato. Se puede dejar parte en hipoteca, 
l ío se admiten corredores. Teléfono 
F-4020 
9002 9 ab 
EN SARABIA, SE VENDE UN MAGNI-fico solar de 1.000 metros, con fren-
te a tres calles, tiene algo fabricado que 
produce 130 pesos al mes. Para infor-
mes: Adolfo Freixa. Mercaderes, 11, de-
partamento 1S; de 9 a 12 y de 3 a 5, ó 
bien en Patria, número 18, en el Cerro. 
Se desea tratar directamente con el 
comprador. 
9004 13 ab 
SE V E N D E ! G R A N C A S A D E H U E S P E D E S Se vende una con 22 habitaciones muy 
ventiladas, la casa deja buena "tiUdad 
poco alquiler, tiene contrato la vende 
por querer embarcarse su dueño. l " ío -
mar Peñalver, 89, altos. Alberto; de 
E/ a 2. . 
8635 ^ 
T' E S Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O : C A I . ll„ ,1 nar-fti rlí» 23. ílltíK 11'ino 1 fi 
CfllSi guez, Em 
pedrado, 20. 
9 ab 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en el ar is tocrát ico Buen Líe 
t iro, situado en San Jacinto, entre linca 
Havana Electric e Infanta, compuesto de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño, garaje, cerca mamposter ía y 
azotea. Dos cuadras del Havana Central 
y en la parto m á s poblada del Repar-
to. Informa en la misma Manuel lusua 
Teiéfopo 1-7104, 
5011 13 ab 
C O L A R : CERCA DE LA CX1VERSIDAD 
kJ y la Quinta de los Molinos, $1.200 y 
reconocer un censo redimible. Informa: 
Rodríguez. Empedrado. 20. 
9003 , 9 ab 
J E S U S D E L M O N T E 
Lote de terreno con frente a tres calles 
e üimediato a la fábrica de chocolates La 
Ambrosía , mide 2.913 metros. Precio, $9 
por cada metro. Se deja parte reconocido 
a interés moderado. Informes: ¡Santiago 
Palacio, Cuba 76 y 78, Telf. A-9I84. 
9 ab. 
12 ab 
XTECOCIO DE OCASION: SE VENDE 
una fonda en una de las mejores ca-; 
lies de esta capital; la casa es una mi 
na, mucha marchan te r í a y buena; el ne-
gocio da para dos socios que quieran tra-
bajar; contrato cuatro a ñ o s ; se da barata 
por su dueño querer marcharse para Es-
paña . Informan: 
9082 
Peñalver, 89. altos. 
16 ab. 
rE ^ E ^ D E E L LOCAL QUE OCUPA E L 
) puesto de frutas. Monte. 2u. 
9074 10 ab. 
I N T E R E S A N T E : S E V E N D E E L M E J O R 
JL establecimiento de víveres y Jicores 
de la Habana. Precio $6.000. "Venta dia-
r ia n á s de $100. Informes: Estrella y 
División. Enrique Pérez. 
8995 13 ab 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-1 
rrios de esta ciudad, incluso esquinas con i 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evel'o Martínez, Empedrado, 40, 
de 2 a 5 p. m. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Es tán al trente 
de la l ínea y a una cuadra del Parque de 
la Sierra. Precio: $5.500, $11.500, $18.000. 
Parte a l contado y resto a plazos. Infor-
ma: Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 
y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma-
rlanao 
7372 21 ab. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
i Vendo en la calle Habana, de Luz a Pau-
la, dos casas que miden 22 metros de 
frente y en su totalidad 540 metros con 
dos plumas de agua redimida en $36.000. 
Lvelio Martínez. Empedrado, de 2 a 5. 
A C O M P R A R C A S A S ! 
Evelio Martínez, vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comercia-
les de esta ciudad, terrenos en todos los 
l é p a n o s , casa antigua para reedificar p 
da y toma dinero en hipoteca. Empedra-
do, 40, de 2 a ü. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender algu-
que vea a Evelio Martínez, en Empedra-
na casa, dar o tomar dinero en hipoteca, 
do, 40, de 2 a 5. 
i)03!> 9 ab. 
J U A N P E R E Z 
Reparto L a w í o n . Se vende una casa 
de dos pisos, acabada de construir , 
compuesta de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o y coc ina en el al to y 
la misma d i s t r i b u c i ó n en el ba jo , con 
un terreno de esquina un ido que for-
ma un conjunto de seiscientos setenta 
y cinco metros. I n f o r m a r á n en los ba-
jos del mismo; si tuada en Vis t a A l e -
gre esquina a L a w t o n . 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casasV PEREZ 
¿ tjuiHi compra casas PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿QuiPu vende fincas de campoV PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEUiOZ 
LoS negocios de esta casa son serios y 
reservados-
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Edificio para establecimiento, en el lu-
gar más estratégico y frente a la línea, 
se venue una gran propiedad, prepaiaua 
para cualquier clase de establecimiento, 
i 'arte a l contado y en el resto se dan 
facilidades. Informa: Mario A. Dumás . 
Oficina : calle 12 y 9. Teléfono 1-7249. A l -
mendares. Marian'ao. 
7902 11 ab 
; h i 7 ¡ ab. 
BUENA VISTA; SE ALQUILA E L her-moso chalet, estilo americano, de 
Maribona, Avenida 5a. y callo 7. Casa muy 
amplia,^ eapaz para una famil ia nume-
rosa. Tiene sala, comedor, coc'na, 6 ha-
bitaciones y demás servicios; todo muy 
cómodo y con bastantes muebles v buen 
servicio de lámparas. Tiene además ga-
raje con dos habitaciones altas para cria-
üos. Está cercada por una reja de hierro 
xuede verse apeándose en el paradero 
banu Cruz de la línea de la Playa. Allí 
te darán razón, o su dueño cu el Bazar 
Ingles. Aguiar, 96. 
- SS4- 12 ab 
C E VENDE O SE ALQUILA, POR CON-
kJ trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
rodeada de jardines y gran portal de 
mármol , hace esquina a tres calles Ver-
la es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para el cumpli-
miento. Caile Máximo Gómez, número 62. 
Guanabacoa. Informan en la misma: el 
dueño, por Maceo o el garaje. 
8290 30 a 
A T L N D ü , C A L L E SAN FRANCISCO, V I -
V bora. magní f ica casa esquina, cerca 
CalZ34a, renta $60; precio ;>7.0Oü; otra 
en San Mariano, con fondo a Avenida 
Acosta, $4.600. Peralta. Trocadero. 40; de 
9 a 2. 
X>EPARTO CHAPEE,' VIBORA, "VENDO, 
X i i cerca de la Calzada, la mejor par-
cela, con 668 metros, a $9.50, propia para 
un chalet o dos casas, vista hace fe, 
urge lenta. Peralta. Trocadero, 40. 
«969 9 ab 
KAN ESQUINA E K A I L E , SE V ENDE 
OT en la ampliació del reparto Almen-
dares, da a la línea del tranvía, mide 
1.980 varas, hay pagado $1.800, ^e da al 
precio de la Compañía por tener qu-e 
embarcarse su dueño. I n í o r m a n : Troca-
dero, 40. 
8843 19 ab 
X ^ N E L K E P A k T O L A SIERRA, CA-
i ' í lie A, entro 6 y ti, se venden dos so-
lares o trasp..„^ n i t r a t o . Informan: I n -
dustria, 11. 
6754 3 m 
CJE VENDE u T ^ O L A K EN E L REPAR-
to Las Casas, a una cuadra de la l í-
nea de Luyanó. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 302, en la agen-
cia mudanzas. 
8727 y 28 11 ab 
Una finca de 25 cabal ler ías de tierra, s i -
tuada en el término de Santo Domingo, 
entre el balneario de Amaro y el po-
blado de Rodrigo. Propia para caña, po-
trero para ganado y cría de cerdos, pues 
tiene grandes palmares y como una ca-
ballería de ciénega. Aguada muy férti l 
y potable; a dos ki lómetros de Rodrigo, 
a donde se puede, con poco gasto, ha-
cer un acueducto. También es fácil es-
tablecer el regadío para una gran parte 
del terreno, pues hay un pequeño salto 
de agua. Le atraviesa a la finca una 
carretera por donde se t iran las cañas 
a vía ancha al Central que convenga, 
puesto que hay que dan hasta ocho arro-
bas. Precio $50.000. mitad a l contado y 
el rosto en dop años, con garan t í a de 
la misma finca. Sin intervención de co-
rredores. Informará en Santo Domingo, 
Sixto Rojo. 
C S042 8d-5 
E S t A B L E C M E M t Ó S V A R I O S 
' ~ s £ V £ N D £ U N T A L L E R ^ " 3 
de lavado, bien acreditado, su dueño tie-
ne que embarcarse, su marchante r ía to-
da por piezas y buenos precios. Vista ha-
ce fe. Informan en la bodega La la . de 
Lagueruela. Víbora. 
-̂'•"'7 24 ab 
£ ^ $ 2 7 5 V E N D O 
Un gran puesto de frutas finas, situado 
en el punto más -cén t r i co de la Habana; 
tiene vida propia y deja más de 150 pe-
sos mensuaies. Vista hace fe. Informan en 
Monte, 155, café, cantinero. 
^JitóT 12 ab. 
C J E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
kJ eos y cigarros del Bodegón 'de Toyo. 
Jesús del Monte, 246. 
.J'OIW n j i b ^ 
C l v e n d e : ü n c a f e y " e o n d a T e n b ien s i tuado; buen conta to y poco d i -
punto céntrico y de porvenir; se da ., r m ' , t i 
i.arato por desavenencia de socios, i n - q u i i e r ; raci i idades en el pago , i n r o r -
S ' T ' s u á r t ^ " - * ' ' ^ Lechería ' de 10 a mes : Gal iano , 9 9 , v i d r i e r a c a f é " E l 
IPN $900, CARNICERIA, MODERNA, SE-Lí gún ordena Sanidad. Esquina de mu-
cho t ráns i to y barrio, cerca de Aguila, es 
buen negocio. Figuras, 78. Teléfono A-W21, 
de 11 a 3. Lleuín. „ . 
809S » ..-gjP • 
TENCION: SE CEDE CONTRATO DK 
seis años , de una casa que contiene 
14 habitaciones, con un gran patio don-
de se pueden fabricar de 3 a 4 habita-
ciones 'a casa está a dos cuadras del 
parque, tiene línea de carros. In forman: 
Peñalver, 89, altos; de 8 a 10 y de 12 
a 2, Alberto, 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven^ 
j í o r>roR<vH(í n ¿s i to a todas aque« 
lias personas que acuden a mi gabine-
te de Optica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer Ioí? dolores d^ cabeza 
Esta clas< de cristales nnm que den 
resultadc tienen que ser correctament» 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
car ían y los dolores de cabeza no des-
8757 
I M P O R T A N T E G A N G A 
Por tener que ausentarse sus d u e ñ o s se 
vende u n buen c a f é , c a n t i n a y fonda 
13 ab .aparecer ían . 
=—>—— No tengo 
9100 12 ab 
"\REDADO, VENDO UN SOLAR DE ES-
f quina, calle 25 y 6, de 24X36 metros 
y otro de centro, 14X36 metros. Su due-
ñ o : Monte, 66. Teléfono A-9259; de S 
T7INC A-GRAN JA, VENDO SU ACCION, 
X' tiene algunos cultivos, terrenos pre-
parados para siembras, cuartones cerca-
dos de tela metálica, para aves. Casa, 
gallinero, chiquero, buena y abundante 
agua do pozo, con su bomba, tanque y 
cañería, una yunta bueyes, una vaca, 1 
ternera, aperos de agricultura y avicul-
tura, linda con Calzada. Lo vendo todo 
en if9C0, tiene 4 años contrato y paga 
$15 renta mensual. José Díaz Guanaba-
coa, en Vi l la María. 
8599 io ab 
2429 
S O L A R E S Y E R M O S 
TALASE ESTO \ NO PERDERA SU 
rTiio f1110,', í?^a,l cas!i' de1» raso, eu la 
t e 1IelTera. Uuyanó. $5.S50; otra, 
í no ÍP08^11'1' con Sran terreno. $7.500; 
rél .h i 6 dí5 eu dos sola-
res cincos, de GX24 v 7X15 7 v XOO nf> 
sos uno, 10X40 y 2ol80 en ' $650J y $1.^78 
fior Ve^™1 de 12 a 2- Arsenal. V Se-
-S8-'i 9 ab 
V I B O R A 
V?bora! l ll0S-. mej0res pilntos de la 
la con^nrf j*111™161* Proposiciones para 
S próma- mer.'.ne t0das lds omodidades. 
Informe^ tV . "11 11 ̂  Persona do gusto. 
STuíí Lamparilla, 70, altos; de 2 a i. 
13 ab 
S ^ - m e ^ Í l ^ CHALET ü i J í E L E -
bricat rn„de^a,0s Plautas. acabado de fa-! 
m p Í ,•• 1 todas las comodidades en el I 
ttaiaciK0^ repart0 La « i e r m t ' a con-
« & S o r á t e R e n d a r e s frente i 
entre 4 v c c:licl 1 a.r(iue, en la calle 7,! 
reconocer k PreC}0- •̂(m Pueden : 
fio p i , „i • Trat0 directo con su due-
l>uiol el mismo chalet- ^ 3 a 5 José 
8609 
•r-- 10 ab. 
«on larAfn e l!í ,calle lü ' «ntre 15 y 17 
cuartos ¿ ¿ o f n ^ ls,ala' o l e d o r , 0 c í a t r ó 
aKua ca!^"1111- ,d<?ble servicio sanitario. 
^ U e s « « n l j J ^ entrada para auto-
13.66X50 T , - . ^ e n solar completo de 
Pletario " en ^ 0 ,direct0 : informa su pro-
900) 1 Ja ""sma de 12 a 1. 
10 ab 
V ^ T ' , ^ ^ 1>K MADERA Y TEJA, 
tar tos 8 S * i ' e f . ^ n comedor. do¿ 
nocer 900 Ofr, ,!" PeS0S y reco" 
608 mosaico d,™ 0 mamposter ía . con p i -
eu doŝ  m u ' pnLCUa^rilÍi tle la Calzada, 
mu peoss. mitad contado. 
W o r . d o T c , ^ * ^ ' ^ L A ' COME-
cpntado Su,,lh- , ^.o8' eu ?2-300- mitad 
térro. 7.^ r e ^PP 0. ^ " S a n corredores. 
¿- « c ü o r ' i ^ d H S ; de 7 a 9 y de 1 ¿ 
E ^ d ^ ^ « « f , V M A S ALTO DE L A 
derna. con m,rt*? xendo casa mo-
r u n a s , aa luá í f ' - Sala, c ^ e d o r , dos 
criados, salón d"' 0 cuartos, cuarto de 
y traspatio k i i ^ a l foruIo> Pati° menos, prepaí." ?Ú- 111 tad contado o rredor. 1'reParada para altos, sin co-
S a ^ V - 0 MEJOR ^ MAS 
<rasa. P k n ^ s de l u y a n ó . vendo fsoi costó -u^ 'n t ec l los hierro. cielos 
?a ''oy en i t m pesos fabricarla, se 
S dMan o e.stá hipotecada en 
^anvías ¿a0» ^ B « u ^ a n . le pasan los 
| | ^ & , < S ' ^ 1 ? 0 FINQUITA A 
"etera s í m . o e 'a Víbora, frente oí-
fe ea í f a t r o t . i l f ' huena' a ^ a f ru-peleterfa ,-uatro mil pesos. Cerro. 787 
^8991 
9 ab 
^ Kstáwr.n t ,KD. IA CUADRA DE l¿£ J l̂**1- .casa, 418 metros. 
^ meuSUaieS ms en, e -^dustria. l ' roduc¿ 
a i UHle -̂ bu dueño. Chacón, lo, de 
9031 
13 ab. 
!ir ^ . ^ ' ^ ' V X . S E V E N D E . O A N A 
"^uianT^'^^mcnsuales , sin corredor 
^ ' l u é s teffi' 132' -"os. esquina 
13 ab 
G R A N S O L A R D E E S Q U I N A 
de 40 metros de frente por 41-57 do fondo. 
Total 1.666-57. Calle 9. esquina tejar re-
parto Lawton, en la Víbora, precio $5 
metro, parte contado y resto en hipote-
ca si se desea. Informes directos: l iea l 
Estate. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
Do 9 a 10 y de 1 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A 
de 15 metros de frente por 32-50 de fon-
do, se vende a $5 metro, parte contado y 
resto en hijotecu. Calle r r i m e r a esquina 
Sánchez, reparto Ilivero. eu la Víbora y 
a una cuadra de la calzada y paradero. 
Informes: Keal Estate. A. del Busto. En 
Aguacate, 38. Tel. A-9273; de í) a 10 y 
de 1 a 4. 
G R A N S O L A R D E E S Q U I N A 
de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo más alto del Reparto Buenavista en 
la Víbora, calle San Leonardo, esquina a 
primera, al lado chalet del doctor Orte-
ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
de la Víbora, parte contado y resto en 
hipoteca. Informes directos: Keal Estate. 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y do 1 a4. 
G R A N S O L A R D E E S Q U I N A 
de 20 metros de frente por 40 de fondo 
en lo más alto de la Loma de Columbla, 
al lado del chalet en construcción del 
doctor Alzugaray. Calle Núñez y Bueña-
vista, calle y aceras en construcción. Pre-
cio : $6-50 metro. Parte contado y resto 
en hipoteca. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 0 a 10 
y de 1 a 4. 
B U E N N E G O C I O 
Solar de 13 metros de frente por 40 de 
fondo, vendo uno con frente a la Calzada 
que va del Vedado a Columbia. después 
del Puente de Almendares, reparto San 
Martín, cerca del chalet del señor doctor 
Domínguez Koldáu y Carlos Alzugaray. 
Precio por metro: $3-50, parte contado y 
resto en hipoteca. Sin interés . Otro a l 
lado iguales condiciones. Informes: Asua-
cate. 3a A-9273. 0 
G R A N E S Q U I N A 
do 42 metros de frente por 40 de fondo 
Total 1.680 metro. Calzada de Columbia 
esquina Barreto, lo más alto del iieparto 
San Mart ín, a l lado grandes chalets, en-
tro ellos el del doctor Alzugaray Do-
mínguez Roldán, Padre Emilio y otros-
precio a razón de a $3-75 metro. Puede 
dejar parte a pagar a plazos sin interés 
Informes: Escritorio A. del Busto. Acua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
C A S A É Ñ r $ l , 2 5 0 
Se vende mitad contado y resto hipoteca 
si se desea. Eu la calle 11, casi esquina 
San Francisco en la Víbora, reparto Law-
ton. Informes: Aguacate, 3a A-9273- de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
C A S A N Ü E V A H D E C A N T E R I A 
hierro y ladrillo, todo ciclo raso, de por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
cuarto de baño, patio y traspatio, coii 
entrada independiente para criados Calle 
de San Leonardo, entre San Benigno v 
Flores. Precio: $8.000, mide 9-68 frente 
por 47-16 fondo. Informes: Real Est i te 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a ¿ 
S O L A R E S A P L A Z O S 
desde $5 mensuales, puede usted comorar 
un solar o m á s a razón desde $1 vara en 
10 mas alto y saludable de Alturas' de 
Arroyo Apolo, después de la Víbora Re-
parto La Li ra y Gavilán, ya están empe-
zadas las calles. Informes: Real Esi-íto 
Aguacate. 38. A-9273; do 9 a 10 y l a a! 
A $ 2 - 9 5 M E T R O , V E N D O 
solar, de 12-50 por 40, en la Víbora ca 
lio Gertrudis a 09 metros sobre nivel d t l 
mnr tiene calles, agua, alcantarillado te-l£*SS3. y aeua. Informes: Aguacate "A 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a g ^ ^ 3 1 6 ' 
10 ab. 
Q E VENDE DETRAS DE LOS T A L L E -
KJ ros de la Havana Central, en Luya-
nó, un solar de esquina a la Avenida Ma-
yor y Fernanda, a l contado, con escritu-
ra pública, se da barato por embarcar 
su dueño. In formará en La Benéfica, Pa-
bellón 3o., 111, J e s ú s del M o n t e ^ 
0293 ^ 2 ab 
Q E VENDE UN SOLAR, E N E L VEDA-
do, con una medida ideal para cons-
t ru i r un chalet de 2 pisos y garaje; 
12.50 do frente por 36 metros de fondo; 
calle dé Paseo, con muy buenas casas 
en la vecindad, con iglesia en la es-
quina y con la doble línea de t ranvías 
por el frente. Precio $30 el metro. I n -
forman en la Notar ía del señor Baudini. 
Banco Nacional. Teléfono A-1047; y en 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
9317 , 12 ab 
"\ TEN TA DE SOLARES: VEDADO: 25, 
V esquina a J, con 1.800 metros, hay 
casas destruidas en él, a $18 metro; una 
casa destruida con 1.147 metros, a $5, el 
terreno está P iñe ra , número-15, esquina a 
Clavel, Cerro. Dos solares en Las Ca-
ñas, callo Ciutra, con 880 metros a la 
entrada por el Cerro, a $5 el metro; un 
solar con 556.13 varas o metros 400, a 
$5%, haciendo fronte a la Avenida de 
Columbia, muy alto, en el Buen Retiro, 
es tá pegado a la callo Reina. Consula-
do, 54; de 11 a 1 y de 6 a 8, noche. Dio-
nisio. 
93^ 12 ab 
T 3 0 Í 1 TENER QUE EMBARCARME V E N -
X do en el reparto ampliación de Men-
doza, Víbora, 4 esquiuas a $6 vara, pa-
gando intereses abonados, frente a tran-
vía, calle Juan Delgado y Libertad. J . 
Mauriz. Vives, 200, vidriera. 
938-3 16 ab. 
V- ¿ D A D O ; C A L L E L , SOLAR DE CEN-tro, media cuadra de 17, tres del 
Malecón, t r a n v í a cu la puerta, alto, so 
vende. In forman: en el mismo J. Pé-
rez. 
9111 11 ab 
V~ Í : D A D O : VENDO CN SOLAR DE 13-66 por 53 de fondo, frente a la b r i -
sa, en la calle Baños , número ,198, mo-
derno, entre 19 y 21. Se admite parte en 
hipoteca. En el mismo informan: trato 
directo con el dueño. 
9138 13 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Buen negocio, para grandes industrias, 
para un magnifico pasaje o para reven-
der, vendo: en calle San Indalecio e> 
quina al Parque Santos Suárez y uua 
cuadra de la Calzada, una manzana l la-
na, linda por sus trentes con las calles 
de Zapotes y San Beruardino, por sus 
costados cou calles de Dolores y San 
Indalecio; tiene 102X80 metros, 8772. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente con calle San Ber-
uardino. por sus costados 0911 cálles de 
Dolores y San Indalecio; tiene 102X29 
metros. 2.958. Un solar esquina Santa 
Irene y Dolores, lado de los tres pinos; 
tiene 13X29 metros. 377. Un solar en San 
Indalecio, frente a la brisa, con alcan-
tarillado y pluma de agua, entre calles 
de Encarnación y Pr íncipe Alfonso; tiene 
10X51 metros, 510. Total todo: 12.617 me-
tros. Puedo dejar una cantidad e î h i -
poteca comprándolo todo. Su dueñí/: V i -
ia y Rigal, calle Pérez, número 9, entro 
Ensenada y Atarés, l l ábana . 
8877 12 ab 
Q E VENDEN 600 METROS DE TERRE-
KJ no en el mejor punto del Reparto 
Lawton, 14 y Dolores, acera de la brisa. 
Informes: Teléfono F-2518. José Vilas. 
8459 9 a 
X>ODEGAS, SE VENDEN 95, EN- TO-
das las esquinas, baratas, por haber 
bajado mucho el valor de todas las mer-
caucías y que no se puede dar miles de 
regal ías porque no lo valen. M. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
^004 13 ab 
/ ^ . A N G A : POR AUSENTARSE PARA 
XJT Londres, sus dueños, se vende una 
magnifica casa de inquilinato, situada en 
G l o b o . " No corredores. 
8884 12 ab. 
A V I S O IMPORTANTE: SE VENDK 
X j l . una fotografía, con mucho trabajo 
y se enseña a fotógrafo. Pueden ser dos 
socios; la doy barata por no poder aten-
derla Dirección: N . Y. Montoto. Fotó-
grafo. Jaruco. 
8805 14 ab 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
los cuartos alquilados; servicio sanitario Se vfinde la mejor casa de^ huéspedes de 
y agua, 31 cuarto. Llame en las tar-
des. Prado, 71, altos. 
9154 12 ab 
Q E V E N D E L A H E R M O S A E S O U I N A 
kJ de 1579 varas. Rodríguez y San Be-
nigno, Jesús del Monte. Sin intervención 
de corredores. Informan: Inquisidor, 46, 
escritorio. 
8432 13 ab 
Q E VENDE UN T A L L E R DE LAVADO. 
KJ Merced, 61, moderno. 
015^ 11 ab_ 
E s t a b l e c i m i e n t o s q u e se v e n d e n : 
T I N CAFE E N PUNTO COMERCIAL, 
U módico alquiler, venta de $60 a $70, 
muy barato. 
T I N A BODEGA CANTINERA, V E N T A : 
"U 80 a $90. Precio: -$8.500. 
T J N CAFE RESTAURANT. Buen con-
*J trato, poco alquiler. Venta: de 70 a 
80 pesos. 
T J N KIOSCO, QUINCALLA, TABACOS 
KJ y cigarros, alquiler $10, contrato lar-
go. Por enfermedad del dueño. 
rpENGO CAFES, BODEGAS, FONDAS Y 
i cuantas clases de establecimientos se 
deseen. Informan: Ruiz López, café Cubá-
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. ni . 
9105 15 ab. 
V E N D O B A R A T O ' 
bluete tengo vendedores fuera de m i gm 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A M E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
T i O Y DINERO E N HIPOTECA, DES-
de el 6^ en adelante, en todas can-
tidades, para la ciudad y repartos y so-
bre casas eu construcción. También com-
pro y vendo casas. Manrique, 78; de L i 
1 Wñ 11 ab 
Ü R K S T A M I S T A S , PODEMOS COLOCAR 
X su dinero, del 1 al 5 por 100 mensuai, 
sin gastos para ustedes, con g a r a n t í a s 
esta Capital. Se compone de 44 habita- sól idas e hipotecas. Vamos a domicilio, 
clones, bien amuebladas, más de la m i - *la™i'a Business. Aguiar, 80, altos, 
tad can a la calle, mucha moralidad, la can 
casa se presta más bien para un hotel, 
tiene contrato con un módico alquiler. ¡Je 
vendo por enfermedad. In forman: Penal-
ver, 89, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
8883 14 ab 
Q E VENDE> EL MEJOR PUESTO DE 
KJ frutas, p róx imo al Parque Central, 
es una buena oportunidad; ahora que por 
orden superior desaparecen todos los 
L'ioscos. y el que vende lo hace por te-
ner otros negó- ios a que atender. Ofici-
nas de Alquileres de Salud, 20, infor-
man. A-C272 
8733 . 13 ab 
A-911.r). 
9130 12 ab 
H I P O T E C A 
Se desean colocar sobre finca urbana 1-112, 
2-l|2, 5, 6, 10 y 5.0 0 pesos a módico 
interés . Trato directo con los interesa-
dos. Informa: Ruiz López, Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos. Tel. A-8185 De T 
a 9 y de 1 a 2-1,2. 
9104 15 ab. 
Damos d inero en hipotecas en todas 
cantidades, em p a g a r é s y pignoraciones . 
T 7 E N T A D E mT**S*CT*m*VOB E N I V f a ? 0 8 ^ ^ F ^ 
Y Unión de Reyes. Por motivos de salud nandez H e r m o . oerazft , 1 , a l tos , r r e t ó ^ 
tienda mixta, panado: i Parque de A l b e a r . T e l . A-S46S. del dueño, se vende la antigua tada casa " E l ¡sol , 
r ía , dulcería, caté y lunch. Informes en la 
misma. Unión, i6, trato directo. También 
se vende la finca. 
8897 19 ab. ^ 
ODEGA, SOLA EN ESQUINA, B I E N 
contrato, x»oco alquiler, casa moder-
na, bien surtioa; se vende en condicio-
nes. Informa: Fernández, Cerro, 537. No 
trato con corredores. 
8892 14 ab. 
9057 10 ab. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , a lqu i l a r y 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n e i p r i n d p i o d e l V e d a d o , M a -
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e i 
V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a d e 
l a g a r i t a d e l P o l i c í a e n e l c r u c e r o , 
se v e n d e u n t r i á n g u l o d e m i l m e -
t r o s q u e e s t á c e r c a d o d e a l a m b r e 
! y p i í o í e s r o j o s . D a f r e n t e a C a l -
z a d a ; h a c e e s q u i n a a l a c a l l e " N " 
y e n f r e n t e a l m a r p o r e l f o n d o , c o n 
¡ f a c h a d a a l M a l e c ó n e n c o n s t r u c -
1 c i ó n . S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
n e s ) n e t o p a r a e i v e n d e d o r es d e 
I $ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e 
i a l t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
8012 12 ab. 
Se vende en e l Repar to de Buena V i s -
t a , calle E , entre 12 y 14, cuat ro mag-
n í f i c o s solares que m i d e n en su tota-
l i d a d 1886 metros . H o y va len a $ 4 . 5 0 
pesos y los damos a $3 ,50 . M i t a d a l 
contado y m i t a d a plazos. V é a n o s hoy 
mismo. R o b a b a y F e r n á n d e z H e r m o . 
Bemaza 1 , a l tos ; a todas horas . Te-
l é f o n o A - 5 4 6 5 . 
9059 11 ab 
VENDO SIN COKEDORES. MUY PRO-ximo al nuevo Mercado. Calzada del 
Monte, 500 metros, y a una cuadra 400 
metros. Ambos en producción; uno en es-
quina. Buenos negocios por causas impre-
vistas. Lago, Aguiar, 80, altos; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
9055 10 ab. 
T I N B U E N N E G O C I O , P A R A P E R S O -
i î i na que tenga valor para fabricar, se 
i vende eu J e s ú s del Monte, a dos cua-
¡ dras do la Calzada y una de la calle 
' Luz, lugar de gran porvenir, 4.7C0 va-
| ras de terreno, con frente a tres calles, 
I propio para repartir en solares. Precio 
! muy barato, facilidad para el pago. ^Tra-
: to directo G. Llauo, !áan Lázaro, 237. 
Teléfono A-5810. 
8025 12 a b 
T G T A H A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
j l 18.500 metros, se venden en lotes. 
• Se deja parte en hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5710. Tavel. 
j 7413 21 ab 
d E VENDE O SE A L Q U I L A UN T E -
kJ rreno do 2.000 metros en la Calzada 
de Concha, entre Manuel Pruna y Enna, 
para industria o naves. I n f o r m a r á n : De-
metrio Córdova. Belascoaín, (¡41. 
8388 15 ab. 
ü n gran puesto de aves, huevos, fruto* 
del país p viandas, bien surtido y con 
vida propia, con casa para vivir y alqui-
ler barato y otro de frutas y viandas . . i : • • 
situado en punto céntrico, bien acredita- ' traspasar toda clase ae eslablecimien-
do, se deja a pruba. yéaio y se conven t uoteles, casas de h u é s p e d e s y de cera, informan en Indio y Monte, cafe, . ' ' ^ i " • rw - i , 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 , a l -cantinero 
9247 11 ab. 
T^OMINGO GARCIA. DECANO DE TO-
XJ dos los corredores de establecimientos 
de la Habana, vende y compra toda cla-
se de esniblecimientos, fincas urbanas de 
todos precios, en todas las calles de la 
ciudad. Doy dinero en hipoteca en todas 
cantidades, con módico interés, vendo un 
buen garaje, muy barato. Informes: eu 
Cienfuegos, 58, altos; de 11 a 2. 
9077 14 ab. 
los . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 
a 10 y de 12 a 2 . 
8634 12 ab 
F O N D A 
¡ C A F E S ! i 
Se venden: uno eu $2.000, con siete afios 
de contrato; otro on $3.000 y otro en 
$0.000 También se ofrece una cantina. 
Aprovechen la ocasión. Informes: García 
y Co. Amistad, 130; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Ocasión como pocas: Por enfermedad del 
dueño se vende fonda muy acreditada, 
en una de las mejores calles de esta Ca-
pital, hace esquina; contrato cuatro años, 
marchanter ía propia, se da a prueba, 
vista hace fe. In fo rman : Peña lver , 89, 
altos; do 8 a 10 y do 12 a 2. 
8636 12 ab 
V I D R I E R A S ! 
Vendemos varias: una en esquina, en 
$500; otra en $1.000 y varias más en mo-
nos precio. Venga hoy mismo a hacer-
nos su visita. García y Co. Amistad, 130. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ G A R A J E S ! 
$4.000, Se vende uno en con capacidad 
para 70 m á q u i n a s , con cuatro años de 
contrato y siete habitaciones, para v i -
vienda. Otro de accesorios, a precio de 
factura, por tener otro negocio el due-
ño ; queda en la calle más céntrica, con 
storafíe. Véndese otro también en $8.000, 
con dos máqu inas , tiene accesorios. In -
formes : García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a u. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y billetes, punto céntrico, hace es-
quina. Se da contrato. Se da barata, por 
no poderla atender. Informan: Peñalver, 
i 89, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8037 1 2 _ ? Í 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por iener que atender a otros negocios 
se vende e i m e j o r y m á s surddo kiosco 
de C a m a g ü e y , a 10 metros de l a Esta-
c i ó n del F e r r o c a r r i l . Para informes d i -
rigirse a su p rop i e t a r io . L u c i a n o Sie-
r r a . Plaza del Paradero . C a m a g ü e y . 
8452 16 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil i to en todas cantidades en Testa 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-Ü711. 
D I N E R O 
Dal seis y medio por ciento en adelante;, 
se presta, con ga ran t í a hipotecaria úú 
casas en esta ciudad y sus barrios. Tam-
bién con garan t ías de sus alquileres, poE 
el tiempo que quiera el interesado y ia 
cantidad que se desee. Para el campo-
finca rúst ica, provincia de l a Habauai 
del 10 por ciento eu adelante. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de -
a 5. Telf. A-2280. 
9046 o ab. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n 
B O D E G A S ! 
Se vende una en Galiano, con mucha 
A L C O M E R C I O 
Vendo m i establecimiento de s a s t r e r í a y 
camiser ía y d e m á s anexos del giro, si-
cantir-a, en magníf icas condiciones; t'eue tuado en una de las mejores calles de 
^ Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C I O S j u 
mucha barriada. Tenemos otros de me-
nos precio en esquinas. Informes: Amis-
tad, 136. . García y Co. Teléfono A-3773; 
de 8 a l i y de 1 a 5. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O ! 
1 X>AKA INDUSTRIA: CERCA DE I N -
X fanta, se venden 8.245 varas, con chu-
cho de ferrocarri l , se puede fabricar de 
, madera. Se deja parte eu hipoteca. A-4939 
y A-5710. Tavel. 
I 741^ 21 ab 
Se vende u n m a g n í f i c o solar en e l me-
1 j o r p u n t o de J e s ú s de l M o n t e , calle 
¡ d e Correa f rente a l chalet de J o s é M . 
| G ó m e z , m i d e 14-37 , urge su ven ta , por 
;eso damos ganga, a 8 pesos me t ro . 
V é a n o s hoy mismo. Roba ina y F e r n á n -
dez H e r m o . Bemaza , 1 , a l tos ; a todas 
horas T e l . A - 5 4 6 5 . 
9058 io ab. 
T ^ E OCASION: VENDO EN E L VEDA-
JL/ do eu la callo G o Avenida de los 
Presidentes, una esquina completa, con 
1.133 nietros, a $30 metro. Pvazón: bodega 
La Montañesa, G, esquina a 25, en otros 
sitiorf sin ser esquina piden a $35 y $40. 
0076 H ab. 
I C < E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O -
k) za en la Víbora, la esquina de la ca-
I l ie Milagros y fcuz Caballero, que mide 
I 1.112 varas y se da barato; para más iu -
! formes: Dragones, 13, barber ía . 
| 7647 23 ab 
' R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : Se v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 so l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C, es-
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende l a mje ro esquina de este Re-
pa r to , f rente a l parque r ú s t i c o , casi 
t e rminado . Inme jo rab l e s i t u a c i ó n entre 
la p laya de M a r i a n a o y el Vedado, 
! L u g a r ideal para f ab r i ca r su casa. I n -
f o r m a : Carlos Pascual . L is ta de Co-
rreos, H a b a n a . 
_8S12 ' 19 ab. 
VEDADO: SE VENDE, E N LO MEJOR del Vedado, calle 4. media cuadra de 
la doble línea, un espléndido solar de 
683 metros. In fo rman : Teniente Rey, 
15 y medio. 
8960 9 ab 
C 2461 in 22 mz 
R U S T I C A S 
XTBMDO, GRAN ESQUINA, DE 1.300 
V metros, entre Infanta, Belascoaín y 
Carlos I I I , a $17, hoy vale a $ '̂0, no se 
dan informes a curiosos, se desea vender, 
y 1.GS5 metros a $1.00, en el caserío L u -
yanó, medida íidXSO, es tá lindando con 
la Bien Aparecida. Señor Vega, Arse-
nal, 50. 
8997 9 ab 
IpN 5:250, SOLAR LLANO, MANZANA J do la carretera. Reparto Toledo, Man-
t i l la , 150 metros, está pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. Figuras. 78. A-6021-
de 11 a 0. Lleníu. 
8998 o ab 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, so vende eu precio módico. Llame 
para informes al- Telefono i!,-1059. 
7516 23 ab 
Q E V E N D E N 1 . 8 0 1 V A R A S D E T E R E E -
K'J no, en el Reparto Los Pinos, esquina 
de fraile, a dos cuadras del paradero M i -
rafloies, a razón de $2.40 la vara, pa-
gando solamente de contado $900 y el 
resto por mensualidades de $28. C. Re-
yes. Obrapía, 32, esquina a Cuba. 
8316 10 ab 
Se vende una en $3.000, con cuarenta ha-
bitaciones. Deja l ibre al mes $190. Con-
trato siete años. Nueva completamente. 
Infoimes: García y Co. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A S D E H U E S P E D E S ! 
Vendemos varias. Una en Consulado, en 
el precio de $3.000. Otra en Prado, en 
$1700 y algunas más en buenos sitios 
de la ciudad. Venga a vernos y sa ldrá 
compiacido. García y Co. Amistad, 136. 
• V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
En $20.000 se vende un solar, con seis 
casas de a 300 metros cuadrados, in-
clusive con una bodega situada en el 
Cerro. Su dueño necesita retirarse. Vale 
en tasación $30.000. Venga a vernos. In-
formes: García y Co. Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. Habana; de 8 a 11 y de 
I a 5, 
•RENDEMOS EN CASI TODOS LOS 
V puntos de la Habana fincas do $8.000 
en adelante. Si quiere comprar una casa 
buena, solicite informes a García y Co. 
Amistad, 130. Teléfono A-3(73; de 8 a 
I I y de 1 a 5. 
i P O S A D A S ! • 
Se vende una en $4.000, hace una venta 
diaria de $25, teniendo de gastos c-nco 
pesos. Aproveche esta ocasión. García y 
Co. Amistad, 136. 
esta Capital. Informes de todo en el al-
macén Mercurio, de los señores Sánchez 
y Rodríguez. Muralla, 05. 
8405 11 ab 
U R G E N T E V E N T A 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en codas cantidades al Upo más bajo ua 
plaza con toda prontitud y reserva Mi-
guel V Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
_ 9021 30 ab 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósl-
de un café de $2 C00, con siete años de I tos Se bagan en el Departamento de 
contrato, alquiler $2L También vendo una ! Ahorros de la Asociación de Dependiea 
bodega Vende 40 pesos diarios y puede 
vender $60, eu $1.500, es un verdadero 
j negocio para un amigo. In fo rman: Zan-
i j a y Belascoaín, café. Adolfo Carneado; 
! de 8 a 11 y de 4 en adealnte. Tulipán, 
y Ayesterán, café. 
7666 9 ab 
H I P O T E C A S 
TTklNERO. LO DOY CON HIPOTECA Y 
JL ' compro y vendo casas y solares. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5SÍW. 
9202 12 a b 
TRINCA. R U S T I C A . S E V E N D E F I N C A 
JC de una cabal ler ía de t ierra de buena 
calidad en ,.el pueblo del Rincón. I 'ara 
informes al teléfono A-8293. De 9 a 10 
de la mañana. 
9360 12 ab. 
P U E S T O S D E F R U T A S ! 
Se venden cuatro puestos, con local pa-
ra matrimonio, en esquina. Uno de ellos 
hace de venta diaria $35. Se admite lo 
mismo socio. Informes: García y C0. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773; de 8 a 11 
de G A R C I A & C O M P A Ñ Í A 
Compra y venta de toda clase de fincas. 
Q E D E S E A I N V E R T I R E N H I P O T E -
ca, de 7 a 14 m i l pesos sobre casas 
en la ciudad, al 7 por 100. Trato direc-
to. Informan en Lampari l la . 80. 
9297 16 ab 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se toman tres mi l seiscientos pesos (es 
buena ga ran t í a ) y se paga el uno y me-
dio por ciento mensual, se hace la h i -
poteca por seis meses prorrogables otros 
seis meses más . Teléfono I-2Í557. Sin co-
rredores. 
93o5-36 i o ab 
C!E T O M A N §9.000 A L 12 P O R 100. SE 
KJ garantizan bien. Informes directos en 
8a., número 21. Francisco E . Valdés, do 
12 a U o de 6 a 8 p. m. Víbora, Tambicu 
$3.500, $4.500 y $2.800. 
9361 » 18 ab. 
BONOS D E L CENTRO GALLEGO. LA mejor hijoteca. 7 por 100 de interés . 
Inmejorables ga r an t í a s . Veudo seis bonos 
establecimientos grandes y chicos, "enTa I ̂  $5l)0T % la Par' m*s ^ f , iutereses ven: 
capital y fuera. Dinero en hipotecas so- I cidos. Informan en ia vidriera del café 
bre lincas rús t icas y urbanas. Tenemos i Ce£¿5™ 
mano compradores de dinero para ¡ J'jt>1- f* i1"-la 
YENDO, PROXIMA A ESTA CAPITAL, finca de cinco y media cabal ler ías , 
de magnifica tierra llana, colorada. M. A. 
Montejo. Cuba, 116; de 12 a 3 p. m. 
8277 10 ab 
Q E VENDE, MUY líARA'tA, UNA E I N -
i o ca de dos caballerías aproximadamen-
te, con varias casas y un establo moder-
no para vaquería , a 27 kilómetros de la 
Hab^ua, con carretera hasta la misma 
finca. Es propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla. Informan en Lampa-
r i l la , 29. Teléfono A-7042. Apartado 411. 
7786 » 10 ab 
varios giros, lo mismo que el que soli-
cito un socio para negocio claro, lo ofre-
cemos. Informes: García y Co. Amistad, 
136. Teléfono A-3773; do 8 a 11 y de 1 
a 5. 
\ TENCION ! VENDEMOS UNA V I D R I E -
iTX ra de dulces, frutas y confituras, en 
$2o0, dando de contado la mitad, por no 
poderla atender. Hace al mes $800 de 
venta. Informes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773." De 8 a 11 y do 1 a 5. 
(p lARCIA Y CO. VENDEMOS UN NE-
XJT goclo establecido en esta plaza, gue 
deja a prueba $800 mensuales, en $6.000. 
También se admite algo eu pagaré o se 
admite socio. Pegado a la Terminal. I n -
formes; García y Co. Amistad, 130. Telé-
fono A-3T73; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 
T V N E R O EN PRIMERAS HIPOTECAS, 
XJ con t í tulos claros y buenas garan-
tías, se facilitan cuantas cantidades de-
seen, por dos años , al 8 por 100. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
9094 13 ab 
"O ARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
X fructos, alquileres, desde 6 por 100 
anual. 850 m i l pesos. Hay 500 mi l pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
9131 17 ab 
les. Se garantizan cou todos los bienea 
que pusee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a I I a. mu 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A 5417. 
C 6926 in 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , altos, esquina a San 
i g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
D ine ro en l a . y 2 a . hipoteca, en te-
das cantidades y en todos los barrios 
y repar tos . 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa-
c i l i d a d para él pago y absoluta re-
serva. 
6273 11 ab 
T^ESEAMOS I N V E R T I R $ 7 5 0 . 0 0 0 EN ca-
JL/ sas, terrenos, solares, fincas rús t i -
cas, edificios viejos, etc. Havana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
9132 17 ab 
LH11fc.KÜ, l t . K i í t W Ü 5 í C A S A á 
d i da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
fto$ hacemos cargo de l a venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 32. Apar t ado 1965. 
Habana . 
C 7atg in 27 < 
TOMO DIRECTO $3.000, $1.500, $6,000 Y $1:¿.5Ü0, de 10 a 15 por 100 anual; 
$300 y $500 y $800, de 2 a 4 por 100 men-
sual. Hipotecas y ga ran t í a s sólidas. Se-
ñor Gela. A-95115. Aguiar, 80, altos. 
8333 9 ab. 
T ^ I N E R O : LO DOY CON HIPOTECA. 
XS Compro y vendo casas y solares. Pul-
garón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
8957 9 ab 
D I N E R O ; 
i Se facili ta en primera y segunda hipo-
1 teca desde $100 hasta $200,000 desde el 
6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, t amb 'én se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pronti tud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con tí-
tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate, 38. Tel. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8074 7 m. 
P A G I N A D I E C I O C H t - D I A R Í O D E L A ÚkT^k A b r i l 9 de 1 9 I S 
S E N E C E S I T A N 
m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O I í I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 10 a 11 años, para limpieza. Econo-
mfa, i, bajos. 
0302 , 12 ab 
C¡E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
IO ra los quehaceres de la casa. Empe-
drado. 52, altos. 
S970 17 ab 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E N L A calle 11, número 129, con buenas re-
ferencias. Paga buen sueldo. 
S9G1 9 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A formal y muy trabajadora. Buen suel-
do y buen trato. Informes: calle 2, nú-
mero 10, entre 11 y 13, Vedado. 
9265 13 ab 
C J E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 17, A L -
k5 tos, una criada de mano, peninsular, 
para un matrimonio solo. 
9269 12 a b ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , M E X I C A -na, de mediana edad, para un ma-
trimonio sin niños, buen sueldo y buena 
habitación. Cuba, 111, altos. 
9284 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea formal, esté acostumbra-
da a servir y duerma en la colocación. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Línea, 36, al-
tos, entre I y J , Vedado. 
9295 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-diana edad, que sea trabajadora. Se 
exigen referencias. Campanario, 104, in-
formarán; se da buen sueldo. 
9337 12 ab 
EN E L VEDADO, C A L L E 21 Y D, SE solicita una criada. Se pagan los viajes. , 
9340 12 ab 
SOLICITO UNA MUCHACHA, D E S E R -vicic para todo servicio doméstico de 
un un caballero solamente. O'Keilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate. Porfi-
rio Koig. 
934j 12 ab 
EN JESUS MARIA, 70, ALTOS. S E SO-
licita una criada. Sueldo $20 y ropa 
limpia. 
9355 12 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
(CRIADO D E MANO: E N L I N E A , 143, ^ esquina a 22, Vedado, se solicita un 
criado de mano que conozca perfectamen-
te su oficio, tiene que ser limpio y tra-
bajador y traer buenas referencias. Suel-
do .fio. En la misma se solicita uná bue-
na cocinera. 
9309 12 ab 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un criado de mano para la 
casa vivienda. Sueldo: $40; un dependien-
te de víveres, $30; otro criado de mano 
$25; un jardinero $65 y cuarto; un ayu-
dante de máquina $2.50 diario. Todos con 
viajes pagos. The Beers Agency. O'Reilly, 
9-l|2, altos. Departamentos 14 y 15. 
3140 3d. 9 
C ! E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
con buenas referencias. J , 128, esqui-
na a 15. Vedado. 
9220 19 ab. 
SO L I C I T O CREADO D E MANO QUE entienda de jardín. Informan en 17 
y B, Vedado. Villa Olimpia. De 12 a 7. 
90G0 10 ab. 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! ! N E -
>0 cesito buen criado sueldo $60; un ayu-
dante jardinero $30; un fregador $35; dos 
mozos almacén, un dependiente café $25; 
dos camareros $25; un portero $28; diez 
I trabajadores $2.50; un cocinero $40. Haba-
na, 126. 
8065 . 10 ab. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E N C O -rra.'es 3, bajos, para servir una mesa 
y ayudar los quehaceres de una casa, que 
traiga buenas referencias. Si es recién lle-
gada no importa. 
9357 18 ab. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A que entienda de cocina. Informan en 
Carmen, 13, Víbora. 
9312 12 ab 
H , E N T R E 23 Y 25, 2a. C A S A D E S -pués de la bodega, se solicita una 
criada de mano para un matrimonio. 
9313 12 ab 
S 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . T A R A 
criado de mano. Tejadillo, 32, altos. 
8990 9 ab 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 ma 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E ten-
kJ ga buenas referencias y sepa cumplir 
con su obligación. Calle 15, número 434, 
entre C y 8, Vedado. 
4d-'J 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
Jo para corta familia, buen sueldo. In-
formarán ; -labana, 168, alto. Tel. A-7883. 
9210 11 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
kJ suiar, para un matrimonio, que en-
tienda algo de cocina. Calzada de Con-
cha, esquina a Juan Abren, altos; se pa-
gan los viajes. 
OOŜ s 15 ab 
Se solicita una manejadora de color, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga refe-
rencias de casas respetables. Buen 
sueldo. 17, esquina a H , Vedado. 
S24Ü 11 ab. 
ÍJE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 
y I 15 a 20 años, para limpiar una habi-
tación y cuidar un niñito. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Informes: señor Alfonso, ca-
fó Albear O'Reilly, 99. 
9162 11 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
blanca, ele 12 a 13 años, para limpiar 
liubituciones y servir mesa. E n Oficios, 
OKI, altos. 
9145 13 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
T O to. E s indispensable que traiga refe-
rencias. H, número 3, entre Calzada y 
Quinta. Señora de Giménez. 
9150 11 ab 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\J sepa su obligación. San Mariano, 6, 
Víbora, a la derecha. 1 cuadra de la 
Calzada. Buen sueldo. F-2342. 
9128 11 ab 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
kj ra ir al interior. Corta familia. I n -
forman en San Rafael, 14, altos, entre 
liidufitria y Consulado; de 9 a 11 de la 
iiiañana. 
9117 11 ab 
EN I N D U S T R I A , 111, A N T I G U O , S E So-licita un criado de mano, que sepa 
cumplir con su obligación y traiga re-
ferencias. 
C 2996 8d-á 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E sepa su oficio, (iue duerma en la co-
locación y que tenga buenas referencias. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Línea, 143, es-
quina a 22, Vedado. E n la misma se so-
licita un buen criado de mano. 
^¡0S . 12 ab 
Necesitamos una cocinera e s p a ñ o l a y 
una rr íada para Caibarien, casa impor-
tadora, pueden ser hermanas o cono-
cidas, sueldo $30 y ropa limpia a ca -
da una, una criada para Matanzas $25 
y ropa limpia. V ia je s pagos a todas. 
Informan: Vil laverde y C a . O'Reil ly , 
n ú m e r o 32 . 
9371 12 ab. 
B O C I N E R A S ! S I U S T E D B U S C A U N A 
\J colocación segura en corta familia, en 
donde estará bien tratada y tendrá ex-
celente sueldo, no lo piense más y va-
ya enseguida con sus referencias a Pra-
do, 18, altos. 
9279 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O ninsular, que sepa su oficio y duer-
ma en la colocación, para un matrimo-
nio, buen sueldo y ropa limpia. Car-
los I I I y Oquendo, altos de la botica, 
primer piso, derecha. 
9255 12 ab 
H. E N T R E 23 T 25, 2a. CASA D E S -pués de la bodega. Se solicita una 
cocinera para un matrimonio. 
9315 12 ab 
SE S O L I C I T A M U Y B U E N C O C I N E R O repostero, de color, en la Quinta Pa-
latino Cerro. Presentarse por la maña-
na Buen sueldo. 
C 3119 8d-9 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O -ciua, que sea aseado y limpio, el 
sueldo será de consideración, para Do-
mínguez, número 12, esquina a Santa Ca-
talina, Cerro. 
8919 9 ab 
, ^ E C E S I T O C U A T R O H O M B R E S O M U -
-L> chachos para trabajar en una fábrica, 
ganan buen sueldo aunque sean recién 
1 llegados. Dragones '44, frente a la plaza 
i Vapor, 
_ 9374 12 ab. 
S~ E N E C E S I T A U N M U C H A C H O D E 14 a 15 años, para recados. Se da suel-
j do. Ofertas al Apartado 1736. 
SE N E C E S I T A U N I N D I V I D U O C O N conocimiento del giro de accesorios de 
i automóviles, para ponerlo al frente del 
! Departamento de ventas, con sueldo y 
| tanto por ciento. Ofertas al Apartado nú-
, mero 1736. 
, T 3 A E A V E N D E R AUTOMOVILES D E 
X todas clases a plazos, se solicitan 
agentes, que sean activos. Para más in-
formes diríjase a Industria, 115, bajos. 
Settor J . Iglesias. 
9314 12 ab 
C H A U F F E U R S 
s 
E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
chauffeur. Almendares, 22. Marianao. 
í>373 12 ab. 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E solicita en Malecón, esquina a Man-
rique. 
8667 lo a. 
BUENA PROPOSICION PARA S E S O R que quiera establecer un negocio 
permanente con poco dinero. E l inventor 
; vende por $200 la fórmula y todos los 
detalles para fabricar un artículo que 
| cuesta 15 c. litro, se vende en comercios 
¡ por $1 litro. Formas, detalles: Ida Brons-
. tein. Poste 'Restante 
9137 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender ^oy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E N E C E S I T A uno competente, con referencias de la 
casa donde últimamente hapa trabajado. 
Dirigirse por escrito de su puño y letra 
al Apartado 234. indíquese pretensiones. 
9041 9 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se deseca conocer el paradero de Do-
lores, C o n c e p c i ó n y Fev i ta G o n z á l e z , 
las solicita su hermano Baldomero. 
Concordia y Aramburo. T e l . A 9645. 
9306-07 12 ab. 
T O S E G O N Z A L E Z A L M A N Z A , D E S E A 
O averiguar el paradero de su hijo An-
tonio González Fernández, que en el mes 
de Agesto trabajaba en Cárdenas, en el 
taller de Vila. Provincia de Matanzas, 
Desea avisen a Vives, 170, Habana. 
9158 11 ab 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A -
xx radero de Dolores España, natural 
de Cataluña, trabaja en fábrica de ta-
bacos. Informes: Casa de Salud " L a Be-
néfica," Jesús Debasa. 
8964 9 ab 
C ! E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O José Menéndez González, de Carreño, 
Asturias, que hace ocho años residía en 
Méjico, en cuya fecha hizo propósitos 
de trasladarse a la Habana. Su herma-
no: Lamparillu, 70. 
8844 12 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Tabares, para asunto de fa-
milia. Dirijan los informáis a Emilio 
Caldas, fonda "'La Estrella," Bañes, 
Oriente. 
C 2893 i5d-2 
EL C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener algún informe con respecto al pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
José Martín, marinero del vapor america-
no " A . A . Raven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , blan-ea, que ayude a limpiar y duerma en 
la colocación. Sol, 9, altos. Teléfono 
A-5533. 
4d-9 
X ? N J , E S Q U I N A 21, V E D A D O , S E S O -
J l L i licita una criada. 
9118 15 ab 
TINA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
Xj locarse de criada de comedor o ma-
nejadora o de criada de cuartos. Infor-
man : Fernandina, número 70, Cerro. V1VJ 11 ab 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
kJ sular, en Jesús del Monte, 626. 
912!. 12 ab 
T V i S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLJ* peninsular. Cocina a la española y 
criolla. San Nicolás, 155. 
^ 3 5 2 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta familia. Buen sueldo. Informan 
en Habana, IOS, altos. Tel. A-7883. 
9376 12 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio solo; ha de ayudar tam-
bién a los quehaceres de la casa y dormir 
en la colocación. San Nicolás, 130, primer 
piso, derecha. 
9372 12 ab. 
Q E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 23, 
k3 altos, una criada de mano. Sueldo $25 
y ropa, si quiere no duerme en el aco-
modo. 
9176 11 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A E N E L 
tO Hotel Louvre. Consulado, 146. 
11 ab 
T7N OQUENDO, 36-D, BAJOS, S E S O L I -
JLJ cita una criada, peninsular, para to-
dos ios quehaceres de una casa chica y 
cocinar, a una señora sola, tiene que sei. 
formal, limpia y dormir en la colocación. 
Sueldo $23 y ropa limpia, buen trato. 
9181 11 a b 
Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P A R A 
\J} hacer la limpieza y atender los niños; 
veinte pesos y ropa limpia. Belascoaín, 
24, entra por San Miguel. 
9230 11 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -
O mal, no tiene que comprar. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Informan: Compos-
tela y Paula, bodega. 
9114 11 ab 
OF I C I A L D E NOTARIA. SE N E C E S I T A para una del campo, muy próxima a 
la Habana. Se pagará el sueldo que me-
rezca, con arreglo a las aptitudes de quien 
solicite; el cual debe tener alguna prác-
tica y muy buenas referencias. Si no 
que lo pretenda. Dirigirse al Tel. M-1338 
938C 12 ab. 
SO L I C I T O UNA O F I C I N I S T A , Q U E ~ ^ 1 pa llevar la correspondencia en inglés 
y español. Máquina Monarch. Dirigirse 
por escrito: Zanja, 61, ando detalles de 
todo cuanto esté al corriente de oficina. 
9259 12 ab 
C o n R e p r e s e n t a n t e o F a b r i c a n t e 
de máquinas de escribir (teclado univer-
sal), para hacerle propaganda eficaz, el 
autor del método "Estudios Dactilopédi-
cos de la Escritura al Tacto" y Director de 
la Academia de Comercio "San Mario'", 
Reina, 5, altos, entraría en negociación. 
9368 12 ab. 
do 
A R D I N E R O : S E S O L I C I T A U N O , E N 
Línea, 54, entre Baños y D, Veda-
9274 12 ab 
Se solicita para muy corta familia una 
criada para cocinar y hacer la limpie-
z a de la casa, se le d a r á n $30 de 
sueldo; ha de dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Estrada Palma, 8 9 . T e l . 1-1894. 
9229 11 ab. 
Q E s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
r o ra, peninsular, para 3 de familia, que 
esté dispuesta a ir una temporada al re-
parto Los Pinos. Se da buen sueldo. 
Monte, 346, antiguo. 
9163 11 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA; S E L E DA 
buen sueldo, y poco trabajo; en Ga-
liano, 1, altos. 
9056 10 ab. 
" V T E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A M A -
JL^ trimonio extranjero, sueldo $30; otra 
para los cuartos $25; una cocinera $35 
y una costurera $30. Informarán en Ha-
bana, 126. L a Palma. 
8065 l í^ab. 
X > A R A E L V E D A D O . C A L L E 27, N U M E -
X ro 70, altos, entre L y M, se solicita 
una persona de toda confianza que sepa 
cuidar un niño recién nacido. Debe traer 
referencias. 
9078 10 ab. 
SE S O R S O L O , C E D E U N A H A B I T A C I O N a una señora, en cambio de la lim-
pieza y cuidado de la casa. Teléfono 
A-1317. 
8979 9 ab 
YJÍ7ANTED, SPANISH G I R L ENHO UN-
V Y derstands some english to eoose for 
small american fomil. Housemaid olso 
montee!. Wooes $25. Calle A, esquina a 
27, Vedado. 
9168 11 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
yj muchachita. Se les da buen sueldo. E n 
Habana, 174, altos. Entre Luz y Acosta. 
90ÓS 10 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
los quehaceres de, casa de una corta 
familia, que sepa cocinar y tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 30 pesos, que 
tenga buenas referencias. Informan: In-
dustria, 4, altos. 
8923 0 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -ra 2 ó 3 horas pqr la mañana, para 
limpiar, en el Malecón, 356, primer pi-
so, altos, derecha. 
8945 9 am 
" D K A D O . 68, B A J O S , S E S O L I C I T A una 
X criada, española, para cuartos, acos-
tumbrada a este servicio y que sepa co-
eer. Buen sueldo. 
8965 9 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matrimonio, tiene que hacer la lim-
pieza y dormir en la colocación. Jesús 
María, 119, altos. 
9067 10 ab. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de ropa blanca y oficialas bor-
dadoras para máquinas Singer. Pin de 
Siglo. Aguila, 80. 
9276 23 ab 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
11 ab 
C O S T U R E R A S 
D E 
C U E L L O S P O S T I Z O S 
S e s o l i c i t a n e n l a F á b r i c a 
N a c i o n a l de C a m i s a s 
" V E L M A " 
H a n de s er p r á c t i c a s . J o r n a l : 
$ 1 - 5 0 a $ 2 - 0 0 . 
B E L A S C O A I N , 2 - C 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
8873 14 ab 
L A R E G I S T R A D O R A 
S A N L U I S I D E A L 
c- 3d 8 i 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r a s 
e n las m i n a s de M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
9190 80 ab 
S O C I O P A R A G A R A J E 
Taller y venta de accesorios. Egido, 18. 
9173 H ab 
Se solicitan hambres fuertes, para ha-
cer gomas de a u t o m ó v i l e s , buenas con-
diciones de trabajo y excelente porve-
nir. Dirigirse a la F á b r i c a de Gomas. 
Puentes Grandes, a las 7 a. m. 
9225 11 ab. 
SO L Í C I T O : D O S D E P E N D I E N T E S D E Droguería y un envasador. Droguería 
Taquechel. 
9178 12 ab 
V E N D E D O R 
Práctico, con clientela en ferretería y lo-
cerías de la Habana, se necesita. Si no 
puede demostrar su competencia, no pier-
da tiempo. Apartado de Correo 235. 
9205 11 ab. 
Auxi l iar de Contabilidad, solicito uno 
p r á c t i c o y con buena letra. Escr iba 
dando referencias y sueldo que preten-
de al Apartado 2189, H a b a n a . 
9224 12 ab. 
SE N E C E S I T A UNA AMA D E L L A V E S , que sea fina y de carácter y que sepa 
coser, leer y escribir. Sueldo: $30. Ma-
rianao 1-7432. 
9232 11 ab. 
PARA TODOS LOS NEGOCIOS Y 
AL ALCANCE DE TODOS 
So l i c i to agentes so lventes e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . P r a d o , 1 2 1 . 
y H a b a n a , 3 9 . T e l é f o n o s A - 1 5 5 0 , 
A - 5 6 4 0 y M - 2 2 7 9 . 
J O S E A N G E L M A R T I N E Z 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i cos y p a -
l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s de R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s de los F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
C E SOLICITA r v r 
O hacer composicí;.. t ^ T E i » . 1 
ga Inen, Para tratar- r? ^lz^0 h 
esquina infanzón- 1' CaWa ,0'i*1 
9007 Por Sai*, L K l . 
At e n c i ó n , q i : e ~ T ^ — — . cesito un socio ^ <*>*\i 
^670 aza ' i J N 
D 1 """"" ÍUI « g' 
Personas de ambos ^ 1 
sean o puedan ser £ 
tivos e inteligentes. Se T'j S * 
en Campanario, I45 fe 
3 p. m. Sueldo fijo o ¿ j j ^ 
j I M P O R T A N ^ 
¿ D e s e a us ted empleo o mej ^ 
q u e h e n e ? T e n e m o s varias ^ TT> 
tudes de empleos vacantes ! *0' 
nues tros numerosos asociados f 
v e r s a ! S e r v i c e Association-f I Ü 
3 9 , b a j o s . I T p 
93:;i 
8942 10 ab 
EN E L LABORATORIO D E L DOCTOR Leonel I'lasencia, Amargura, 59, se 
necesitan dos mensajeros. Sueldo: $20. 
8786-87 9 ab. 
BA R B E R O , N E C E S I T O TJNO QUE S E -pa su obligación; doy 55 pesos; uno 
para sábados. San Miguel, 177. Marqués 
González. 
9234 11 ab. 
' ~ '——•— --̂ i1 >l| tiene 
A G E N C I A D E C O L O C A c i » V' 
personal competente para' hZÍL fatA TT? 
de huespedes, .afó.s, fomlas^S^- V 
al comercio cu general; a las f.I, ;;asi rria( 
cilito bien recomendados X¡Th^ "e ' 
ros. etc.. especialidad "trn a L f -, 93 
depemnentes para toda la i j " M(,l ^ 
— 18 i j ¡5 a 
A T E N C I O N 
C-3045 5d. 5 
C O N T O D A R A P I D E Z 
Se gestionan licencias para portar ar-
mas de cacería o de defensa personal, de 
cualquier clase que sea; títulos de pro-
piedad y hierros para marca de ganado • 
licencias para instalar, traspasar o tras-
ladar motores eléctricos o de otra fuer-
za; marcas y licencias para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y demás Juzgados y 
Registros. Vea o escriba al doctor T i -
burcio Aguirre, Mandatario Judicial. Ca-
llo de Tacón, 6-A. Habana. 
8692 lo ab 
SE S O L I C I T A VS J O V E N Y A L G U N O S muchachos para la prendería " L a Sor-
tija." Monte, 2-H. 
9212 11 ab. 
V E N D E D O R 
Práctico, con clientela en el giro de pie-
les, se necesita para esta plaza. Si no 
es competente no pierda tiempo Aparta-
do 235. 
9206 11 ab. 
P a r a J o y e r í a . Se necesita un dependien-
te o un medio dependiente adelantado, 
en la J o y e r í a L o s Rayos X . Galiano, 
88-A. T a m b i é n hace falta un mucha-
cho. Tienen que traer referencias. 
9213 11 ab. 
J 0 V E N C I T 0 
Como aprendiz de oficina; se necesita. 
Debe entender inglés. Riela, 117, altos 
!>207 11 ab. 
Se solicita un joyencito que hable in-
g l é s y E s p a ñ o l para un puesto de por-
venir. Dirigirse a la F á b r i c a de Ge-
mas, Puentes Grandes. 
9226 n ab. 
T A Q U I G R A F A 
S e so l i c i ta u n a q u e s e a a d e -
m á s m e c a n ó g r a f a . A m a r g u r a 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s 1 0 y 1 1 . 
D e 1 1 a 1 2 y d e 5 a 6 . 
8838 10 ;.b. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 150 P E S O S P A R A cata de comidas y tren de cantinas; 
es la mejor de la Habana, para buscar 
gran sueldo sin ser mandado. Garantizo 
el diiero. Informan: Campanario y Con-
cordia, al fondo de la botica; de 12 a 
5 de la tarde. 
9241 11 ab. 
NE C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -dizas, para hacer camisetas en taller; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J . Vidal. 
8056 12 ab 
S O C I O ! 
Solicito uno con $3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Co. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
¡ P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
ra un negocio que deja al mes $150. Si 
no conoce el ramo se enseña a trabajar 
Informa: García y Co. Amistad, 130 Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A Q U E sepa coser toda clase de ropas de se-
ñora y n'ños, y hacer algunas habitacio-
nes. Sueldo, $30. Marianao, 1-7432 
_ 9243 ^1Í_ab-__ 
SE S O L I C I T A A U X I L I A R D E C O N T A -bilidad, que sea experto en correspon-
dencia. Dirigirse por carta indicando pre-
tcnsiones a J . L . Apartado 2308. 
906'3 10 ab. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O E N L A F A R -macia de la Esquina de Tepas. Calzada 
del Monte número 412. Habana. 
9015 9 ab. 
¿Desea usted conseguir un hnon 
en oficina, casa dê  c o m e r c i ? ^ 
etc. ? Hágame una visita en D m ^ 4 
Oficina interior donde demosímlt i -
pleados colocados en el mes de Ma» !:: 
r s t a ^ c f ? ^ d ^ ^ o ^ del ^ 
i: é 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE (i 
L O C A C I O N E S 
AGENCIA B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y 2 , altos. 
T e l é f o n o A-3|¡ 
Tcririroos toda clase de persona out 
ted necesite desde el más humilde ¡I 
pleado hasta el más eleyado. tanto n 
ra el trabajo de criados cono de eo,'. 
nes, institutri.-es, mecánicos, ingenie-' 
oficinistas, taquígrafos y taquigraías, e 
mos facilitado muchísimos empleadoi 
las mejores firmas, casas partlcularea,i 
genieros. Bancos y al comercio en eenés 
tanto de la Ciudad como el del Inter-
Solicítenos y se convencerá. Beets i¡,: 
cy, O'Reilly. DM». altos, o en el tdnu 
Flatiron, departamento 401, callea» 
quina a Broadway, New Vort 
C 71® 30d-l 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o KUl 
GRAN AGENCIA DB CGLOaCIO.VIi 
Si quiere usted tener un bueu coclm:; 
de casa particular, betel, fonda o efl 
blecira'ento, o camareros, criado», to»' 
dienten, ayudantes, fregadores, repi* 
res, aprend'ces. etc., que sepan mlí 
gación, llame al teléfono de esta utl{ti 
y acreditada casa que se los faclMi 
con buenas referencias. Se mandan»» 
dos los pueblos de la Isla j trabaja» 
para el campo. 
E N S E Ñ A N Z A 
0-3139 ind. 9 ab. 
E N O ' R E I L E Y , 65, C A S A , M O N I N , S E solicita una aprendiza. Se da sueldo. 
9030 9 ab. 
TAQUIGRAFO, I N G E E S - E S P A S O L , PA-ra trabajar por bora en casa de co-
mercio, se solicita en Cuba, número 23, 
alto. Lindner and Hartman. 
9282 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A ME-canógrafa, inteligente. Dirigirse por 
escrito al Departamento T, Apartado 654. 
Habana. 
9304 12 ab 
A V I S O 
Se solicita una persona que sea formal 
y trabajadora, que dispouga dé 300 pe-
sos, para un negocio de positivos resul-
tados y fácil de trabajar, en un mes pue-
de dejar lo que cuesta o más. Para mfls 
detalles en Monte, 155, café, cantinero, 
pregunte por Fernández. 
9247 11 ab. 
UN A S E 5 0 R A , I N G L E S A , C O N D I P L O -ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en el 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
E L M E J O R R E G A L O 
que usted puede hacer a su hijo es pa-
garle un curso de Taquigrafía, Mecano-
grafía, $30, con su Título en la Academia 
"San Mario," Reina, 5, altos. , 
9378 12 ab. 
TTNAé P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E 
U Londres, que da clases a domicilio de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico para dar clases en francés o in-
glés, en camb:o de habitación. Dejar las 
señas: Lamparilla, 50, altos. 
9199 11 ab • 
A r e ü a n o y Mendoza solicitan trabaja-
dores a destajo en el Reparto Country 
L l u b P a r k de Marianao. Presentarse 
al s eñor Planas en dicho reparto. 
8515-9197 11 ab 
Costureras de ropa de hombre para 
trabajar en sus domicilios, se necesi-
tan en " L a Isla de C u b a . " 
9252 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y C R I A -da de mano en Refugio, 40, bajos. 
OOiíl 14 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
yj sepa su oficio; se da buen sueldo. 
Salud, 50, entre Lealtad y Escobar. 
8986 9 ab 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
yj ñola o francesa, que entienda de re-
postería, para servir a dos personas. 
Sueldo 25 pesos. También una criada, que 
sepa su obligación. Sueldo $20. Consula-
do, 74. Teléfono A-0513. ' 
8770 9 ab 
Ü N M A L E C O N , 358, P R I M E R P I S O A L -
J L j to, derecho, se solicita una criada 
peninsular, para cocinar. Sueldo $25, dor-
mir fuera. 
S94i 9 ab 
Q E S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O -
k3 nio, una buena cocinera, que ayude a 
los quehaceres de la' casa y duerma en 
el acomodo. Sueldo $25. Teléfono F-3513. 
9000 9 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A i ^ O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S O L I -limpeiza de habitaciones, en 17, nú- cita una que sopa cocinar para un ma-
mero 287, entre O y D. Sueldo $25 y I thrimonio y duerma en la colocación. 
ropa limpia. Se exigen referencias áe 
donde sirvió. 
8008 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA^ no, peninsular, que sepa su obliga-
ción. Sueldo $25 y ropa limpia. En E s -
cobar, número 38, bajos. 
8985 9 ab 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a p a r a 
u n a n i ñ a de se is m e s e s . B u e n s u e l -
d o , b u e n trato y r o p a l i m p i a . S í no 
t iene r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n -
te . I n f o r m a n e n l a L o m a d e l M a z o , 
c a s a d e l s e ñ o r R i v e r o . 
Buen sueldo y ropa limpia. Villegas, 77, 
segundo piso. 
9038 9 ab. 
SE S O L I C I T A UN M E D I C O P A R A UN pueblo de campo de importancia, en 
la provincia de Pinar del Rio, se le 
asegura una plaza de $80 y otras venta-
jas. Para informes: farmacia del doctor 
Bosque. Tejadillo y Compostela. 
C 3115 5d-9 
M a g n í f i c o negocio. P a r a un excelen-
te negocio que deja m á s del 100 por 
100 de utilidad, no teniendo competen-
cia en las A m é r i c a s , se solicita un so-
cio capitalista que disponga de 2 0 a 
25,000 pesos. P a r a m á s informes diri-
girse a " L a Comercial". D I A R I O D E 
¡ L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A tra-bajos de Laboratorio del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
C 3114 5d-9 
Se desea una e s t e n ó g r a f a en ing lé s y 
e s p a ñ o l en Reina , 59 . V á z q u e z Bello, 
Cabris y C o . 
9290 12 ab. 
EN ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, entre Neptuno y San Miguel, se £ j -
llcita una criada para la limpieza y la 
cocina. E s un matrimonio. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Ha de dar referen-
cias y dormir en la colocación. 
845e 9 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no. 
sabe su obligación que no se presente. ¡ 
San Rafael 31 altos. 
C-lg71 In. 4 t. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
KJ para un matrimonio, que cocine • y 
ayudo a limpiar y que duerma en el 
acomodo. Sol, 9, altos. Teléfono A-5533. 
. . . 4d-5 
UN A O C I A D A , D E M E D I A N A E D A D , que entienda algo de cocina y desee 
darse los baños de Madruga, puede ir 
con una corta familia en la temporada 
y además de ganhr su sueldo, se le pa-
garán los baños. Informan: Monte, 159, 
peletería, o Patrocinio, 6, Víbora. 
8813 12 ab 
" D A R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
JL cocinera, peninsular, y que ayude a 
la limpieza. Tiene que tener quien la re-
comiende y dormir en la casa. Baños, 
230, entre 23 y 25, Vedado. 
8485 » ab 
G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA U S T E D para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad y $30 mensua-
les. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros. Habana. 26, Habana. 
9324 12 ab 
ALBAÑILES 
Solicitamos ocho albañiles para obra fi-
na. Pagamos jornal desde cuatro pesos 
en adelante, según sus aptitudes. Calle 
Gertrudis y Carlos Manuel. Víbora. Te-
léfono 1-1499. 
931.1-11 12 ab 
8968 9 ab. 
A L O S L A T I N O S 
Que deseen ingresar en los 
colegios de los Estados Uni-
dos, deben de visitar la 
Agencia de Mr. BIÍERS pa-
••a que se les informe so-
vre la Academia o colegio 
que más guste al interesa-
do. Somioa representantes 
de un sin número de co-
legios americanos sitiuados 
íú todos los estados de los 
B. U. A. Visítenos o pida 
-atálogos a The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9%, altos. De-
partamentos 14 y 15. Telé-
tono A-3070. o en New York. 
101 Flatiron BuUding. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elfedientai, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , V e d a d ) . 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 2 0 años . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 
in í e 
Ü R O F E S O R A D E P R I M E R A E N S E S A N -
JL za y Taquigrafía, preparación para el 
ingreso en el Instituto y Escuela Normal, 
clases a domicilio. Señora Gómez. Real 
119. Teléfono I-707S. Marianao. 
¿ P o r qué no aprende usted laMi« 
n o g r a f í a y l a Metagrafía en la Aci 
demia de la Sal le? Lecciones 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p m-
Aguiar , 108 112. Telf. A-1834. 
íorrr 
93 
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8150 $ ib 
I¡FRANCES POR J . HORKO. USÍ» nes particulares a domicilio. Acá* 
mías. Clase general. San Rafael. &• r 
De 0 a 7. 
8725 • mT 
U 
9231 17 ab. 
P A S C U A L R O C h 
Guitarrista, discípulo de Tftrrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 48 
9115 30 ab 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN SU CASA 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s / p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan en los A l m a c e n e s de Z u -
l o a g a y C a . , S . en C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C-2578 Ind. 29 mz. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E tenga informes y pueda dormir en la 
colocación. Sueldo $7.50 semanales o más 
si lava driles. 17, número 287, entre C 
y D. Figueras. 
8967 9 ab 
Q E N E C E S I T A U N H O M B R E , D E M E -
k5 diana edad, que baya trabajado en el 
comercio y escriba en máquina. Habana, 
número 8a. Talabartería. 
SOSO 9 ab 
Vendedor activo, se necesita. Tiene 
que tener trato social, de 1 1 2 a 2 
p. m. Habana , n ú m . 51 , altos, pre-
guntar por ei señor Batlle. S in aspi-
raciones no se presente. 
9042 9 ab 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
O ra un almacén de vinos. Si no tiene 
qui<m lo garantice que no se presente. Za-
pata, 9, junto a Infanta. 
9033 9 ab. 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadore-s. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está su-
jeto a interrupciones. Para mayores re-
ferencias dirigirse a Contratistas del Al-
cantarillado. Pepe Antonio, 41. Guanaba-
coa. 
SS93 14 ab. 
7d-8 
Profesor con título a c a d é m i c o d j 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y d& 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 370 ait ir io e 
NA SESfORITA, INGLESA, DK8E1 
- dar ciases de inglés, diploma, -yí' 
tuno, 109 el colegio. Teléfono M-lWi-
SJOS ' ¡Ul 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el üue Stei», F»i 
Tr > t, Toddlc y Valses. Se garantid" 
eiisoñanza on cuatro clases. Esta es 
hora de aprender. Virtudes, "úmcro -' 
entre Consulado e Industria. Antea áBu 
cate. 15. Precios moderados. Lunes, 
coles y Sábados; de S a 10 p. w-, . 
8972 : ' 
A P R E N D A I N G L E S 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n e c i a . S e en-
s e ñ a c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e s i 
se a s i s t i e r a a c l a s e l a T a q u i g r a f í a 
" P i t m a n " y l a T e n e d u r í a d e L i -
bros p o r p a r t i d a d o b l e , p o r p r e c i o s 
m ó d i c o s . P a r a m á s i n f o r m e s : L . 
S e d e ñ o . S u á r e z , n ú m . 1 2 0 , a l tos . 
9244 15 ab. 
" O R O P E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
JT que dé clase a una señora en el domi-
cilio de ésta. Se solicita eu Sol, 29, altos. 
Señora María. * 
9229 11 a',>. 
C E S O R I T A I N G L E S A . C O N E X C E L E N -
yj te educación, desea colocarse de ins-
titutriz, o señorita de compañía, con fa-
milia que salga pronto de viaje para 
los Kstados Unidos o Europa. Da muy 
buenas referencias. Diríjanse a "A. W. 
C." DIARIO DB L A MARINA. 
8937 » ab 
A CASAS P A R T I C U L A R E S , SE ofrece profesor de Ira. enseñanza, conocien-
do a la perfección gramática castella-
na, ortografía, aritmética, sistema mé-
trico, geografía, historia, fisiología, li-
teratura, cívica, etc., lecciones por horas 
a domicilio. Para más informa llame al 
Teléfono A-6568. 
8951 9 ab 
ACADEMIA SANCHEZ GOMEZ, C L A -ses a domicilio. Quiere usted ser un 
comoetente taqui-mecanógrafo V Acuda a 
mi academia y en corto tiempo lo :ion-
go a usted en disposición de ocupar un 
buen puesto. Clases de Taquigrafía Pit-
man, $3.00. Mecanografía al tacto, $2.00. 
Ortografía, $2.00 al mes. Sánchez Gó-
mez. Prado, 123, altos. Teléfono A-7197. 
8953 9 ab 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español taquigra-
fío, y mecanografía. Las cuotas son; pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía. $2, al mea Concordia, 91 
bajos 
8940 * m 
A c a d e m i a d e i n g l é s ' ' R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o j . 
Clases nocturnas, o pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta, la fe-
cha publicados. Es el Onice racional i 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona, d—iinar en poco 
tiempo Ip. lengua inglesa, tan necesiina 
hoy día en esta Repfihlica. 3a. edición 
Un i o i u o en 8a.. pasta, $1. 
893S 20 ab 
"DROPESORA O I N S T I T U T R I Z , I D I O -
X mas. Música, Instrucción en Español y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear algu-
nas horas al día como institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela, 147, 
relojería y platería E l Oriente. 
SOltf 12 ab. 
L A U R A L. D E Ü E L I A R D 
Clases ^n Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Meccnografia y Plano. 
A N M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E S S O N S . 
Práctico y comercial, en su propia 
Curso por profesor graduado en • 
York Pida informes a: Profesor 
bello. Neptuno, 94, Habana. . 
8722 0 -
T A T E N E D U R I A D E W 6 ^ 0 8 a: 
JLi partida doble y el cftlcu o S ( 
til segrin los adelantos del J1, ^ « oerso 
práctica en cuatro meses. W8'" ¡perf 
nales o colectivas por profesor 
mentado Kelua, 3, altos. « m 
8609 
A C A D E M I A " M A R t f ' 
Corte y Costura. Directoras: ^raw „ 
via Fundadoras de este ŝ "1"' mv* 
Habana, con medalla de oro í Credel. 
.premio de la Central Mal'u Jn„rar alu,i;' 
cial que me autoriza para Prefar0pClüD £ 
ñas para el profesorado co" ^ ^ 
título de Barcelona. L a almn"3 s ve:< 
del primer mes puede ^cerse •• |ase! 
tidos en la misma. Dos ai 
diarias, 5 Pesos ¡ alternas á l)^an 
Se. vende el método 191*?,e Vi'T,,d* 
a domicilio. Teléfono M-u** 
43, altos. 
84S9 — "^r 
A C A D E M I A D E C O R T E J A ^ , , 
euseñanza en dos mcSc1Sl más P1'^ «» 
Título, Procedimiento f ^L^líc 
rópid. conocido. C^ses a ¿o 
ia Academia diurnas X 'l0"eueral. ^ 
seña corte y c08.4"1* ,^velcionaleS 
por correo. Precios conven^ 
30 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano v Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
so toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 1S3, bajos. 
. M n 30 ab. 
A NASTASIO BORREGO, PROPESOR de 
XX. música. Solfeo, Piano y Harmonía. 
Clases a domicilio Se ofrece a las Aca-
demias particulares. Galiano, 70, altos. 
807(J 12 ab 
T > R O F E S O R A , C U B A N A , C O N R K P K -
J. rencias que presentará de su suficien-
cia y practica en la enseñanza elemen-
tal y superior de niños, se ofrece a 
domicilio. Neptuno. 133, altos. 
«¿W 10 ab 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
88lj0 4 jn 
vendwu los lUilf»»-
T V K E C T O R ^ H E E S C Ü I ^ S 08^ 
X/ ofrece para prepa^r comú pt 
los próximos exámenes ^ ^ ^ 
ra y segunda en^ f - ' f lealtad. » 
cepción dé la vaua 3 
tiguo. 
ACADÍMTA CASTRO ^ 
Clasei ue Cálculos y g 
por procedímientüf)aram depe^l^1 
clases especiales para ucOhrafl¿0 u 1 
comercio, por la *?<*£or: Abelar"0 
muy económicas. l¿lrei:¿ gito»- w 
Castro. Mercaderes. 
ACADEMIA P A R I S I E N «Jf* 
v bordados. ke * e l e l >íétoí ^ 
Íes para el corte } « primer ^ i 
Las agutinas desde som ^ 
rion hacerse m i s v,r.,„,n «aia 4.,. »" i.as ¡i.i.w. estid"8 ' Que w . 
flon, haCerHecante título ^'ac0V/de se da ui. elefa 'ofesora de ¿rde Slt< ejercer con o proie ^ Ja t»r ^ r  t í,*»* ejercer c i"" .'^" 4 de l  % 
de clase: de á » KefuC'0' ÓV' 

















































A S O L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 191SC P A G I N A D I E C Í N U E V B 
S E O F R E C E N 
mmmmmmmmmmmam C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C m m m ^ m m h 
C R I A D A S D E ^ J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ G J ^ A . D E COLOR, 
T T > ' A J ^ f ^ c i ' n de manejadora, quie-( j desea colocación agog> In£orinan. San 
VnVEN INOL^hA, D E COLOR. 
t t > - a ' « X S c á r a e de manejadora, quie-\J desea colocarbe no 
f i r m a n e n M Catoda. 501, Jesús del 
jlonte. 12 ab 
^ - " W o v r F U N A BtRVIENTA, YA D E 
C:E ^ ^ n a r l coru familia o señora so-
^ 'uene recomendación. Informan: E s -
trella! W- 12 ab i 
— - • — í T v v t ^ Ñ P E N I K S UliAR, D E S E A 
f f Ñ A J ^ f ^ L n c¿sa de moralidad, de 
tJ colocarse en ^ e ^ ^ , , 0 ^ 8 . In-
^ o m a n f ^ S r a " p" Gloria, altos de la 
lechería- 12 ab 
9270 ^ 3 i ^ - - = T ^ - ^ I 5 C A R DOS MUCHA-
SEcha^ cafadas de mano o manejadoras. 
Revlllagigedo, 70. ^ ab 
9273 -
w~r-~.—Í^PASrOL*. D E S E A COLOCAR-VyJl l^eiÚ'ova o criada de ma-
I J Enmatada en el país, y en la mis-
no- ^ ' .^oc inera no salen de la Ha-
^ n a ' CTacón número 13 icuarto, nüme-
ro 0, bajos. 12 ab 
9305 T O W ^ 
V t v a P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
T J carso en establecimiento o casa .par-
. V , ^ sabe cumplir con su obligación, 
ííC^i referencias. Informan: Maloja,.31; tieZ í a m i s S a informan de una criada 
L^^uarto^ T manejadora, sabe cumplir 
fon su deber y es formal. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA CRIADA, P E X I N S U L - \ R , PARA limpieza de habitaciones, se ofrece 
por un sueldo de $25, cu Cienfuegos, 45, 
puesto de frutas. 
9310 12 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, para habitaciones y coser, 
tiene referencias de las casas donde es-
tuvo. Informan en Luz, 52, bodega. 
9322 12 ab 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-
pañola, de criada de habitaciones. L i -
nea y 12, Vedado. 
9333 12 a b _ 
E S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-
ralidad, una peninsular do mediana 
edad, para limpieza de habitaciones, en-
tiende de costura y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene referencias. Informan en 
Gloria. 67. _ . 
9370 12 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E - , ninsular, cocinera, para establecí- i 
miento de hombres solos. Informes: Te-
léfono A-7048. 
_92JLg 12 ab 
UNA SESORA, ESPA&OLA, D E S E A Co"-iooarse de cocinera, cocina a la es-
pañola y criolla, con mucha limpieza. 
Informan; Amistad, 16. 
9325 H _ a b 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, con muchos años de prác-
tica en Madrid. Informan: Industria, 73, 
cuarto 11. 
935*5 12 ab. 
DE S E A N COLOCARSE I>08 J O V E N E S , peninsulares, una para habitaciones y la otra para comedor. Informan: Corra-
les, 8. _ . 
9087 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, para habitaciones y zurcir ro-
pa, sabe coser a máquina, tiene buenas 
recomendaciones. Carmen, 22. Habana. 
9136 11 ab 
T t v a "JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
I r-olocarse, en casa de moralidad, de 
ríiada de mano o de habitaciones. Tie-
referencias. Informan: Genios 2 
9326 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , d© criada de cuartos o de comedor, sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo $25. 
Calle 9, número 153, entre Jota y K, Ve-
dado. , 
9142 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, eu casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. Informal en Apoda-
ca, IT, esquina a Soraeruelos. 
9091 11 ab 
DE S E A COLOCARSE, MUCHACHA acoS-tenbrada a trabajar, para cocinera 
o manejadora. Informan: Santa Clara, 3, 
teléfono A-7685. 
9101 11 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E JíNA COCINE ra, una criada de mano y una niña i 
de 13 años, en 15 y 18, Vedado. 
9123 11 ab / 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de cocinera, para cor-
ta familia y casa de moralidad; no quie-
re plaza ni duerme en la colocación. In-
forman: Reina, 71. Teléfono A-0595. 
9193 11 ab 
r^F O F R E C E UNA SESORA, PARA 
S acompañar una familia a España. In-
forman ; Consulado, 86. 
9353-54 Í lJ -_ 
S- p PESÉ'! COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de manejadora de un ni-r,n solo o criada de cuartos. Santa Cata-
b a letra F , Cerro. Habana. 
9159 11 aP -
D' I s S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de mano o de mane-jadora en casa de moralidad. Informes: 
llonte, número 188, bajos. 
9134 11 ab 
P' bs JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o de cuartos. Tiene 
referencias. Informan: Gloria, 101. 
9140 n ab , 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para un matrimonio o para una se-fiora sola, sabe coser con perfección y 
entiende de cocina; tiene inmejorables re-
ferencias; no duerme en el acomodo. Vi-
llesras, 7, informan. 
9157 i 11 a b , 
írvOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -
\J sean colocarse de manejadoras o 
criadas de cuartos. Informan en Monte, 
3. vidriera; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
9175 [ 11 ab 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de camarera, en un 
hotel. Tiene referencias. Informes: Dra-
gones. 1. Hotel "'Aurora." 
9235 11 a b . _ 
UNA PENINSULAR, S E O F R E C E PA-ra ir en compañía de alguna familia 
o al cuidado de un niño que s b embarque 
para España el próximo mesb de Mayo. 
iLforman: Corrales, 78. 
9215 11 ab. _ 
D^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular para manejadora, solo criada 
de cuartos. Informan: Habana, 136, entre 
Muralla p Teniente Key. 
. 9211 11 ab. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, E S P A -flola, para Ir con familia al extran-
jero, tiene buenas referencias. Informan: 
calle 17. esquina A, Vedado, frutería. 
S922 14 ab 
TTNA JOVEN, ESPADOLA. D E S E A CO-
V locarse de criada de mano. Sueldo: 20 
Eésos y ropa limpia. Informes: Kéina, 69, abitiiciún 31, no duerme en la colocación. 
r_ 8988 10 ab. 
DESEA C OLOCARSE UNA SE5ÍORA, D E mediana edad, de criada de mano o 
cunrtos; sabe repasar bien y zurcir y 
cumplir con su ooligación. Santiago í, 
altos, entre Salud y Zanja. 
WTH 10 ab. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RIN^ v anunciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A » 
COSTURERA, E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse en casa particular, de mora-
lidad, para coser; no le importa hacer al-
guna habitación; tiene buenas referen-
cias- no duerme en la colocación. San 
José, 106-A. ^ ^ 
9156 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -yiinsular, para los cuartos de una se-
ñora o un matrimonio y para coser y 
cortar por figurín; no admito tarjetas. 
Calzada, 133, entre 12 y 14. Tiene que ser 
en el Vedado, 
9209 11 a»-
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, española, para habitaciones o come-
dor, tiene buenas referencias. Escobar, 
137. „ t 
8918 9 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para cocinar y ayudar 
a la limpieza. Sueldo $25. E n la misma 
una señorita para cuartos, sabe coser un 
poco; tienen recomendaciones. Informan: 
calle P, esbuina 17. 
9195 11 ab 
COCINERA, P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce; cocina a la española y criolla; 
es muy limpia; tiene recomendaciones; no 
duerme en la colocación. Para más in-
formes : Villegas, 97, altos. 
9208 11 ab. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , MUY L I M -pia, cocina española y criolla, no 
duerme en la colocación; sabe reposte-
ría; buen sueldo. Informan en Monte, nú-
mero 360. Cuarto número 10. 
9042 . 11 ab 
UNA S E S O R A , D E S E A COLOCARSE para un matrimonio sin familia, pa-
ra limpiar, entiende algo de cocina. In-
formarán : Gloria, 50, entre Revlllagige-
do v Suárez. 
8994 9 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criada de habitaciones y coser. Se de-
sea familia buena. Tiene quien la garan-
tice y buenas referencias. Sueldo conven-
cional. C^lle 15, entre F y G, tren de la-
vado. 
9040 9 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada de cuartos para 
un matrimonio sin niños. Dirección: ca-
lle J , entre 21 y 23, Vedado. Antiguo jar-
dín Las Mercedes. 
8837 9 ab 
C R I Á D 0 S D E M A N O 
SI R V I E N T E P R A C T I C O E N SU O B L I -gación, desea colocarse de criado, co-
1 noce las costumbres del país y también 
) las de Europa, por práctica. Sueldo lo 
i menos, $40. Informarán: calle B y 11. 
Teléfono F-4479. Vedado, 
9192 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNO D E LOS primeros criados de mano, ha traba-
jado en las primeras casas, en Madrid y 
aquí en la Capital; tiene inmejorables re-
comendaciones. Informan: 17 y 4. Telé-
. fono F-1208. 
I 9194 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peumsular, limpia y aseada, en ca-
sa de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Apodaca y Eco-
nomía. 
8925 9 ab 
MATRIMONIO D E MEDIANA E D A D desea colocarse en casa de moralidad, 
ella de cocinera y él para los quehaceres 
de la casa o portería en la capital o en 
el campo. Inmejorabes referencias. Luce-
na, 19, moderno-, esquina a San Rafael. 
3015 9 a. 
COCINERA ASTURIANA, MEDIANA edad, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. Prefiere comercio, 
que sean hombres solos, no le Importa, 
sabe bien cumplir con su obligación. No 
va al Vedado ni admite tarjetas. Infor-
man, Monte, 2, A, entresuelo, habitación 
número 7. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A , • leche de 4 meses, tiene buenas refe-
rencias, no tiene inconveniente en salir 
al campo. Informes: Neptuno, 221. 
9179 11 ab 
C H A U F F E Ü R S 
/"CHAUFFEUR, SE O F R E C E UNO, PA-
\J ra un camión de reparto, V. Diaz. 
Arango, 149. Jesús del Monte. 
9275 18 ab 
"PkESEA COLOCARSE UN J O V E N , PA-
J L / ra acompañar a un caballero, tiene 
título y sabe manejar, tiene referencias. 
Informan: San Miguel, 107; de 1 a 4. 
9348 12_ab_^ 
JOVEN, ESPAÑOL, C H A U F F E U R , M E -cánico, se ofrece para casa particular 
o comercio, con título extranjero y del 
país, y buenas referencias. Teléfono 
M-lüll. Inquisidor, 25. H . Saavedra. 
9351 12 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
I d , id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g?ro postal o chek. 
9028 9 ab. ) 
C O C I N E R O S 
COCINERO E N G E N E R A L B E P O S T E -ro, cumplidor, desea colocarse en bue-
na casa, tiene referencias va al campo. 
Informes: de 10 a 12. A-4205. 
9301 12 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO P A R A 
XJ oficinas o casa de comercio; tiene re-
, ferencias. Informan: Dragones, 44. Agen-
| cia E l Comercio. Tel, A-4969. 
9239 11 ab.. 
COCINERO ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse en casa particular o estableci-
miento; sabe cumplii* con su obligación; 
es solo. Informan: Suspiro, 16. Teléfono 
A-3090. 
9379 12 ab. 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, D E mediaa edad, fino y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
sus servicios. Para más informes diríjan-
se al Teléfono A-0506. 
9085 11 ab 
PARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E -ce magnífico cocinero repostero fran-
cés, que conoce prácticamente la cocina 
europea y criolla con perfección y pun-
tualidad. Informan al teléfono A-9467. 
Blanco, 22. 
9383 11 ab. 
Heladoras triples do mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N , es-pañol, para casa particular o del co-
mercio, es mecánico y conoce toda clase 
de máquinas y tiene referencias de donde 
ha trabajado Preguntar por Fernández. 
Teléfono A-5900. 
9141 11 ab 
SE O F R E C E A U X I L I A R PRACTICO D E chauffeur, casa particular o comercio, 
conoce el mecanismo y sabe manejar. J . 
B. Iglesias, Inquisidor, 29. 
9148 11 ab 
CH A U F F E U R , S E COLOCA, E S P A S O L , mecánico, mediana edad, sin preten-
siones para casa particular, comercio o 
camno. Informan: Tel. A-1946. 
9210 11 ab. 
8E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de ayudante de chauffeurs, sin preten-
siones. Lo misiao máquiait que carro de 
carga. Informan: Oficios, 7. Preguntar 
por Magín Yáñez. 
9flí*6 10 ab. 
DE S E A N COLOCARSE UN B U E N CHAU ffeur, sin pretensiones, en casa parti-
cular o comercio; entiendo prácticamente 
toda máquina y tiene referencias. También 
se coloca un buen criado de mano; un 
portero y dos criadas. Habana, 126. Te-
léfono A-4792, 
8065 10 ab. 
V A R I O S 
L A C R I O L L A 
A VISO: PARA MAYORDOMO, E N C A R -
X g^do de fonda de Ingenio; se ofrece 
un hombre, peninsular, que ya ha desem-
peñado este cargo, entiende de cocina. 
Razón: Sol, 90, antiguo. L a encargada. 
9332 12 ab 
A LOS H O T E L E S , FINCAS D E R E -creo y a toda persona que sea aman-
te de la estética y le convenga tener un 
hombre fijo todo el año, ofrezco mis 
servicios para trabajos de instalación 
eléctrica, lámparas, albañllería, pintura, 
carpintería, empapelar habitaciones, ta-
labartería, decorado, tapicería, etc., etc. 
Informan en O'Reilly, «Vs. altos. Depar-
tamentos 14 y 15. Teléfono A-3070. 
9316 12 ab 
T O D O J E F E D E O F I C I N A 
Necesita personal competente y adaptado 
a sus costumbres en relación con sus 
condiciones económicas, y solo puede con-
seguirlo haciéndole su petición detallad 
al director de la Gran Academia de Co-
mercio, Reina, 5, altos. Tel. A-7953. que 
prepara sus alumnos como si fuera en 
la práctica real de acuerdo con la idio-
sincrasia de cada uno. 
9367 12 ab. 
UN E S P A S O L , D E MEDIANA E D A D , se ofrece en casa particular, de por-
tero f. limpiar oficinas, sereno o cosa 
análoga. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 96. Teléfono A-0510. 
9164 H- ab 
JOVEN, TAQUIGRAFO MECANOGRA-fo. se ofrece como principlante; tie-
ne amplios conocimientos comerciales. 
Misión, número 6, altos. Taquígrafo. 
9147 11 ab 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BAlaaCOOlU y PooltO. T U . A - 4 8 1 0 L 
Burras criolla», todas del país, con «er-
vlcio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mengajeroa en bi-
cicleta para despachar las órdenes en sen 
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del Monta 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, callé 
Máximo Gómez, número 109, y en todon 
los barrios de la Habana, avisando rj te-
' Uifono A-4810, que serán servidos Inmei 
i dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
| ridas o alquilar burras de leche, dlríjan-
j se a su dueño, que está a todas horas ea 
; Belascoaln y Pocito. teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota i Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que-i 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
8934 30 ab 
M . R 0 B A I N A 
"PkESEA COLOCARSE UN HOMBRE, D E 
j l / med'ana edad, para limpieza de escri-
torios, portero o trabajo análogo. Infor-
man en Reina, 85. Teléfono A-36S4. 
9174 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E D E AYUDANTE chauffeur. Por más informes diríja-
se a la tintorería L a Asturiana, Nep-
tuno, 182. Teléfono M-2087. 
8924 9 ab 
SE COLOCA UN J O V E N , ESPAiíOL, de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o para acompañar a un ca-
ballero, sabe cuidar bien una máquina 
y manejar, y riene título. Para informes: 
Calzada de la Víbora, esquina a San 
Mariano, bodega. 
8950 9 ab 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A CA-sa particular o comercio, es mecá-
nico, gana buen sueldo. Teléfono A-2523. 
Tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. 
8989 9 ab 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE T I E N E horas francas, se ofrece para conta-
bilidad, correspondencia o cálculos. No 
tiene pretensiones y si quiere lo garan-
tice. Recibe órdenes por escrito: A. A. C. 
Antón Recio, número 59, altos. 
9089 11 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E para llevar libros de cualquier giro 
por horas, desde las 7 p. m. en adelan-
te. Dirigirse por escrito a F . Pereira. 
Cuarteles, 14, bajos. 
9124 12 ab 
O E S O R I T A . T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, varios 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 7 my 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una señora de mediana edad, penin-
i sular en casa particular o establecimien-
to, solamente para cocina; no duerme en 
la colocación. Informan: Corrales, 73. 
altos. 
9109 11 ab 
UN MAESTRO COCINERO. Y B E P O S -tero, capaz de satisfacer el gusto 
más exquisito desea colocarse en casa 
particular, hotel o establecimiento. Tie-
ne referencias, de las casas que ha traba-
jado, prefiere salir al campo especialidad 
en preparación de banquetes; sueldo que 
gana de $60 pesos en adelante. Infor-
man Lealtad, 123, teléfono A-7552. 
9110 11 ab 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, en casa particular o de 
comercio, tiene recomendacio'nes de las 
casas d^nde ha trabajado; es solo; no tie-
ne inconveniente en ir a cualquir punto. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: San Ignacio, 27, taller de lavado. 
9050 10 ab 
DE S E A COLOCARSE, UN COCINERO español, de mediana edad en casa de 
comercio o particular, trabaja a la cuba-
na, española, y francesa. Dan razón en 
Empedrado, número 45, Habana, teléfo-
no. A-908» 
9095 11 ab 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE una peninsular, tiene buena y abundante 
leche, de 8 meses, sabe cuidar los niños 
y es muy cariñosa con ellos. Rastro, nú-
mero 4%. Habana. 
9126 11 ab 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que dispone de algunas horas diarlas, 
se ofrece para llevar o establecer cual-
quier sistema de contabilidad. También 
se dan clases por cuota módica. Infor-
mes: Desagüe, número 3, altos. 
8841 19 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 17 años, para una oficina, sabe escri-
bir en máquina y de contabilidad. Su 
domicilio es en Aguacate, 32, altos. Se-
ñor Antonio Guillem. 
_91S0 11 ab 
M— ^ D I S T A , QUE BORDA, CORTA POR figurín, especialidad ropa blanca, se 
ofrece para casa particular. Zanja, 128, 
Hortensia. . 
8810 1° ab 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, PA-ra viajar al campo, a aneldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio, en 
todos los giros. Dirigirse por escrito: 
Egido, 20. Avelino Guerra. 
8710 n ab 
UNA SEÑORITA SB H A C E CARGO D E hacer trabajos de bordados finos. 
Para más informes dirigirse a Monte, 
289, entrada por Rastro. R. Ortiz, bor-
dadora. 
8829 1° ab _ 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -lista en cultivos y multiplicaciones 
de todas clases. Se ofrece $90 sueldo. San 
Lázaro, 135, interior, 24. 
8955 12 ab 
P E R D I D A S 
PE R D I D A , UNA GOMA D E 34 P U L G A -das, con su llanta, se gratificará al 
que la encuentre. Dirigirse a Manuel Ca-
rroño. Calle 11, entre 4 y 6. 
9172 11 ab 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
VENDO UNA JACA MORA AÍUL, gran marchadora y caminadora, en $250. 
Julio Cil. Oquendo, 114, casi esquina a 
Figuras. 
9281 18 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de algunas horas diarias, se ofre-
ce para llevar libros por módica retri-
bución. Para Informes diríjase al Apar-
tado 555. 
8547 10 ab 
SE V E N D E N 6 MULOS Y 4 CARROS, prop os para industrias. También se 
alquilan las caballerizas. Pueden verse 
en B y 35 ,a una cuadra de Zapata. I n -
formes': Marqués González, número 12. 
8982 13 ab 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a * 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i ro , d e t o d a s 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d e 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; t e n -
go u n b u e n lote d e t o r o s C e b u s 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n t engo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se-
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
EN SAN M I G U E L , 52, S E V E N D E N P E -rritos de pura raza, malteses, muy 
hciquitos. E n la misma se vende una 
máquina de coser Singer. 
8548 12 ab 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de la Habana. Dará informes: B. 
Goñi. Apartado 1612. Habana. 
7955 11 ab 
CU R I E L E S , VENDO BARATOS E N P L U -ma, 10, Marianao. 
8576 10 ab 
VENDO L A MULA MAS BONITA QUE hay en la Habana, maestra de tiro, 
con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. Informa: Adolfo Carneado. Tu-
lipán y Ayesterán, café; de 4 a 9 p. m. 
7607 9 ab 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D a 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 5 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
b ú , de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
ría. burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
A Ü 5 0 M Ü V Í L E . S 
Á . GANGA: SE V E N D E un 
mtdK S^rca Pord- de tonelada v 
rán ¿'u* fn! uas de traba^- Informa-^ S ^ T A o ™ el garaíe Vlzca-
^rr- 14 ab 
V l S * ® ^ ^ CHANDLER. P A R T I C U -
Perferto ^ ausentarme. Funcionamiento 
le alambré PinP"1118 V ruedas 
buenas „ VP.lntura P vestidura en muv 
wero uno 1Cl0neS- Véase en Gloria. 
nú* 
£77: . ^ 12 ab 
£ t e ^ e U b a v L t , C P ' ^ MAS E L E G A N -
•̂boverliet fi yí,-en1 la Habana, Apperson 
^ers ael ' i? c( hn.f rof- También un Chal-
?e 'la toda^]" S111,1111̂ 8' Sinco Personas. 
^ Ve-a 1 7 í t 6 ^ 6 . Prueba- Cap. F . de 
020? 17 y J ' Vedado. Teléfon¿ F-139L 
TT"—-—— 18 ab 
C E V E N D E : UNA MAQUINA DORD, 
VJ a plazos, dando ?200 al contado. Mon-
te, ntimero 125. entrada por Angeles, fe-
sus Guardia. 
9112 12 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA Chandler, de 7 pasajeros, casi nueva, 
con 5 gomas y ruedas de alambre. I n -
forman y se puede ver en San Lázaro, 
número 232, por Malecón; de 8 a 11 a .m. 
y i !? , .1 a 5 p. m. Su precio S1.50O. 
9149 15 ab 
U M 0 U S I N E P A N H A R D 
Se vende uno, en magnífica condición, 
tanto de motor como de pintura gomas IJ^^S?' BsT, ganSa- Informes al 
nios Prado esquina a Ge-
m92»2 17 a5 
ii i - i o a o 
nen1!0 VS D E USO Y SI T I P 
^ ^ T l o f a s ' 1 ^ V ^ V «o e f t á n ™ 
P varias ue disfin^131011 la.s compro; ten-
ta. aleunao ~ tas medidas, a la ven-
3 s ú f C a s ^ f "0h:Ílail1 l i b i d o heridas 
l'isk v (i* ,ff' tamblén las vendo nuevas 
^ i ó n ^ V o m ^ s rrcaas- Taller ^ répaJ 
Vulcanizar g saifTy!3,oámal:?A 0 P^nta de 
ay Bela'"oaináZar0' ^ eiltre 
Si ^ r r r - . 8 my „ Qu" i f ^ ^ ^ ' ^ O V I L I S T A S : D E ' J S ^ 
"ll0 J' noCt00r¿a" ^nc;arro Pero no el bol-
•tro; bay S on ^enta el P^ecer de 
traban a uno , h , . ^ como buena lo 
seilria de o?r« Rectamente sin la pre-
T .ta» cap t a l í t a ^ ^ .0tros sef,or«s 
^ucho más capital v w ™ 0 . - usted 0 «on 
toa-ndan a reo "nr ^ bace tlernPo que me 
maras, esto-TX ,r sus gomas y sus ck-
bueT ® *n hoínbre8 P í f e o s y pCa-
í 1 ^ ^ tiem8^1^ al.que les sirve v al 
?e ^ a rGParar ^ i f ' ^ " " 0 ^ ^ Que 
„e gomas v oár^o^ er de reparaciones 
^ a r . Say g í a / o ^ A Pla?te <le V"!-
OSM1800̂ 11- ' 3021 entre Gervasio 
Q Í ^ V í v í T í T - v : — — — l s ab 
^ buenas eornH^' ^ R » . » E £ ~ Í 7 r E Ñ 
fe' ib. COndlCIOnes. Puede v e r s ¿ : B a r -
. . ^ N G A , C A M I O N ' 
g | ^ ^ e C u ^ - / - g a _ 
S n & - ^ ^ c a b S ^ 1 0 ^ 
Rebelones ^ da btrntr.' ^n magulflcas 
* ¿ V u , ^"eño. C n l . 7 ^P01" no necesi-
0344 2 a 5- número 24; de 8 
C e ^ V ^ v P t í ; 23 ab 
c¿ 6,1 m'uy b,^* B K I S C O E , MODERN(7 ^ o ^ ^ a / n ^ a s condiciones, con ci?-' 
J l / ^s ta la's l o ^ e r ^ I Ver el1 Ge-
11 ab 
SE V E N D E UN EORD, D E U 16. L I S T O para trabajar, con las cuatro gomas 
nuevas. Calzada 78, esquina a D Veda-
do; pregunten por Cayo Rubio. ' 
. 9lb!) 12 ab 
C E \ E N D E UN FORD, D E L 17, E N P E R -
kJ» rectas condiciones, poco trabajado Pa-
ra verlo en Concepción de la Valla, nú-1 
í ? ^ 0 r.t'wf11^6 Manrique y Campanario, ' 
ca^a Particular. Puede verse de 11 a 1 ! 
_21 17 ab ; 
A UTOMOVIL STUTZ, D E DOS PAS \31&-
roe. casi nuevo, magneto doble, go-
mas nuevas, bien equipado, se vende muv 
^ i m a - s ^ y i r M l o T ' V ™ ^ el doble 
J B 11 ab. 
A ÜTOMOVILES: S E V E N D E N ~ 5 l Ñ C O 
^ Hudson Super Six, uno último mode-
Í ? ; Un? ^P0 Ts.Port. uno con fuelle Victo-
ria, varios Limousine, una cuña Ynñ-tL 
para familias de gusto por haber rlruli 
zaro C8garaJe- Teléfono A-95S1. S a i Lá-
92Í8 ' 15 ab. 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
i c n « m o * t a m b i é n d e otras m a r e a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r , 
• r A B A N A -
c eos In 29 • 
Se vende u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
"White", 4 5 H . P . , siete pasajeros. 
Está casi nuevo y se da barato por 
ausentarse su d u e ñ o . Informa C . Gon-
z á l e z , Obispo, 68 . 
2029 13 ab. 
A u t o m ó v i e s europeos, en perfecto es-
tado, con todos sus accesorios. Se ven-
. L ? cua,<íuier Precio. S a n J o s é , 128. 
- ^ 5 1 14 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "MAX-wéll," en perfectas condiciones, pro-
pio para un camión. Un donky y calen-
tador de metal. También .carros para 
industrias. Informes; Marqués González, 
número 12. 
8982 13 ab 
^TE.NDO UN F O R D . D E L 17, E N B U E 
V ñas condiciones, lo doy ¿amto coi 
no poder atenderlo; puede verse a to-
das horas en 17 número 26, paraje Pradñ 
y Puente. Teléfono F-1048, Vedado 
8947 „ . 
9 ab C E V E N D E UN FORD E N P E R F E C T O 
nstlT^r^u10^ S,t,S nueva? 
astas par í trabajar, así como todos r i i < * 
accesorios, con vestiduras, fuelles etc et-
J o s é ^ ^ ^ i ^ 0 m^lic0- Pu¿de vers4 en San 
das horas ' aUtlSU0- Talabartería; a to-
9053 ' 10 ab 
C E V E N D E UNA MAQUINA, MARCA 
K J Chandler. de 7 pasajeros, casi nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre. Informan y se puede ver, en 
San Leonardo. número 18. Jesús del 
Monte. 
19 ab 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D O R T , E N 
kj excelentes condiciones, de poco uso, 
con gomas/ nuevas, chapa particular v de 
alquiler, se dá, barata por embarcarse 
su dueño. Informan : Compostela. 139, ga-
raje. Telefono A-8044. 
^'Gl 12 ab 
T T U O S O N S U P E R S I X , D E 7 P \ S 4 J f ! 
F l V r o n ? "V?11 b-Ue¿0 como uno n u t 
No íe lePdo vJ^h"1151110 es asombroso, 
rá tTÁ% ¿l0 1hoy.'. Pues mañana se-
y ¿i- ,8 a 11 oe la noche. 
• 11 ab 
C E V E N D E UN A U T O F O R D C A S I 
Í U n a ' a ' i S *arat.0- Córrale?'casf-"e!-
^alalfartero dj0avi|rra",e: ^nnt^ por el 
8981 0 ab 
VENDO UN JORDAN, TIPO SPORT, completamente nuevo; solo 3.000 ki-
lómetros de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevas y pintura nueva. Se da en propor-
ción, por tener que embarcarse su dueño. 
Garajt Aguila, entre San Rafael y San 
José, para tratar con el dueño. Monte, nú-
mero 1. Méndez. 
. 87S1 11 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL '«FIAT " tipo 3, rueda de alambre. 6 pasaje-
ros. Informan: J . del Monte, 036. Telé-
tono I-lóGl. 
_ 88813 14 ab 
SE V E N D E O C A M B I A P O R UN F O R D o carro chiquito un Uenault, en per-
S f o f m A-0Í328b K ^ y i P ™ 8 " ^ 22-
E n m u c h o s c a s o s l a s s e ñ o r a s 
tienen mejor sentido común que su chau-
ffeur. E l automóvil es un gran invento 
moderno; pero hay muy pocos hombres 
que entiendan su funcionamiento y los 
medios más sencillos para que éste se 
pueda arreglar sin caer en las manos de 
apaches mecánicos. 
Las señoras le dicen al marido: 
Si tu máquina se para en el camino 
recuérdate de 
^ • C E D R I N O 
Su nueva dirección es Teléfono M-2675. 
San José, esquina Zuluetá. bajos de Pay-
ret. Reparaciones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores. Carga de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
mecánica y pintura de automóviles. 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende una 
c u ñ a 6 cilindros, cuatro asientos ple-
gables, de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
s ó l o hay en l a H a b a n a 2 iguales. S u 
carrocer ía forrada de tafilete verde. 
Solo c a m i n ó 5.000 k i l ó m e t r o s . Infor-
m a n en Mural la , 3 5 ; de 1 a 3 . No se 
trata con corredores. 
8297 9 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, B I E N equipado, ruedas de alambre. Infor-
man- Monte y Matadero, bodega, de 9 a 
12 a. m Nota: el que pretenda cacharro 
que no se presente. 
8477 9 ab 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K < í M I C H £ L l N / , R e i n a , 1 2 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES^ nno Overland, modelo 86, seis cilindros, 
siete asientos, tipo especial, cinco rue-
das de álambre, color gris y negro, con 
tres meses de uso. Su precio único $1.500. 
y otro cuña, de dos asientos, Chevrolet, 
tipo único en la Isla de Cuba. Su precio 
$6C0. Sí no convienen los precios, se rue-
ga no tratar el negocio, pues el dueño 
no puede perder el tiempo. Informes: 
O'Reilly y Villegas, zapatería, 
8863 12 ab 
SE V E N D E UN OVERLAND, E N buen estado, vestidura nueva, y un Ford. 
Informan: Porvenir, número 9. 
8983 25 ab 
SE V E N D E UN M A V E L L , CASI R E G A -do. por tener que embarcarse su due-
ño. Acabado de pintar, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico, fuelle y vea-
tiudra nuevo, propio para alquiler. Pue-
de verse en Concordia, 1S5-A, garaje. 
8910 12 ab. 
" S T E W A R T " 
C a m i o n e s 
" S T E W A R r 
L O S M E J O R E S 
1 2 7 e n c i r c u l a c i ó n 1 2 7 . 
P e d r o F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
S a n L á z a r o 3 7 0 . 
8G90 S mz. 
AUTOMOVIL D E USO, MARCA OWEN Magnetlc, tipo Turismo, de 7 pasa-
jeros, en magníficas condiciones. Se ven-
de por un precio casi regalado. Puede 
verse en Prado, 3 y 5, a cualquier hora 
del día y de 8 a 11 de la noche. 
8765 11 ab 
MUV BARATO Y E N MUV BUENAS condiciones, se vende un automóvil 
marca Hupmobile. Se da a toda prueba 
y por muy poco dinero. Informan: In-
dustria, número 129. Garaje; a todas ho-
ras. 
8768 9 ab 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H i s p a n o 
S u i z a » 1 5 X 2 0 H . _ P . , e n p e r f e c t o 
e s t a d o , r u e d a d e a l a m b r e y a l u m ^ 
b r a d o e l é c t r i c o . G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C 2470 15d-23 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA D E siete pasajeros, pintada y vestida de 
nuevo. Informan en San Miguel 210. 
8653-54 14 ab. 
G a n g a : Se vende un Chandler de sie-
te pasajeros, cas i nuevo y en perfecto 
estado. Informes en Morro, 8 y 10. T e -
l é f o n o A-5746 y en la misma se ven-
de un c a m i ó n propio para m u e b l e r í a s . 
8421 9 ab. 
T l / rOTOCICLETAS D E USO: S E V E N -
Í.TX de una Excelsior, de dos cilindros, 
otra de un cilindro, otra Henderson de 
4 cilindros, por mitad de su valor, ga-
rantizadas. Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
8088 19 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , E N BUENAS 
)0 condiciones, para trabajar, tiene cua-
tro gomas nuevas, de las mejores, que 
son 'as de malecón. Informa: en la calle 
G, número 174, entre 19 y 21, Veda-
do. 
8737 11 ab 
C H A S S I S " R E N A U L T " 
S e v e n d e b a r a t o u n o , e n p e r -
f ec to e s t a d o . I n f o r m a n e n B a -
ñ o s y 5 a . ; de 8 a 11 a . m . 
SE V E N D E MUY BARATO UN AUTO-míivil, marca Kisel Kar, con 5 rue-
das de alambre, motor Continental, 6 
cilindros, en perfecto estado. Informan 
en Empedrado. 40; de 9 a. m a 5 p. m. 
8962 ' 13 ab I 
8746 9 ab. 
SE V E N D E U NEORD D E L 17, E N ' -he-nifico estado, con vestidura nueva y 
listo para trabajar, en poco precio. Lam-
parilla, 34, señor Zurbano. 
C. 3070 4 d. 6. 
UR G E N T E : POR E M B A R C A R S E LOS dueños a Europa, vendemos dos má-
quinas europeas, una Benz, tipo 16, cua-
renta, y la otra Uniz, tipo 12 caballos, 
acabadas de pintar y ajustar, con guar-
dafaugos nuevos, bombeados, y con 5 
ruedas de alambre y 5 gomas. Alumbra-
do eléctrico y magneto Bosch. Informan 
en el taller de mecánica de Jesús Valle 
y Co. Monte, 47, por Someruelos. Se ga-
rantizan las dos máquinas. 
8771 11 ab 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos ea existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especial idad 
en órdenes del campo. R e p a r a c i ó n de 
toda clase de m a q u i n a r í a e l éc tr i ca . 
Gramme Electric Co . Dragones, entre 
Egido y Zuluetac A-6670 . H a b a n a . 
8438 16 ab. 
ARROS NUEVOS Y D E USO. UN R E O , 
da 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cined pasajeros, de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land, de uso. Un camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, último modelo, 4 y 7 
pasajeros. Garaje Westcott. Espada. 39. 
esquina a San BafaeL 
é5¿5 OS ab 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O L O S nuevos modelos Excelsior, Véalas en 
el Garaje Maceo. San Lázaro ,370. 
8689 4 m 
E E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
SE A L Q U I L A UNA COCINA T UN E s -pléndido comedor, para cocinero, que 
desee dar de comer a abonados. En la 
misma se alquila una ampila habita^. 
ci6n. E n Neptuno, 115, altoa. 
8999 15 ab 
Decano de los de la isla. S u c u r s a l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
harto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de aleccioaes intestina-
les y sustituir sm peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la l e c h í 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
SD33 ' "* ^ 
Abri l 9 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E M B U C H A D O 
Hamlet, príncipe de Dinamarca, se 
ve, como siempre, atormentado por la 
duda y la melancolía. Entra en su cá-
mara y se deja caer, tristemente, en 
una bella poltrona, estilo romano, del 
tiempo de Nerón. Apoya un brazo en 
el respaldo y la frente en la palma de 
la mano. Después dice: 
;—"To be or not to be." That is the 
questionl ¿Se es crítico o no es es crí-
tico? ¿Cómo se entiende ésto en Di-
namarca? 
(Hace una pausa, se levanta, remue-
ve unos libros que están sobre la me-
sa y vuelve a sus meditaciones.) 
—He aquí todas estas obras que me 
han enviado. ¿Para qué me las man-
dan? Para que hable de ellas; para 
que les haga el juicio crítico. Y ¿quién 
las envía? Pues el autor! ¿Qué pre-
tende? Que las elogie ¡claro! Porque 
Á no, no las hubiese mandado. 
(Hamlet expresa, en un gesto, toda 
su profunda convicción.) 
—De modo que no es la opinión 
del crítico; no es el juicio que pro-
duzca la obra lo que se desea. Lo que 
se persigue es el elogio de ella, aun-
que sea mala. Pero ¿es que ningún 
autor cree que su producción puede 
ser inferior? Luego va de buena fe 
al esperar el aplauso. ¿Debo conde-
narlo a la rechifla? ¡That is the 
question! 
(Hamlet enciende un cigarrito y ve 
desvanecerse el humo.) 
— ¡Ilusiones! ¡Divinos aromas que 
perfumáis la vida! ¿Qué necesidad 
tengo ya de meterme, en Dinamarca, a 
decirle a nadie que su libro es malo? 
Lo más cuerdo es decir que es bue-
no. 
¿Pero basta con aplaudir discreta-
mente? ¡Ah, no! Si el "crítico" no 
dice que los versos son lapidarios, que 
la tragedia supera a las mejores de 
Eurípides, que la comedia oscurece a 
Aristófanes, de Atenas y que la prosa 
es ciceroniana, si no elogia inmode-
radamente, indecorosamente, si no da 
mucho bombo habrá perdido todo su 
esfuerzo. "Hay demasiado cieno en 
Dinamarca." 
(Enciende otro cigarrito, de los que 
hace el portero de su palacio, y prosi-
gue, con convicción.) 
—Pero hay más. Si se señalan de-
fectos^—¿quién no los tiene?—o se ha-
cen observaciones, o se guarda silen-
cio prudente y amable el autor se con-
vierte en enemigo irreconciliable. To-
davía estoy padeciendo las consecuen-
cias de haber dicho que en una co-
media o drama, de un autor que no 
carece de talento, la escena culminan-
te era igual a la de una pieza francesa, 
vieja y de un literato conocidísimo. 
¿Tengo yo la culpa de que hayan ido 
a plagiar el Quijote? Pues me reti-
raron el saludo, el autor, el padre, 
la madre que son personas que apre-
cio mucho, y me declararon la "ven-
detta" corsa hasta los amigos de la 
casa! ¿Se puede así ser crítico hon-
rado? 
(Guarda silencio, un momento, y di-
ce lugo leyendo las dedicatorias dej 
los libros.) 
—"Al eminente escritor el Licen-
ciado Hamlet, príncipe de Dinamarca 
y de las letras." "Al conspicuo y ático 
Doctor en la ciencia de la vida." 
(¡Qué será ésto. Dios mío.) "Al dis-
tinguido sociólogo Hamlet, filósofo in-
signe, le dedica este tratado sobre las 
Tarifas ferro-carrileras, el autor." 
— ¡Ah¡ !No! Prefiero el veneno 
con que estoy amenazado, la traición 
de Ofelia y hasta la amistad de mi tío 
y padrasto, antes que remover el cie-
no de Dinamarca. ¡Not to be para 
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Compañía Nacional de Seguros, S. A. 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
AMERICA ADVKR. A-963g. CS4M alt 
siempre 
El R. P. Ruiz, en el 
templodeiaMerced 
El lunes anterior, el misionero 
Apostólico, R. P. Rafael Ruiz, en la 
predicación de la noche, habló a sus 
oyentes sobre la necesidad de labo-
rar en la propia salvación, porque co-
mo dice San Agustín: "Dios que le 
crió sin tí, no te salvará sin tu coope-
ración." 
Para este objeto nos ha dotado do 
entendimiento, memoria y voluntad, 
para conocerle, pensar en él y amar-
le. 
Mas para ir al cielo solo hay c?of} 
caminos: la inocencia y la peniten-
cia 
Mas por cualquiera de los dos se 
it^esita el auxilio de la divina gra-
cia, para perseverar hasta el ;in de la 
jornada, porque Dios sólo premia a! 
que muere en su gracia, porque en el 
cielo como dice San Juan en el Apo-
calipsis: No entrará en el reino do 
Dios ninguna cosa sucia, de abomina-
ción o de mentira. •. que se halld en 
pecado. 
Es decir que para entrar en el cie-
lo necesitamos, en realidad, ser pu-
ros, limpios, sin mancha. llenos de 
verdad; en una palabra: es preciso 
que se limpien por medio de la pê  
nitencia. 
B<i re^esario para entrar en #1 ele-
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBai icesyCla . 
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lo, isbrar acá en la tierra la cúspide 
de] edificio de aquella bienavcnlupan-
za, que es la Aerificación del cristia-
no, hecha con nuestra» bu^nad obras 
y con el poder de Cristo; es necesa-
rio que no sintamos humillación ni 
vergüenza en esta obra de nuestra 
salvación hecha por Jesús. 
¿Qué nos importa todo lo demás? 
íQué nos importa conquistar et 
mundo, si perdemos nuestra alma? 
Si no hacemos penitencia, perece-
remos, como dice San Pedro. 
La penitencia debe de ser pronta, 
porque hoy vivimos, pero no sabemos 
si mañana gozaremos de la vida. 
Para alcanzar el perdón de los pe-
cados no hay otro medio que la Con-
fesión. 
Pero si nuestro cuerpo necesita ser 
alimentado, si no queda hambriento; 
lo mismo necesita el alma su ali-
mento para no venir a perecer. 
En el coloquio con la samaritana, 
llamó Cristo a su doctrina, agua que 
apaga para siempre la sed de nues-
tro espíritu. Y en la simagoga de Ca-
farmanm, dijo: Yo soy el pan de vi-
da; quien me come no tendrá más 
hambre. Quien pues, no se cuida de 
este pan de vida, de este sustento del 
alma, vendrá a la muerte espiritual. 
E l que es indiferente en materia da 
religión, no se lisonjee con decir que 
no es enemigo de Dios, pues Cristo 
ha dicho: E l que no está conmigo, 
está contra mí. 
Los hombres que, por culpa «uya, 
mueren sin la fe cristiana no se sai-
varán. 
Pero yo quiero que se salven todoa 
los habitantes de esta noble ciudad 
Ningún hombre vive en la tierra li-
bre de pecado, y por lo tanto todos 
necesitamos que se nos perdonen. 
Ninguna cosa hav más consoladora 
para el hombre, en la tierra que ol 
perdón de los pecados, pues nada noa 
proporciona tanta intranquilidad co-
mo él pecado. E l Perdón de nuestros 
pecados nos lo mereció Cristo con su 
sagrada pasión y muerte en el árbol 
santo de la Cruz. Cristo es el Corde-
ro de Dios, que quita los pecados do; 
mundo. 
Cristo dió potestad de perdonar los 
pecados a los Apóstoles, y con ellos 
a sus sucesores, el Papa, los Obis-
pos y los sacerdotes. Ellos recibirán 
amorosamente al pecador. Que este se 
duela de haber ofendido a Dios, pero 
| que no dude del perdón, pues Dios ha 
1 prometido al pecador: Aunque tus pe-
leados fueran como la escarlata, se 
j blanquearían como la nieve, y si fue-
ran rojos como la púrpura, quedarían 
blancos como la lana. 
Dios no hace diferencia entre peca-
dores, sino ha autorizado a sus mi-
nistros para perdonar sin excepción 
todos los pecados. Por eso nadie es 
tan impío y criminal, que no tenga 
cierta esperanza de ser perdonado, si 
de veras se arrepiente de sus yerros. 
Antes recibe Dios al pecador arrepen-
tido con tanto más agrado, cuanto 
mayores fueron sus pecados, porque 
.esta mayor misericordia suya redun-
da en su mayor alabanza. 
Sigan todos viniendo a la Santa 
Misión, confiésense, vengan a recibir 
al Señor; traigan a sus parientes y 
amigos, envíen a sus hijos a la ins-
trucción, a las cuatro de la tarde, y 
todos cuantos puedan asistan a la Mi-
sa de siete y media, que es la espe-
cial de la Misión, procurando comul-
gar en ella ese pan que encierra al 
Autor de la vida, que no puede menos 
de darla sobreabundante al alma. 
En esa Hostia Santa está éristo, el 
Dios cuya infinita misericordia no se 
cansa jamás de seguir a los pecado-
res para perdonarles sus culpas y 
colmarlos de bendiciones. Todos le 
hemos huido muchas veces, ¿perma-
neceréis sordos, habitantes de la Ha-
bana a sus llamamientos, y querréis 
rechazarlo todavía? 
Asistieron como ayer loá Prelados 
mejicanos, a los ejerciieos nocturuus. 
La Misa de Comunión celebrada a 
las siete y media, muy concurrida; 
a las cuatro asistieron como ocho-
mejicanos, a los ejercicios nocturnos, 
más de 2,500 almas. 
La concurrencia de hombres es 
más de la mitad del total. 
El programa rige el mismo de ayer, 
o sea Misa de Comunión a las siete y 
media, a. m.; a las cuatro p. m. ins-
trucción doctrinal; a las ocho p. m. 
exposición y Rosario; a las ocho y 
media, predicación y reserva. 
Los Padres Paúles, secundan admi-
rablemente la labor apostólica del 
R. P. Ruiz. 
Suicida 
Matanzas, abril 8-
Anoche falleció la señorita Acacia 
Duarte, que en días pasados se en-
venenó por estar aburrida de la vida. 
Hasta ayer su estado era satisfacto-
rio, pero agravóse anochê  
E L CORRESPONSAL. 
F í J . T S B U R G H S T E E L C O . 
^áfaWá^uil^jng j NUEVA YQRK, A. 
Faltkaníes de la* 
Í D N T A S D E P A R I S 
'PITTSBURGH PERFECT" 
Atcayt&s ptñ écren 
Alambre de pin 
J «tro» proJuctM 
de alambre y acero 
L a Rifa de Guatemala 
Faltan pocos días para el 19 del co-
rriente, en cuya fecha se ha de efec-
tuar la rifa del automóvil marca 
Anderson y cuyo producto ¿«e desti-
na a la escuela y asilos de Cuatema-
destruídos por los terremotos. 
En Payret se exhibe la máquina re-
ferida y en el propio teatro están de 
venta papeletas para dicha rifa, a la 
disposición de los que deseen adqui-
rirlas. 
El señor Cónsul General de Guate-
mala nos encarga que recomendemos 
a todos los que tengan papeletas para 
esa rifa y no hayan abonado su im-
porte, so sirvan hacerlo antes del día 
15, pues pasada esa fecha serán anu-
ladas las que no se hayan abonado. 
Al efecto, posee el Consulado las 
matrices de todas ellas. ( 
Sirva de aviso a los morosos. 
D r . J . L Y O N 
DE hk FACULTAD D£ FABIS 
EBpecialista en la curación i-uUcal 
de las hemorroides, sin dolor ni «m-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar süs quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m liariu, 
gómemelo*- ** tlíaa. 
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CLUB DE LA COLOTíTA LEOITESA La Junta General extracrdinarla 
se celebra el miércoles día 9 del mes 
actual en los salones del Centro Cas-
tellano, Prado y DDragones, a las 8 
de la noche para la aprobación del 
nuevo Reglamento por el que so lia de 
regir la sociedad. 
En el mismo día y a continuación 
tendrá efecto la junta general ordina-
ria que previene el reglamento para 
dar cuenta de los trabajos llevados a 
ciabo por la Junta Directiva. 
ASOCIACION CANARIA 
La Junta Regíame* 
rá en el local f o S ^ a se . 
número 79, altos e,' & 
actual a ia una' d̂  í > ? o 5 
siguiente Orden del HÍ ^ Z* 
Lectura d elActa a n í ; ^ Renuncias. ailterlor 
Solicitud de liceiw. 
Estado de las D I S ; , 
sentaciones. ^"^esy* 
Informe de la . ^ 
intonne d e ! ^ » / , ^ 
01¿Nrbramieiito ^ * ^ 
Comunicaciones. 
Asuntos generales. 
Cumplir la disno^rví* 
P i d a jab^i 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testimonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
O R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. a v 11 WAIKU STRWTT. Mcw YON*. 
Farmacias, ¡sarra, joaawu, 
quechel y Barrera y Ca. 
S I E S A H I D O N D E D D E L E 
S O R L O S R I M O N E S 
AGIILLQ 
TTL hombre feliz es el hombr» 
sano^ E l primer paso hada 
la buena salud es librarse del 
estreñimiento. Si Ud. no eiti 
bien, si padece de indigestión, 
jaqueca, estreñimiento, desoí* 
denes de los ríñones, hígado o 
estómago, tome Agua PLUTO. 
Verá qué pronto le alivia. 
D O S I S : Un vaso para vino, Liin 
diluido en agua, caliente es ma¡«. 
De venta en todas las drô uetiu 
P L U T O 
El Pnrgante de las Amlrim 
L o s c a l l o s hacen 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus doloni 
habiendo el «PARCHE OEIEMAI' 
€8 bo¡>o En tres dias quitan los t» 
VoSs sin dolor, ni pegarse la 
y pudVndose b^ñar los pies, pifüi 
se caen. Pídase en todas las fa* 
cias. Si su boticario no lo tiene,B» 
/julnce centaTOS en sellos al ^ 
tor Ramírez, Apartado 1244, lal» 
na, / l€ mandará tros curas, ps15 
tras 'ca^os y curará sus callos P»" 
siemnre. 
c 2939 alt _J^L 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando so 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
El paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de uaa 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal do 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
x Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raía 
del mal. 
Las Pildoras de Eoster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco portew 
a quien la solicite. 
FOSTER-McOLBLLAN 00. 
BüFFALO, N. Y , E . U, de i » (3) 
f>r,. barios Gárate BrO. 
Abosad*. M.«, 
Jeíe durante diez año» en ^ f̂ L 
mentó de Marcas y PaíenJ^V^7 si' 
pública, îutor de casi toOas m * 
Acular. iS. T̂ tVMj* 
S e v e n d e arena 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o cu; 
b i c o . A p a r t a d o 36 
S a n J u a n y Mart i 
n e z . 
C. 3041 alt 
. 30d-5 ^ 
Vendedor y Corres 
bien relacionado con 1«¡' 
e l comerc io , conocedor »1 
idiomas, deseo c o l o c a * 
D i r í j a n s e por carta a y ¡ 
C a m i s e r í a " E l Snevo Par 
Prado 1011 
9113 
ZUMO D E UVA MARCA C A L ^ 
Considerado por todos como e l mejor tón ico y r e c o n s t i m y e n t f i ' j 
en todas las Droguer ías , Farmacias y E s t a b l e c i m i e n t o s « 
finos, al por mayor y menc? y w , 
L A V I R A . R E I N A , ^ 
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